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T E L E G B A 1 M E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , M a y o 18. 
E L B A U T I Z O D E L 
P R I N C I P E D E A S T U R I A S 
E n l a C a p i l l a R e a l h a r e c i b i d o so-
l e m n e m e n t e l a s a g n a s de l S a g r a d o S a -
c r a m e n t o d e l B a u t i s m o , e l P r í n c i p e 
¿ e A s t u r i a s . 
A s i s t i e r o n a l acto , a d e m á s de l a F a -
m i l i a R e a l , los M i n i s t r o s d e l a C o r o -
na, e l C u e r p o D i p l o m á t i c o e x t r a n j e r o , 
las d a m s s de l a s R e i n a s , los G r a n d e s 
de E s p a ñ a , los C a p i t a n e s G e n e r a l e s 
de l F s j é r c i t o , los c a b a l l e r o s de l T o i s ó n 
de O r o , l o s e x m i n i s t r o s que e s t a b a n 
Inv i tados , los P r e s i d e n t e s d e l C o n s e j o 
S u p r e m o de G u e r r a y M a r i n a y d e l 
T r u b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a , e l 
pres idente d e l C o n s e j o d é E s t a d o , l a s 
a u t o r i d a d e s e c l e s i á s t i c a s , c iv i l e s y m i -
l i tares y o t r a s p e r s o n a s que p o r r a z ó n 
de s u c a r g o ó p o r i n v i t a c i ó n e s p e c i a l 
d e b í a n p r e s e n c i a r t a n so lemne acto , 
entre l a s c u a l e s f i g u r a b a n los p r í n c i -
pes e x t r a n j e r o s y t r e i n t a y c inco p r e -
lados q u e se h a l l a n a c t u a l m e n t e en l a 
Corte-
E n e l c e n t r o d e l s a l ó n se h a b í a co-
locado l a p i l a de S a n t o D o m i n g o de 
G n s m á n que, p a r a es ta c e r e m o n i a , 
u t i l i z a n l a s p e r s o n a s rea les . 
E l a g u a u t i l i z a d a e n el b a u t i z o h a 
Bido l a d e l r i o J o r d á n , t r a í d a e x p r e s a -
mente d e T i e r r a S a n t a , p a r a este a c t a 
L e i m p u s o e l S a n t o S a c r a m e n t o e l 
C a r d e n a l A r z o b i s p o de To ledo . 
A p a d r i n a r o n a l r e c i e n n a c i d o , e n 
r e p r e s e n t a c i ó n de S . S . P i ó X y como 
p a d r i n o , e l N u n c i o de S . S . y como m a -
d r i n a l a R e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
L a c o m i t i v a se < a f t g i ó desde l a c á -
m a r a de S . M . á l a e n que se v e r i f i c ó 
l a c e r e m o n i a , e n o r d e n de c a p i l l a , for -
m a n d o e n las g a l e r í a s a l ta s de P a l a c i o 
el C u e r p o de A l a b a r d e r o s . 
L a s i n s i g n i a s d e l B a u t i z o f u e r o n 
c o n d u c i d a s mot D a m a s y G r a n d e s de 
E s p a ñ a , y G e n t i l e s h o m b r e s , t a m b i é n 
G r a n d e s de E s p a ñ a . 
. G O X D E O O R A C I O N E S 
A l P r í n c i p e de A s t u r i a s se le, h a n 
I m p u e s t o l a s C o n d e c o r a c i o n e s s i g u i e n -
tes: 
E l T o i s ó n de O r o , e l G r a n C o l l a r de 
C a r l o s I I I y l a G r a n C r u z d e I s a b e l l a 
C a t ó l i c a . 
U N A A S A M B L E A 
P a r a c o n s t i t u i r el C o n s e j o p e r m a -
nente de l a p r o d u c c i ó n y d e l comer-
cio n a c i o n a l y p r o p o n e r a l G o b i e r n o 
medidas , en l a s c u a l e s se c o n c i e r t a n l a 
v a r i e d a d de in tereses de l a s d i n t in tas 
mani fe s tac iones ele l a r i q u e z a p ú b l i c a , 
Be ha, v e r i f i c a d o l a p r i m e r a s e s i ó n de 
una A s a m b l e a c o n v o c a d a c o n el e x p r e -
sado objeto . 
H a p r e s i d i d o e l M i n i s t r o de F o m e n -
to y a s i s t i e r o n los D i r e c t o r e s de 
Obras P ú b l i c a s , A g r i c u l t u r a é I n d u s -
fría y C o m e r c i o . 
C o n c u r r i e r o n r e p r e s e n t a c i o n e s de 
las C á m a r a s de C o m e r c i o . I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n , de l a s A g r í c o l a s , s i n d i -
catos de l a b r a d o r e s y A s o c i a c i ó n de 
G a n a d e r o s y o t r a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
de p r o v i n c i a s . 
L o s t e m a s q u e h a n de d i s c u t i r s e e n 
la A s a m b l e a s o n los que t e n g a n r e l a -
c i ó n con l a A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
Comercio . 
E n el acto h a p r o n u n c i a d o u n elo-
cuente d i s c u r s o e l M i n i s t r o de P e -
ciento, y 
X U E V 0 C E X T R 0 
D E D E P E N D I E N T E S 
ha dispensado el honor de 
Mueblar su nuevo edificio en 
Ia calle d e ! P r a d o y otorgado 
permiso para exhibir muestras 
ê íd^unos de los muebles que 
se han de usar en distintos de-
partamentos. La exhibición es 
ê gran interés y sentimos que 
Muestro local no nos permita 
easeñar muestras de las Biblio-
^cas, Billares, Cantinas y de-
^ á s muebles de sus oficinas. 
L a m p i ó n & p a s c u a t . 
C 030 I-M7 
E N T R E E S P A Ñ A Y 
L A A R G E N T I N A 
H a l l e g a d o á C á d i z e l v a p o r " A l -
fonso X I I " de l a C o m p a ñ í a T r a s a t -
l á n t i c a E s p a ñ o l a q u e i n a u g u r ó l a l í -
n e a d e v a p o r e s r á p i d o s e n t r e E s p a ñ a y 
l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
E l r e g r e s o de d i c h o v a p o r h a s ido 
m o t i v o d e u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n de 
e n t u s i a s m o , a c u d i e n d o á e s p e r a r l e 
l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s y m i l i t a r e s y 
u n a i n m e n s a m u c h e d u m b r e . 
IJAS C A M B A S 
L a s ses iones de h o y en l a s C á m a r a s 
h a n o f r e c i d o e s c a s í s i m o i n t e r é s . 
A d e l a n t a r á p i d a m e n t e l a a p r o b a -
c i ó n d e l a s a c t a s , de m a n e r a que e l 
C o n g r e s o p o d r á t a l vez c o n s t i t u i r s e l a 
s e m a n a e n t r a n t e . 
i S E S I O N D E C L A U S U R A 
S e h a c e l e b r a d o l a s e s i ó n de c l a u s u -
r a de l a A s a m b l e a N a c i o n a l de ve te -
(ninaria, tomi^ndose i m p o r t a n t e s a c u e r -
d o s e n p r o de los in tereses o r i g e n de 
l a m i s m a . 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s . . . . . . . . . . 27-87 
F r a n c o s • . 10-80 
C u a t r o p o r c i e n t o . • . . 82-85 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a n o c h e 
S U I C I D I O 
N e w Y o r k , M a y o 1 8 . — E m i l i o B a -
l a r ! , a f a m a d o p r o f e s o r de m ú s i c a y es-
p a ñ o l de n a c i m i e n t o , se h a s u i c i d a d o 
e s t a t a r d e , a r r o j á n d o s e , á l a ca l l e des-
de e l b a l c ó n d e l s é p t i m o p i so de l a c a -
s a e n q u e r e s i d í a . 
. ^ O N T R A E L ' E M P R E S T I T O 
S a n t o D o m i n g o , M a y o 1 8 . — C r é e s e 
que e l C o n g r e s o r e c h a z a r á n e n s u se-
s i ó n de l l u n e s l a p r o p o s i c i ó n de los 
b a n q u e r o s de N u e v a Y o r k , K u h n y 
L o e b , r e l a t i v a á l a c o n t r a t a c i ó n de u n 
e m p r é s t i t o de v e i n t e m i l l o n e s de pe-
sos, d e v e n g a n d o e l 5 p o r c i ento de in- . 
t e r e s y r e d i m i b l e e n 50 a ñ o s , c u y o 
p r o d u c t o se a p l i c a r í a á l i q u i d a r todas 
l a s d e u d a s d e l gobierno . 
A H O G A D O S 
C o l ó n , M a y o 1 8 . — N u e v e t r a b a j a d o -
r e s i t a l i a n o s y gr iegos se a h o g a r o n 
h o y e n el r í o C h a g r e s , á c o n s e c u e n c i a 
de u n p á n i c o que se p r o d u j o p o r h a -
b e r s e v o l c a d o u n a l a n c h a del gobier-
n o e n l a c u a l 150 h o m b r e s e s t a b a n 
a t r a v e s a n d o e l c i t a d o río. 
B A S E B A L L 
N e w Y o r k , M a y o 1 8 . — R e s u l t a d o de 
los p a r t i d o s j u g a d o s h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
B o s t o n 1, C h i c a g o 2. 
F i l a d e l f i a 3, C i n c i n n a t t i 2. 
B r o o k l y n 1, P i t t s b u r g 3 . 
N e w Y o r k 6, S t . L o u i s 2. 
L i g a A m e r i c a n a 
C h i c a g o 3, B o s t o n 2. 
S t . L o u i s 3, N e w Y o r k 4. 
C l e v e l a n d 5, W a s h i n g t o n 4. 
D e t r o i t 15, F i l a d e l f i a 8. 
W e s t P o i n t 6, A n n a p o l i s 5. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
X c w Y o r k . .Mayo 18. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s , ) 102.112. 
B o n o s r e g i s t r a d o s de los E s t a -
dos U n i d o s , 4 p o r c iento , e x - i n t e r é s , 
101 .1 |2 . 
C e n t e n e s , á $4.77.80. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , o 1|2 por 
ciento a n u a l . 
U 
A H O R K A G A S T O S 
N U E S T R A MARCA DE FABRICA 
C a m b i o s s o b r e X/ondres , 60 d.|v., 
banqueros , á .$4.84'.00. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
banqueros , á $4.86.95. 
C a m b i o s sobre P a r í s . 60 d . j r . , ban-
q u e r o s , á 5 francos 16.1 |4 c é n t i m o s . 
I d e m s o b r e H a m b u r g o , 6 0 d.]v. b a n -
q u e r o s , á 95.3|16. 
C e n t r í f u g a pol . 96, en p l a z a , 3.87 cts. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96, cos-
to y flete, 2.1 ¡2 á 2.5 |8 cts. 
M a s c a b a d o , po l . 89, en p l a z a , 3.37 cts 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, e n p l a z a , 
3.12 cts. 
M a n t e c a de l G e s t e , en t e r c e r o l a s , 
$9 .50 . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.35. 
L o n d r e s , M a y o 18. 
N o h a hab ido B o l s a , p o r ser hoy 
d í a fes t ivo . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol . 96, á l i s . 
Od. 
A z ú c a r onascabaxio, po l . 86, l O s . Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de l a ú l t i -
m a cosecha , ) 9s. l l . l | 4 d . 
Conso l idados , e x - i n t e r é s , 84.718 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a , 4 por 
c iento . 
R e n t r . 4 p o r 100 e s p a ñ © ? , ex-cupon, 
95.1 |4 . 
P a r í s , M a y o 18. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 94 f r a n -
cos 87 c é n t i m o s . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
M a y o 18 de 1907. 
Azúcares .—El mercado de L o n d r e s 
h a c e r r a d o h o y con u n a p e q u e ñ a a lza , 
pues p a r e c e que el d í a h a s ido festi-
vo en aque l l a p l a z a so lamente en l a 
B o l s a de V a l o r e s * las not i c ias de los 
E s t a d o s U n i d o s , a l c e r r a r , son de fir-
m e z a y e n esta p l a z a p o r c o n t i n u a r re-
t ra idos los tenedores las operaciones 
son m u y l i m i t a d a s á pesar de l a s bue-
nas d i spos ic iones de los exportadores 
p a r a a d q u i r i r los lotes de s u conve-
n i e n c i a . 
S o l a m e n t e hemos sabido h o y de l a 
s igu iente v e n t a : 
3,500 sacos c e n t r í f u g a pol . 95.112, á 
4.89.112 reales a r r o b a , m á s $5 
sobre el todo e n C a i b a r i é n . 
Cambios.—Cierra el m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y a l za en l a s cot iza-
ciones p o r l e t ras sobre E u r o p a . . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s 3 d[V 20.1(2 21. 
w 60 d[V 39.:{i4 20.1|4 
P a r i s , 3 d i v é,B[i 6.7|8 
H a m b u r g o . 3 d[V 4.1{4 4.018 
Es tados Ü n i d 0 3 . 8 d (v d . l f i 10.3[8 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
cant idad S d[V 4. 3.3[8 
Dto. p a p e l comaroi i i l , 10 >\ 12 a n u a l . 
Monedas «e tr . t ¡.¡eras.—S3 ce t i zan h o / 
como sigue: 
G r e e n b a e k s 10 1 0 . 1 ^ 
P l a t a a m e r i c a n a 
a ta e s p a ñ o l a 97. 97.1i8 
Acciones y Valores.—La B o l s a h a 
reg ido d u r a n t e todo el d í a q u i e t a y 
floja y c i e r r a e n l a s m i s m a s condicio-
nes. 
S e h a n e fec tuado h o y en l a B o l s a , 
d u r a n t e las cotizaciones, l a s s iguien-
tes v e n t a s : 
50 acc iones C o m p a ñ í a de G a s y E l e c -
t r i c i d a d , 110.718. I 
$2 ,000 p l a t a e s p a ñ o l a , 97. 
GR AííDPRLXSAIÍfT LOUIS 
E L M E J O K 
S U S T I T U T O C O N O C I D O D E L A T E -
J A F E A N C E S A 
Y D E L H I í f b R G G A L V A N I Z A D O 
E v i t e l a s i m i t a c i o n e s f r a u d u l e n t a s 
e x i g i e n d o la m a r c a de f á b r i c a que a r r i -
b a r e p r o d u c i m o s . 
DE VEHTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
A g e n t e e x o l m i v o : 
MAKTIN X . G f . Y X N , 
A p a r t a d o 1 5 2 , M e r c a d e r e s 2 . 
t S12 alt 9-14 Ab 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de LA TKOPI-
CALi llegrará á vieio. 
G A B i n e t e " " ] 
DE 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
del D r . Taboadela 
A n e s t é s i c o s inofensivos p a r a 
las estracciones dentar ias s i n do-
lor . 
T o d a s las operaciones se prac-
tican por los m é t o d o s m á s mo-
dernos. 
D e n t a d u r a s postizas de todos 
los s i s temas . 
D e n t a d u r a s de P u e n t e en sus 
d i v e r s a s formas. 
P o r sus l imi tados honorarios , 
todos los que necesiten a r r e g l a r 
su d e n t a d u r a pueden hacerlo en 
este gabinete . 
Consul tas d iar ias de 8 á 4. 
G A L I A N O 5 8 , (a l tos ) 
e s q u i n a á N E P T U N O . 
0000 3f-15M 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , M a y o 18 de 1907. 
A las 5 de la tardo. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 6 X á 9 7 % V . 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 101 á 103 
B i l l e t e s B a n c o E s -
pafiol ' 3 % á 4 V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 110 á 1 1 0 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 1 2 % á 13 P . 
C e n t e n e s á 5 .43 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .44 en p l a t a . 
L u i s e s á 4 .33 en p l a t a . 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 4 .34 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . . 1 . 1 2 % á 1.13 Y . 
M e t á l i c o i m p o r t a d o 
E l v a p o r e s p a ñ o l " A n t o n i o L ó p e z " 
i m p o r t ó de B a r c e l o n a c o n s i g n a d a a l 
" B a n c o de l a H a b a n a " , l a c a n t i d a d 
de $2 ,000 p l a t a e s p a ñ o l a . 
R e v i s t a S e m a n a l 
H a b a n a , M a y o 17 de 1907. 
Azúcares.—'Debido á l a b a j a de los 
prec ios de l a z ú c a r de r e m o l a c h a e n 
L o n d r e s , y e l r e t r a i m i e n t o de los re f i -
n a d o r e s nor teamer icanos , d e s p u é s de 
las c r e c i d a s c o m p r a s que e f e c t u a r o n la 
s e m a n a p a s a d a , los exportadores a q u í 
h a n r e b a j a d o sus l í m i t e s y como la 
i n m e n s a m a y o r í a de los tenedores e s t á n 
renuentes á a c e p t a r los precios v igen-
tes, las ventas no h a n s ido de tanta 
c o n s i d e r a c i ó n o ó m o e n las dos s a m a n a s 
a n t er io re s . 
L a q u i e t u d y flojedad del mercado 
de N u e v a Y o r k p r o v i e n e n en p r i m e r 
t é r m i n o de l a l l egada s i m u l t á n e a á 
a q u e l p u e r t o de v a r í e s cargamentos 
s in v e n d e r ; la h u e l g a de ios operar ios 
de u n a de l a s r e f i n e r í a s de l " T r u s t " 
y l a d e . los t r a b a j a d o r e s de l puer to 
que d i f i c u l t ó bas tante l a r e m i s i ó n á 
la.s d i v e r s a s p l a z a s de la costa de los 
a z ú c a r e s re f inados vendidos . 
B a j o condic iones tan adversas , no es 
e x t r a ñ o que los ref inadores no h a y a n 
q u e r i d o a u m e n t a r con la c o m p r a de 
m á s a z ú c a r , las dicf iultades con que 
e s t á n l u c h a n d o y por esta r a z ó n los 
receptores de los cargamentos l legados 
ú l t i m a m e n t e á a q u e l puerto , h a n de-
t e r m i n a d o a l m a c e n a r l o s , e n e spera de 
u n m e r c a d o m á s favorable . 
V e n d i d a y a g r a n parte de l a s exis-
tencias en la I s l a , se e s t á pesando Con 
toda la a c t i v d a d posible, á fin de pro-
ceder cuanto antes á s u embarque , á 
c u y o efecto se h a n f letado m u c h o s bar -
cos y se neces i tan a u n bastantes m á s . 
L a s v e n t a s e fectuadas desde n u e s t r a 
a n t e r i o r rev i s ta , s u m a n 82,577 sacos, 
que c a m b i a r o n de manos de l a s iguienr 
te m a n e r a : 
4,500 sacos c e n t r í f u g a pol . 97|97i/2, 
á S . l | 8 rea le s a r r o b a , de A l -
m a c é n , e n esta P l a z a . 
6,652 sacos c e n t r í f u g a pol . 94 |96 , de 
4.748 á 5.08.1|4 rea les a r r o b a , 
de t rasbordo en esta B a h í a . 
43 ,535 sacos c e n t r í f u g a pol . 94|951/2> 
de 4.80 á 5 rea les a r r o b a , en 
M a t a n z a s . 
22 ,890 sacos c e n t r í f u g a pol . 95 |96, de 
4.76.114 á 5.10 reales a r r o b a , 
é n C á r d e n a s . 
5 ,000 sacos c e n t r í f u g a pol . 96t á 
4 .15 |16 rea les a r r o b a , e n S a -
g u a . 
E l m e r c a d o c i e r r a hoy quieto y a l -
go ñ o j o , de 4.3|4 á 4.7|8 r s , @ , por 
c e n t r í f u g a s pol . 95|96, y de 3 .1 |4 á 
3.318 r s . a r r o b a , p o r a z ú c a r e s de mie l , 
p o l . 88 |90 . 
P r e c i o s promedios de los a z ú c a r e s 
C e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 96° , 
de a l m & c é n , s e g ú n ventas e fec tuadas 
en l a s d i s t in t a s p l a z a s de l a I s la ; : 
M a r z o de 1 9 0 7 : 3.9753 r s . a r r o b a . 
M a r z o de 1 9 0 6 : 3.9304 r s . a r r o b a . 
A b r i l de 1907 : 4.4045 r s . a r r o b a . 
A b r i L de 1 9 0 6 : 3.7728 r s . a r r o b a . 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s e n los 
a l m a c e n e s de este puer to , desde p r i -
mero de E n e r o , h a sido como s i g u e : 
1907 1906 1905 
Existencia en Io. 
de Enero — 
Recibido hasta 
16 de Mayo 1.484,545 1.102,542 1.214,507 
27,674 8,885 
Total 1.484,649 1.130,216 1.253,392 
Salidos hasta 16 
de Mayo 652,985 598,865 507.802 
Existencias: 
el 17 de Mayo 881,564 531,351 745,590 
S e vari a c e n t u a n d o cada vez m á s l a s 
s e ñ a l e s de l l u v i a que e m p e z a r o n á caer 
hace t r e s s emanas , pero d e s g r a c i a d a -
mente no h a n s ido n i genera les n i SU7 
ficientemente copiosas p a r a c o m u n i c a r 
a l suelo l a h u m e d a d que tanto nece-
s i t a p a r a p e r m i t i r que se r e a n u d e l a 
l abor e n los c a m p o s ; l a b a j a p r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a y los fuertes ca lores que 
p r e v a l e c e n , i n f u n d e n l a e s p e r a n z a de 
que t a r d a r á y a poco en entab larse la 
e s t a c i ó n l l u v i o s a . 
T e r m i n a d a y a cas i de l todo l a z a f r a en 
las p r o v i n c i a s de M a t a n z a s y S a n t a 
C l a r a , que son l a s que m á s s e v e r a m e n -
te h a n s ido cas t igadas p o r e l c i c l ó n de 
O c t u b r e , las e scarchas de D i c i e m b r e y 
l a seca, c a l c ú l a s e que no h a b a j a d o 
de 3 0 á 40 p o r c iento la m e r m a en s u 
p r o d u c c i ó n . 
L o s recibos de a z ú c a r e s en los se is 
p r i n c i p a l e s puer tos de l a I s l a d u r a n t e 
la ú l t i m a s e m a n a , fueron 22,100 tone-
l a d a s ; se e x p o r t a r o n en l a m i s m a 
24 ,000 y q u e d a b a n exis tentes e l s á -
bado pasado 416,400. 
A l finalizar l a s e m a n a a n t e r i o r se-
g u í a n mol iendo so lamente unos ve inte 
c e n t r a l e s y como h a n p a r a d o de enton-
ces a c á c inco ó seis m á s , no p a s a r á 
h o y de quince , á lo sumo, e l n ú m e r o de 
los q u e a u n e s t á n en a c t i v i d a d . 
P ó l v o r a 7 d i n a m i t a 
D e N e w Y o r k i m p o r t ó el v a p o r c u -
b a n o " B a y a m o " 114 c a j a s de p ó l v o -
r a y 50 i d . de d i n a m i t a , p a r a el s e ñ o r 
L . A g u i r r e ; 200 c a j a s de d i n a m i t a p a -
r a l o s s e ñ o r e s J . B . C l o w é h i j o , y 75 
c a j a s de d i n a m i t a y 40 c u ñ e t e s de p ó l -
v o r a p a r a d o n J o s é F e r n á n d e z . 
Movimiento m a r í t i m o 
E L " C L I N T O N " ' 
P r o c e d e n t e de C a y o H u e s o e n t r ó e n 
p u e r t o , a y e r t a r d e , el v a p o r a m e r i c a -
no " C l i n t o n " . 
E L " B A Y A M O " 
E l v a p o r e s p a ñ o l " J o s é C4al lart '* 
l l e g ó á S t a . C r u z de T e n e r i f e e l s á b a d o 
N e w Y o r k , c o n c a r g a g e n e r a l . 
E L " O L I Y E T . T E " 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a s a l i d 
a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o " O l i v e t t e " , 
c o n c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y p a s a j e -
ros . 
E L " J O S E G A L L A R T " 
E l v p o r e s p a ñ o l " J o s é G a l l a r t " l l e -
g ó á S a n t a C r u z de T e n e r i f e el s á b a d o 
18 d e l a c t u a l . 
Vapores de t r a v e s í a 
Mayo. 
20—Monterey, New Y o r k . 
20—Esperanza, Veracruz. 
20—Excelsior, New Orleans. 
20—Mobila. Mobila. 
20-TGotthard, Galveston. 
20—Dania, Hamburgo y escalas 
22—Morro Castle. New York . 
24— Georgio, Hamburgo. 
25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina, Bercelona y escalas. 
26—Btona. Buenos Aires y cscalaa,i 
26— Progreso, Galveston. 
27— México. Havre y escalas. 
27—Mérida. Ivew York 
27— México, Veracruz y escalas. 
28— Cayo Bonito, Amberes y cácalas. 
29— Havana. New York. 
29—Bierawa. Hamburgo y escalas. 
80—Gracia, Liverpool. 
O B ^ A P í A M T E t E f O f l O í l 
1024 alt. 13-12 
L A C E N T R A L 
M A R C A R E G I S T R A D A 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A K A C A K K U A J E S , G U A G U A S Y C A R K O S , 
g a r a n t i z a m o s Q X J E S Ü S T O J S D E S H - O M i ^ P J E S M " -
S e v e n d e n é i n s t a l a n p o r sus agentes J o s é j ^ I v a r e x y G * 
Surtido completo en Gomas p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y TODO LO CONCERNIENTE A LOS MISMOS 
E s p e c i a l i d a d en a r t í c u l o s de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A D E P I T A D E C O R O J O 
A r ^ m ^ x i x ' i L A 8 y l o , • C P o l é i T o i x o 1 3 3 3 . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de l a m a n 1907, 
Hayo: 
S A L D E A N 
18—Antonio López, Veracruz. 
„ 19—Havana, New York . 
„ 20—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 21—Dania, Veracruz y Tampoci, 
„ 21—Miguel M. Pinilloa, Canarias. 
„ 21—Esperanza, New York. 
„ 21—Mobiia, Mobila. 
„ 23—Excelsior, New Orleans. 
„ 23—Bayamo. New York. 
„ , 26—Morro Caatle, New York. 
„ 27—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 27—Alfonso X I I I , Coruña y escalas 
„ 28—México, Progreso y Veracruz 
„ 28—México, New York. 
„ 29—Etoua Buenos Aiers y escalas. 
„ 30—Progreso, Qalveston. 
VAPORES COSTEROS 
S Á L i m A B 
Cosme Herrera, do ia Hat « a todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
6 las 5 de la tarde, para Ssgua y Caibarión, 
regresando los sábados por la mañana — Ss 
despacha á bordo. — Viuda de Zulusta. 
P u s r t o de l a H a b a n a 
3 Ü Q Ü E S DeTtBAVESIA 
ENTEADAS 
Día 18: 
De New York, en 9 días vapor cubano Ba-
yamo, capitán Huff toneladas 3207 con 
carga á Zaldo y comp. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
P a r a ¡Hamburgo y escalas, vía Carnña y Cana-
rias, vapor alemán Alblngia< por H . y 
Baseb. 
P a r a Delaware ( B "W) vapor noruego Tiger 
por L . V . Placo. 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 




P a r a Cayo Hueso y Tampa, vapor america-
no Olívete por G . Lawton Childs y com-
pañ ía . 
147 pacaa y 
236 tercios tabaco 
10 cajas dulces y 
188 buitos provisiones y frutas. 
DE LA. H A B A N A A PARIS 
m NEW YORK EN 12 DÍAS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la H O L L A N D A M E E I C A 
L I N E que salen de N E W Y O R K para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado so llega á New York el Martes 
pe la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Amcria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
L a Compañía se hace cargo G B A T I S del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dor espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlor,. 
E s t a es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa.' 
Do más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22Mz 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T U A D A S 
Día 18. 
De Mariel goleta Pi lar patrón Palmer, con 
800 sacos azúcar. 
De Santa Cruz, goleta Inesita patrón Abello 
con 21 sacos maíz y efectos. 
De Matanzas, goleta María patrón Mir con 
; efectos. 
De Cabañas, goleta María del Carmen, pa-
trón Bosch con 500 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 50 pipas aguardiente. 
D E S P A C H A D O 
D í a 18. • 
Para San Cayetano, goleta Joven Marceli-
no, patrón Marc con efectos. 
P a r a Cárdenas goleta Jul ia patrón Alemany 
con efectos. 
P a r a Mariel goleta Pi lar patrón palmer con 
efectos. 
P a r a Santa Cruz goleta Inesita patrón Abe-
llo con efectos. 
P a r a Sierra Morena, goleta Enriqueta patrón 
Echavarría, con efectos. 
P a r a Dominica, goleta Gertrudis patrón V i -
llalonga con efectos. 
P a r a Dimas goleta Carmita patrón Zaragoza 
con efectos. 
^ r ^ v i i v n E N í r o S e i ^ a s a j e i t o s 
N o a a n v s 
Para New York en el vapor ameircano 
Havana. 
Sre.a N . Ginbbs — Joaquina Aguer — 
E d o . Hallock — E . Carr — Charles Conver-
ge — George Claire — P . Benjamín — J . 
Crowley — Carmen Salomón — L . Salomón 
— Carlos Cáceres y familia — Buenaventura 
Hernández — Raúl Argudín — J . Joulen y 
familia — Emilio Montaner — José Bravo 
— Josefa González — Sabino Pérez y 5 de 
famlia — S. Hamburgo — L . Mar — G . 
Masaberlain — F . Daley familia — Juan 
de / l a Paz — Esperanza Santos — Walter 
Sftauton — Ricardo Narganes — Rosario 
Campos y familia — Eduardo Lores — Do-
lores Valcárcel — Pedro Pablo Echarte — 
Juan del Río — María del Pino — Con-
Buelo Gutérrez — Isabel de Hernández — 
Josefa Tabernilla — María Begega — Ma-
ría del Río — Juan y Merceeds del Río — 
Hilario Astorqui y familia — Manuel Peral-
ta — M . Handerson — F . Campbell — 
August Galgil — Edo Rivero y familia — 
Julio Romeu — Cándida Pérez — F . Martí-
nez — José González — Angel Boseli—Thco-
dora Hammand — Jorge Blembet — Martín 
Tumtoni — Víctor Alvarez — Manuel San-
guily y familia — Gabriel Díaz Quibus — 
Antonio Raneel — Carlos Mander — María 
Madera — A . Collón — Amalia Alvarado— 
Crescenco Santa Cruz — Antonio Artes y 
familia — Benjamín Camp — J . Courts — 
Domingo Comts — W . Roberts — G . Men-
diola — Teófiila Urquijo — María Luisa Je-
rez — S. Diaz — Francisco del Calvo >— 
L u i s Cantón — María Teresa Robelín y ta-
milia — Robert Rosenfelds y familia — F r a n -
cisco Ruz y familia — Germán Calvo — 
R . Chaaen y familia — Francisco Muniáte-
gui — María Lui sa Ortega — F . Millet — 
C . Winkle — M . Conglas — L . Nichola — 
Ricardo del Campo y familia — G . Vizoso 
y 71 de segunda y tercera. 
MANIFIESTOS 
Mayo 18. 
Vapor español Puerto Rico procedente de 
Barcelona, y esc*laa consignado á A . Blanch 
y comp. 
1505 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 50|2 pipas y 100]4 id. 
vino. 
B. Alonso: R i ó cajas bfldosaP y 400 
I d . azulejos. 
G a l b á n y comp.: 500 cajas j a b ó n , 80 
pipas, 10O|2. 300|4, 60|8 y 100|10 vino. 
B a r r a q u é y C o . : 150|4 Id. 
P I y hno.: 20 fardos tapones. 
E . Bonacbea: 1 b a r r i l vino. 
R . P é r e z y comp.: 50 pipas, 20(2 y 
22014 vino. 
G a r c í a Cas tro y hno.: 20 pipas y 1012 
Idem. 
B . F e r n á n d e z y comp.: 5 pipas, 30¡2 
y 100|4 id . 
G a r c í a , hno. y comp.: 25 id . , 5012 
y 100|4 id . 
J . Ba lce l l s y Co. : 135 id. y 1 0 0 ¡ 4 id. 
vino, 507 cajas aceite y 500 id. j a b ó n . 
Trespalacos y Noriega: 30|4 pipas vino 
J . G u e r r a : 18 bultos efectos. 
C . Ortlz G . : 62 id . f e r r e t e r í a . 
Caste le iro y Vizoso: 61 id . id . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 62 Id. id. 
R . G o n z á l e z y Co . : 1 ca ja efectos. 
H . Santos F e r n á n d e z : 1,250 cajas bal-
dosas. 
Romagosa y C o . : 80¡4 pipas y 9¡2 
id. vino. 
E . H e r n á n d e z : 102 cajas aceite. 
Quesada y ocrap.: 25 barri les vino / 
500 cajas j a b ó n . 
I s l a . G u t i é r r e z y Co. : 4 5 pipas vino. 
F . Taqueche l : 2 cajas drogas. 
V . C a m p a : 1 id. tejidos. , 
Carboue l l y Da lmnu: 40 sacos frijoles. 
V i d a l y P l ñ o l : 1 bocoy vino. 
Ara luce , Ajó, y comp.: 180 bultos fe-
r r e t e r í a . 
B . B a r o e l ó y Co . : 60 barri les vino. 
Bosch , A v i l é s y comp.: 800 cajas azu-
lejos, 292 ca jas losetas y 2 id. efectos. 
M a r i n a y C o . : 38 bultos f e r r e t e r í a . 
Gorost iza , B a r a ñ a n o y C o . : 8 id. id. 
D í a z y A l v a r e z : 301 id. id. 
J . A . Montero: 2 cajas efectos. 
Alvarez y S l ñ é r i z : 36 bultos f e r r e t e r í a 
E . M i r ó : 185 cajas conservas. 
Orden: 74 bultos efectos, 10 pipas. 
3 barr i les , 1,275|4 pipas, 50|8 y 50\10 
vino, 100 barr i l es p i m e n t ó n , 52 cajas 
aguas minerales y 1,655 bultos plomo. 
D E P A L M A D E M A L L O R C A 
Consignatarios: 300 garrafones alca-
parras y 321 cajas j a b ó n . 
J . F e r r e r V . : 2 cajas efectos. 
J . S á n c h e z : 1 id. id. 
Garc ía , hno. y Co. : 200 garrafones a l -
caparras . 
Orden: 700 id. id. , 30 cajas aceite, 
1 c a j a efectos, 2 id. alpargatas, 1 ca ja 
vino, 35 id. conservas y 100 garrafones 
aceitunas. 
D E V A L E N C I A 
R . P é r e z y comp.: 25 pipas vino. 
S i e r r a y Alonso: 55 id. y 20|2- id. 
M. M e n é n d e z : 30 pipas id. 
L ó p e z y hno.: 15 id. id. 
R . T o r r e g r o s a : 25|4 pipas id. 
Agu irre , F e r n á n d e z y Co . : 50 id. id. 
E . H e r n á n d e z : 25|2 id . 
R e g ó , G o n z á l e z y Co. : 25 id . y 10!2 id. 
Costa, F e r n á n d e z y Co . : 30 pipas, 3012 
y 2014 id . 
E c n a v a r r i y L e z a m a : 50 barri les id. 
E . R . Margar i t : 30 cajas aceite. 
Blasco , M e n é n d e z y Co . : l!2 pipa vino. 
S. R i e r a : 2,400 cajas azulejos. 
G a r í n , S á n c h e z y Co . : 2612 pipas y 
5214 vino. 
Romagosa y Co . : 500 sacos arroz. 
G a l b á n y comp.: 200 id. id. 
Carbonel l y D a l m a u : 100 id. id. 
Orden: 28 pipas, 6 barr i les , 14|4 pipa 
y 6|2 vino y 1,380 cajas azulejos. 
D E A L I C A N T E 
G a r c í a y L ó p e z : 40 cajas p i m e n t ó n . 
E . R . M a r g a r i t : 30 id . Id . 
R . R o m e r o : 12 pipas vino y 40 ca-
jas sal . 
R . Torregrosa : 16 cajas a n í s y 120 
barri les vino. 
Romagosa y C o . : 15 c a j a s p i m e n t ó n . 
D . P é r e z : 2 cajas efectos. 
Cooperat iva Mercant i l : 30 cajas pi-
m e n t ó n . 
E s t é v a n e s y F e r n á n d e z : 10 id. id. 
S i e r r a y Alonso: 26 cajas ajos , 17 id . 
p i m e n t ó n y 1 id. t u r r ó n . 
W i c k e s y Co. : 21 id. p i m e n t ó n . 
M . M u ñ o z : 200* barr i les vino. 
J . M é n d e z : 25 pipas id. 
F e r n á n d e z , Blanco y Co. i 20 id. id. 
J . M. P a r e j o : 20 id . id. 
Domeneoh y A r t a u : 12 id . id. 
Mestres y comp.: 10 cajas p i m e n t ó n . 
O r d e n : 17 id. id . y 1,200 bultos azu-
lejos. 
D E M A L A G A 
Consignatarios: 40|4 pipas vino. 
/ G a l b á n y comp.: 1,000 cajas aceite y 
500 seras aceitunas. 
Rebou l y hno.: 3 bocoyes vino. 
D E C A D I Z 
L o r e d o é h i jo : 325 cajas aceite. 
M u ñ i z y comp.: 325 id. id. 
Romagosa y comp.: 400 id. id. 
Quer y comp.: 100 seras y 620 barr i -
les aceitunas. 
M u n l á t e g u i y Co . : 161 seras id. 
G o n z á l e z , B e n í t é z y C o . : 110 id. y 
52 cajas id. 
P . Z a l v i d e a : 4 gallos. 
D E L A S P A L M A S 
Alonso, M e n é n d e z y C o . : 5 barr icas 
pescado. 
F . T . P a d r ó n : 112 bota vino. 
J . E s c a p e : 42 sacos j u d í a s . 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
J . M . Sosa: 1 barr i ca vino. 
E . M . D í a z : 2 cajas tejidos. 
M . P é r e z : 1 id . id. 
O r d e n : 9 cajas efectos y 1 barr i l vino. 
D E L A N Z A R O T E 
J . A . Bances y Co.: 1,000 cestos ce-
bollas. 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
E . C a r n i c e r : 125 latas gofio. 
D E P U E R T O R I C O 
G a l b á n y comp.: 54 sacos c a f é . 
Orden: 70 id. id. 
. D E A G U A D I L L A 
Odren: 606 sacos cafe. 
D E A R E C I B O 
E c h a va n i y L e z a m a : 250 sacos cafó . 
Orden: 550 id . Id . 
D E M A Y A G Ü E Z 
J . Ba lce l l s y Co. : 13 sacos café . 
Orden: 660 id. id. 
D E P O N C E 
G a l b á n y comp.: 150 sacos ca fé . 
Ba l l corba y comp.: 15 Id . id. 
Orden: 426 Id . id. 
Vapor español Ramón de Larrin&ga pro-
cedente de Liverpool consginado á Galbán y 
comp. 
1506 
( P a r a l a H a b a n a ) 
Consignatrios: 50 cajas vino. 
Quesada y comp.: 500 sacos arroz. 
Marquett i y Rocabert i : 200 atados 
c o ñ a c . 
E . M i r ó : 30 cajas velas. 
R. Torregrosa : 150 id . leche. 
G o n z á l e z y Costa: 150 id. Id. 
Suero y comp.: 100 Id . id. 
Bolafio y comp.: 100 id . id. 
R. P é r e z y comp.: 100 id. id. , 1 ca ja 
anuncios y 1,000 sacos arroz. 
Alonso, M e n é n d e z y Co . : 300 ca jas 
leche. 
J . M. M a n t e c ó n : 7 6 cajas y 12 l í o s 
galletas. 
E . D a l m a u : 500 sacos arroz. 
M i l i á n , Alonso y Co . : 250 id. id. 
Costa, F e r n á n d e z y C o . : 750 id. id. 
J . Rafecas y Co.: 25 cajas ginebra. 
J . M. B é r r i z é h i jo : 15 Id . velas. 
J . A l v a r e z : 50 id. galletas. 
B a r r a q u é y comp.: 5 id . manteca. 
M a n t e c ó n y comp.: 10 cajas conser-
vas, 50 id . sal y 10 id . galletas. 
•B. S e r r a p i ñ a n a : 1 id. muestras. 
F . Unidos: 35 bultos materiales. 
G. C a ñ i z o G ó m e z : 13 id . loza y otros. 
Garc ía Ostolaza M . : 3,6 id . id. id . 
J . F . Berndes y Co. : 45 fardos ar-
pi l leras. 
Cuban and P a n Amer ican E x p r e s s Co . : 
1 c a j a efectos. 
C . de la F u e n t e : 1 c a j a paraguas. 
C . L . D e l m á s : 1 Id . corbatas. 
T r u e b a y hno.: 2 barr icas sosa. 
R . R . C a m p a : 1 c a j a papel y 2 id. 
tejidos. 
. H . de E . P l a n t é : 8 fardos cartul ina . 
L a F o s f o r e r a C u b a n a : 20 id. c a r t ó n . 
L a Defensa: 20 id. id. y 2 sacos cera. 
F . Taqueche l : 9 bultos drogas. 
G . Pedroar ias : 5 bocoyes loza. 
B o n i n g - y C o . : 1 ca ja anuncios. 
L e c a n d a , V i l l apo l y Co. : 31 id. vidrio. 
P u i g y Giberga: 40 tambores sosa. 
C . Hempel : 7 cajas papel, 2 Id. hilo, 
5 id. t inta y 2 id. tejidos. 
B r i o l y hno.: 5 cajas efectos. 
C . M a r t í n : 1 id . id. 
J . G. V a l l e y Co . : 2 id. id. 
M. R o d r í g u e z y Co. : 3 id. id. 
Vega y B lanco: 15 id. id. 
A . F e r n á n d e z : 4 cajas camas. 
A. L a n d í n : 7 id. efectos. 
C . C a ñ i z o A r c e : 1 casco loza. 
C . Romero: 3 cajas id . 
M. H u m a r a : 8 cascos id. 
F . del Oeste: 143 bultos materiales. 
S. G a l á n : 1 id. tejidos. 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y Co . : 4 id. id. 
Doval y comp.: 1 id. id. 
I n c l á n , G a r c í a y Co. : 2 id. id. 
A l v a r é , hno. y Co . : 2 id. id. 
R o d r í g u e z , Alvarez y Co. : 6 id. id. 
Garc ía T u ñ ó n y Co. : 11 id. id. 
M. F . P e l l a : 9 id. id. 
F e r n á n d e z , hno. y C o . : 5 id. id. 
Cobo y B a s o a : 5 id. id. 
L o r í e n t e y hno.: 1 id. id. 
D. G u t i é r r e z *Cano: 2 id. id. 
C a s t a ñ o s , G a l í n d e z y Co . : 5 id. id. 
E . R i c o r t : 1 id. id. 
P. G ó m e z Mena: 5 id. id. 
P é r e z y G ó m e z : 4 id. Id. 
F . G o n z á l e z y R . Maribona: 1 id. id. 
A. Revue l ta : 1 id. id. 
M. A l v a r e z : 1 id. id. 
M. Ste in: 1 id. id. 
A. G a r c í a : 1 id. id. 
V . C a m p a : 2 id. id. 
F r a n c o , Rey- y Co. : 2 id. id. 
G ó m e z y comp.: 1 id. id. 
A . P é r e z : 1 id. id . 
Maribona, G a r c í a y Co . : 7 id. id. 
F . B e r m ú d e z y Co.: 1 id. id. 
Alonso y Co . : 2 id. id. 
S á n c h e z , V a l l e y Co . : 8 id. id. 
R . Prendes: 1 Id. id. 
R . M u ñ o z : 5 id. id . 
M a r t í n e z y comp.: 37 id. f e r r e t e r í a . 
Ara luce , A j á y Co. : 339 id. id. 
L . A g u i l e r a é h i jo : 230 id. id. 
D í a z y A l v a r e z : 14 7 id. id. 
A. R o c h a y hno.: 40 id. id. 
V i l a r y C a s á i s : 95 id. id. 
S i e r r a y M a r t í n e z : 10 id . id. 
Prieto y comp.: 455 id. id. 
F . de A r r i b a : 2 id . id. 
Mar ina y comp.: 166 id. id. 
F e r n á n d e z y C a n c u r a : 42 id. id. 
J . A lvarez y Co . : 84 id. id . 
Pardeiro y comp.: 175 id. id. 
V i u d a de C . T o r r e y C o . : 11 id. id. 
Alonso y Fuentes : 214 id. id. 
M. V i a r : 11 id . id. 
J . Gambeca: 28 id. id. • 
Gorost iza , B a r a ñ a n o y C o . : 27 id. id. 
A lvarez y S i ñ é r l z : 229 id. id. 
J . de la P r e s a : 298 id. id. 
A . U r i a r t e : 5 id. id. 
C . F . Calvo y Co. : 300 id. ld^ 
C. Ort iz : 107 id. id. 
• Lanzagor ta y R í o s : 7 id. id. 
L a r r a r t e , hno. y Co . : 9 id. id. 
Caste le iro y Vizoso: 22 id. id. 
M e n é n d e z y Lorenzo: 483 id. id. 
Orden: 160 id. id., 45 id. m e r c a n c í a s , 
6 barriles;-y 60 tambotes aceite, I9 l a -
tas opio y -Táp ice s , 1 c a j a tejidos, -38 id-, 
galletas, 224 Id. maicena y 3,500 sacos 
arroz. 
Vapor español Antonio López procedente 
de Génova, Barcelona y escalas, consigna-
do á Manuel Otaduy. 
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D E G E N O V A 
F . L ó p e z : 2 cajas chocolate y 1 id. 
confites. 
V e l g a y Co. : 1 Id. efectos. 
B r i o l y hno.: 2 id. id. 
R . S. G u t m a n n : 1 id. id. 
J . Z a r r a l u q u y Co . : 1 bocoy vino. 
V a l d é s é I n c l á n : 2 cajas tejidos. 
F . G o n z á l e z y R. Maribona: 1 id. id. 
M. F . P e l l a : 1 id. id. 
C a s t a ñ o s , G a l í n d e z y C o . : 2 id. Id. 
P . G ó m e z Mena: 3 id. id. 
/Uvarez , V a l d é s y Co. : 1 id . id. 
R u b i e r a y hno.: 2 id. sombreros. 
P é r e z , G o n z á l e z y Co . : 1 id . id. 
Orden: 1 id. efectos. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 18 bultos efectos. 
J . M. M a n t e c ó n : 1 c a j a frutas y 20 
id. buitdfarras. 
R . S a l m e r a : 4 barri les vino. 
R e g ó . G o n z á l e z y Co . : 25 ca jas frutas. 
L ó p e z y Co . : 13 barr i l es pescado. 
J . Rafecas y Co.: 4,000 cajas velas. 
B a r r a q u é y Co. : 500 id. aceite y 100 
id. aceitunas. 
J . G u a l C : 75 id. vino. 
Romagosa y Co . : 50 cajas almendras, 
20 sacos frijoles , 100 cajas anisado y 
10 sacos lentejas . 
Pa lomera y B . : 1 b a r r i l vino. 
Cachaza y C o l l : 37 cajas a lcaparras . 
J . G r a e l l s y hno.: 1 id. a z a f r á n . 
A. Cerqueda: 1 b a r r i l v ino y 1 ca ja 
chocolata 
G ó m e z y Cabada: 2 cajas calzado. 
J . G . V a l l e y comp.: 7 id. id. 
R a s c ó n y Sobr inos : '1 id . id . 
R . A m a v í z c a r : 1 id. id. 
V . S u á r e z y Co. : 10 id. id. 
L H t e r a s y oomp.: 5 id . . I d . 
A. P é r e z y hno.: 1 id . id . 
A lvarez y G a r c í a : 16 id. id. 
' M a r t í n e z y S u á r e z : 12 id. Id. 
Catchot, Garc ía M . : 9 id. id. 
T a m a m e s y comp.: 3 id. id. 
Veiga y comp.: y) id . id . 
H e r n á n d e z y comp.: 11 id . id. 
V i u d a de Aedo y V inent : 3 Id. id. 
J . Mercadal : 2 id . id. 
E s t í u y Cot: 4 id. id. 
B r e a y Noguelra: 3 id . id . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y C o . : 8 id. id. 
M é n d e z y Co . : 1 id. id . 
E l F í g a r o : 2 cajas efectos. 
L . A r t i a g a : 4 id . id. 
Bagos Daly y Co . : 4 id. Id . 
A. R o c h a y hno.: 24 bultos f e r r e t e r í a . 
R o s y Novoa: 48 id. id. 
S. L a r a : 1 id. id. 
Moré y Sobrinos: 4 id . id . 
V . de J . S a r r á é h i jo : 41 Id. drogas. 
M. Johnson: 6 id. id. 
Caste le iro y Vizoso: 20 id . f e r r e t e r í a . 
M. Ca lve t : 1 id. efectos. 
Ara luce , A j á y C o . : 8 cajas papel. 
F . G r a s : 18 bultos efectos. 
C. S a l a ; 1 Id. id . 
V i u d a de P. M. Costas: 156 cajas pa-
pel. 
Bahamonde y comp.: 4 id . efectos. 
P. G ó m e z M e ñ a : 3 id . tejidos. 
J . M. P a r e j o : 1 id. id . 
J . G a r c í a y Co.: 6 id. id. 
Solares y Carbal lo : 2 id. id . 
F . G a m b a y comp.: 2 id. id . 
R . F e r n á n d e z G . : 1 id . id . 
• F e r n á n d e z , L ó p e z y Co . : 3 id. id. 
F r a n c o , R e y y C o . : 2 Id. id. 
P é r e z y G ó m e z : 1 Id. id. 
Maribona, G a r c í a y Co . : 2 Id. Id. 
P . S á n c h e z : 2 id. Id. 
S. G a l á n : 1 id. id . 
L o r i a n t e y hno.: 1 id . id . 
F . G o n z á l e z R. Maribona: 1 id. id. 
N a z á b a l , Pino y Co . : 1 Id. id. 
S. D í a z : 2 Id. id. 
I n c l á n , Garc ía y Co . : 3 Id . id. 
V . C a m p a : 1 id. id. 
R . R . Campa: 1 Id. id. 
F e r n á n d e z , hno. y C o . : 2 id. id. 
A l v a r é , hno. y Co. : 1 Id. Id. 
Alonso y comp.: 2 id. id. 
M. San M a r t í n : 1 id. id. 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y Co. : 7 id. id. 
D. G. Cano: 6 Id. id. 
F e r n á n d e z , J u n q u e r a y C o . : 1 id. id. 
M. F . P e l l a : 5 id. id. 
C. F e r n á n d e z : 1 Id. id. , 
V a l d é s é I n c l á n : 6 Id. id. 
Garc ía T u ñ ó n y Co . : 4 id. id. 
C a s t a ñ o s , G a l í n d e z y Co. : 2 Id. id. 
G ó m e z , P i é l a g o y Co . : 3 id. id . 
J . G. R o d r í g u e z y C o . : 8 Id . id. 
S á n c h e z , V a l l e y Co . : 1 id. id. 
Incera y C o . : 12 bultos efectos. 
J . Mol la: 5 cajas efectos. 
Cerqueda, S u á r e z y Co. : 111 id. papel. 
G. Perg i luppi ; 2 Id. efectos. 
J . B . C o l l : 1 id. Id. 
Garc ía Cauto y Co . : 3 Id. id. 
Baldor y F e r n á n d e z : 2 id. Id. 
W. Benegan: 1 id. id. 
J . F e r r e r : 1 id. id . 
S u á r e z y O l v i d : "1 Id. id. 
L . Caraba l lo : 5 Id. id. 
J . G. F e r r e r : 1 id. Id. 
S. D í a z y Co . : 3 id. Id. 
J . Cabal lero: 1 Id. id. 
Banco de la H a b a n a : 1 caja m e t á l i c o . 
J . G . V i l a : 3 cajas efectos. 
B . A l v a r e z : 5 Id. Id. 
G. M. Maluf : 1 Id. id. 
Pumar iega , P é r e z y Co . : 1 id. id. 
H . Regas : 1 id. id. 
B r i o l y hno.: 3 id. id. 
Palac io y G a r c í a : 2 id. Id . 
A lvarez y F e r n á n d e z : 1 id. Id. 
Orden: 12 id. id. , 312 atados m á r m o l 
y 30 cajas conservas. 
D E M A L A G A ^ 
E . R . Margar i t : 17 sacos garbanzos 
y 300 barr i l es aceitunas. 
A. Revesado y Oo.: 1 ca ja muestras. 
Cachaza y C o l l : 213 latas p i m e n t ó n . 
J . M. B é r r i z é h i jo : 1 ca ja muestras. 
Romagosa y Co. : 150 id. c iruelas . 
Izquierdo y Co. : 1 bota y 10|2 id. vino. 
Devale y Dopico: 1 bocoy, 21 cajas , 
2|2 p ipas y 1 bota vino. 
J . M. P a r e j o : 1 ca ja efectos y 2 boco-
yes y 1|2 pipa vino. 
P . P . Gui l lo : 1 ca ja muestras. 
Orden: 100 cajas aceite. 
D E C A D I Z 
Consignatarios: 4 cajas efectos. 
E . F e r n á n d e z : 15 Id. vino. 
S. P é r e z : 15 id. y 4|4 pipas Id. y 1 
ca ja efectos. 
. G . y B a r r i o s : 15 id. vino. 
R é o a l t y Restoy: 12 id. Id. 
M. Geldres : 40 id. Id. y 1 d. muestras. 
Dussaq y comp.: 2 botas vino. 
M. R u i z B a r r e t e : 12 barri les y 1 ca-
j a vino. 
J . M. P a r e j o : 2]2 pipas vino. 
M. M u ñ o z : 60 barri les y 25 cajas acei-
tunas. 
Romagosa y comp.: 100 seras id. y 
33 pacas o r é g a n o . 
E . R . Margar i t : 445 seras aceitunas. 
J . M. M a n t e c ó n : 115 Id. y 40 b a r r i -
les id , 
Cuesta y Negre lra: 5 bocoyes y 20 
cajas vino. 
Domeneoh y A r t a u : 8 id. id. 
A. B l a n c h y Co. : 250 seras aceitunas. 
R . Mendoza: 1 ca ja efectos. 
G. L a w t o n C . y Co . : 1 Id. id . , 15 bul-
tos anisado y 81 Id. vino. 
G. Ferrifendez Castro: 1 c a j a efectos. 
Orden: 5 id. id. 
D E N U E V A Y O R K 
J . A lvarez y Co . : 416 bultos f e r r e t e r í a . 
B e n g u r í a , C o r r a l y C o . : 29 id. id. 
V i u d a de C . T o r r e y C o . : 31 id. id. 
D í a z y A l v a r e z : 3 01 id . Id. 
A . R o c h a y hno.: 106 id. id. 
L a n z a g o r t a y R í o s : 78 id. id. 
D. R i v e r o : 58 Id. muebles. 
G ü e l l y Coello: 1,934 piezas madera. 
Ba l l corba y Co. : 12 cajas c h a m p a ñ a . 
C . B . Stevens y comp.: 1000 id . id . 
F . F í g a r o s : 100 cajas nafta. 
.1. Fernández: 75 id . dnamita y 40 cu-
ñetes pólvora. 
Quartermaster: 852 pacas heno. 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G . Law-
con Childs y comp. 
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D E T A M P A 
Southern Express comp. : S bultos efectos 
A . Armand: 545 cajas huevos. 
D E C A Y O H U E S O 
Bengoehea y hermano: 7 barriles pescado.. 
J . F e ó : 1 caja pescado. 
J . B . Bengoehea: 7 barriles pescado. 
Vapor noruego Bergen procedente de T r i -
nidad—Cuba— consignado á Louis V . Place. 
1509 
E n lastre, con un lanchón á remolque. 
Vapor cubano Bayamo procedente de New 
Yorl^, consignado á Zaldo y comp. 
1510 
L . Aguirre: 114 cajas pólvora y 50 id . 
dinamita. 
M . Johnson: 30 id . bencina. 
J . B . Clow é hijo: 200 id . dinamita y 
500 barriles cemento. 
Moretón y Arruza: 984 i d . i d . 
Urquía y comp.: 100 id . id . ** 
Nota. — A última hora quedaban en puer-
to el vapor americano Clinton, procedente de 
Cayo Hueso y la goleta amreicana Clara A . 
Pbinney con madera. 
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COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banqueros comercia 
Londres, 3 dlv. . . . 21 20% p 0. P . 
„ 60 d|v 20% 19% p 0. P . 
París , 3djv. . . . . . 6% 6% pJO. P . 
París .60 d|v 
Alemania 3 d|v 5 4% p|0 P . 
60 d|v 3% p|. 
Estados Unidos 3 d|v. . 10% 9% p|0 P . 
España s| plaza y can-
tidad 8' djv 3% 4 p|0. P . 
Descuento papel comer-
cial 10 12 p¡0. P . 
MONEDAS Comp. Vtná. 
Greenbacks 10 10% pJO. P . 
Plata española. . . . 96% 97 plO; P . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
á 4-13|16 rls . arroba. 
Id. de miel polarización fl9, en alinacó'' * 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
V A L O B S S 
Fondos púUíico$ 
Bonos del Emprést i to de 35 
millones 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana 




























Id . id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en l{i Habana 
I d . id. id. en el extranjero. . 
Id . primera id Ferrocarril de 
Cienfuagos. 
Id . segunda id. id. id. . . . 
I d . Hipotecarias Ferrocarril 
de Cuibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
I d . de la Co. de Gas Cubana. . 
Id. del .Ferrocarril d3 Gibara 
á Ho lgu ín . . 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en c irculación) . 
Id . de los F . C. U . de la H . y 
A. de-Regla L t d . Ca. Inter-
nacional. . 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba. . . 105 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (eu c irculacón) . , , 93 
Banco Agrícols, de Fto. Prin 
cipe en idem N 
Compañía del Ferrocarril dol 
Oeste. . . 125 130 
Compañía Cuba Central Rai l 
way (acciones preferidas). N 
I d . id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. 16 30 
Compañía Dique do ia Haba-
na *N 
Red Telefónica de la Haba-
na , . . - ^ N 
Nueva Fábrica de Hielo-. . . . 140 sin 
Ferrocarril de G:t)ara á Hol-
guin N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 82 83. 
Acciones Comunes del Hava-
vana Electric Ralway Co. 33% 33% 
F . C. U , H . y A. de Regía Ltd . 
Ca. Internacional (Stock 
preferente) • . . . N 
F . C. U . H . y A . de Regla L t d . 
Ca. Internacional (Stock or-
dinario). . . . . . . . . 103% 
Habana, Mayo 18 de 1907. — E l Síndi-
co Presidente. Jacoho Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
DiSi LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del panco Español de la Is la de Cu-
ba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 96% á 97 




Emprést i to de la República 
de Cuba 104 113 
Id . de la R. de Cuba (Deuda 
interor ex-cp. . . . . . 99% 100% 
m i i n s 1 1 1 u i i ¡ i í í i 
mikM POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co. MM del "mí Mmf 
O F I C I N A S : B l í O A D W A Y 3i>, N E W Y O K K 
CüRRESFOMLES: M. DE CÁRDESAS & Co. CUBA U . TELEFONO 3142 
V A L O E E S 
Amal. Copper. .. , 
Ame. Car. F . . * 
Texas Pacific. . , 
Ame. Loco. . . , 
Ame. Smelting. , , 
Ame. Sugar. . . , 
Anaconda. . . . 
Atchisor. . . .• i 
Baltimore & O . . 
Brooklyn Raild T . , . 
Canadian P a c . 
Cbesapeake. . . • 
Rock • I s land. . . 
Colorado F u e l . . . 
Destillers Sec. . . 
Er ie Coru. . . *. 
Hav. Elec. Com. B i d . 
Hav. Elec. Pref. B i d . 
Lousville 
St. Paul 
Missouri Pac . . ' , 
N . Y . Contra!. . , . 
Pennsylvania. . , 
Reading Com. , . 
Great Nirthern PreT. 
Southern P a c . 
Southern E y . 
Uuion Pac. 
ü . S. Steel Cora. . 
U; S. Steel Pref . , 
Northern Pacific. . 
Interborough Co. , 
Interborougs pf . . N 
Miss K . Texas. . , 
Cotton — March. 
Cotton — May. 
Nipissing Mines. 
Cierre | 
^ I I ) Cambio 





















































































































































O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L MERCADO, POR C^LBLB. 
9.26. O p i n a m o s que B r o o k l y n y R a -
p i d T r a n s i t son de venderse . 
10.07. L a s acc iones P r e f e r i d a s de 
S tee l son m u y so l i c i tadas á l a a p e r t u -
r a pero los d e m á s va lores suben l e n t a -
mente . 
10.45. E i mercado e s t á algo p.-sado é 
i n a c t i v o , debido á que es d í a de f ies-
ta ou L o n d r e s . 
1.05. E l m e r c a d o c o n t i n ú a pesado 
é i r r e g u a l a r y s in n i n g ú n cambio m a -
t e r i a l . 
2 .03. E l m e r c a d o c i e r r a d e c i d i d a -
mente pesado. S e h a n v e n d i d o 225,000 
acciones . 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 25 ofre-
cido. 
H a v a n a É l e o t r l c P r o f e r i d a s . 80 ven-
dedores. 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
excP 114 
Obliguoiones hipotecarias 
ayuntamineto segunda. . . m 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. oienfueges a Villaclara. 
Id . id. id. segunda 
Id . primera ic-rrocarril C»i-
barién 
Id . primera Gibara á Holguin 
I d . primera San Cayetano .. 
Vinales 5 
Bono', hipotecarios de la Cora 
padia do Gas y Electric:-
de la Habana. J . . . . 
Bonos Je Ja Habana Eiectnc 
Railway Co. en circulación 
ObligHcionos gis. v.oerpétua8; 
conauiidadas do los F . O, 
de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de ia Repúb.'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 18f»7 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Watei Workes. 
Bonos hi potecanoi Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadcuija 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Is la ds 
Cuba (en circulación) . . . 
Banc0 Agrícola de Pto. Ppo. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de Ja Habana y al-
macenes de l íegla (lunita-
da) " . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubara Central 
Bai lnay Limitevl- Preferi-
das 
Idem idem. (comunes). . . 
Ferrocarril dt; Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado do' Gas. 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana preferen-
dad de la Habana 90 
Nueva Fábrica de Hielo. . ; 131 
Compañía L o n j a de Víreres 
de la Habana n 
Compañía de Construcciones. 
Reparcionea y Saneamiento 
de Cuba JJ 
Compañía HaVnna Electric 
Eailway Co. (comunes). . 81"s S2% 
Compañía Havana Electric ' 
Railway Co. (preferidas). . 33 33% 
Cnmpa. Anónima M á t a n o s , N 
Compañía Alfilera de Cnb&n!: \ 
Compañía Vidriera de Cubi». N 
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P R O P O S I C I O N para carne — Oficina dil 
Alcalde de la Cárcel de la Habana — Ha-
bana, Cuba, Mayo 18 de 3 907. — Hasta laj 
dos y mecJia de la tarde del día 22 d« 
Junio de 1907, so recibirán proposiciones «a 
•pMegos cerrados para el surníniistro y entre-
Ka de carnea para el consumo de los presos 
y penados. L a s proposiciones serán abor-
tas á dicha í iora . Se darán informes i 
quien los solicite. Los sobres cotenlendo !ai 
proposiciones serán ddrijidos & Andrés H«r. 
nánez y Aguirri, Alcaide de la Cárcel de lt 
Habana." Y al dorso se les pondrá: '•Pro-
posiciones para carne". 
A . Hejpández 
Jefe de la Cárcel de la Habana. 
C . 1063 6-19 
Proposiciones para Víveres . — Oficina del 
Alcaide de la Cárcel de la Habana. — Ha-
bana, Cuba. Mayo.18 de 1907. — Hasta l¡s 
dos de la tarde del d ía 22 de Junio da 
1907 se recibirán proposiciones en pHegoa 
cerrados para el surmlnlstro y entrega de 
v íveres para el consumo de los presos y pena 
dos. L a s proposdeione serán abiertas á dkki 
hora. Se darán informes á quien Ion soliciw 
Los sobres con teniendo las proposicior.es K-
rán dirigidos á "Andrés Hernández y A 
rre. Alcaide de la Cárce l ." V al dorso seles 
pondrá: "Proposiciones para víveres." 
A . Hernández 
Jefe da la Cárcel de la Habana. 
C 1062 tl-lí 
Propaadcionea para pan — OücLna dal. kj, 
calde de lar ;(^áTecl-de la Habana.— Hwbam 
Cuba. Mayo 18 de Mayo de 1907.— Hasta 
las dos y cuarto de la tarde, del día 22 ¿« 
Junio de 1.907 se reciblr/wi porposiíiones 
en pliegos cerrados para el suministro y 
entrega de pan para el consumo de los pre-
sos y penados.— Las proposiciones serán 
Abiertas á dicha .'hora. Se darán ¡nfomes 
á quién los-solicite. Los sobres contenien-
do las propó-Molones serán dlrijidos á "An-
drés Hernández y Aguirre, Alcaide de la 
Cárcel de la Habana". Y al dorse se le» 
pondrá "Proposiciones paira pan." 
A . Hernández 
.Jofe de la Cárcel de la Habana. 
O. 1064 «-l9 
O B R A S P U B L I C A S — Jefatura del Servi-
cio de Faros , Boyas y Valizas. — Arsenal — 
Habana, 17 de Mayo de 1907. — Hasta KM 
dos de la tarde del día cuatro de Jumo a» 
mil novecientos siete se recibirán en esi» 
Oficina proposiciones en pllegtos cerrados pa-
r a la obra de reconstrucción del faro « 
"Punta de Práct icos" á la entrada del puer-
to de Nuevitas, y entonces serán abier~,J, 
l e ídas públ i camente .— Se facilitarán a l°r 
que lo soliciten informes é impresos. —«ó J" 
Ba.lbín. — Ingeniero Jefe. 
C . 1054 alt. 4-11 
A Y O N T A I H I I E N T O 
D E 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
P R E S I D E N C I A 
Acordado por el Ayuntamiento sacar á pu-
blica subasta el servicio de Alumbrado puWu 
en esta Ciudad y pueblos del CaIabazar ¿ 
cón durante el próximo año fiscal de U 
1908, se avisa por este medio á fin de que 
QOS aquellos que deseen tomar parte en ^ 
subasta presenten sus solicitudes en la ^ 
cretaría del Ayuntamiento hasta la >lDa 
media de la tarde del día 28 del actua lieg0 
L a s solicitudes deberáu ajustarse al P""*, 
de condiciones que se encuentra de xnaDiJ 
en dicha oficina, donde además se dará* " 
tos informes se soliciten sobre el part1 
KI acto de subasta se efactuará en e 
pacho del S r . Alcalde Municipal el día ^ 
cuan-
l t   t  s  f t   l 
t-s  l . l l  i i l l í  -J» 
mes actual á las doce de la tarde, ant 
Comisión de Policía Urhaua presidida ^ 
el Alcalde, y actuará como Secretario ei 
Ayuntamiento. criado 
E l acto de la subasta podrá ser présele ^ 
por los l iciíadores ó sus representante r 
gale, y e srequisito indispensable Parii.¿ja el' 
ser postor const i tu í* el depósito que sen ^ 
pliego dtí condiciones en la Tesorería 
Ayuntamiento. ra ae-
Lo que so anuncia por este medio par » 
neral conocimiento. •.QQ; 
Santiago de las Vegas. ^«J"0.14 / ® .J^ia 
Dionisio -irÉ'l<-'. •oSl 
Alcalde MumciP»1 
C . 1052 
L I C E N C I A D O RAMON G O N Z A L E Z ^ 
GO Y G O N Z A L E Z ARANtrO, J u ^ 
clpal del Sur por « u s t l t u c l o n " . . ^ en ^ 
Por el presente edicto que *¿J££T Cft 
juicio verbal seguido por ^ f T Aceval « 
tro Fernández contra Don ^ al,?0 ..iente* *; 
Iglesias, sus herederos, cauS^""*"h<» * v-
blica subasta las casas situadas eJe3Ú3 á » -
lie de Dolores, en el Barrio oe con £ 
Monte de esta Capital marcada. treSi 
números treinta y uno y treim* séas0 ' 
que han sido tasadas, la PJ"'"^1-:, uno 
marcada c<?n el número treinta - cUare'1,í 
cantidad de quinientos trece Pef0la 3eg^r% 
y cinco centavos oro osPanül n:>,,uenta y ¿U; 
en la suma de cauirocientos cmcuen moncd»: 
pesos cuatro centavos en I g ^ ' ^ i a ^ 
habiéndose señalado para el del 
basta la audiencia del d ía cator^eei dt» et, 
trantc raes de Junio á las "Pf^ajud 
el locad de este Juzgado sito en ^ admlV.',^ 
y seis, advirtiéndose que n0. ¿0s te û» 
propaalriones que no cubran i rnueL»!*3 'i» 
del total del avalúo de loS „ ' parte ^"je 
se rematan y que para toma previaIyi ¿t 
subasta habrá que ^eP^'^rVhiecim'* tMfi 
en la mesa del Juzgado A ^ una c 
cnédito destinado aL efeoto t„^Ació^- pj} 
igual al diez por ciento de ia 1 ¿jA^'M-.n»» 
Y para su publicación en H*w 
L A M A R I N A expido el p r e s é i s 
Maivo quinoa de 1907.. 
RamOn González Arango- gecretarj0^ 
1 S9S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — l U a y o 19 de 1907. 
11 Que se celebre ese plebiscito, y s i 
los obreros hue lgu i s tas de l trust desean 
r e a n u d a r sus t r a b a j o s , que a s í sea, y 
si ins i s ten en su p r o p o s i c i ó n de que se 
les abonen sus j o r n a l e s en moneda ame-
r i c a n a , que se les a t i e n d a . " 
E n estos t é r m i n o s p l a n t e a n los h u e l -
guis tas l a c u e s t i ó n de l plebiscito, como 
puede verse en l a c a r t a i n s e r t a e n 
otro l u g a r de este n ú m e r o . 
P o r esta n u e v a faz de l l i t ig io , m a n -
tenido con i r r e d u c t i b l e t e n a c i d a d , se 
nota c l a r a m e n t e que los d irectores de l a 
h u e l g a no d a n cab ida en s u á n i m o á 
n i n g ú n intento de avenenc ia . 
E s t a su ú l t i m a p r o p o s i c i ó n peca de 
candidez , en f u e r z a d é l a a s t u c i a que 
la d i c ta . E s necesario tener u n a idea 
m u y i n e x a c t a de l sentido c o m ú n p a r a 
suponer posible ese pacto en que todas 
las obl igaciones se a t r i b u y e n a l patro-
no y se qu ieren d e r i v a r de l a v o l u n t a d 
de los obreros, ú n i c a fuente de solucio-
nes que se admi te como b u e n a y p u r a . 
S i los obreros qu ieren vo lver a l t r a -
bajo e n las m i s m a s condiciones que 
antes r e c h a z a r a n , que sean admit idos . 
P e r o si pers i s ten en c a m b i a r l a s , s i 
m a n t i e n e n su ex igenc ia de a u m e n t o de 
sa lar io , que el trust se res igne y pague . 
¿ A q u i é n p o d r á e n g a ñ a r s e con t a n v i -
sible s e ñ u e l o ? P o r q u e no h a y . q u i e n 
p r e s u m a que teniendo en^ sus m a n o s 
los obreros el medio de obtener l a v i c -
t o r i a con s ó l o p e r s e v e r a r en s u p r i m i -
t i v a d e m a n d a , v a y a n á a b a n d o n a r l a , 
r e n u n c i a n d o por es tupenda generosi-
dad á u n t r i u n f o que el mismo pacto 
propuesto les a s e g u r a a n t i c i p a d a m e n t e . 
P o r lo mismo que los hue lguis tas re -
/conocen a l DIARIO DE LA MARINA SU ce-
lo por el b ien p ú b l i c o y s u d e v o c i ó n 
á l a c lase t r a b a j a d o r a , nos sent imos con 
m a y o r derecho á h a b l a r c laro y fir-
me , d i c i é n d o l e s : eso es inocente y no 
corresponde á l a s e r i e d a d y b u e n a fe 
con que h a n de negociarse concord ias 
de esta clase. E s t a m b i é n i m p r o p i o de 
hombres sensatos, que s i en uso de u n 
derecho ind i scu t ib l e l u c h a n por defen-
d e r sus intereses de clase, no p u e d e n , 
n i a ú n desde e l p u n t o de v i s t a u t i l i t a -
r io e n que se co locan, desconocer los 
intereses a jenos . 
D e s a l v a d o r a d i p u t a n n u e s t r a i n -
d i c a c i ó n ; pero c o n v i e r t e n en i m p r a c -
t i cab le l a a r m o n í a desde el momento 
en que p r e t e n d e n de los pa tronos ese 
r e n d i m i e n t o á d i s c r e c i ó n . E l p lebis -
c i to es u n b u e n r e c u r s o p a r a man i f e s -
t a r i n e q u í v o c a m e n t e l a v o l u n t a d de 
u ñ a clase, r e p r e s e n t a d a p o r l a m a y o -
r í a de sus i n d i v i d u o s ; no puede ser en 
estas gestiones el t é r m i n o de u n p a c -
to e n t r e dos clases adversas , de l a s 
c u a l e s u n a quede somet ida de ante-
m a n o a l a r b i t r i o de l a o tra . 
M e d i t e n los obreros que nos e scr i -
ben, los d irec tores de l a h u e l g a y s u 
ó r g a n o en l a p r e n s a , y b ien p r o n t o 
c o m p r e n d e r á n que cae d e n t r o de lo 
impos ib le el a l cance que q u i e r e n d a r 
a l plebisc i to , i Nosotros no lo reco-
m e n d a m o s s ino como expediente p a r a 
conocer l a o p i n i ó n de los obrerps tor-
cedores en h u e l g a é i m p o n e r eficaz-
m e n t e s u v o l u n t a d . E s t o no puede 
ser m á s que u n t r á m i t e que conduz-
ca a l e sc larec imiento del a c t u a l esta-
do de conc i enc ia co lect iva entre los 
hue lgu i s ta s . Y l a c u e s t i ó n que con 
ello h u b i e r a de resolverse es s e n c i l l a -
mente l a que se e x p r e s a en esta a l t er -
n a t i v a : ó l a v u e l t a al t r a b a j o , ó l a 
c o n t i n u a c i ó n de l paro . 
T o c a n d o á lo f u n d a m e n t a l de l con-
flicto, á las causas de l a h u e l g a , s é a -
nos p e r m i t i d o u n sano consejo , que 
d i r i g i m o s por i g u a l á obreros y p a t r o -
nos. P u e s t o que el or igen de l a de-
m a n d a de pago en m o n e d a a m e r i c a -
n a e s t á en el alto prec io de l a s subsis -
t enc ias , y este e n c a r e c i m i e n t o á s u 
vez p r o v i e n e de los enormes t r ibutos 
a r a n c e l a r i o s , lo ú n i c o que h a de reme-
d i a r p r á c t i c a m e n t e la p e n u r i a de l t r a -
b a j a d o r e s . l a r e b a j a de los derechos 
de i m p o r t a c i ó n , c u y a exces iva c u a n t í a 
h a d e t e r m i n a d o u n g e n e r a l desequi l i -
b r i o entre l a potenc ia a d q u i s i t i v a de l 
s a l a r i o y e l costo de los a r t í c u l o s de 
consumo. 
C o n s u p r i m i r e l r e c a r g o a r a n c e l a -
r i o de t r e i n t a p o r ciento que el go-
b i erno de l a r e p ú b l i c a e s t a b l e c i ó , ate-
m o r i z a d o p o r remotos pe l igros de d é -
ficit e n el pre supues to de l a n a c i ó n , 
c o n s e g u i r í a s e e l re s tab lec imiento de l a 
n o r m a l i d a d e c o n ó m i c a que se busca . E l 
beneficio no f a v o r e c e r í a so lamente a l 
t a b a q u e r o ; se e x t e n d e r í a p o r todo el 
p a í s y l l e g a r í a á todas l a s clases so-
c ia les . 
U n a n s e obreros y patronos en esta 
d e m a n d a , y r e c l a m e n d e l G o b i e r n o 
P r o v i s i o n a l l a s u p r e s i ó n de l recargo 
a r a n c e l a r i o , y s eguramente t e n d r á n 
b u e n logro sus deseos. L a s o l u c i ó n , co-
m o r e s o l u t o r i a de l a h u e l g a , es e f i cac í -
s i m a . E s a d e m á s o b r a p a t r i ó t i c a e l 
a b a r a t a m i e n t o de l a v i d a . Y p a r a que 
l a e m p r e s a sea m á s t e n t a d o r a y a m a -
ble, en el poder h a y hoy u n gobernan-
te absoluto, que l eg i s la soberanamente , 
s i n booperacioneS dif icultosas , y á 
q u i e n es f á c i l m o v e r h a c i a l a j u s t i c i a 
y l a a r m o n í a soc ia l . 
«as.^s-
La higiene prohibe ei abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de LA TKOPICAL. 
12 de M a y o . 
H o y , en los despachos de L o n d r e s , 
h a y u n detalle, que no es m á s que u n 
detal le , a l parecer , y es m u c h o . Se nos 
d i c e que, cuando l legue, en estos d í a s , 
á aque l l a c a p i t a l , e l conde de C r o m e r , 
que h a gobernado á E g i p t o d u r a n t e 
ye in t i tantos a ñ o s y lo h a regenerado , 
i r á á rec ib ir lo á la e s t a c i ó n , en nombre 
•del r e y de I n g l a t e r r a , e l p r í n c i p e l e 
'Gales, heredero de l trono. E s t o va con-
t r a todas las noc iones de g e r a r q u í a y 
ide et iqueta que h a y en otros p a í s e s ; pe-
r o estos son los m é t o d o s ingleses, y , e n 
este caso, no p u e d e n s e r mejores . U n so-
b e r a n o del cont inente europeo e n v i a r í a 
á l a e s t a c i ó n u n a y u d a n t e de c a m p o ó 
u n c h a m b e l á n ; en L o n d r e s se op ina 
que , s iendo el p r í n c i p e de G a l e s u n 
g r a n personaje , e l m a y o r , ' d e s p u é s de l 
r e y , ese es q u i e n debe de r e c i b i r á l o r d 
•Croiber, que es u n g r a n hombre de E s -
tado, un g r a n i n g l é s ; y lo p r i m e r o es 
I n g l a t e r r a . 
T a m b i é n se nos dice que á l o r d C r o -
m e r , que es conde, se le a s c e n d e r á á 
m a r q u é s ó á duque, s i á é l le a g r a d a 
eso; y , a d e m á s , el P a r l a m e n t o le vota-
r á u n buen regalo en contantes y so-
n a n t e s l i b r a s e s t er l inas ; p o r q u e s i n 
s e r u n hombre que p a s a r í a p o r pobre 
e n o tra par te , no es u n r ico , s e g ú n e l 
Standard b r i t á n i c o . H a m a n e j a d o m u -
chos mi l lones y no se le h a pegado n a -
d a en aque l E g i p t o en que tanto h a n 
florecido los grandes negocios sospecho-
sos. No los h a habido d u r a n t e el pro-
consulado de l conde de C r o m e r ; q u i e n , 
h i j o y h e r m a n o de l banquero , se h a 
d i s t ingu ido por s u a v e r s i ó n á los m a n i -
p u l a d o r e s financieros. 
I n g l a t e r r a recompensa' reg iamente á 
s u s serv idores y t a m b i é n sabe cas t igar -
los con mano d u r a cu imdo se desca-
r r í a n ; y por esto se t a s i r v e b ien . H o -
n o r e s y d inero p a r a los b u e n o s ; en l a 
b i o g r a f í a de W e l l i n g t o n se puede ver 
como cada u n a de las v ic tor ias de a q u e l 
g e n e r a l , e r a p a g a d a , s e g ú n s u i m p o r -
t a n c i a , a l contado, cash p o r el P a r l a -
mento , con u n ascenso e n l a j e r a r q u í a 
n o b i l i a r i a y u n a dosis a p r o p i a d a de 
oro. A q u e l l o parece u n a c u e n t a ; y lo 
es ; pero u n a cuenta s u b l i m e ; tanto p o r 
S a l a m a n c a , tanto por V i c t o r i a , tanto 
p o r "Waterloo. 
A s í c o n s e r v a n los ingleses s u imper io 
y lo e n s a n c h a n y lo m e j o r a n . A h o r a , 
nos h a n dado e l e s p e c t á c u l o de esa C o n -
f e r e n c i a , r e u n i d a en L o n d r e s , de los 
P r i m e r o s M i n i s t r o s de las colonias a u -
t ó n o m a s ; de l a c u a l no h a sa l ido lo 
que é s t a s q u e r í a n , que e r a e l estaJbleci-
miento de derechos de n n i p o r t a c i ó n p a -
r a p r o t e j e r en los mercados de l a Me-
t r ó p o l i las m e r c a n c í a s co lonia les ; pero 
se h a n obtenido a lgunos resul tados , co-
mo son medidas re la t ivas á e m i g r a c i ó n , 
m a r c a s de f á b r i c a , pr iv i l eg io s de i n -
v e n c i ó n , etc. A d e m á s , a l T r a n s v a a l le 
g a r a n t i z a r á e l gobierno i m p e r i a l u n em-
p r é s t i t o ; y , so-bre todo, se h a puesto de 
manif iesto l a s o l i d a r i d a d entre todos 
los componentes de l imper io . 
S e h a t ra tado á las colonias conw á 
iguales , no como v a s a l l a s ; u n a vez m á s , 
se les h a dado á e n t e n d e r que, s i quie-
r e n irse , p u e d e n hacer lo cuando les 
c o n v e n g a ; lo erual b a s t a p a r a que les 
e n t r e u n a g a n a f u r i o s a de quedarse . 
C i e r t o que no se las h a complac ido en 
el asunto de l a r e f o r m a a r a n c e l a r i a ; 
pero, c o n t r a eso, h a b í a votado el pue-
blo b r i t á n i c o e n l a ú l t i m a e l e c c i ó n de 
P a r l a m e n t o . L o que no h a n hecho n i 
p u e d e n h a c e r los l iberales , se compro-
m e t e n á hacer lo los conservadores 
c u a n d o simban ¿1 gobierno. Y a s í los 
P r i m e r o s M i n i s t r o s coloniales no se l le-
v a n de L o n d r e s u n a n e g a t i v a c e r r a d a , 
s ino u n ap lazamiento . C u a n d o ese p a -
g a r é venza , s u c e d e r á algo m u y i m p o r -
t a n t e e n el m u n d o . e c o n ó m i c o , p o r q u e á 
n i n g ú n p a í s le in teresa tanto como á 
los E s t a d o s U n c i o s e l que no h a y a e n 
I n g l a t e r r a derechos protectores en f a -
f o r de l a s importac iones procedentes de 
la s colonias . 
X . Y . Z . 
U n a de las figuras m á s pres t ig io sas 
y modestas de las g u e r r a s de l a inde-. 
p e n d e n c i a c u b a n a , e l g e n e r a l C a r l o s 
R o l o f f , h a de jado de ex i s t i r . 
P o l a c o de n a c i m i e n t o , R o l o f f v ino á 
C u b a m u y j o v e n , tomando p a r t e en l a 
r e v o l u c i ó n de Y a r a y d i s t i n g u i é n d o s e 
p o r s u b r a v u r a en los m ú l t i p l e s com-
bates que h a l i b r a d o . 
D u r a n t e l a g u e r r a de l 68 l l e g ó á m a -
y o r g e n e r a l y e r a e l ú n i c o s u p e r v i v i e n -
te do esa g r a d u a c i ó n que quedaba , des-
p u é s de don S a n v a d o r C i s n e r o s B e t a n -
cour t . 
E n l a s u b l e v a c i ó n de 1895 h a r e a l i -
zado empresas notables. E n su h o j a 
de serv ic ios desde esa f echa figuran 
hechos b r i l l a n t í s i m o s , que le s c r e d í t a a 
como u n c a u d i l l o de grandes ta lentos 
m i l i t a r e s y de excelentes condic iones 
de m a n d o , á las cuales u n í a u n a p r o -
b i d a d c a t o n i a n a que le v a l i ó ser p r o -
puesto p a r a e l d e s e m p e ñ o de altos c a r -
gos de c o n f i a n z a t a n import.a-a'jes co-
mo e l de T e s o r e r o g e n e r a l de I s R e p ú -
b l i c a , el c u a l d e s e m p e ñ a b a á s a f a l l e -
c i m i e n t o . 
L a p r e n s a r e v o l u c i o n a r i a c o n s a g r a 
sen t idas n e c r o l o g í a s á s u m e m o r i a , co l -
m á n d o l e de merec idos elogios. 
D e s c a n s e e n paz e l denodado gene-
r a l y r e c i b a s u - f a m i l i a l a e x p r e s i ó n s i n -
c e r a de nues t ro sent imiento por p é r -
d i d a t a n i r r e p a r a b l e . 
S e nos e n v í a , p a r a su p u b l i c a c i ó n , la. 
s i gu iente n o t a : 
" L a " A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s , 
I n d u s t r i a l e s y V e c i n o s del V e d a d o y 
' P r í n c i p e " en j u n t a ce l ebrada en l a no-
"che de l m i é r c o l e s 15 de l a c t u a l , a c o r d ó 
n o c e l e b r a r la F i e s t a del A r b o l el d í a 
SO como u n a d e m o s t r a c i ó n de a m a r g a 
^protesta c o n t r a el> D e p a r t a m e n t o de 
O b r a s P ú b l i c a s por el estado de a b a n -
d o n o en que m a n t i e n e l a u r b a n i z a c i ó n 
d e estos b a r r i o s . P o r este mot ivo s u s 
^vecinos se v e r á n p r i v a d o s d é este a ñ o 
de f iesta t a n p o p u l a r y c u l t a y los n i -
ñ o s pobres de los regalos que esta A s o -
c i a c i ó n hizo e n a ñ o s anter iores con mo-
t i v o de d i c h a fiesta." 
S e comiprende que eri e l estado e n 
que se h a l l a n esos b a r r i o s , escasos de 
l u z , de agua , de aceras y de las c o n d i -
c iones m á s necesar ias á la s a l u b r i d a d ^ 
no t e n g a n g a n a s de fiestas sus h a b i t a n -
tes, i 
P u e d e que en s u l u g a r le pasase l o 
m i s m o a l j e f e de l D e p a r t a m e n t o de 
O b r a s P ú b l i c a s , á menos que no d i s -
f r u t e de l p r i v i l e g i o de poder b a i l a r c o n 
•callos y botas apre tadas . j 
quieren 
comprar fOí/erect de aita novedad^ 
Eelo jes , objetos de ar te y p e r f u m e r í a , 
bes r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e C o r e s , 
X - a S k . i 3 L O a . C : L £ & P San Rafael 12. 
S e a s e g u r a p o r l o s q u é u s a n l a 
L a s u p e r i o r i d a d de l a C o n c r e t a mez-
c l a E N M Á Q U I N A sobre l a C o n c r e t a 
m e z c l a P O R M A N O es r e c o n o c i d o p o r 
todos los C O N S T E U C T O R E S D E 
C A S A S . 
L o s C o n t r a t i s t a s e n t i e n d e n l a E C O -
N O M I A D E L A ' ' M Á Q U I N A 
S M Í T H " e n Concreto . 
E s c r i b a n p o r C a t á l o g o s ! 
H. C. D A R N E L L , UNICO ÁSENTE. 
fNeptunol9, í i a b a n a . 
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Buieiies son los ps Yan á comr á la 
Bot ica ^©an J o s é " del 
Dr. G o n z á í e x , caiüe de [a 
Habana n ú m e r o 112. 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. E s curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y usan el 'i'é Japonés del Dr. 
González. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. E l Agua de la Salud del Dr. Uon-
zález ocupa si primer puesto entre las agua^ 
purgantes del mundo. 
All í van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yente) para su sangre empoorecida. Después 
que compran y usan el preparado que se 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todas ias mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegrea 
como unas castañuelas. 
All í van los que sufren catarros y tosea 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González se curan y evitau 
mayores peligros. E l Licor de Brea del' Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos a'gradeciüos. 
All í van los dispépticos, que saben que coa 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz que se conoce. L a boca limpia y el buen 
aliento se conservan con este í - m o s o prepara-
do, que destruyo los microbios do todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San J o s é van los que necesitan 
recetas do médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítimaii así como los divegr-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
L a dirección de la Botica San J o s é todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
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usia fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
c&/etillas y no caducan. 
Q. ¿falos q (Bpmp. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
s i o n 
S Ü P E R I O E A L A F E M C E T I M * 
Y L A A N T I P I P J i U ; 
P a r a n e u r a l ¿ i a f dolores de cabe- i 
y dolores de todas c la ses . é 
¡ 1 Se c u r a radicalmente con el j a -
rabe a n t i a s m á t i c o del D r . H e r r e r a . 
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C A R T A S A L A S S A M A S 
esc ircas earpresamea-oe 
PAKA E L 
D I J M I O B M L A M A R I N A 
Madrid, 26 de Abril de 1907. 
C e l e b r á r o n s e d í a s p a s a d o s en l a 
• ^ a l C a p i l l a so lemnes f u n e r a l e s p o r 
^ a l m a de l a R e i n a I s a b e l y l a d e l 
#wy D . F r a n c i s c o de A s í s . P r e s i d i ó el 
Marqués de la T o r r e c i l l a y c o n c u r r i e -
ron los d e m á s j e f e s de P a l a c i o que se 
e n c u e n t r a n en . M a d r i d , e l C u a r t o m i -
l i t a r de l R e y y r e p r e s e n t a c i o n e s de 
las c lases de e t i q u e t a . E n t r e l a s d a -
^ a s de la R e i n a se h a l l a b a n l a d u q u e -
sa de S a n C a r l o s , m a r q u e s a de A g u i -
g í de C a m p e ó , A t a r f e , P e ñ a f i o r i d a , 
-Hoctezuma y N á j e r a y condesas de 
A g i n l a r , de I n e s t r i l l a s y v i u d a de üo-
r r e j ü n . 
H e l e í d o e n u n p e r i ó d i c o l a s i g u i e n -
te n o t i c i a : " L a r e i n a de E s p a ñ a , V i c -
or ia de B a t t e m b e r g , s i ente g r a n p r e -
« U e e c i ó n p o r l a l i t e r a t u r a , y t iene y a 
K^'ho u n e n s a y o e n el g é n e r o d r a m á -
« c o , s e g ú n refiere en s u ú l t i m o n ú -
^ r o el " D a i l y N e w s " , de L o n d r e s . 
u n a o b r a en u n acto. L a r e i n a V i c -
* o m al e s c r i b i r l o lo h a h e c h o en 
J -anees , y los que l a conocen se h a c e n 
. i & ^ u a s de l a h a b i l i d a d p u e s t a e n e l 
d i á l o g o y en e l m o v i m i e n t o de los 
p e r s o n a j e s . L a p r o d u c c i ó n s e r á r e -
p r e s e n t a d a d u r a n t e e l v e r a n o p r ó x i -
m o e n S a n S e b a s t i á n , e n e l p a l a c i o 
M i r a m a r , i n t e r v i n i e n d o e n e l desem-
p e ñ o v a r i o s a r i s t ó c r a t a s a f i c i o n a d o s . " 
L a s h a b i t a c i o n e s d e l h e r e d e r o de 
l a C o r o n a e s t á n s i t u a d a s en el en tre -
s u e l o de P a l a c i o , s o b r e l a s p a r t i c u l a -
r e s de los R e y e s . E n t r e e l l a s h a b r á 
c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a p o r m e d i o de 
u n a s c e n s o r , i n s t a l a d o e n e l v e r a n o 
ú l t i m o en l a l l a m a d a e s c a l e r a de cao-
b a . E l s a l ó n de r e c r e o t i ene t re s h u e -
cos de f a c h a d a : u n o á l a p l a z a de 
O r i e n t e ó -calle de B a i l e n y dos á l a 
t e r r a z a de P a l a c i o . E s t á a l h a j a d o á 
l a i n g l e s a , como t o d a s l a s h a b i t a c i o -
nes d e s t i n a d a s a l f u t u r o p r í n c i p e ; 
t iene c h i m e n e a de c o k , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , p a v i m e n t o de " p a r q u e t " , 
m u e b l e s de c a o b a con e s m a l t e b l a n c o . 
L a s a l a d e l a b o r e s se h a l l a á cont i -
n u a c i ó n d e l s a l ó n de r e c r e o . E n e l l a 
h a r á n sus l a b o r e s las s e ñ o r a s de l a 
s e r v i d u m b r e d e l n i ñ o ó n i ñ a . E s u n a 
h a b i t a c i ó n e s t u c a d a i n m e d i a t a a l 
c u a r t o de d o r m i r l a n o d r i z a ; h a b i t a -
c i ó n que t iene dos v e n t a n a s á l a P l a -
z a de A r m a s . E n el s a l ó n de r e c i b o 
h a y u n a g r a n c h i m e n e a á l a i n g l e s a ; 
e l h o g a r p a r a el c o k o s t e n t a u n boni -
to m a r c o y u n frente do a z u l e j o s con 
d i b u j o s de m o l i n o s de viento^ botes^. 
f a l u c h o s y escenas de m a r . U n a p a n -
t a l l a m e t á l i c a a i s l a l a c h i m e n e a ; e n 
s u d e c o r a d o , de p u r o gus to i n g l é s , 
h a y f r i s o s de m a d e r a y m u c h o a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o e n l á m p a r a s c o l g a n -
tes á lo l a r g o de los m u r o s , y u n a 
c e n t r a l . L o s a p a r a t o s de l u z e s t á n 
ve s t idos c o n s e n c i l l a s y e l egantes 
p a n t a l l a s co lor r o s a , q u e l l e v a n flecos 
m e t á l i c o s . E l boni to m u e b l a j e es b l a n -
co, e s m a l t a d o . E n el c u a r t o de b a ñ o , 
á m á s de l a p i l a , que es d e e s m a l t e , 
h a y u n p r e c i o s o l a v a b o de m á r m o l 
b l a n c o , como t o d o ; el t o h a l l e r o es de 
n i q u e l y de c a o b a a l b l a n c o los a r m a -
r i o s p a r a l a r o p a . A fin de que é s t a 
se h a l l e s ienupre s e c a , se h a n i n s t a l a -
do t u v o s de c a l e f a c c i ó n p o r a g u a c a -
l i en te . S o b r e l a p i l a h a y d u c h a s y 
otros a p a r a t o s h i d r o t e r á p i c o s ; c e r c a 
de é s t a dos retretes d i spuestos c o n 
todos los a d e l a n t o s de l a h i g i e n e , y u n 
l a v a d e r o . T o d o t iene a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o . L o s f r i sos d e l c o m e d o r a l c a n z a n 
dos m e t r o s de a l t u r a y s o n de c a o b a , 
e s m a l t a d o s de b lanco . E n s u p a r t e s u -
p e r i o r h a y figuras que p a r e c e n , y n o 
e s t á n , t o s c a m e n t e p i n t a d a s : p e r r o s 
a t a d o s e n c u e r d a , l l e v a n d o el p r i m e -
ro en l a boca u n a z a p a t i l l a ; cisnes, c h i -
nos en a c t i t u d e s c ó m i c a s , m u j e r e s t i -
r a n d o de c a r r e t i l l a s . U n a p i e z a i n m e -
d i a t a s e r á el d e p a r t a m e n t o en que se 
ü o i u j e i ' v a x á d. Berv i c io de m e s a . Hay^ 
t re s h a b i t a c i o n e s i n m e d i a t a s d e s t i n a -
d a s a l s e r v i c i o de S . A . T o d a s e l l a s es-
t u c a d a s , y t i e n e n e n t r a d a p o r l a e s c a -
l e r a de l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l de P a l a -
cio . Se i n s t a l a r á n dos c a l o r í f e r o s e l é c -
t r i cos : u n o e n el c o m e d o r y otro e n e l 
c u a r t o de b a ñ o . 
E n l a c u n a de l f u t u r o P r í n c i p e se 
h a n m e c i d o cas i todos lo s R e y e s y 
P r í n c i p e s de l a C a s a de B o r b ó n . E s 
u n a v e r d a d e r a c o n c h a ; e s t á v e s t i d a 
de e n c a j e b l a n c o con c o l g a d u r a s t a m -
b i é n de e n c a j e . E n s u f r e n t e o s tenta , 
t a l l a d o , u n soberbio e s c u d o de a r m a s 
de E s p a ñ a , y l a a d o r n a n lazos de s e d a 
co lor r o s a . 
L o s m u e b l e s de l a s h a b i t a c i o n e s 
p r i n c i p a l e s e s t á n t a p i z a d o s de c o l o r 
r o s a y c u b i e r t o s con f u n d a s de c r e t o -
n a ing le sa , r a m e a d a . 
E n P a l a c i o se s igue i l r e c i b i e n d o n u -
merosos presente s , e n v i a d o s de t o d a s 
p a r t e s de E s p a ñ a y de l e x t r a n j e r o , 
c o n des t ino al p r i m o g é n i t o de l ó s R e -
yes . Y he o í d o , ó l e í d o , no r e c u e r d o 
bien , que todos estos obsequios , s e g ú n 
c r i t e r i o rigurosamente c u m p l i d o , s o n 
devue l tos a l l u g a r de s u p r o c e d e n c i a . 
^Cons t i tuye u n de ta l l e cur io so , se-
g ú n me h a n a s e g u r a d o , q u e de l a n a -
c i ó n que m a y o r n ú m e r o de obsequios 
se h a n r e c i b i d o p a r a el h i j o de los R e -
yes de E s p a ñ a es de l a r e p u b l i c a n a 
. F r a n c i a . P a s a n de trescientof i , s i n o 
r e c u e r d o m a l , los obsequios d e v u e l t o s 
á s e ñ o r i t a s f r a n c e s a s , d e l M e d i o d í a 
de F r a n c i a . 
i E n c a l i d a d de e x - e m b a j a d o r e s a s i s -
t i r á n á l a p r e s e n t a c i ó n d e l P r í n c i p e ó 
P r i n c e s a q u e n a z c a , e l m a r q u é s de A l -
c a ñ i c e s , el P r í n c i p e P í o , e l m a r q u é s 
de l a M i n a , e l d u q u e de M a n d a s , e l 
conde de C a s a - V a l e n c i a , e l d u q u e de 
A r c o s , e l de T o v a r y e l m a r q u é s de 
A y e r b e . 
E l equ ipo que e l P a p a r e g a l a a l 
P r í n c i p e ó incesa^es n o t a b l e , o b r a 
p r i m o r o s a de l a s m i s i o n e r a s f r a n c i s -
c a n a s , f a m o s a s e n es tas l a b o r e s v e r -
d a d e r a m e n t e a r t í s t i c a s . P o r c i e r t o , d i -
c e u n c o r r e s p o n s a l , que S u S a n t i d a d , 
a l e n c a r g a r l a s de t a n h o n r o s o t r a b a -
j o , las e x i g i ó el m á s p r o f u n d o s e c r e -
to. V i e n e e l equipo e n u n a prec io sa a r -
q u i l l a a d o r n a d a con a d m i r a b l e s m i n i a -
t u r a s y e n c e r r a d a e n u n a c a j a de obs-
c u r a s y l i n d a s m a d e r a s . 
E s c r i b e n de Z a r a g o z a que l a s s e ñ o -
r a s a l l í e s t á n i n t r i g a d í s i m a s , p o r q u e 
e n el e s c a p a r a t e de u n a c r e d i t a d o es-
t a b l e c i m i e n t o de m o d a s h a a p a r e c i d o 
u n p r e c i o s o f a l d ó n b o r d a d o en oro y 
a d o r n a d o con los e scudos de I n g l a t e -
r r a y E s p a ñ a . C u a n t o s lo v e n se h a -
c e n l e n g u a s de BU i n t a c h a b l e p e r f e c -
c i ó n . N o h a y que d e c i r que e s t á d e d i -
cado a l p r i m o g é n i t o de l o s r e y e s ; pe-
r o no hay, m o d o de a v e r i g u a r q u i é n 
es l a e s p l é n d i d a d o n a n t e . E l A r z o b i s -
po b e n d i j o l a m a g n í f i c a p r e n d a y l a 
t o c ó a l m a n t o de l a V i r g e n de l P i l a r . 
S e h a a v e r i g u a d o que l a d a m a a u t o r a 
de l f a l d ó n e m p e z ó á b o r d a r l o a l d í a 
s i g u i e n t e de c a s a r s e l a p r i n c e s a V i c -
t o r i a c o n el r e y . Y no se sabe m á s . 
H a n s ido i n ú t i l e s . t o d a s l a s i n d a g a -
ciones p a r a e n t e r a r s e d e l n o m b r e d e 
l a d a m a ; los pocos que lo c o n o c e n p a -
r e c e n c o n j u r a d o s . 
S e d á como seguro (pie S u S a n t i d a d 
P í o X s e r á e l p a d r i n o de l f u t u r o he -
redeVo d e l T r o n o . E n t a l s e n t i d o es -
c r i b i ó el R e y a l P a p a , que h a c o n t e s . 
t a d o a c e p t a n d o g u s t o s í s i m o . 
S e g ú n ref iere u n p e r i ó d i c o m u y e n -
t e r a d o de los a suntos de P a l a c i o , v e n -
d r á , p a r a a s i s t i r á l a c e r e m o n i a d e l 
baut i zo , u n a e m b a j a d a e s p e c i a l i n g l e -
sa , p r e s i d i d a p o r el p r í n c i p e de G a l e s . 
E l P a p a s e r á r e p r e s e n t a d o en e l a c -
to b a u t i s m a l p o r e l N u n c i o . 
N o r e c u e r d o s i he d i c h o á u s t e d e s 
que y a es de l P r í n c i p e v i u d o de A s t u -
r i a s el p a l a c i o de l m a r q u é s de V i l l a -
m e j o r , v e n d i d o p o r l a c o n d e s a d'e A I -
m o d ó v a r y e l d u q u e de T o v a r . 
E l e m i n e n t e v i o l i n i s t a K u b e r l i c k i 
d i ó l a o t r a t a r d e , á las dos, u n c o n c i e r -
to en P a l a c i o ; l a R e i n a le p i d i ó q u e 
e j e c u t a r a el canto n a c i o n a l de B o h e -
m i a . L a r e i n a m a d r e l e r e g a l ó c o m o 
r e c u e r d o de t a n n o t a b l e s e s i ó n m u a i -
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L o m á s sensible es que los n i ñ o s po-
'bres se queden este a ñ o s i n los vest i-
d i tos y los j u g u e t e s que p o r estes d í a s 
Ües r e g a l a b a n en a ñ o s anter iores los 
i n d i v i d u o s de esa A s o e i a t ' * : i . 
L a s e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . d e -
b i e r a e v i t a r eso, y m á s habiendo pro-
met ido hace poco c o m e n z a r las obras 
.de saneamiento de los b a r r i o s c i tados . 
P e r o no h a y e s p e r a n z a de que eso 
suceda . 
V e r e m o s s i lo cons igue de M r . M a -
goon la c o m i s i ó n de prop ie tar io s que 
¡con ese objeto h a b r á de' i r á ver le 
p r o n t o s e g ú n n u e s t r a s not ic ias . 
D e L a Lud ia : 
' ' • C a d a vez que s e , h a i n s i n u a d o que 
e l Gob ierno P r o v i s i o n a l r e s t i t u i r á a l 
pueblo de l a H a b a n a el A y u n t a m i e n -
to que f u é dest i tu ido p o r e l G a b i n e t e 
de Combate , los amigos d e l A l c a l d e ac-
t u a l h a n invocado el s en t imiento de l a 
p i e d a d en f a v o r de l s e ñ o r C á r d e n a s . 
" ¡ E l p o b r e ! — h a n d i c h o — n o t iene u n a 
peseta . S i le q u i t a n ese puesto, su s i -
t u a c i ó n s e r á l a s t imosa . !Es u n exce-
lente padre , c u a l q u i e r a que sea s u op i -
n i ó n p o l í t i c a . " 
N o es m a l a r g u m e n t o ese de s e r u n 
excelente p a d r e p a r a d e s e m p e ñ a r u n a 
a l c a l d í a . 
S e parece a l que s u e l e n e m p l e a r a l -
gunos como ú n i c o t í t u l o a l d e s e m p e ñ o 
de c i er tas p r e s i d e n c i a s : " E s u n exce-
lente h i j o . " 
R a z ó n que p o d r á s e r v i r , á todo t i -
r a r , p a r a v i v i r l argos a ñ o s sobre l a 
t i e r r a , « s e g ú n p r o m e t e M o i s é s á los que 
h o n r a n á s u p a d r e y á s u m a d r e . 
P e r o que no a u t o r i z a á nad ie p a r a 
y i v i r u n s ó l o d í a sobre el p a í s , sobre 
e l m u n i c i p i o , n i s i q u i e r a sobre el ale-
r o de u n t e jado . 
E l D e b a t e L i b e r a l c e n s u r a d u r a m e n -
te á los que d i c e n que antes de t o l e r a r 
que M r . M a g o o n des igne p a r a sus t i -
t u i r á los gobernadores p r o v i n c i a l e s 
i n d i v i d u o s que no p e r t e n e z c a n á l a 
• f r a c c i ó n z a y i s t a , p e d i r á n a l G o b e r n a -
d o r P r o v i s i o n a l que c u b r a las v a c a n -
tes con» f u n c i o n a r i o s amer icanos . Y es-
c r i b e con t a l m o t i v o : 
" B o c h o r n o s o y e s t i g m a t i z a d o r con^:-
d e r a r í a m o s ese paso, c o n t r a e l c u a l 
protestamos desde hoy , en honor á 
n u e s t r a n a c i o n a l i d a d . Q u e r e m o s , a n -
tes que n a d a , que soan cubanos Los nue-
vos G o b e r n a d o r c ü ; cubanos , a u n q u e no 
sean l ibera l e s ; cubanos , a u n q u e sean 
los mismos que ven imos p a d e c i e n d o ; 
cubanos, a u n q u e s e a n zay i s ta s . 
" S a l v e m o s la h o n r a de l a P a t r i a , que 
es n u e s t r a p r o p i a h o n r a ; y s i es nece-
sar io a l honor de C u b a , d ispuestos es-
tamos nosotros á ser los p r i m e r o s que, 
a p a r t a n d o á u n lado la p o l í t i c a de 
g r u p o s y de n o m b r e s , c o a d y u v e m o s á 
l i b r a r á nuvsstro p a í s de l a v e r g ü e n -
za de v e r pospuestos á sus h i j o s por los 
pecados de otros cubanos que o l v i d a n 
locamente que e s t á n l a b r a n d o con sus 
p r o p i a s manos l a r u i n a to ta l de nues-
t r a R e p ú b l i c a . " 
— A n t e s que e s p a ñ o l e s , chinos , so-
l í a n dec ir a n t i g u a m e n t e los que no po-
d í a n sopor tar la d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Y esos, no p u d i e n d o y a soportarse 
á s í mismos, d i c e n a h o r a : — A n t e s 
a m e r i c a n o s que c u b a n o s . 
E l m e j o r c o m e n t a r i o á ese hecho, nos 
lo p r o p o r c i o n a H é c t o r de S a a v e d r a en 
e l ú l t i m o de s u s " c u e n t o s cortos p a r a 
lectores que e s t á n de p r i s a " de s u a d -
m i r a b l e s e c c i ó n de " E c o e y n o t a s " . D i -
ce a s í : 
" E L C A R A C T E R 
" D i j ó l e J e s ú s : — ¿ H a b é i s entendido 
todas esas cosas? 
" Y Magoon r e s p o n d i ó : — N o , s e ñ o r ; 
no hemos entendido . 
" Y J e s ú s se s i r v i ó entonces de u n a 
p a r á b o l a p a r a que M a g o o n y Ibs otros 
c o m p r e n d i e r a n : v 
" D o s m u c h a c h o s c o r r e n t r a s u n co-
che, con el deseo de montarse en l a 
t r a s e r a é i r a r r a s t r a d o s , s i n que el co-
chero se a p e r c i b a . 
" E s t o es m u y f r e c u e n t e en G a l i l e a . 
" E l cabal io v a de p r i s a . L o s m u -
chachos v u e l a n p o r a l c a n z a r l o . P o r fin, 
j a d e a n t e , uno l o g r a as irse d e l c a r r u a -
j e y se suspende de é l , d e j á n d o s e l le-
v a r . 
" E l otro m u c h a c h o , que ve que s u 
c o m p a ñ e r o h a logrado e l p r o p ó s i t o de 
ambos, y que sus esfuerzos , de é l , no 
c o n s e g u i r á n h a c e r l o t r e p a r en e l coche, 
le g r i t a , entonces , a l cochero : 
— ¡ A t r á s v a u n o ! 
M O R A L E J A 
" E s t a f á b u l a e n s e ñ a que en cada 
u n o de nosotros e s t á latente , desde l a 
c u n a l a r e v o l u c i ó n de A g o s t o . " 
Y el fin de u n a g r a n r a z a , pudo h a -
b e r a ñ a d i d o e l á t i c o p u b l i c i s t a . 
T r a t a e l s e ñ o r C a n c i o desde e l ú l t i -
mo n ú m e r o de C u b a y A m é r i c a de l 
g r a n m i t i n que se a n u n c i a p a r a e l 21 
de l a c t u a l en T a c ó n y en el c u a l se 
propone el p a r t i d o C o n s e r v a d o r i n a u -
g u r a r s u p r o p a g a n d a , y e s c r i b e : 
" L a p r e s e n c i a de M o n t e r o en nues-
t r a t r i b u n a p o l í t i c a , d e s p u é s de tantos 
a ñ o s de s i lencio , es u n fausto á c o n t e -
e imiento que e s p e r a n ansiosos cuantos 
a m a n á C u b a . E l i l u s t r e orador , fiel á s u 
d i v i s a " á t iempos nuevos hombres nue-
vos" , s i n n e g a r s u c o o p e r a c i ó n , s iem-
p r e s o l i c i t a d a á los e m p e ñ o s de recons-
t i t u c i ó n y o r g a n i z a c i ó n de l p a í s , se h a -
•b'ía m a n t e n i d o a l e j a d o de l a c a n d e n -
te a r e n a de los p a r t i d o s ; de hoy mátí, 
ante la g r a v e cr i s i s , que a t r a v i e s a nues-
t r a sociedad, neces i tada del es fuerzo de 
todos sus miembros , p a r t i c u l a r m e n t e 
de los m á s vigorosos, acude a l l l a m a -
miento , y s i j i r e s e r v a s n i l imi tac iones , 
que p u d i e r o n s e r l e g í t i m a s e n otras 
c i r c u n s t a n c i a s , l e v a n t a r á s u voz >y con 
s u a u t ó r i z a d a é i r re s i s t ib l e p a l a b r a , nes 
d a r á lecciones y s e ñ a l a r á r u m b o s que 
l a o p i n i ó n h a b r á , de a c o j e r indudable -
m e n t e con ap lauso y provecho . 
E c h a r e m o s de menos l a p a l b r a a r t í s -
t i c a , e x p r e s i v a y elocuente, los p r o f u n -
dos conceptos de l s e ñ o r V a r o n a , y con 
t a n t a m a y o r d e s a z ó n c u a n t o que s u a u -
s e n c i a de l a t r i b u n a es debida á mot i -
v o s de s a l u d , que le ob l igan á obser-
v a r p o r a l g ú n t i empo u n r é g i m e n de 
sosiego y descanso p a r a la r e s t a u r a c i ó n 
d e s u s fuerzas , pero oiremos á los se-
ñ o r e s L a n u z a y D e s v e r n i n e , que no ne-
c e s i t a n p r e s e n t a c i ó n , o í d o s s i e m p r e con 
de le i te y con f r u t o , e l p r i m e r o , sus t i tu -
to de l s e ñ o r V a r o n a en la p r e s i d e n c i a 
d e la C o m i s i ó n G e s t o r a c e n t r a l , el se-
g u n d o m i e m b r o c a r a c t e r i z a d o de e l l a ; 
y á los e ñ o r e s B e t a n c o u r t M a n d u l e y 
y C u e v a s Z e q u e i r a , ' t r i b u n o fogoso y 
e locuente el p r i m e r o , que h a conquis-
tado y consol idado r e p u t a c i ó n de a d a -
l i d en n u e s t r a s cont iendas p o l í t i c a s ; 
docto y diserto o r a d o r el segundo, que 
d o m i n a nues tros p r o b l e m a s y con t í t u -
los ind i scut ib l e s t o m a p a r t e c o n s p i c u a 
e n l a defensa y p r o p a g a c i ó n del nuevo 
credo. 
E l p r o g r a m a es conocido. E s u n a 
p l a t a f o r m a de af irmaciones , no de ne-
gaciones, y cont iene cuanto las escue-
las p o l í t i c a s l ibera le s re spe tan y pro -
c l a m a n , con a r r e g l o a l e s p í r i t u de la 
é p o c a . E s i n d i v i d u a l i s t a , s i n desde-
ñ a r s ino reconociendo expresamente 
cuanto e l n u e v o sent ido s o c i o l ó g i c o 
a t r i b u y e con r a z ó n á l a co lec t iv idad , 
como s u p e r i o r á los mot ivos i n d i v i d u a -
l e s ; es p r o f u n d a m e n t e respetuoso de 
n u e s t r a C o n s t i t u c i ó n ; no p o r s u m i s i ó n 
s e r v i l n i p o r convenc imiento de que 
sea l a m e j o r y m á s a d e c u a d a á nuestro 
s er y e x t r u c t u r a i n d i v i d u a l e s y colec-
t ivos, s ino p o r s u respeto á l a m a r c h a 
o r d e n a d a de l a v i d a p ú b l i c a y á l a ne-
c e s i d a d de paz y de r e g u l a r i d a d que 
d e m a n d a n u e s t r a s i t u a c i ó n , pues a sp i -
r a á las r e f o r m a s const i tuc ionales por 
l a s v í a s y p r o c e d i m e n t o s que l a m i s m a 
c o n s t i u c i ó n establece. 
D e s e a poner t é r m i n o á la a n a r q u í a 
p o l í t i c a y a d m i n i s t r a t i v a , v i g o r i z a n d o 
l a u n i d a d del E s t a d o , s i n revo luc iones 
n i u s u r p a c i o n e s por n i n g u n o de los po-
deres p ú b l i c o s , s ino por l a v i r t u a l i d a d 
de las m i s m a s ins t i tuc iones , de mane-
r a que no veamos s u s t e n t a r en p r i v a -
do Ta neces idad de e c h a r u n velo á l a 
C o n s t i t u c i ó n y á las leyes p a r a que 
sean posibles l a a d m i n i s t r a c i ó n y e l go-
b ierno , s ino que s ea suficiente la a p l i -
c a c i ó n r e c t a de a q u é l l a s p a r a que e s t é n 
garant i zados les intereses supremos de 
la soc iedad y los derechos i n d i v i d u a l e s 
s i n d i c t a d u r a s n i s u p e r h o m b r e s a r r i -
ba , s ino m a g i s t r a d o s y f u n c i o n a r i o s , y 
s i n demagogias n i t u r b u l e n c i a s n i i n -
s u b o r d i n a c i ó n aba jo , s ino c i u d a d a n o s 
que, p a r t i c i p a n d o de l poder en f o r m a 
l e g í t i m a , aca ten y respeten l a v o l u n -
t a d de l a m a y o r í a y los derechos de 
los d e m á s . " 
T i e n e fe en e l gobierno propio , y 
como s u e x p r e s i ó n m á s fiel y por todos 
aceptada , es l a i n d e p e n d e n c i a nac io -
n a l , que debe ser e l objet ivo de todos 
los par t idos . E s a d e m á s l a p o l í t i c a 
p r o c l a m a d a y a f i r m a d a s i n re t i cenc ias 
n i reservas menta le s por los E s t a d o s 
U n i d o s , como lo d e m u e s t r a n h a s t a con 
é n f a s i s todos s u s actos, ú l t i m a m e n t e 
le p a r t i c i p a c i ó n oficial y solemne de 
n u e s t r a R e p ú b l i c a en l a s conferenc ias 
de l a H a y a . S e r í a u n d e s p r o p ó s i t o que 
e n t a l estado p o l í t i c o é i n t e r n a c i o n a l 
se abogara en C u b a por l a ( i e sapar i -
c i ó n ó m e r m a de s u p e r s o n a l i d a d . S ó l o 
a sp i r am os á que n u e s t r a s re lac iones con 
los E s t a d o s U n i d o s a s í las p o l í t i c a s co-
mo las e c o n ó m i c a s , se def inan y p r e c i -
s e n en t ra tados , que á l a p a r que ga-
r a n t i c e n n u e s t r a s e g u r i d a d i n t e r n a c i o -
n a l , nos a f iancen y conso l iden l a paz 
inter ior , que n i l a e x p e r i e n c i a , pro -
duc to de n u e s t r a h i s t o r i a , n i el espec-
t á c u l o que p r e s e n c i a m o s nos p e r m i t e n 
conf iar á n u e s t r a e x c l u s i v a y p r o p i a 
i n i c i a t i v a . 
No es r e v o l u c i o n a r i o n i i n n o v a d o r s i -
q u i e r a e l credo del p a r t i d o sobre esta 
m a t e r i a . Y a p o r los t ra tados e s t á n 
i n s c r i t a s las p r e r r o g a t i v a s de les E s t a -
dos en los reg i s tros de nues tro estado 
c i v i l , y a f i rmadas con no menos é n f a -
s i s que e l respeto de n u e s t r a indepen-
d e n c i a . L o que queremos es que no se 
desp lomen n u e s t r a s ins t i tuc iones a l em-
bate de l a s ambic iones y deficiencias 
de nues tros h o m b r e s ; que no sea nece-
s a r i o que se d e r r a m e sangre , se inte-
r r u m p a e l comercio , se p a r a l i c e e l t r á -
fico de n u e s t r a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n , 
se amenace con l a d e v a s t a c i ó n y e l i n -
cendio , se h u n d a n e l c r é d i t o p r i v a d o 
y p ú b l i c o p a r a que l legue el caso pre -
v i s to en el a r t í c u l o tercero del t r a t a -
do con los E s t a d o s U n i d o s , s ino que 
h a y a g a r a n t í a s p r e v e n t i v a s , u n a a c c i ó n 
•moderadora, tanto m á s eficaz c u a n t o 
menea pcn-opt ible . U n a y o tra vez y 
-en todos los tonos y de m i l m a n e n i s 
d i f e r e n t e s nos h a n promet ido los E s -
tados U n i d o s y h a n af irmado á la faz 
d e l m u n d o que e s t á n d ispuestos á pres -
t a r n o s s u a u x i l i o y a y u d a en l a a r -
d u a y e r i z a d a s e n d a de l gobierno pro -
pio y r e s p o n s a b l e ; p u e s s implemente 
deseamos que ese a u x i l i o no sea m i l i t a r 
ó de f u e r z a s ino cont inuo , latente, t u -
te lar , con h o n o r p a r a l a n a c i ó n que lo 
pres ta y s i n descloro de la que lo re-
cibe. 
L a s re lac iones i n t e r n a c i o n a l e s se h a -
l l a n hoy en u n p e r í o d o de t r a n s i c i ó n ; 
a l sent ido de l a i n d e p e n d e n c i a hosca 
•y e x c l u s i v a sucede e l de l a s o l i d a r i d a d 
u n i v e r s a l , no i n s p i r a d a en u n e s p í r i -
t u s e n t i m e n t a l , h u m a n i t a r i o ó cosmo-
pol i ta , s ino en l a c o n c i e n c i a de l a pro-
p i a i n d i v i d u a l i d a d a p e r c i b i d a s i e m p r e 
p a r a l a defensa , y de s u s necesar ias re-
laciones y obl igac iones cons iguientes 
c o n los d e m á s m i e m b r o s (?e l a asocia-
c i ó n i n t e r n a c i o n a l . A los remisos y 
obst inados en desconocer ese sent ido los 
a r r a s t r a y ahoga l a corr i ente . E s e es 
e l r u m b o de las a l i a n z a s y a g r u p a c i o -
nes de intereses en el m u n d o contem-
p o r á n e o ; y l l e g a r nosotros á u n a de-
finición comple ta , á u n a entente cor-
d í a l e con nues tros poderosos vecinos y 
protectores , es i r con e l e s p í r i t u de los 
; t i empos y t r a b a j a r p o r l a consol ida-
c i ó n de n u e s t r a i n d i v i d u a l i d a d . " 
E l s e ñ o r C a n c i o no suele proceder á 
h u m o de p a j a s ; y c u a n d o é l a p r o v e c h a 
i l a o c a s i ó n de l m i t i n c o n s e r v a d o r p a r a 
• h a c e r u n a r e c a p i t u l a c i ó n de l p r o g r a -
• m a de ese p a r t i d o , es porque á l g u i e n 
lo t iene o l v i d a d o ó e s t á á p u n t o de ol-
j v i d a r l o p a r a c o n f u n d i r l o con otro. 
E l D a i l y T e l e g r a p h algo h a b l ó de l 
asunto d í a s pasados , y a ú n no hemos 
vuel to d e l a sombro que nos c a u s ó l a 
i n s i n u a c i ó n de que p u d i e r a n caer en e l 
p a r t i d o l i b e r a l e lementos que f o r m a n 
par te de l c o n s e r v a d o r ; cosa que no 
creemos l legue á s u c e d e r sino es que 
esos elementos se h a n o lv idado de s u 
p r o g r a m a y p e r d i e r o n la m e m o r i a y los 
estribos. 
P a r a este caso, e l t r a b a j o del s e ñ o r 
C a n c i o t iene todo e l v a l o r de u n recor-
datorio y de u n l l a m a m i e n t o a l deber, 
que h a y q u i e n desconoce en s u p a r t i d o . 
N o m á s fe l i z e n esto que el l i b e r a l 
y el r e p u b l i c a n o , que a n d a n a l garete . 
bre el m o n u m e n t o que t r a t a de e ' 
g irse á V a r a de R e y , vemos algu 
ñ a s ind icac iones que debemos reco?e 
m á s que p o r s u o p o r t u n i d a d , por el 
honor que e n e l las hace a l h e r o í s m o 
p a ñ o l , el d igno genera l cubano que 
en la g u e r r a nues t ro adversar io i 
D i c e entre otras cosas en p«q 
t a € l s e ñ o r Col lado , hab lando dp «; 
Jas i n j u s t i c i a s : 
r r a 
' Y o s é que en los hechos de 
E n u n a c a r t a que el g e n e r a l C o l l a -
zo escribe a l d i r e c t o r de La Lucha so-
H O T E L T R O T C H A 
S i t i o e u c a u t a d o r y p r e d i l e c t o d e los d e s p o s a d o s p a r a s u e s t a n c i a en 
S u s v e n t i l a d a s habitaciones con anexo cuarto de b a ñ o , sus b a ñ o s de m a r el 
l i tora l para el e x c l u s i v o uso de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s , su excelente cocina y e l e -
gantemente montado y bien serv ido res taurant , con sus hermosos j a r d i n e s , p a r -
ques, caprichosas fuentes y glorietas, etc. , ofrecen u n bello y seductor conjunto 
rodeado de a t r a c t i v o s y comodidades . c 860 m l 3 - 2 4 8G al t 13t-25 A 
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Acabamos de recibir el inmenso surtido de vestidos en 
corte de media confecc ión para señora, en o l á n c lar ín , wa-
randol, nansuck, y punto, todos bordados, en blanco y colo-
res á precios de verdadera ganga. E n musel inas bordadas, 
organdí , muse l ina de cristal , warandol, y o l á n bordado, 
blanco y colores, hay el surtido m á s completo. 
Trajes p a r a n i ñ o s de todas edades. ¿Quien no sabe que 
l a G L O R I E T A tiene siempre los ú l t i m o s modelos y el surti-
do m á s completo? 
No hagan sus compras sin antes v i s i tar esta casa, con-
viene á sus intereses. 
C a 6 M d C u b a n a 
HEROS T COMP. 
S A N R A F A E L 3 1 . T E L E F O N O 1 7 6 3 
N O T A . S e m a n d a n m u e s t r a s á c u a l q u i e r p u n t o d e l a I s l a . 
c 979 30-5 M 
A b o n o s A n i m a l e s P u r o s 
d e S w i f t 
Marca de Fábrica « L A A B U N D A N C I A " 
Aumentan sus cosechas. Acrecientan sus ganancias. 
Para Hortalizas, Caña, Tabaco, Plátanos, 
Naranjos y todo fruto del género Cítrus. 
Pídase " L A A B U N D A N C I A " 
por conducto de 
S w i f t &. C o m p a n y 
Oficios 8, Habana 
Modernfiima Fábrica de abono* donde se preparan los Abonos Animales Puro». 
La casa de Swift & Company tiene una de las Fibricae de Abonos mas completa de América. 
GRATiSL COMPLETAMENTE" 
U N ^ L I B R O 
Enfermelafles 
D £ L 0 9 
O J O S 
U n r a y o d ^ l u ^ p á r a ; l o s ciegos 
. Deseo quo • todos aquellos* que » tenjai 
cualquier enrormedad de loa * ojos, i po-
sean mi libro., - - ~ s 
* Si usted me escrlbeTee lo~ma.ndaré 'en. 
teramente gratis.'^.: , 
&> De , Igual modo dlarnostlcare''YUTC¿SO 
y l e ' diré que método debe seguir;, sm 
cobrarlo por esto. _ ~ 
f-1 Me intereso por'todos los Oft«OS dlflollea 
de enfermedades de los ojos. 
^ A ¡ ; m e n u d o recibo cartas - de^personas 
quo se han curado con solo seguir rMs 
j!0n»ejp« y laa Instrucciones dadas en mi 
libro, todo Jo cual no les, costó. un sólo 
centavo. (. '"^ '— — * • — 
w 81 puedo^curar'4TustedInTqueT5 haga 
ningún gasto,, lo haré con .el , mayor pla-
cer. _ ; . . • • • 1—í—— 
• Mi tratamiento es Iñofenslvo'y sin do-
lor; mis pacientes se curáh por si mis-
mas en sus propias casas. 
« 3 L S r - francisco Alcarar, enn resMenc'n 
en San Jerónimo. 12. fué curado por mi 
flo-ceguera producida por cataratas. 
^ Jirent>«j»enie Inmediatamente, pldlén-
« o m , rnl libro, si gusta, puede incluir una 
estampilla. Mí dirección es: 
s C L I N I C A O F T A L M O L O G I C A 
*" } D E L DR. H. P. RANK. 
4ff.'Independencla." No. 280 México. D. .' 
L A H I S P A N O - S Ü B L 
Para catálogos y demás detalles 
dirigirse á l a representación de 
A l v a r e z y A m é s a g a 
c 670 
C o m p o s t e l a 1 0 3 . 
Conocen ustedes la 
T R I T U R A D O R A DE PIEDRAS 
S Y M 0 N S ? 
C u e s t a meuos d i n e r o y le hace mas 
t r a b a j o q u e c u a l q u i e r a otra de igual 
c a p a c i d a d . 
T r i t u r a h a s t a 500 metros por día . 
P a r a toda c lase de m a q u i n a r i a de 
c a r r e t e r a s d i r í j a n s e á 
H . C . D A R N E L L , 
N e p t u n o 1 9 , 
c 847 •alt 6-21 
P E P S I N A D E C A S T É L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l c s t ó m a j f o . 
Sus maravillosos efectos son conocido! en toda l i Isla desde hace más do v®'^6 aD, 'Tg'0<y 
llares de enfermos curados responden da sus buena? propiedades. Todos los médicos 
miendan. •, 
i3. 972 ' 1 t 
c a l , u n a m a g n í f i c a b o t o n a d u r a . E l 
p r o g r a m a e s t a b a c o m p u e s t o de o b r a s 
de S c h u m a n n , P a g a n i n i , B e e t h o v e u , 
T a r t i n i y " W i e n i w s k i . 
E l M i n i s t r o de E s t a d o , s e ñ q r A l l e n -
de S a l a z a r , y s u e sposa , c o n t i n ú a n 
d a n d o e s p l é n d i d o s b a n q u e t e s , que se 
c e l e b r a n c a s i á d i a r i o , y con los que 
o b s e q u i a n á l a s p e r s o n a l i d a d e s d e l 
c u e r p o d i p l o m á t i c o e x t r a n j e r o , de l a 
p o l í t i c a y de l a a r i s t o c r a c i a . 
M u y b r i l l a n t e a spec to o f r é c e l a s no-
ches de m o d a , l u n e s y v i e r n e s , l a bo-
n i t a s a l a d e l t e a t r o d e l a C o m e d i a , en 
e l c u a l a c t ú a l a n o t a b l e a c t r i z i t a l i a -
n a T i n a d i L o r e n z o y s u c o m p a ñ í a . 
, V é n s e en p a l c o s y b u t a c a s á l a s m a r -
q u e s a s de I v a n r e y y p r i n c e s a P í o de 
S a b o y a ; m a r q u e s a de C a m a r i n e s , 
m a r q u e s a s de V i l l a m e d i a n a y S a n M i -
g u e l de H i j a r y c o n d e s a de l a E n c i n a ; 
s e ñ o r a de V e r a y m a r q u e s a d e B o l a -
ñ o s ; c o n d e s a d e R a s c ó n , s e ñ o r a de 
P a r d o B a z á n ; d u q u e s a de P l a s e n c i a 
y m a r q u e s a s de A t a r f e , Y a l d e o l m o s y 
. v i u d a de H o y o s ; s e ñ o r a de R e n d ó u y 
¡ m a r q u e s a de Y i l l a m a g n a , s e ñ o r i t a 
B e d n a r y d u q u e s a d e N á j e r a , s e ñ o r a s 
de L o m b i l l o y B e r m e j i l l o ; v i z c o n d e s a 
v'de N a v a d e l E e y y c o n d e s a d e M a l u -
q u e r ; c o n d e s a s de P i n o h e r m o s o y V e -
U e , y s e ñ o r a d e B e o a n e ; s e ñ o r a de 
S i c k í f í s , s e ñ o r a de ü r c u l l u y m a r q u e -
s a s de V a l d c i g l e s i a s y L ó p e z B a y o ; 
c o n d e s a de l a O l i v a de G a y t á n y d u -
q u e s a de V a l e n c i a ; m a r q u e s a s de Q u i -
r ó s y C a i c e d o , s e ñ o r a de G o n z á l e z 
B e l t r á n y c o n d e s a de S a n t a C r u z de 
los M a n u e l e s ; c o n d e s a d e M u n t o r , se-
ñ o r a de P o t e s t a d , s u h e r m a n a y l a se-
ñ o r a de P e ñ a l v e r ; s e ñ o r a s de V a l d é s -
F a u l i y de L i ñ á n , á m á s de o tras m u -
c h a s que d e p l o r o n o r e c o r d a r . 
T o d a s v a n l u j o s a m e n t e a t a v i a d a s , 
como p a r a b a i l e de e t i q u e t a , pues to 
que l u c e n no s ó l o d e s c o t a d b corp ino , 
s im) t o c a d o de l a r g a y r i z a d a p l u m a , 
s e g ú n a h o r a se e s t i l a , j o y a s v a l i o s a s 
y , por supuesto , t r a j e c l a r o y de v a -
p o r o s a t e l a . U n a s l l e v a n boas de p l u -
mas , o t r a s c h a i de g a s a ó de e n c a j e , 
que cae n e g l i g e n t e m e n t e de los h o m -
bros a l t a l l e , pues to q u e no s i r v e de 
abr igo , s i n o q u e es u n a d o r n o m á s . 
E l ba i l e c o n que n o c h e s p a s a d a s ob-
s e q u i a r o n á s u s r e l a c i o n e s los condes 
de C a s a - V a l e n c i a , r e s u l t ó u n a fiesta 
e s p l é n d i d a ; v e r d a d que esto es t r a d i -
c i o n a l en t a n e legante y a r t í s t i c a c a -
sa . P o c o d e s p u é s de l a s d iez y m e d i a 
e n t r a r o n la s i n f a n t a s d o ñ a I s a b e l y 
d o ñ a E u l a l i a , que f u e r o n r e c i b i d a s e n 
l a e s c a l e r a p o r los d u e ñ o s de l a c a s a 
y sus h i j o s . C a s i e n s e g u i d a o r g a n i z ó s e 
el r i g o d ó n de honor , q u e b a i l a r o n l a 
i n f a n t a I s a b e l y e l conde de C a s a - V a -
l e n c i a , h a c i e n d o M v i s - Á - v i s " l a i n f a n -
t a d o ñ a E u l a l i a , que l l e v a b a prec ioso 
ves t ido c o l o r h e l i o t r o p o y l u c í a r i c a s 
j o y a s , con el M i n i s t r o de E s t a d o , se-
ñ o r A l l e n d e s a l a z a r . S e b a i l a r o n des-
p u é s v a l s e s y r i g o d o n e s . E l c o t i l l ó n , 
en e l que se r e p a r t i e r o n m u c h o s y 
prec iosos obje tos , d i r i g i ó l o e l h i j o 
m a y o r de los condes . E l i n f a n t e d o n 
C a r l o s a s i s t i ó a c o m p a ñ a d o de l m a r -
q u é s de H o j ' o s . 
A l s u n t u o s o b a n q u e t e c e l e b r a d o e n 
c a s a de los d u q u e s de V a l e n c i a , v i z -
condes de A l i a t a r , a s i s t i e r o n , a d e m á s 
de s u h i j o e l j o v e n d o n R a m ó n N a r -
v á e z y P é r e z de G u z m á n e l B u e n o , l a 
d u q u e s a de N o b l e j a s y v i u d a de este 
t í t u l o , d o ñ a E m i l i a P a r d o B a z á n y s u s 
h i j o s C a r m e n , B l a n c a y J a i m e Q u i -
r o g a ; el M i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i -
c i a , m a r q u é s de F i g u e r o a ; el c o n d e 
de l a O l i v a de G a i t á n , e l n o t a b l e p i n -
tor don F e r n a n d o A l v a r e z de S o t o m a -
y o r , d o n M a n u e l A l l e n d e s a l a z a r , h i j o 
de los condes de M o n t e f u e r t e , d o n R a -
fae l X a r v a e z y d o n A g u s t í n R e t o r t i -
11o. D e s p u é s de l a c o m i d a , y e n u n o 
de los e s p l é n d i d o s sa lones , en e l q u e 
se a d m i r a e l r e t r a t o n o t a b i l í s i m o de 
l a que f u é m a r q u e s a de E s p e j a , u n a 
h e r m o s u r a , r e t r a t o p i n t a d o por F e d e -
r i c o M a d r a z o , se s i r v i ó el c a f é , y M o n -
t e a g u d o r e c i t ó , lo b i e n que é l sabe h a -
cer lo , v a r i a s p o e s í a s . 
L a a c t i v i d a d d e s p l e g a d a por los or -
g a n i z a d o r e s de l p r i m e r S a l ó n de a u -
t o m o v i l i s m o y d e p o r t e s , que se h a de 
c e l e b r a r a q u í d e l 4 a l 19 d e l p r ó x i m o 
M a y o , se h a v i s t o c o r o n a d a p o r u n 
é x i t o g r a n d e . E l t o t a l de l a s casas 
c o n s t r u c t o r á s que e n v i a r á n r e p r e s e n -
tac iones a l S a l ó n m a d r i l e ñ o , a s c i e n d e 
á 113. D e é s t a s s o n 33 e s p a ñ o l a s , 55 
f r a n c e s a s , 7 • a l e m a n a s , 8 ing lesas , 8 
i t a l i a n a s » y 2 de los E s t a d o s ' U n i d o s . 
L o s t r a b a j o s de d e c o r a c i ó n d e l P a l a -
cio de l a E x p o s i c i ó n se e s t á n hac i endo 
c o n g r a n r a p i d e z . L a c o m i s i ó n o r g a n i -
z a d o r a , s i n fijarse e n gastos , e s t á p r o -
c u r a n d o q u e e s t a p r i m e r a m a n i f e s t a -
c i ó n a u t o m o v i l i s t a r e s u l t e r o d e a d a 
de l m a y o r e s p l e n d o r . E l b u f f e t " de 
l a E x p o s i c i ó n se h a i n s t a l a d o c o n v e r -
d a d e r o d e r r o c h e de l u j o . L a s o c i e d a d 
de g r a n d e s hote le s es l a que se h a en-
c a r g a d o d e l s e r v i c i o d e l r e s t a u r a n t . 
A l a h o r a d e l te, u n a o r q u e s t a de 
" t z í g a n e s " i n t e r p r e t a r á ante los v i s i -
tan te s a l S a l ó n los ú l t i m o s v a l s e s de 
m o d a . E n l a s d e c o r a c i o n e s de los 
' ' s t a n d s " se e s t á n r e a l i z a n d o g r a n d e s 
obras de a r t e . L a r a s a D a r v a y d e c o r a 
s u " s t a n d " a l est i lo eg ipc io . E l de l a 
c a s a " L e G a u l o i s e s t á c o n s t r u y e n d o 
u n boni to d e c o r a d o r o m a n o , y lu 
" H i s p a n o - S u i z a " e s t á m o n t a n d o u n 
soberb io a r c o de a c e r o f o r j a d o . 
B o d a s y , p o r c o n s i g u i e n t e , a le-
g r i a s i 
E l d í a 13 v e r i f i c ó s e en R o m a , e n l a 
c a p i l l a de l a e m b a j a d a de E s p a ñ a , el 
c a s a m i e n t o de l a h i j a de n u e s t r o era-
b a j a d o r c e r c a d e l V a t i c a n o , S r . O j e -
d a , c o n d o n J u a n R u g a m a , conoc ido 
" s p o r t m a n " m a d r i l e ñ o . B e n d i j o l a 
u n i ó n e l f r a i l e e s p a ñ o l P . P a n a d e r o . 
E l P a p a r e c i b i ó en a u d i e n c i a p r i v a d a 
á los r e c i é n c a s a d o s , á qu i e ne s a c o m -
p a ñ a b a el s e ñ o r O j e d a y s u esposa . 
S u S a n t i d a d los b e n d i j o , los o b s e q u i ó 
c o n p r e c i o s o s ob je to s s a g r a d o s y los 
f e l i c i t ó c o n s e n t i d a s f r a s e s . 
E l d í a 12 d e l p r ó x i m o M a y o s e r á 
p e d i d a l a m a n o de l a s e ñ o r i t a A m p a -
r o F r i g o l a y M u g u i r o . h i j a de los ba-
rones d e l C a s t i l l o de C h i r e l , p a r a e l 
j o v e n d o n N i c o l á s F e r n á n d e z de C ó r -
d o v a , h i j o de los m a r q u e s e s de M o n -
t a l v o . 
L a s e ñ o r i t a A m p a r o F e r n á n d e z 
F o r n e r h a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o c o n 
e l j o v e n d o n E m i l i o L ó p e z Q u i r ó s . 
P r o n t o se e f e c t u a r á e l de l a s e ñ o r i -
t a L u i s a R u b i o , h i j a d e l M a g i s t r a d o 
de l a A u d i e n c i a d o n L u i s R u b i o C o n -
t r e r a s , c o n el a b o g a d o y l i t e r a t o d o n 
R a f a e l L o y d a . 
S e h a e f e c t u a d o el de l a s e ñ o r i t a 
M a r í a P a j a r e a y S a n c h a con el j o v e n 
m e j i c a n o d o n C a s t o de l a M o r a y A r e -
n a . 
E n estos d í a s c o n t r a e r á n m a t r i m o . , 
n io l a s s e ñ o r i t a s S a r a h y C a r o l i n a 0 
c a r i z , p e r t e n e c i e n t e s á d i s t inguida * 
m i l i a de l a co lon ia ' a m e r i c a n a de 
r í s ; u n a , c o n e l i n g e n i e r o ml11, rfif.iai 
E d u a r d o G a l l e g o , y o t r a con el onc 
de l a E s c o l t a R e a l don R » ^ 1 , f ' a r 
E n e l p r ó x i m o j u n i o t e n d r á 
el de l a s e ñ o r i t a E n c a r n a c i ó n 
A l l e n d e y de A l l e n d e c o n el joven 
J o s é V i l l a c a m p a . ^to 
E n b r e v e i n g r e s a r á en el c o n \ l t í í . 
de l a s S a l e s a s l a m a r q u e s a de - ^ 
m i r a , h e r m a n a de l o s duques n ^ 
t u á n , s e ñ o r e s de K i r p a t n c k y y 
n e l l . «pn»85 
M u e r t e s y , p o r cons iguiente , i _ r a 
H a s i d o m u y s e n t i d a l a d é W » hi. 
d o ñ a M a r í a de l O l v i d o de B o r b ^ e y 
j a de l d i f u n t o i n f a n t e don J n r i ^ r a u ' 
h e r m a n a de los g e n e r a l e s don ^ 
c i sco y d o n A l b e r t o de B o r b o n - ^ 
m a t r i m o n i o c o n don C a r l o s 
dez M a q u e i r a d e j a c i n c o ^ % a D u e I 
H a s u b i d o a l c ie lo el j1"10 . ^ e <*« 
M a r i á t e g u i , h i j o ú n i c o del c lPs8 
S a n B e r n a r d o y n ie to de l a a 1 del 
de M o n t e l e ó n y de l M a g i s t r a a ^ , ^ 
T r i b u n a l S u p r e m o , S r . T.oca. ' \ \ e ^ 
tas d e s g r a c i a s , e n poco tieinp ' visto 
s u f r i d a s el j o v e n conde , q"e ire f 
y a s u c u m b i r á s u esposa , á su p 
esa i n j u s t i c i a es e o m ú n ; muv 
amenudo recuerdo a l pobre comandan 
te defensor de V i c t o r i a de k s Tuna 
condenado i n i c u a m e n t e ; a l general T 
r a l , loco ante l a i n j u s t a o p i n i ó n del 
mismo pueblo, que veíTi d a r la cruz U» 
r e a d a de S a n F e r n a n d o , a l general h ' 
nares . C o n t r a s t e in icuo , 
" E l honor que se intenta hacer á 
V a r a de R e y debiera ser ampliado. 
'éste s a l v ó en el C a n e y ol honor ¿ 1 
E j é r c i t o E s p a ñ o l , á t a n t a ó m á s altura 
lo p u s i e r o n é s t e en l a L o m a de San 
J u a n , los coroneles V a q u e r o y Orrlp. 
ñ e z . ' 
" L o s dos hechos de a r m a s acaecen 
en e l mismo d í a y en a n á l o g a s ciréuns. 
t anc ias con 550 hombres se defiende el 
C a n e y , con 410 es d e f e n d i d a la Loma 
de S a n J u a n . 
" C o n 80 h o m b r e s se r e t i r a del Ca-
n e y el c o m a n d a n t e P u ñ e t ; menor nú-
mero que é s t e es e l de los supervivien-
tes de l a L o m a . 
" ' C e r c a de 6,000 amer icanos atacan 
el C a n e y ; i g u a l n ú m e r o v a n sobre San 
J u a n ; los p r i m e r o s t i enen 444 bajas 
los segundos s u f r e n 1,181. 
" L o s de S a n J u a n r e t i r a n sus pie.' 
zas, d e m u e s t r a n en e l combate supe-
r i o r i d a d en el m a n e j o de la artillería 
apagando los fuegos de la b a t e r í a ame-
r i c a n a . 
• " T i r a r o n los ar t i l l e ros españolea 
m a n d a d o s p o r el corone l O r d ó ñ e z , con 
¡ t a n t a p r e c i s i ó n que l l a m a r o n la aten-
; c i ó n de s u s c o n t r a r i o s ; mid ieron la dis-
j t a n c i a con t a l p r e c i s i ó n que su primer 
| g r a n a d a , h izo 37 b a j a s entre las fuer-
I zas cubanas , que á l a s ó r d e n e s del co-
r o n e l C a r l o s G o n z á l e z , p r o t e g í a n la ba-
t e r í a G r i m m e s . 
" P o r estos datos puede verse, que 
en ambas p a r t e s hubo i g u a l valor y 
t e s ó n p a r a c o m b a t i r ; pero se ve tam-
b i é n que l a a c c i ó n de S a n J u a n , por 
v a r i o s conceptos, t iene m a y o r impor-
t a n c i a . 
" ¿ P o r q u é p u e s no asociar á Vara 
de R e y con los coroneles Vaquero y 
O r d ó ñ e z ? " 
Nosotros , q u i z á porque no somos mi-
l i tares , no encontramos m a y o r la im-
p o r t a n c i a de l a a c c i ó n de S a n Juan 
que l a del C a n e y . M u e r t o s m á s , muer- K 
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tos menos, de una y otra salen los su-
pervivientes cubiertos de gloria por-
que en ambos hechos los españoles se 
han excedido en valor; y cuando los 
hombres han logrado sobreponerse al 
instinto que los llama á la defensa y 
conservación de su vicia y rebasa(̂ o 
las barreras de egoísmo que les im-
pone su naturaleza para perderse en 
las regiones heroicas, todos los que en 
ese caso se encuentran son iguales y 
un mismo nimbo de luz los envuelve y 
santifica. 
Por eso para neutros están en un 
mismo plano E l Caney y las lomas de 
San Juan, y conmemorar un hecho 
es conmemorar el otro. 
Los dos bien pueden ser recorda-
dos bajo un sólo símbolo: el do Vara 
de Rey; pero si fuere necesario otro 
monumento, tenga la seguridad el ge-
neral Collazo de que los españoles sa-
brán erigirlo á su tiempo. 
e mmm m m m 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
E l secretario dio lectura al acta do 
la sesión anterior, la cual fué apro-
bada. 
Continuó el examen del proyecto 
de Ley Municipal, y fueron aproba-
dos los siguientes artículos: 
Artículo 186.—El Municipio tiene 
el carácter de persona jurídica para 
todos los efectos del capítulo segun-
do del Código Civil, y con arreglo al 
artículo 38 de dicho Código pocká de-
mandar y ser demandado y adquirir 
toda clase de derechos por cualquiera 
de los medios legales, disfrutándolos 
en la forma que H considere más fa-
vorable á los intereses generales de la 
localidad. 
Artículo 283.—Queda prohibido á 
los Ayuntamientos toda excepción, 
perdón ó rebaja en las contribuciones, 
impuestos y arbitrios, establecidos, á 
no ser en caso de calamidad pública, 
6 que así lo aconseje, en bien del Mu-
nicipio, el fomento de alguna indus-
tria, cultivo ó empresa. Estos acuer-
dos requieren el voto, á lo menos, de 
las dos terceras partes de los conce-
jales que deba tener el Ayuntamiento 
según esta Ley, y el beneficio que se 
conceda será extensivo á todos los que 
se hallen en igualdad de circunstan-
cias y nunca regirá por más de cinco 
•años, desde la fecha del acuerdo. 
Artículo 294.—La total consigna-
ción para gastos de personal en el Pre-
supuesto del Municipio, nunca exce-
derá del tanto por ciento que á conti-
nuación se expresa: 
E n los Municipios cuyos presupues-
tos de ingreso no pasen de diez mil 
pesos, la consignación para personal 
no excederá de un 40 por 100. 
E n aquellos cuyo Presupuesto sea 
superior á diez mil pesos pero inferior 
í< veinte mil, la consignación de per-
sonal no excederá de un 30 por 100. 
E n los que tengan ingresos superio-
res á veinte mil pesos pero inferiores 
á cincuenta mil. los de personal no ex-
cederán de un 25 por 100. 
E n los que tengan ingresos supe-
riores á cincuenta mil pesos pero in-
feriores á ;'ien mil, ló§ personal no 
excederán del 20 por 100. 
E n los que sus ingresos sean más de 
cien mil pesos y menos de un millón, 
no excederá del 15 por 100. 
En los que el Presupuesto de ingre-
sos asciende á más de un millón de 
pesos, la consignación para el perso-
nal no excederá del 9 por 100. 
Artículo 295.—Son gastos de perso-
nal, á Jos efectos de la limitación que 
establece el artículo anterior, los ha-
beres del Alcalde, del Secretario de 
la Administración Municipal, del Te-
sorero, del Contador-Interventor y de 
los demás Jefes de Departamentos, de 
ios Alcaldes de barrio y de los em-
pleados de sus respectivas oficinas, 
así como las del Ayuntamiento.-
Artículo 413.—-De todo daño ó per-
juicio que pueda causarse por defec-
to, inseguridad, riesgo ú obstrucción 
en la vía pública, aceras, cloacas ó 
puentes del Municipio, será éste di-
rectamente responsable; pero se in-
demnizará con cargo al funcionario ó 
empleado municipal que por incum-
plimiento de sus deberes hubiere da-
do lugar al hecho que motive la re-
clamación. 
E n tales casos, la reclamación de-
berá presentarse por escrito al Alcal-
de, dentro de los treinta días siguien-
tes al en que ocurriere el hecho que la 
motive, relacionándose eh ella, bajo 
juramento ó promesa de decir verdad, 
los detalles de fecha, lugar, naturale-
za y grado riel daño ó perjuicio y su1 
apreciación. 
E l Alcalde dará cuenta al Ayunta-
miento con su informe, á la mayor 
brevedad posible, y éste resolverá 
dentro-de los treinta días siguientes 
al en que recibiera la reclamación, 
previa audiencia del funcionario ó 
empleado á quien pueda imputarse 
responsabilidad. 
No podrá ejercitarse acción judi 
cial» contra el Municipio por dichos 
daños ó perjuicios sin que conste que 
ha sido presentada oportunamente al 
te, ó en forma que no satisfaga al re-
clamante. 
A las seis y quince p. m. se levantó 
la sesión. 
Frente al Palacio que en la plaza 
de Armas ocupa el Gobernador Provi-
sional y en actitud pacífica se reunió 
ayer tarde un grupo de mías de treinta 
braceros—casi todos españedes— á 
quienes el Departamento de Obras 
Públicas ha tenido empleados traba-
jando en las obras de zanjeo para lle-
var el agua al Vedado, cuyos obreros 
t'inian el propósito de acercarse á 
Mr. Magoon para darle cuenta de que 
han sido despedidos d-el trabajo, sin 
que les hayan pagado los jornales de-
vengados en todo lo que va de mes. 
Presto el ''Caso en conocimiento de 
uno de los ayudantes del Gobernador 
Provisional, éste les contestó que no 
podían ver k la primera autoridad 
por ser sábado. 
Siendo .como es el Departamento é 2 
Obra.s Públicas el encargado de rea-
lizar das obras de que hablamos, al 
Mayor Black en su carácter de Su-
pervisor de dicho Departamento co-
rresponde dictar rápidamente las ór-
denes necesarias para que esos hijos 
del trabajo cobren sus jemales. 
P o r s n s f r a t o s l o s c o n o c e r é i s . . . . 
Escrito con la galanura de estilo y 
fluidez admirable cV pluma tan bien 
cortada como la del señor J . N. Aram-
•buru, publica el D I A R I O D E L A MA-
RINA de hoy, edición de la tarde, un 
" Baturrillo" que hemos leído con el 
interés y entusiasma que siemprví ins-
piran los trabajos del fecundo é incan-
sabl-e escritor. 
Con sorpresa hemos visto los párra-
fos que á continuación transcribimos, 
y no creeeimos que hayamos sido los 
únicos sorprendidos ante las vacila-
ciones del intelectual Colatfbrador del 
DIARIO, sobre una materia por él de-
finida y desapasionadamente juzgada 
encuno de sus artículos ha tiempo pu-
blicado, bajo el epígrafe ^Ma! cróni-
co". Al dar su parecer scbi'fe cuál 
educación convendría más al progreso 
social, la religiosa ó la enteramente 
laica, dice: ''No es posible precisar 
con arreglo á los frutos prácticos de 
ambos sistemas, simplemente, porque 
los alumnos de la enseñanza modernis-
ta no hacen todavía papel en el mun-
do". Lueg'o agrega: "Los sabios que 
han sido en todas las épocas, los hé-
roes y filósofos, libertadores y bene-
factores de la familia humana, cuyos 
nombres la historia conserva, con 
Alcalde la reclamación de que tratajmuy rarísimas excepciones, con nin-
este artículo, y que el Ayuntamiento 
dentro de los treinta días señalados 
para su resolución no ha dejado de 
resolver ó lo ha hecho negativamen-
guna#tal vez, bebieron en las primeras 
lecciones de ciencia, los primeros sor-
bos del sabroso néctar do fas creencias 
espirituales- L a relir y el saber 
anduvieron juntos por el mundo en 
todas horas y latitudéSM. Más ade-
lanto afirma: "Yo no sé de sabios ni 
de héroes, sea cual sea su nacionalidad, 
á quienes en !:i in.faiu-in wj cantaran 
salmos de fe sus madres, cabe las cu-
nas, para quien no S-s abrieran las 
puertas de la iglesia ó la pagoda, y en 
cuyos oidos no dejara caer muglvas 
veces el maestro de m niñez ó su ado-
lescencia, lá frase consoladora de es-
peranza, en un más allá de la vida. la 
promesa de una bendición de b Alto 
y la nota sugestiva de una oración". 
Ante estas paladinas manifestacio-
nes que tienen la fuerza contundente 
de un argumento de proscripción ¿có-
mo es que.á la clara inteligencia del 
señor Aramiburu se oculta una con-
tést&cidn categórica y precisa? 
iSi "el paso de los siglos" con 
creencias religiosas en la educación 
ha. dado tantos sabios y héroes, tantos 
filósofos libertadores y benefactores 
de la humanidad ¿por qué esperar á 
otros tantos sigbs para satisfacer los 
deseos del lector del DIARIO, que 
desde Ibor City le consulta y pide 
contestación á una piegunta que que-
da suficientemente satisfecha, brillan-
temente comprobada con los elocuen-
tes párrafos citados? 
¡ Con cuánta verdad dijo el señor 
J . N. Aramburu en su artículo "Mal 
crónico": "Criar malvados, instru-
yéndolos es gravísimo pecado... " Pa-
ra no educar en la moral á esos pi-
lludos valía más dejarlos en e! embru-
tecimiento.. . E n la escuela primaria 
no hay dogmas religiosos, pero tam-
poco nnáximas morales" Y como 
consecivoncia de la falta de dogmas 
religiosos y máximas morales en las 
escuelas, describe con los cobres más 
vivos y horripilantes el miserable es-
tado de los niños y la juventud de 
hoy. hasta 'el extremo de asegurar que 
"ya no hay travesuras.. .Ahora es 
•cuestión - de ofender, de golpear, r'e 
herir, de matar . . . . ¡ Magnífica gene-
ración la que viene ahora, para conso-
lidar las conquistas de la revolución y 
enaltecer la patria!" 
De esto á afirmar con Aristófanes 
"que no es posible formar hombres 
sino en las escuelas en que se comien-
za por enseñar e! respetó á los dio-
ses", ó con Horacio "Solo la religión 
puede dar pureza á la juventud, dig-
nidad á la vejez y honor á la patria" 
no vemos diferencia ninguna. 
¡Con qué exactitud predice en el 
artículo citado, sin necesidad de 
aguardar e! "paso de los siglos", los 
progresos de la sociedad que prescin-
de de la religión y las máximas mora-
les en la enseñanza! Por los frutos que 
va dando la enseñanza modernista con 
tanta verdad descriptos por el emi-
nente periodista, bien puede conjetu-
rarse el papel que desempeñarán en el 
mundo los alumnos educados sin la 
asignatura de la religión. Por algo 
dijo Víctor Hugo, escritor nada sospe-
choso á los amantes de la escuela lai-
ca: "Se debe poner en prisión á los 
padres que envían á sus hijos á una 
escuela en cuya entrada se han escri-
to estas palabras: Aquí no se enseña 
la Religión". ' . 
Lorenzo Oh^rbonier. 
Mavo 15 de 1907. 
í u e l q a 
Una carta 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Respeta'ble Señor: 
Dos que suscril^n obrerosvhuelguis-
tas del Tinist, en vista de no haberle 
encontrado para esponerle personal-
mente nuestra opinión sobre su her-
mosa idea del plebiscito, lo hacen por 
este medio. • 
.Conformes p o n el plebiscito, previas 
las indicaciones que formula L a Voz 
Obrera, Boletín Oñcial dé la huelga, y 
del cual tenemos el gusto de acempa-
ñarlp un ejeníplar, esperamos que 
así lo haga público en ese DIARIO 
que tantas pruebas tiene dadas de su 
amor á esta tierra y á la clase trabíi-
jadora. Descaímos que no abandone 
su proposición, por deims salvadora 
en" estos momentos para la patria cu-
bana. 
Que se celebre ese plebiscito y si 
los obreros huelguistas del Trust de-
sean reanudair sus trabajos, que así 
sea y si insisten en su proposición de 
que se les aibonen sus jornales en mo-
neda americana, que se les atienda-
Gracias, señor Director por este sor-
vicio que le agradecerán eternamente 
los trabajadores cubanos. 
De usted atentamente, 
Manuel F . G-o-nzález—Ramón Sebas-
tián.—Jenaro López.— José Menén-
dez. 
Otra carta 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Ruego á usted la inserción de la 
presente en las columnas del diario 
de su digna dirección, lo que no du-
do que usted hará, por tratarse de un 
bien general, por lo que le anticipa 
las más expresivas gracias este su ser-
vidor 
José Delgado García. 
Compañeros: 
Hace ya doce semanas que estamos 
en huelgay sin que por eso veamos in-
dicio&de una solución que ponga reme-
dio á nuestra angustiosa situación, á 
la que fuimos llevados inconsciente-
mente por ignorar lo que llevaba ocul-
to la petición que hemos apoyado, y 
lo ¿que hoy para nadie es un secreto, la 
aspiración que tienen algunos repre-
sentantes de nuestro autocrático co-
mité. 
¡Moneda americana! Sí, esta fué la 
petición que hemos apoyado, pero no 
con la intención que quiere hacer wr 
nuestro comité que fué con criterio 
cerrado sin que estemos dispuestos a 
ninguna transación, en la que no hu-
biera, ni vencedores ni vencidos, cuan-
do esto sólo podríamos hacerlo si tu-
viéramos recursos suficientes para sos-
tenernos por nuestros esfuerzos pro-
pios, pero nunca contando con tener 
que hacer el papel de mendigos. 
Si hemos de merecer ese concepto 
por el capricho de algunos miembros 
de nuestro Comité que sostienen que 
ha de ser el inmediato pago en mone-
da americana ó nada, no debemos de 
tolerarlo, porque rebaja, nuestra digni-
dad, desde el momento en que supone 
que nosotros estamos obligados á tran-
sigir por su capricho de aspiración á-
un puesto, para luego desde él volver-
se un tiranuelo como los demás. Prue-
bas tenemos, vivir para ver. 
¿Qué ganamos nosotros conque pa-
guen en moneda americana, si todos 
nuestros gastos han de ser pagos en 
esa misma moneda, desde el momento 
en que tratamos de implantarla? Yo 
creo que con. esto, sólo ganará el co-
merciante, . él el interés, nosotros los 
sacrificios, (algo es algo). 
Estamos como queremos, es decir, co-
mo quiere nuestro comité, puesto que 
acatamos su dictadura sin considerar-
nos con suficiente civismo para protes-
Épr de muchas cosas que no. son del 
agrado de la mayoría, pero sin embar-
go, á espaldas de él, tenemos la poca 
vergüenza de hablar cosas que más va-
le no tocar. 
Yo hago público mi modo de sentir 
por este medio,, porque no soy orador, 
al par, que según la orden de nuestro 
cornité, nadie puede hacer uso de la' 
palabra en los mitins, más qu^ ellos 
(los del comité) . pero ahora ya po-
dremos estar satisfechos puesto que no 
\ tendremos más asambleas hasta que 
nuestros buenos hombres del comité no 
lo tengan por conveniente. 
Este fué el último acuerdo tomado 
en la asamblea del teatro Albisu en ol 
momento en que el compañero Facun-
dd (de la fábrica de Villar) se dispo-
nía á hablar en contra del criterio Ce-
rrado que sostenían los del comité, 
por lo que fué interrumpido por el bre-
ve resumen de los discursos de aque-
lla asamblea, en la que dieron aplau-
sos unos cuantos que no tienen opinión 
propia por estar convertidos en saté-
lites del comité, por lo que siempre es-
tán dispuestos á aplaudirlo. 
i Facundo! 
No era partidario de la huelga, pe-
ro desde que le dieron la dirección de 
una factoría, es un acérrimo partida-
rio de ella. Para muestra un botón. 
José Delgado < García. 
Habana, 17 de Mayo dea907. A 
C U A T R O A N O S P A R A E L R E S T O . 
G a s t o s d e l a e s c r i t u r a p o r c u e n t a d e l a c o m p a ñ í a v e n d e d o r a . V e n g a á e s c o g e s 
a r e n e s t e m a g n í f i c o é h i g i é n i c o r e p a r t o , a n t e s q u e s e a c a b e n t o d o s . 
L a s c a ü e s , a c e r a s , c o n t e n e s y c a ñ e r í a s d e a g u a , s o n p o r c u e n t a d e f a c o m p a ñ í a . 
C u a l q u i e r d í a l e v a r e m a v e r e s t e r e p a r t o e n a u t o m ó v i l . A v í s e n o s c o n a n t i c i p a c i ó n . 
u i A E I O D E L A M A R I N A — E d i e t ó a de la mañana.—Mayo líí de IDO?. 
- , ~ » - S S ^ ^ g 
D E L 
Genera l V a r a de Rey 
^QCiedad C a s t e l l a n a de Benef icenc ia . 
Relación de los señores ((iic contribu-
yen á la eoristruceión del Monumento 
ül general español Vara de Rey por 
cuontK de la Sociedad: 
Nórribrcs O r o 
Suma anterior . . . . $ 4 623-74 
6r. .Manuel Alvarez Val-
eárcel 
Sr. Felipe González Libran 
José del Barrio [báñez . . 
'Manuel López Vázquez. . 
'Manuel López Angulo . . 







Total $ 4,664-08 
Alon-
Suma anterior. . 
'Exemo. Sr. D. Angel 
so Diez 
'Agustín Pérez Martín. . 
'Juan Guerra Velo . . . . 
'Nicolás Merino Martín . . 
Juan Gutiérrez Diago . . 
Jacilnto Gavirio Vallejo . 
Luis Escribano Iparragui-
rre 
CasimirQ de los Prados . 
•Romualdo de la Cámara . 
(Benito González Fernán-
dez 
¡Gregorio Gutiérrez Diago 
(Luis Angulo Pérez , . . 
(Péliz González Díaz . . . 
Tomás Rivas Hernández. 
(Pedro Martínez Vallejo . 
OBenito Sáenz Bueno . , . 
'Justo González Rabanal . 
LAndrés Prieto Alonso . . 
•Anselmo López Ruiz . . . 





















Total . . . . . . . $ 213-50 
M. A. 
• Suma anterior . . . . $ 20-00 
Otros señores contribuyentes: 
Srcs. D. Manuel Muñoz . $ 26-50 
Jaime Fargas (La Socie-
dad) 26-50 
Suman . . . . . $ 53-00 
Habana, 16 de Mayo de 1907. 
A los señores Valdés Julián y Ca. y 
don Ensebio Azeue. 
• Muy señores míos: 
Ha puesto en conocimiento de este 
Comité de mi presidencia el señor Vo-
cal del mismo don Juan Pumariega. 
Director de L a U n i ó n E s p a ñ o l a , el no-
ble y patriótico ofrecimiento hecho por 
festedes como .empresarios de los tea-
tro Albisu y Actualidades, de conce-
der eí product de una función en di-
Í\1C3 coliseos, en beneficio de la sus-
cripción (pie se esta llevando a cabo, 
para ¡a erección de un Monument!) que 
perpetúe la memoria del heroico gene 
ral Español Vara de Rey, muerto glo-
riosamente en el combate del tAaney, 
De tan generosos sentimientos por 
parte de n.̂ tedes, aslcomo de las acti 
vas gestiones realizadas por el señor 
Pumariega en favor del elevado pensa 
miento, tendré el mayor placer en dar 
la debida cuenta en la primera sesión 
que se celebre, al Comité Ejecutivo, 
anticipándole en su nombre y en el 
mío en particular, las más expresivas 
gracias por la valiosa cooperación ofre-
cida. 
Mi' es g r i t o reiteré â usted con es-
te motivo las expresiones de afecto y 
consideración, rpiedamos suyo atento y 
seguro servidor q. b. s. m. 
F r a n c i s c o G a u i b a . 
Después de al<ruiias horas de 
constante agitación, nn vaso de 
•erveza de L A TROPICAL., , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
~ P 0 R SAN NICOLAS 
A Mr. Greble y íi Mr. Blak. 
Desdo la época en que fué Alcalde 
el señor Ignacio F . Pizarro se encuen-
tra en Gobernación un proyecto para 
las mejoras de la tracción de aguas 
del pozo público por deficiencias del 
actual. E l proyecto está aprobado y 
es de suma é imperiosa necesidad que 
el Mayor Greblo lo ponga en ejecu-
ción y hará un gran beneficio á ese 
pueblo de San Nicolás que desde !a In-
tervención pasada no recibe beneficio 
alguno. 
Aquella Intervención hizo algo en 
su obsequio y esperam'Os que la actual 
la remede al menos. 
E l puente que bajo los auspicios de 
Mr- Blaok se construyó, está á punto 
de ser inservible; vea pues dicho Su-
pervisor de qué manera se evita que 
su obra se desmorone. 
En cuanto á la carretera de Güines 
é Xneva Paz bay que convenir que la 
Kribra merece más detenido estudio. 
No se puede en manera alguna dejar 
•á San Nicolás buérfano de trabajos y 
de vías porque los pueblos como éste, 
trabajador y ordenado merecen aten-
ción. 
Si el crédito votado -por los Cámaras 
•para llevar la carretera de-Güines á 
Nueva Paz es insuficiente, adquiérase 
otro bajo la base de veinte ó más miles 
de pesos para que desde San Nicolás á 
Güines se emprendan !as cibras. Ello 
rería pura justicia que se haría á un 
término de las proporciones de San 
Nicv-kis.' 
Estas manifestaciones no son hechas 
para hacer política, por el contrario, 
•San Nicolás es un pueblo más agríco-
la y económico que político. QniKa-s 
¡p'jre'io ¿adíe se acuerde de él como 
lo hacen con otros. 
J . F . P. 
N E C R O L O G I A 
En su casa de Arenas de Belonoio 
(Infiesto), ha fallecido el señor don 
Benigno Santos, tio carnal del Secre-
tario Contador del DIARIO DE LA MA-
RI XA. 
üra el finado persona bien conoci-
da en esta isla, pues en ella permane-
ció durante algunos años, no dudan-
do que las numerosas amistades con 
que eOntaba aquí y allá, habrán sen-
tido la pérdida de un amigo que era 
tan correcto como noble y cumplido 
caballero. 
A su familia toda y muy particular-
monte á nuestro querido compañero 
señor Balbino Balbín, que aun no hace 
mucho pasó por el dolor inmenso de 
perder á su señora madre, damos el 
más sentido pésame, recomendándole 
la resignación necesaria para sufrir los 
rigores del destino. 
INDISPENSABLES PARA E L TOCADOR. 
A G U A D E F L O R I D A D E 
M Ü R R A Y ® L A N M A N 
" E L P E R F U M E U N I V E R S A L . " 
E l más ¡HTonirítico y duradero. 
En el Baño fortifica; eu el Pañuelo y el Tocador refresca y deleita. 
T ó n i c o O r i e n t a ! 
P A R A E L C A B E L L O . 
Preparación exquisita, de grato perfume, 
para oi mundo elegante. 
Limpia,' Perfuma, Suaviza y Hermosea 
E L C A B E L L O Y L A B A R B A . 
^pf-— 
Quita la caspa. Impide la caída del cabello y la sáltda de las canas. 
Aumenta «1 Cabello escaso. Restaura el Cabello caído. 
isúsquense siempre la "Marca Industrial" y ñrma de los únicos fabricantes 
L A N M A M & K B M P , N B W Y O R K . 
De venta en todas las PerfamerSas y Droguerías del Hundo. 
PARA TONIFICAR Y FORTALECER E L 
E S T O M A G O 
EMINENTES MEDICOS EMPLEAN Y EECOMIENDAN E L 
I D i g r e s t i v o C 3 r « E t : r c l - e t : o . o 
INSUSTITUIBLE PARA CUKAR CON' RAPIDKZ Y SEGURIDAD 
Dispeps ias , G a s t r a l g i a s , V ó m i t o s ay:rios. A r d o r e s , U l c e r a estoma-
cal y c a t a r r o intest inal; p a r a a l i m e n t a r el apetito y d iger ir con 
pront i tud cuando se coma, s in molestia a lguna . 
Venta, farmacias y droguerías de Cubi, E?pa5a, Puerto Rico y México. 
ali 25-1M 
g r a m ó f o n o s y D i s c o s 
CANTADOS POK 
y o t r a s c e l e b r i d a d e s l í r i c a s . 
Gran snrtido eu discos de la ''Fonotipia.7' Compañía Italiana; éstos dis-
cos sonados impresionados por verdaderas 
notabilidades del teatro — Han llegado los 
ana ciscos. — Cuarteto * de Eirjoleto por Caruso. 
P i d a n i o s c a t á i o p s en g e n e r a l 
Xo gasten otra aguja que la marca CON-
DOR, que vende esta casa; las otras perjudi-
can la consistencia y sonoridad del disco. 
l o c e r í a L i A M E R I C A 
G a l i a n o 118, T e l é f o n o ló31>. 
Propietario: P. Alvarez, Sociedad en Codta. 
( A n t e s J u l i á n G ó m e z . ) 
m6-2116-24 fisai 
P O R L i S O F I C I N A S 
Nombramientos 
E l Gobernador Provisional firmó 
ayer tarde el nombraimiento de Secre-
tario interino de Justicia á favor del 
magistrado de la Sala, de lo Criminal 
do la Audiencia dv» ia Habana, don 
Manuel Lauda y González, quien po-
co después tomó po\s,esión de su car-
go, siendo presentado á los empleados 
del Departamento por su anlv-cesor el 
señor Diago. 
Gestiones 
Los señores Monteagudo y Espino-
sa (don José María) se entrevistaron 
al medio dia de ayer con-el Gober-
nador Provisional, á quien saludaron 
en n-ombre de la Asamblea provincial 
iberal de Santa Clara, dándole cuen-
ta después de los acuerdos que en 
ella se tomaron. 
Dichos señores solicitaron después 
el nombramiento de don Carlos Men-
dieta para Gobernador de Santa Cla-
ra, y que no se nombreu Superviso-
res para los Goibiernos Civiles, así co-
mo qne sea repuesto en su cargo el 
capitán de la Guardia Rural don Ju-
lio Cepeda. 
E l Gobernador Provisional hizo al 
señor Espinosa algunas preguntas so-
bie la zafra, las que fueron contesta-
das por dicho hacendado, quien le su-
plicó por último la reposición del 
A.vuntamiento de Camai^am. 
G O B I E R N O P R O V I I N G Í A L . 
Visita 
Una Comisión de vecinos de Santa 
María del Rosario, conferenció ayer 
tarde con el genera! Xúñez, con ob-
jeto de rogarle que interpusiera su 
valiosa influencia para que les fuese 
concedido un crédito para llevar á 
cabo algunas obras en e! 'balneario de 
aquel pueblo. 
YA general les prometió atender la 
solicitud. 
Los restos de Roloff 
El general Núñez en su carácter de 
Presidente del Centro de Veteranos, 
estuvo ayer tarde en Guanabacoa con 
objeto de trasladar á la Habana los 
rest s del generad Roloff. 
Le acompañó el coronel Vivanco-
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A G I O I N 
Saludo 
A saludar á Mr. Greble estuvo ayer 
tarde en la Secretaría di? Goberna-
ción, el Presidente de la Empresa del 
ferrocarril Central SU William Van 
Horne. siendo acompañado por el 
abogado de aquella empresa señor 
Maudu lev. 
A S U N T O S V A R I O S 
Asamblea de obreros 
La Comisión que suscribe invita al 
pueblo de la Habana en general, y en 
particular á las trabajadores, para la 
Asamblea que tendrá lugar hoy do-
mingo, á la una de la tarde, en el tea-
tro Martí. 
T'ene por objeto único esta Asam-
blea el dedicar un justo tributo de 
admiración y respeto al apóstol ejem-
plar, al héroe y mártir José Martí, 
con motivo de ser ese día fecha ani-
versario de su gloriosa muerte en Dos 
RÍOS. 
Juan Ayala.—Lorenzo Porcct. 
Partida 
A bordo del vapor aemán "Fuerst 
Bismarck" ha salido ayer para Astu-
rias, su país natal, el conocido comer-
ciante de esta plaza, nuestro distin-
guido amigo den Manuel García Ai-
va rez. 
, E l señor García vuelve á pasar una 
temporada al lado de 'los suyos, acom-
pañado de su esposa y de su hermana 
doña Dolores-
Celebra:'^pos hagan un viaje feliz 
y que encuentre rápido alivio á su 
quebrantada salud la aprecia-ble se-
ñora de don Manuel, que á s ' partida 
se encontraba un poco delu-:: 
Sortso de máquinas 
y entrega de donativos 
E l lunes 20 á las 2 p. m. se hará en 
la Sala Capitular el sorteo de las má-
quinas, y se procederá á entregar las 
cantidad A siguientes: 
A la viuda de Flor Crombet. $500. 
Al colegio Hermanas de la Caridad, 
Virtudes 74, $200. Al Colegio Exter-
nado, niñas pobres, TejadiHo 3, $200. 
Al Colegio "Las Reparadoras", en el 
Cerro, $200. Al Colegio Jesús María, 
Revillagigedo 102, $200. Al Colegio 
La Domiciliaria, en Jesús del Monte, 
$200. Al Asilo San Vicente de Paul, 
Cerro 7Í)7, $200. Conferencias para 
hombies, San Vicente de Paul, Cuba 
140, $200. Conferencias para muje-
res, San Vicente de Paul. Paula 44, 
$200. Colegio Oblatas, Compostela y 
Teniente Rey, $200- Escuelas Domi-
nicales. Be'.en. $200. Coegio San Vi-
cente Paul, Cerro, $300. Colegio LaKconsul inglés señor Glyn Griffith 
Inmaculada, Ancha dd Norte, $200. 
OMegio Santa Ana, en Buenos Aires, 
$200. Dispensíirio La Caridad, Haba-
na 58, $200. La Casa del Pobre, Cha-
cón y Aguacate, $200. Cornejo de 
señoras piadosas La maternidad, 
$300. Colegio E l Buen Pastor, $200. 
Asilo Ancianos Desamparados, $100. 
Colegio E l Apostolado de! Sagrado 
Corazón, Zanja y Escobar. $150. He-
ridos derrumbe del Vedado, $200. 
Viuda y empleados municipales, $400. 
Viuda y huérfanos d'J la Banda Mu-
nicipal, $100. 
Al Coronel Black, al Ingeniero de la 
ciudad ó al Alcalde. 
A pesar de lo que hace dias digimos 
sobre la desaparición de los barraco-
nes de madera establecidos en el te-
rreno del Estado contiguo al gran 
Centro de Dependientes, hotel Sevi-
lla y American Tobáceo Company, na-
da que sepamos, ha sido hecho, y de-
ducimos que no ha sido tomada en 
consideración la advertencia que hi-
cimos. 
Muy pronto, la importante y pres-
tigiosa Asociación de Dependientes 
del Comercio, deberá inaugurar su j 
nuevo palacio dedicado á Centro y es 
indudable que al acto de inaugura-
ción del edificio habrá de revestir | 
importancia y solemnidad. La agló-
meración del público en ese lugar, se-
rá seguramente extraordinaria y la 
existencia de los barracones de made-
ra en el lugar que ocuparf actualmen-
te, será motivo p-ara producir graves 
molestias y peligros que le deben evi-
tar, y porque, además, impedirá el lu-
cimiento de la fiesta importante que 
segnn se nos informa celebrará el 
Centro de Dependientes-
Llamamos la atención de nuevo so-
bre dicho asunto y confiamos que el 
Coronel Black, el Ingeniero de la ciu-
dad ó el señor Alcalde atenderán es-
tas indicaciones que reflejan el sen-
tir general del vecindario. 
Una gira 
La celebrarán hoy los empleados 
de la casa ae Champion y Pascual. 
Siguiendo lo que ya es una costumbre, 
la ffasa precitada llevará á Matanzas á 
"odos sus dependientes, para lo que 
fletará un tren especial. 
Sus veinticinco empleados pasarán 
en la ciudad de los dos rios todo el 
dia, comiendo en la fábrica de hielo 
que Champiou y Pascual allí poseen. 
E l establecimiento de esta ciudad 
queda á cargo de dos serenos. 
Mucha alegría y mucha diversión 
es lo que á los simpáticos empleados 
deseamos. 
Partida • • 
Hoy á bordo del vapor americano 
"Havana" parte para los Estados 
JJnidos, acompañado de su apreciable 
familia, f'l conocido corredor. Nota-
rio Comercial de esta plaza, señor don 
Francisco Ruz. 
Lleven feliz viaje. 
Vicecónsul 
Ayer á bordo del vapor inglés "Se-
gura", sailió para Veracmz el Vive-
Entrega 
A las dos y cuarto de la tarde a 
a.v<T hizo entrega el señor don i W 
Plago del cargo de Jefe del Denart 
n:-nto de Justicia, al señor don \ , * 
nuel Landa y González- a* 
Posesión 
E] señor don José Mearía Gil pa?! 
¡jas participa que con fecha 15 ? 
Marzo tomó posesión del Qar-, ! 
Cónsul de Cuba en Cádiz. 0 ^ 
Huérfanos de la Patria 
Sr. Director del DUBIO ÜE LA MARIXA. 
Ruego á usted haga público on A 
periódico de su digna dirección á Si 
de que se enteren las personas que Z 
m^resan^por el Asilo "Huérfanos de 
a t atna , que en junta general ee'o 
brada el dia 15 del actual se acordó" 
por mayoría de votos que el Asilo con 
tinuara abierto como hasta ahora J 
citar á los socios para el miércoles 
dé] corriente para nombrar la nnov* 
directiva. * 
De usted atentamente, 
La Secre1>aria,Igabel Chappotin 
Habana 17 de Mayo de 1907. 
Notario 
E l Sr. D. José Ramón del Cueto nos 
participa (pie por decreto de 2.̂  de 
Abril de este año ha sido electo para 
ejercer el cargo de Notario Público 
del Colegio de la Habana, habiendo 
fijado su residencia en la misma, calle 
de Aguiar número 76. 
N o t i c i a s M i c i a l s 
SEÑALAMIENTOS PARA 
E L MARTES 
AUDIENCIA. 
Juicios orales. 
. Sata primera.— 
Contra Heraclio González, por aten-
tado. Ponente: La Torre. Fiscal: Rap 
belf. Defensor1 M. Caracuel. 
Juzgado del Esle. 
Contra Jhon Jhonsen y Svend 
Svendsen, por atentado- Ponente: La 
Torre. Fiscal: Ratell- Defensor: J. 
Castellanos. 
Juzgado del Este, 
Sala segunda.— 
Contra Venancio León y otros, 
cohecho. Ponente: Landa. Fiscal; 
tiz. Pefensor: Manresa. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Pedro Pablo Morales, 
homicidio. Ponente: Presidente. Fis-
cal : Pino- Cárdenas. 
Juzgado del Oeste. 
Sala Provisional Criminal 
Acusador: Miguel Vázquez. 
Acusados: Ricardo de! .Monte, Na-
pollón Gálvez, Oscar Silveira y Ju-
lián Silveira. 
Delito: Usurpación. 
Ponente: G. Valdés Fauly, 
Fiscal: Rabell. 
Defensoras.- Gastón Mora, M^ Gar-




Los rcsultAdos" obtenido» con el 
uso del NewbrVs Herpicide por 
hombres y mujeres son m á s 
satisfactorios que los obtenidos 
con todos los demos remedios 
combinados. 
Newbro'a Herpicide es el remedio o r i g i n a l que mata el germen de 
ía caspa. Quita la caspa, detiene la caída del cabello y permite que este se 
desarolle naturalmente, destruyendo el microbio ó germen que causan su 
destrucción. La Naturaleza esta siempre lista á dar vida y vigor al cabello, 
pero el gérmen de la caspa extrae la vitalidad y vida del cabello. 
P r i n c i p í e s e B i e n D e s í r o y e n d o l a C a n s a 
de la pérdida del cabello con NEVVBRO'S HERPICIDE 
ALGUNAS VECES SIGUEN RESULTADOS EXTRAORDINARIOS A SU USO. 
Benefició á una Señora especialista en enfermedades del cuero cabelludo. 
2807 Archer Ave., Chicago, 10. 
"Les remito mi fotografía para demostrarles lo qu. Newbro's Herpicide 
ha hecho por mi cabello'1. 
"Desde que usé el Herpicide por la primera vez 1 he seguido usando 
exclusivamente en el tratamiento del cuero cabelludo, c n magníficos resultados. 
(Firmado) Señora ANNA CONNER. 
Indispensable después de enfermedades severas. 
1717 Fremont St., Denver, Coló. 
"Estando convaleciente de una enfermedad crítica (Pulmonía) mi cabello 
se puso sin brillo, qubradizo, y se me principió á caer. Faltaba nutrición al cuero 
cabelludo y el pelo parecía muerto. Usé Herpicide de acuerdo con las direccio-
nes obteniendo resultados de lo más beneficiosos y stribuyo la restauración de 
mi cabello enteramente al Herpicide. Concienzudamente, y con gusto lo 
recomiendo como una preparación sin igual para el cabello." 
(Firmado) Señora M. MEGRUE. 
Como preparación para el Tocador Newbro's Herpicide ocupa el primer 
luger. Se vende en casi todas las Naciones civilizadas del Mundo, y una sola 
prueba será suficiente para demostrar á U. el porque es la preferida de todas 
las personas de gusto. No contiene substancias sedimentarias y no mancha ni 
tiñe. Detiene la picazón del cuero cabelludo casi instantáneamente. 
En las Boticas/ Envíense 10 centavos oro en sellos de correo, 
por una muestra Dept. N, de The Herpicide Co., Detroit, Micb. 
DOS TAMiNOS: 50 CENTAVOS Y fl (ORO) 
L a K c u n i ó i i V d a . de J o s é S a r r á é Hi jo , M a n u e l J o l m s o n , Obispo 
Agenten especiales 
J 
S E Ñ O R A A N N A C O N N E . R 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 19 de 1907. 
L a s p u l g a s y l a c i e n c i a 
¡Quién nos dijera qualas.pulgas ha-
bían de servir de testimonio para una 
¿einostraeion científica de gran tras-
cendencia! A un sabio inglés, Lord 
Gvmplain Taereaje cabe, el honor de 
. ese descubrimiento portentoso. Según 
la teoría transformista de M. Darwin, 
lcfi primeros hombres que hubo sobre 
la tierra fueron negros, y durante mi-
les de . siglos no había en el mundo 
más gente qiie la de color de azaba-
che ó castaño oscuro. 
Esto vse presumía poh deducciones, 
mas no est^a demostrada, y ahora las 
pulgas, vienen á.darncfi la prueba docu-
mental ó testifical del h e ü h o . 
La Zoología explica el fenómeno de 
los animales que;-tienen el color del 
medio en que vivan. Los lagartos ó 
camaleones aparecen de color de tierra' 
cuando van.por el .suelo, y toman un 
aspecto verde cuando saltón por entre 
•las hojas. La gran- mayoría • de los 
peces afecta el color grisáceo del agua, 
los pulgones de las matas son de un 
verde claro que los hace invisibles en 
los tallos .donde .se a.ebinerau á cente-
nares. Ciertós giisano|, grillos, mari-
posas, etc.. posados en .las ramas, to-
man '-actitudes, formas y colores que 
íes aseniejan mucho á las hojas, los 
tallos y Jas flores, y de este modo se 
¡hacen imperceptible para los pájaros y 
otros bichos que los persiguen. A,esta 
cualidad, de ..imitación, la llaman los 
sabios nvimeiismo. 
cinchos parásitos, tienen el color del 
anima! en que viven y medran; las ga-
rrapatas,, los piojos, ete.. trenos, la pul-
ga, cuyo color negruzco contrasta con 
el de la piel blanca del hombre, en las 
razas superiores. E l honorable Lord 
Gymplain. reflexionando sobre esto se 
di jo : ¿por qué las pulgas del hom-
bre blanco son negras? y luego, dán-
dose un golpe en la f.rente,-rrepu.so: ya 
sé : son négrfii porque ese fué el color 
del hombre primitivo. E l parásito sal-
tón al •principio era de un matiz pardo 
terroso, y para hacerse invisible en la 
piel del hombre, tuvo que ir tomando 
el color de éste Como la^humrinidad pri-
meriza'iba en cueros, podía con facili-
dad ver y oóg^r las pulgas "cuando eran 
de distinto" color de la piel humana. 
Así es que les pobrecitos insecto^ pa-
ra defenderse adoptaron poco á poco, 
en cuestión de unos 840 siglos, el mis-
mo color negro del hombre entonces 
existente. Pero quiso la fatalidad que 
cuando las pulgas al cabo de 87.000 
millones de generaciones (según cuen-
ta minuciosa que ha sacado Lord Gym-
plain) lograron asimilarse el color os-
curo del hombre para escapar, de una 
persecución despiadada, resultó que 
una parte de la' humanidad se había 
corrido á los países fríos, donde iba 
adquiriendo • gradualmente el color 
blanco^, y ahora las pulgas vuelven á 
O t r a s c l a s e s 
d e ^ d e 4 0 c í s . 
G r a n s u r t i d o de C á m a r í i s para 
p l anchas y p e l í c u l a s de E a s t m a n 
K o d a k Co., C e n t u r y Prerno., S é -
neca, ác, á precios do fá l í r ica . E l 
m á s complet 'o s u r t i d o de efectos 
y novedades f o t o g r á f i c a s . . 
Lecciones gra t i s de f o t o g r a f í a . 
E n v i a m o s C a t á l o g o s por correo. 
S I N R A F A E L e e 
E l mejor depurativo de ia Sanffre 
ROB DEEÜRATIVO de O a u d u l 
MAS DE 40 AfiOS DB OURACIONaS SORPaBN-
DKNTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llagas. Herses! ete. etc. 
y en todas las enferraedade? orovenieataí 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C 902 1-My 
J j © ios DIENTES 
- a H S I BLANCOS, 
el alieato fresco y perfumado, la boca sana 
empleando los " 
DENTIFRICOS 
G - P R T J N I E R , 110. me de Rivoli. PARIS. 
ÜO CONFUNDIRLA CON EL API0L 
Es el más (.•nérpico de los 
emcnag;cgos que se conocen y el 
pi'ê erido por el (nierpo médico, 
llegulariza; el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresir.ncá 
asi como los dolores y cól-cos-
que suelen dosneidir con las cho-
cas, y comprometen á raemidi) !-
^^^PARIS.8,rne Yfrisnne. y en ledas las rar¡cac!28| 
CONFITE VEGETAL. LAXATIVO Y iíEFHIGERASTE 
C o n t r a el E S T R E M S l E i V T O 
Este purgante de acción suaive. es de in-
coniestable eficJtcia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, ppes no irrita los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE J U L I E N 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vlvlenno 
y en las principales Farmadas y Droguerías. 
quedar en descubierto por desdicha su-
ya. De entonces acá, es decir, desde 
que las razas huníanas 'emigradas de 
los trópicos van clareando su eutis, han 
pasado unos 132 siglos, según el hono-
rable Mr . Gymplain, y como en la 
cuenta de atrás vemos que las pulgas 
necesit-an 840 siglos para cambiar de 
color, tenemos quel aun les faltan 
70,800 años para lograr ese apetecido 
y salvador resultado. Tengan, pues, 
un poco de paciencia los que isufren, 
esperando mejores tiempos; porque 
mucho más han de esperar las pulgas 
para el alivio de su triste situación. 
Pero hay una providencia para'las' 
pulgas como la hay para todos los se-
res vivos. , Dice Gymplain que el 
nuevo cambio de color en estos in-
sectos no es ahora del todo indispen-
sable ; porque el hombre blanco va por 
lo general vestido y la pulga encuen-
tra en las ropas un escondite muy á 
propósito. Además, el hombre blanco 
«s en extremo torpe para coger pul-
gas; solamente las mu.ieres han alcan-
zado en ello una habilidad especial; 
y habida cuenta de esto, el sabio in-
glés calcula que esos bichos domésti-
cos t a rda rán unos 2,349 siglos en-pro-
veerse de un color semejante al de 
nuestra epidermis blanca. Hay porve-
nir, pues, para las pulgas.. ¡Ojalá lo 
hubiera tanto para- los empleados del 
censo. 
Mire usted que es ocurrencia la de 
ese bendito Lord Gymplain. 
P. GIRALT. 
N . Estevanez. 
M i g a j a s es un buen libro que no me-
noscaba la fama del autor de M k me-
m o r i a s . 
Este escritor que é&ori'bé li'hros tan 
notables, fué toda su vida un gran po-
lítico de oposición, soldado heróico de 
las últimas epopeyas de la España re-
volucionaria. Y fué Ministro de la Re-
póbliea Española, y fué muchas veces 
diputado en el Congreso de la Monar-
quía de les Borbones. 
La vida de este hombre, que tiene el 
venerable aspecto de un patriarca, fué 
en toda ocasión de lucha continua; y 
así él anduvo siempre de la C e c a á l a 
M e c a , sin tener horas tranquilas de re-
poso y de bien. 
Pocos políticos habrá en el mundo 
tan puros de corazón y tan buenos de 
alma como este hombre; pocos haibrá 
también, que transijen y respeten las 
ideas del prójimo, como él las respeta. 
Y así va y así;vive, este revolucionario 
forrbundo, haciéndese querer, respetar 
y admirar de todos los hombres. 
cuentas donde rebosa el donaire y la 
sinceridad del sentir del escritor. 
E l estilo de Estévanez. tiene un .en-
r-anto que le hace siempre ameno: lo 
franco, lo sencillo y lo ingenuo del es-
tilo. Y es un gran mérito aste de la lla-
neza y clarida-d del lenguaje, que po-
seen muy pocos en esta época de Darlos 
poetas, y de V a r g a s v ü i a n o s novelado-
res. 
Si por algo yo admiro á algunos jó-
venes escritores de la España actual-, rs 
porque poseen las mismas cualidades 
que yo noto en Estevanez; claridad en 
el decir, llaneza en el pensar y la inge-
nuidad casi infantil de expresar lo*que 
se ha sentido. 
Estévanez escribe como habla y así 
parece leyendo sus artículos, que se 
conversa con él. Tal es la verdad y la 
sinceridad que pone en lo que escribe 
supluma. 
Si queréis solazaros con lectura lla-
na y sencilla de cosas interesantes, 
comprad este libro que tiene el humil-
de título de M i g a j a s , y conoceréis por 
él los sentires de un alma buena y la 
nobleza de un corazón ingenuo de ni-
ño, encerrado en el robusto cuerpo de 
un viejo. Compradle, y ya veréis que 
cultos, qué puros y qué humanos, son 
estos foribundos retvolucionarios, con 
aspecto de venerables patriarcas, de 
aquella mi hidalga Patria Española. 
M . LOZANO CASADO. 
E l que toma i a cerveza negra 
de L A TROPICAL compra la sar 
liul para el>cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
— nCai i 
* 
Este libro M i g a j a s , tiene de todo; ar-
tículos literarias, artículos J olíticos y 
M A T A N Z A S 
Perico, Mayó 16 de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
E l domingo 12 tuvo lugar en este 
este pueblo una gran fiesta para cons-
t i t u i r una Delegación del "Centro 
Gallego de la Habana 
Empezaremos por manifestar que la 
Comisión de la Habana la componían 
D. José A. Fernández y D. José Vizo-
so. Presidente y Secretario de la Sec-
ción de Propaganda, con los Vocales 
señores París y Eugenio López, y el 
Delegado Sr. Cao. llegando á este pue-
blo á las 121/^, siendo recibidos con 
voladores, por la Directiva en pleno y 
cuantas personas de valer aquí radi-
can, t ras ladándose al gran hotel del 
opulento comerciante Sr. Trasancos, 
en donde se tomó un refrigerio. 
• Terminado que fué. se t ras ladó la 
comisión á la Sociedad ' ' E l Progre-
so ' e n cuyo local, atestado completa-
mente de gente, fueron saludados con 
un nutrido aplauso los expediciona-
rios, dándose seguidamente principio 
ai acto, quedando constituida la nue-
va Directiva en la siguiente forma: 
Presidentes de honor: D. Francisco 
Picón y D. Juan Felipe Alzugaray. 
Presidente, efectivo: D. José María 
Trasancos. 
Vice: D. Francisco López García. 
Secretario: D. Raimundo Rodrí-
guez. 
Vice: D. Pascual Sánchez. 
Vocales: D. Francisco Fanego, don 
Constantino Castro, D. Pablo Pérez, 
Pérez, D. Sebastián Espiñeira, don 
Francisco López y López, D. Francis-
co Fernández , D. Melchor Nieto, don 
Salustiano Queija, \Dr José Piñeiro, 
D. José Calvo Gove, D. Rafael Marre-
ro Sariña. D. Enrique La Rosa. 
Concedida la palabra al Sr. Paris, 
pronuncia sentido discurso donde se 
hace patente los grandes beneticios 
que las Sociedades Regionales h ^ e n 
á los asociados y al país donde radi-
can; siguiéndole el ilustrado orador 
D. Eugenio López, que con frases 
grandilocuentps hace las delicias del 
auditorio que le aplaude sin cesar. 
Después de este acto oficial, se de-
rrochó en abundancia licores y dulces 
entre la inmensa concurrencia, trasla-
dándose nuevamente al hotel, donde 
la nueva, Directiva tenía preparado un 
espléndido banquete de sesenta cu-
biertos, no faltando en él el sabroso 
caldo gallego, grelos,, lacón, j amón y 
otros productos de aquella rica tierra. 
Llegada la hora de los brindis vol-
vió á hacer uso de la palabra el señor 
Par ís , siguiéndole luego D. Eugenio 
López, dando las gracias al numeroso 
auditorio por ta cooperación y entu-
siasmo que habían prestado á esta 
gran fiesta, cerrando esta parte del 
programa un ilustrado cubano, cuyo 
nombre no me ha sido dable averi-
guar, por ser viajante, con frases de 
amor y cariño para nuestros compro-
vincianos. 
Vueltos de nuevo á la Sociedad an-
tes dicha, los jóvenes eligieron com-
pañeras , rindiendo culto á Terpsíco-
re, dándole bri l lo y realce á la fiesta 
la flor y nata de las periqueñas, recor-
dando entre oti;as á los señoritas An-
gelina Lima, tan encantadora y linda, 
las bellas y simpáticas Zoila Penichet, 
Loló Olaya, Leonila Díaz, Rosarito 
Domínguez. Aurora, Zoila y Lucrecia 
Presas, Elena Lortes, Catalina, Cristi-
na y Maricusa Sardiñas . María Olicia-
na, Obdulia González, María Luisa y 
Caridad Bravo, Juana y Julia Suárez, 
y las señoras María Santa Marina, 
Carmela Seguí de Leiva, Estrella F. 
de Egorcue, Antonia S. de Sellés, 
Eulogita viuda de Egorcue. Chucha 
de González y otras muchas que liaría 
interminable asisa cuartillas. 
Termino, Si*. Director, haciendo 
constar el gran, apoyo que al acto ha 
prestado este ¡Niobio á nuestra Socie-
dad Centro Gallego, , cuyo aconteci-
iínénto nos llena el alma y por el cual 
quedamos muy agradecidos los galle-
gos de esta loca1 .'dad. 
E l Corresponsal. 
COMERCIANTE^BANQÜEROS. 
"7-3= - - ? 3 : ^ 5 L B ^ \ . ^ C r ^ L -
Kecib imos ordenes de c o m p r a y venta, de todas c lase» de Bonos y V a -
lores cctizables en los Mercados de New Y o r k , C a n a d á , Londres , y en el 
de ¡a H a b a n a , p a r a K e u t a y t a m b i é n en especulaciones con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
L a s cotizaciones de la B o l s a de ? í c w Y o r k son enviadas por los 
S e ñ o r e s Mil ler y Comp. , B r o a d w a y 2Í) . 
c 119 312-5 F. 
Su dinero depositado seguramente en nuestro Departamento de Ahorros, 
nunca cesa de trabajar para usted dia y noche, entrando los domingos, dias de 
tiesta y los dias de la semana, siempre está trabajando, desde la fecha del p r i -
mer depósito. Su dinero nunca se acaba como en otras operaciones, usted lo 
puede sacar con intereses cuando quiera, no espere y empiece sus ahorros ahora. 
Abrimos todos los días de nueve de la mañana á tres de la tarde. 
E L B A N C O N U E V A E S C O C I A 
m i G i m M L A H A B A N A O ' R E I L L Y E S Q U I F A A C U B A 
C A P I T A L Y R E S E R V A ^ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
C. .070 1-My 
A N C O 
C A P I T A L . . . . . 
A C T I V O E N C U B A . 
S o.OOO.OOO.OO 
$19 .000 .000 .00 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA R E P U B L I C A DE CUBA 
DEPOSITARIO I ^ E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A H . 
. g & T J O T J I O . g S . A T i S I S S » 
GALIANO No. 84, HABANA 
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Pero una reputación bien ganada y 
bien cimentada es la del popular hela-
dero Salgueiro. Toda la Habana ele-
gante sabe de sobra que Salgueiro está 
hoy al frente de los helados que se con-
feccionan en L a F l o r C u b a n a , la gran 
casa de Gadiano y San José. 
Aquel lindo saloncito de las famiLias 
es un verdadero jubileo á las horas del 
día en que las familias van de compras. 
Aquel rico M a m e y g l a c é , aquellas se-
ñ o r i t a s h e l a d a s no tienen r ival como 
no lo tienen los dulces de esa casa. Eso 
es lo cierto. 
C O R R E S P O N S A L E S EAT T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C 932 1-My 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANÍJ. 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > I ^ : L J E 3 0 , T , O H . E ¡ S ; 
J o s é I . de l a C á m a r a . 
Sabas E . de A l v a r é . E l i a s M i r ó . Marcos C a r v a j a l . 
Mií juel Mendoza. Feder ico de Zaldo. Leandro T a l d ó s . 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y venta de gi ros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an je ro . Ofrece t o d a clase de fac i l idades bancarias . 
ü771 7S-lAb 
Calle 27, B r o a d w a y y 6? A v e n i d a 
Situado en el centro del Comercio, 
tora píete mente protegido de incendios. 
I Hotel moderno de primera clase, com-
|Pleto en todos sus requisitos de adornos 
'y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para 500 huéspedes, 150 
apartamentos con baños calientes y frío?. 
Teléfono en cada habitación. Cocina siii 
rival. 
Geo . AV. Sweeny, Propietario. 
K Q T A : E l encargado del Departa 
mentó Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Eepko, el cual recibi-
rá los pasajeros 6. la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargara, de separar 
habitaciones en el Hotel V I C T O R I A . 
K e p k O o Hotel Victoria 
N E W V O R K . 
C- 829 78-19Ab. 
Importador de Joyer ía de oro y 
brillantes . .Legí t imos y auténticos 
Relojes F. E. Roskopf Patente, fabri-
cados por el único hijo del difunto 
Roskopf. Depósi to: Muralla 27, al-
tos. Teléfono 6S5. Correo 24S. 
5S 
[ 
Ccmpafiía Anónima fundada por la Asociación 
de Propietarios de hoteles, restaurants, 
fondas y cafés de la Isla de Cflbfl . 
COJÍVOCATOEIA A JUNTA GENERAL 
La Junta Drectiva en sesión de Primero del 
corriente, acordó: "que el lunes día 27 del 
presente mes, se celebre á las dos de la tarde 
en el domeilio social, calle de Amistad nú-
mero 138, la Junta General á que se refiere 
el artículo 61 del Reglamento']. Y se anun-
cia por este medio, para conocimiento de los 
señores Accionistas á quienes se suplica su 
asistencia. Habana iá de Mayo de 1907. 
E l Secretare, Joaquín A Ballina. 
7780 9-18My 
Compañía Mar í t ima Cabana 
Se convoca á los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta General que ba de 
tener lugar el día 27 del corriente mes á las 
nuevo de la mañana en la calle de la Habana 
número 128, para dar cuenta con los documen-
tos indicados en el artículo 17 de los Estatu-
tos y elegir las personas que han de componer 
las Juntas Directiva y Delegada en New York 
en el próximo bienio, de acuerdo con lo pre-
venido en los artículos 9 y 17 de los Estatu-
tos. Habana, Mayo 15 de 1907. — Carlos 
I . Parraga, Secretario. 
C 1053 8-18 
"COOPERATIVA MERCANTIL" 
Compañía Anónima fundada y regida por la 
Asociación de Propietarios de hoteles, 
r.stnurants, fondas y cafés de la Isla de 
Cuba. 
Refrigerador, almacén de víveres finos, é 
importación exclusiva en la República de Cu-
ba, de los muy afamados vinos, 
R 1 0 J A - L A . I N E Z 
A m i s t a d ii . 138 T e l é f o n o D. 1561 
H A B A N A 
7786 30-lTMy 
Un número de catalans desitjosos de cora; 
memorar lo primer aniversa-' de la Soüdaritat 
á l'enaéms qu'els'triomfs obtinguts en ai; 
eleccious pera diputats proviucials y á Corts, 
acordaren celebrar un diñar ahout podráu 
reunirse no sois els catalans si que també 
aquells que sipmatisin ab 1'objeCte de la fes-
ta sian d'aliont sian y pensin com vallan. 
Lo diñar tindrá lloch en lo restaurant "Te-
légrafo" dilluns día 20 á las vuit de la nit. 
.S'admcten suserpeions fins á dissapte 18 á las 
nou nit en las casas seguents: Sastrería La 
Catalana, Jaumc Banqué, Monserrate 141; 
Taller d "Ebanistería, Lluis Bergnes, Neptuno 
196; Objectes Religosos, Sinesi Soler, O'Rei-
lly 91. 
La Comisió, 
Jaume Banqué — Lluis Bergnes — JoaB 
Faus. 
7781 3--17 
BÁYÁNA DRY DOCK COMPANY 
( C o m i i a í i a Sel D i p Se la H a t o ) 
E l día primero de Junio próximo, se redi-
mirán á la par, en las oficinas de la Compa-
ñía, situadas eu la calle .de Aguiar número 
92, en esta ciudad, los quince bonos hipoteca-
rios números 4; 8; 9; 11; 16; 18; 25; 26; 
33; 37; 39; 61; 62; 63 y 65 de 4 mil pesos 
en oro americano cada uno, pertenecientes ú 
la emisión que se hizo con arreglo á la es-
critura de 26 de Junio do 1901, ante el No-
tario D. José Ramírez Arellano, á cuyos bonos 
correspondió ser redimidos, en el sorteo que 
ee practicó ayer por ante el Notario D. Tomás 
Julio Fcrnúndez Cossio, como sustituto de don 
José Ramírez Arellano. 
Habana, Abril í 0 de 1907. 
Claudio G. M.cnüoza 
C. 1045 4-17 
D E 
S A G U A l a G R A N D E 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Hasta las 12 dSl día 2 de Junio próximo 
se admiten proposiciones en pliego cerrado 
para la constmeción de un edificio de dos 
plantas, con arreglo á los planos de distribu-
ción y pliego de condiciones que estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Centro to-
dos los días desde las ocho de la mañana 
á la 4 d la tarde. 
Las personas que deseen hacer proposicio-
nes deberán levantar los planos de las facha-
das, y ceñirse en todo á lo que se estipula en 
el pliego que encontrarán en Secretaría. 
E l día 2 del entrante, á la hora indicada, 
se abrirán los pliegos ante la comisión que 
ha sido designada por la Junta Directiva, y 
se adjudicarán las obras á quien mejores pla-
nos y proposiciones presento. 
Sagua la, Grande, Mayo 1 de 1907. 
Por encargo de la Comisión 
E l Secretario 
i Gabriel Folla 
C. 1004 15-10My 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i c a de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes e 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y v a l o r « s cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
2 2 
C. 967 1-My 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
M i s c i i a ca la HateM e i a á o 1855 
as LA VIIZCA KACIOIf AL 
y llev^ 51 süoa de exifitenoia 
y a s curac iones c&atmuas. 
C A P I T A L respou-
sable $ 43.300 667-00 
SINIESTROS paga-
dos naata la /e-
S 1. 612.882-58 
Asegura casas üe cantería y azotea con 
pisos de ma.rmol y mosaico sin madera v 
ocupadas por ramlia á, 1̂7 y medio centavo» 
oro español por lüüü anual. 
Asef.ra casáis ae zuaiuiiostena exteno»*-
meuie, cou t-Rbiquoríe. interior de mampoa-
tería y los pisos touoa oe madera, aito^ y 
bojoa y ocupados por íamllía, á, 32 y modlu 
cewtavos oro espaaol por 10y anuaL 
Casas de madera cubiertas con tojas, 
pisúarrí»» metal ó asbesto y aunque no tan-
gán los pistos do madera, habitadas 3oi¿.-
meute por íamlliais. á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Cosas de tablas, con techos de tejaa di 
lo mismo, habltada-j «olamente por faistltoJL 
h 65 centavos oro español por TOO al año. 
Los edificios de madeja que -ontan^an o»-
ta'oioo.im:entotj. oomo bodega, esté, ecc, pa-
garán lo misn.o que émos, es decir, at ia 
teod zt. está, eu escala l^a que pagü f,i AA 
ñor 100 oro español anual, el edificio p?sa'-A 
lo mismo y así sucesivamente estanco en 
otras escaias, papando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Orcinas 
en su propio edificio, KABANA 55 ésa A EMPADRADO. * 
Habana 30 de Abril de 1937. 
^ 966 i .^y 
L a s a l q n i l a m c s en n n e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todoa 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o e m n e n t o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1-
upmaññ 
C. 1050 
( B A N Q U E E O S ) 
O . 
"S-lSMy 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ad&» 
i antes m o d e r n o s y las a l q u i i a m o a 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo Ja p r o p i a c u s t o d i a da 
los i n teres ados3 
E n esta o f i c ina daremos todos 
Jos deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 190 i 
A G U I A R N . 108 
C E L A T S Y C O S ^ P 
i í A J Í Q ü l í J t C a s . 
C. 396 156-14P 
G I R O S B E L J E T E A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
¿C/d9 A g u m r , I O S , eaqiMika 
a J u n a r a u r c u 
Hacon pagos por el caoie» tacll iuta 
Cftrtas úq c r é d i t o y g i r a a lecrttA 
acor ta y lavara visca» 
sobre ríuevu YorK, .Nueva Orleana, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Pkico, ioa-
dros, París, Burdeos. Lyoo, Bayosa, Haza* 
burgo, Roma, Nápoloa, Milán, Génova, May < 
aella. Hilare, Lella, Nantos, Saint Quineto, 
Dieppo, Toul.ouse .Venecia, Florencia, Ta-
rín, Masimo .etc. así como sobre todâ » iua 
oapitaies y provinciaB do 
E s p a ñ a é I s las Oanarias . 
C.4Í0 lñ6-14P 
Banqueros.—Mercaderes T¿. 
Casa originaimence establecida eu I S H 
Giran letras 4 la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de lo* Kstados L'nldo« 
y dan especial atenciOa. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 766 7S-1A 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A. MISICC A L> I S K B S 
Hacen pagos por el cable. Pacilitai; cana 
de crédito. 
Giran mtrzs sobre Londres. New York. 
New «jrleans. .vlüán, Turín. Koma. Venecia, 
Florencia, Na,poies, Lipboa. Oportc, Giba)-
trar. Bromen, Hamburgo, París. Havre. Kan 
tea, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon, Májíoow 
vtiacruz. San Juan de Puerto liico. etc. 
«obre todas las capitales y puertos cobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, Manon y Santa 
Cru?. de Tenerite. 
Bobre Matanzas, Cárdenas. Kemedioa, ¡santa 
Clara, Caibanén, tíagua la Grande, Trini-
dad, Cieníuegos, Sancti Splrltus. Sanuaxo 
de Cuba, Ciego do Avila, Manzanillo, pU 
nar del iilo. Gibara, Puerto Príncipe y Nue-
vitas. 
C 765 78-lA 
C U B A 76 Y 16 
Hacen pagos por ei cable, glrt^. ;etrao 4 
2orta yiarga vista y dan carias ue crédita 
Bobre New YorJs, Flladellia, New Orleaiu», 
fc>E*u Francisco,. .Londres, Parj«. Madrla, 
Barcelona, y demás capitales y ciudadeB 
importantes de loa Est&aos Luildos, Méjico, 
Í &urnpa, así como aoore todos los pueoioa e España y- capital y puertos de Méjico. 
Eu combinación cor. loa señores F . A, 
Hollín etr;. Co., de Nueva York, reciber ór-
cenos para la compra y venta de valores di 
accionas cotizables en la Bolsa de dicha clu-. 
aad, cuyas cuiizacionis so reciuen por ca-
bJe diariamente. 
C 764 78.1A 
ib. eu C.) 
Hactm pagos por el cable y giran letrao 
& corta y larga vista sobre New-YorK. 
Liendres, Parla y sobre toaas las capltaleo 
y pueblos de España 6 Islas Baleares y 
Canarlaa 
Agentes de la Compañía de Seguros eoB« 
t r i Inocnclios. 
t B 
La COMPAÑIA CUBANA DE MA-
QUINARIA ha trasladado su Oficina 
á la calle de Aguiar núm. 122. 
FRANCISCO ARREDONDO B 
Y SEÑORA 
se ofrecen á sus amistades en su nue-
vo domicilio calle de Aguiar núm. 122 
C... 15-16 
M i j o s de R . A r g u e l l e s . 
B A S Q U E ICOS. 
M E R C A Ü E l t E S 3 ( i . - H A B A X A * 
Telefona núm. 7J, Cabla»: "Hamoair^u 
DepOBitos y Cuentas corríentea —Depd-
«Itoa de valores, naciéndose cargo del Co-
bro y Keml^iOn de dividendos í interesas.— 
Préstamos y Pignoración <ie valeres y fru-
tos.—Compra yventa do valores pübllcoa 4 
Industriales.—Compra y venta ¿e letras da 
cambios.-Cobro de letras, cupoaec, etc., poe 
cuenta agena.—Giros sobre las principale» 
piazaa y también eubre loe pueblos do E s -
paña. Islas Boleares y Canarlaa—Pagoa 
por Cables y Cartac de Crédito. 
C 767 156-1A 
O B I Í S F O 19 Y 21. 
Hace ^agos por el cable, lacllita carta» de 
crédito y gira letras á corta y íarga vleta 
sobre las principales plaza* de «era £al* y 
lo»; ae Francia, Inglaterra, Alemania, Kuala, 
Estados Unidos, Méjico. Argentina. Puerto 
Rico. China. Janéu, yaobre todas las ciuda-
des y pueMos de España, islas BalasfcA 
Cananas 6 Italia. 
je, a ~ 
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P A H T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L l B E R A l i 
L O S L 1 B K K A L K S EN L A S 
V I L L A S 
C o n s t i f l i c i ó n de la A s a m b U a provincial 
Santa Clara, Mayo 16 cU; 1907. 
Anoche ha tenido efecto en esta ciu-
dad, en el Círculo Liberal, el acto de 
Qpnstitueíón de la Asamblea provin-
cial del Partido Liberal. 
De casi todos los pueblos de la pro-
vincia concurrieron representaciones, 
presenciando la sesión crecido número 
de liberales ;! • Villaclara entre los que 
«e contaban el Rcpr M-nUnte á la Cá-
mara Dr. dea Rafael .Martínez Ortiz. 
el Dr. don Kudálao Gómez, el señor 
González, el bridadier Lioret de Mola 
del Calabazar y la comisión que vino 
dé osa capital forma.la por los genera-
las Montesgüdo, Mendiefa y Oarbonell, 
oon Manuel de Carrera, don Felipe de 
Pazos, el Senador don Martín Morúa 
Delgado, don Modesto Morales .y el 
propietario de Vuelta Abajo, señor 
Casadeyall. 
Presidió la Asamblea el Ldo. don 
Antonio Berenínior y Sed, Abp^ado y 
Notario, fjne por su desaiiofrada posi-
ción social y arraigo disfruta en esta 
de grandes simpatías y consideraciones 
sociales.—Dijo que como Presidente de 
la As-mblea ¡Municipal :le la capital 
de la provincia era el llamado, (•'infor-
me establecen los estatutos leí Parti-
do, á convocar la Asamblea provineia!; 
que lo había hecho en su oportunidad, 
llenando todos los requisitos legales 
exigidos y que excediéndose en el cum-
plimento dé su deber hasta había pa-
sado nueva eomnnicaeiiiii á las asam-
bíeas munjispalea que faltaban Por 
participar su constitución, suplicándo-
les que lo hicieran y que no dejaran de 
enviar su Delegados á la Provincial; 
que. así y todo, tema que lamentar la 
aufiénoia en e.se acto de los Delegados 
de Cienfuegos. Palmira, Rodas'. Car-
tagena, Lajas, Santo Domingo y San 
Juan de los Yeras; explicando que la 
de Lajas sí había participado su cons-
titución y nombrado su Delegado al 
señor Francisco Pino y Alpizar, pero 
que éste no había concurrido, y res-
pecto de las asambleas de Santo Do-
mingo y San Juan, afirmó que no se 
habían organizado aún, si bien tenía 
noticias fidedignas de que las compo-
nentes de las asambleas de Rodas y 
Santo Domingo, estaban completamen-
te identificados con la mayoría de la 
asamblea provincial. 
De todos modos y como quiera qué 
apesar de faltar los representantes de 
siete asambleas municipales estaban 
presentes más de las dos terceras par-
tes del total de los Delegados, no ha-
biendo los ausentes excusado su falta 
de asisteucia, ni justificado en ningu-
na forma los motivos que tenían para 
no concurrir, declaraba abierta la se-
sión y proponía que se procediese á 
la designación de la mesa de edad. 
E l respetable hacendado y Delega-
do por Remedios, don José María Es-
pinosa, á quien se indicó para presi-
dir la mesa de edad, declinó ese honor 
probando que el de mayor edad entre 
los presentes era el Delegado don An-
tonio Cacho y Bonet, que ocupó con 
tal motivo la Presidencia, siendo de-
signados^ los .señores Dr. don Andrés 
Callejas y don Ricardo Campos, para 
actuar como secretarios. 
E l señor don Felipe de Pazos pre-
sentó una moción previa para que la 
asamblea puesta toda de pie consagra-
ra un tributo de admiración y de res-
pecto á la memoria del que fué uno 
' de sus más entusiastas componentes en 
I etapas anteriores, el señor don Enri-
I que Villuendas.—La asamblea asi lo 
! hizo. 
Quedó aprobada una moción del se-
ñor Cacho en el sentido de que no 
I existiendo motivos que justifiquen la 
! ausencia de los Delecados no presen-
1 trs. no pueden Itf̂  términos no repre-
sentados en el acto, á juicio de la 
Asamblea, enviar directamente Dele-
gados á la Nacional. 
" Antes de tomar posesión la mesa de 
edad dio lectura el Ldo. Berenguer á 
dos telegramas, uno del Dr. don Ores-
tes Ferrara, excusando su ausencia 
por embarcaree para La Haya y de-
seando éxito completo á la Asamblea 
y el otro del general don José Miguel 
Gómez, que á la letra copio: "Haba-
na. Mayo 15.—Antonio Berenguer, 
Santa Clara.—Diga Asamblea cariño-
so saludo hago votos triunfo partido 
y acierto dirección á ustedes corres-
pondv.—^Éuégole presida acto gran es-
píritu tolerancia, conveniente siempre 
obligatoria entre hermanos.— G ó m e z . " 
Al terminarse la lectura de este des-
pacho se oyeron grandes a-plausos y vi-
vas al futuro Presidente de la Repú-
blica. 
* Después se nombraron una Comisión 
P una sub-Coraisión para examinar las 
actas presentadas, declarándose en re-
ceso la asamWea. 
Las comisiones de actas llenaron su 
cometido y reanudada la sesión se le-
yeron sus informes, qualando procla-
mados Delegados á la Provincial los se-
ñores siguientes: 
Por Santa Clara, el Dr. D. Nicolás 
Alberdi, d General D. Gerardo Ma-
chado y el Ledo. D. Antonio Beren-
guer; por Remedios, el hacendado don 
José María Espinosa y eil Dr. Antonio 
Rojas Oria; por Placetas, el Ledo, don 
Miguel Snárez; por Camarones, don 
Juan Velazco; por Caibarién. D. Víc-
tor Horta; por Sanctii-£>píritus, el doc-
tor D. Santiago García Cañizares, el 
Dr. í ) . Benito Cellorio Alfonso y don 
Ramón Schiffíni; por Cruces, el doctor 
y brigadier, D. Andrés Caillejas; por 
Trinidad, D. Antonio Cacho Bonet y el 
doctor y brigadier, D. Joaquín Pana-
dés; por San Diego del VaMe, el doctor 
D. Angel Espino; por Camajuauí, el 
Dr. D. Pedro Sánchez d?il Portal; por 
Sagua, D. Manuel Estrada y D. An-
drés Raímos; por Ranchuelo, ,1). Fran-
cisco Calimazo; por Abreus, el General 
D. José de JO.SÚM Monteagudo; por Ya-
guajay, el brigadier D. Manuel J . Del-
gado; por Vueltas, el Alcalde Munici-
pal del pueblo, brigadier D. Manuel 
Herrada; por Quemado de Güines, el 
popular Alcalde D. José Meoquí; por 
UN BUEN 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
fi peten tes autoridades científicas 
E l í x i r D e n í * f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D roguerías, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
0000 26-15M 
M G A I M G O i L L F l 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
filis v H e r n i a s o Q u e -
b r a d u r a s . 
CHICAGO, 11A V A N A XRSV Y O R K 
¿ T a x x x e s s 1 3 . O I O T ^ T - efe? J S o n s 
M O N S E B R A T F , 1«, HA15ANA, Cuba. 
Fabricantes y vendedores de toda clase de maquinaria. Herramientas, 
c S75 
IMateriales de Contratistas 5' Construcción. 
Efectos Sanitarios, Cementos, Kxplosivos, etc-
5-M TELEFONO 715—APARTADO 304 
A G U I A R 9 5 , S A B A N A . 
4U H A B A .VA 4» 
C. 963 « 1-My 
í e s \ m m oe w m 
re cura tomando ia PAJINA y ltUr-
BARBÜ ae BOSQUE. 
Esta medicación produce excoleaceí 
resoltados en el tracamiento de tod»* 
las enfermedades del escóniitijo, dispso-
gia, gaifCrH,i.7ia, indige»¿;oujo, diíjescio-
nes lentas y difíciles, marsov voint >i 
oe las emoarazadas, diarreas, osúríñ -
miemos, neurascema, sjAstrisra. eu. üon 
el u«o de l«i Pepsina y Ruinaroo. ei en-
fermo rápidamente se penu mojo?, di-
giere bien, asimila mis el udimoao/ 
proniole¡ja tía curacMJ ! j>.aDi»;v 
Los principales raédi^crf ia r-iaiiia. 
Doce años de éxito orecionce. 
Se vende en to as lasootlcas de la isla. 
L N G E N I E H O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S O E T O O A C L A S E 1>E M A Q U I N A R I A . 
Pablo D r e h e r ) 
J o s é Pr imenes ! INGENIEROS D I R E C T O R E S . 
Kepresentaiites exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria de lajreuio. 
n n . x , v / . ^ AI fPaentes y Edificios de acero, lalleres cíe Humboldt, Alemania. , 
(Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábrica?1 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
t. 971 1-My 
E l mejor de los tónico-reconstitu-
yentes. De maravillosos resultados en 
la neurastenia.—Se receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la cólúla nerviosa. 
E l BIOGENO rejuvenece y hermo-
sea á las señorus. 
Se toma ft cucharadas, los niños ouoha-
raditas. Se vende en todas las boticas. 
36.10 
V i g a s d e a c e r o 
CARNE 6IE 
C . B . S T E V E X S & C o . 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
c 999 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l é f . 11.—Oficios 19. 
alt 10-10M 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d i a s 
d e i a S I F I L I S m á s r e b e l d e , 
sin molestias para el enfermo por su fácil rCgimen curativo.—Con el Extracto vegetal 
Oriental Africa no.—Más'dc 10.009 personas han curado con este maravilloso específico 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
ffe remite franco de porte á todas partes de la Isla. 
Para Informes de todas clases en su depósito principal Aguiar esquina á Oh!<>n/-> 
lotería EL PASEO. P ' pe" 
De venta: Farmacia EL AMPARO del Dr. Castells, Aguiar esquina á EmnedraiHn 
o 10*7 • tl3-17My ml3-18 My 
D o s p u n t o s ^ ¿ P o r q u é ? 
s o n l a s m á s u s a í h s p o r l o s c a b a l l e r o s . 
M e n o s r e s i s t e n c i a p o r e l a r r e g l o d e 
l a P O L E A . 
S e g a s t a m e n o s p o r e i B r o c h e d e 
G o m a . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
M a r c a r e g i s t r a d a S U N 
P r e g u n t e n p o r e l l a s , 
i r r i s H f i f ü i i & Co. i r a l l a 119. 
L A U G A , 
- • ' ' T i 
Y V ü N T o ' 
*IAC tA POUCÍ 
•981 alt m-
Ranoho Veloz, D. Esteban Lelseca, por 
Calabazar, el Dr. D. Adres García; por 
CorraliÜo, D. Narciso Dama; por la 
Esperanza, el Ledo. D. Hipólito Diez y 
por Cifueates, D. Felipe de Pazas. 
L a proclamación de todos fué acogi-
da por la concurren-;'i a con ruidosos 
aplausos. 
Como se ve, no han podido estar más 
legítimamente representados todos las 
municipios liberales de esta provincia. 
Heeha la elección del Ejecutivo pro-
vincial, del escrutinio resultó proeila-
mada por unanimidad de votos la si-
giiiente candidatura: 
Presidentes de honor: General don 
Bartolomé Masó, General D. José Mi-
gueil Gómez. General D. Faustino Gue-
rra, General D. Enrique Loinaz del 
Castillo y D. Martín Morúa Delgado.— 
Presidente efectivo: General D. Jasé de 
Jesús Monteagudo.—Vice Presidentes : 
General D. Gerardo Machado, D. José 
María E¿ipunosa, D. Nieol'ás Alberdi, 
D. Estciban Leiseca, Dr. D. Pedro Sán-
chez dell Portal, Dr. D. Joaquín Pana-
dés. Brigadier Dr. Manuel Herrada.— 
Secretario de actas: Dr. D. Angel Espi-
no.—Vice: D. José Meoquí.—'Secreta-
rio de correspondencia: D. Ricardo 
Campas.—Vice: D. Andrés Ramos.— 
Contador: Dr. D. Adres Callejas.—Te-
sorero: Ledo. D. Hipólito Diez. 
E l General Monteagudo ocupó la 
Presidencia, siendo saludado con una 
salva- de aplausos. Dió las gracias á to-
dos por haberle honrado con tan eleva-
da muestra de consideración y afecto y 
dijo que se iba á proceder á la elección 
de las comisiones de organización, de 
propaganda, de hacienda y electoral 
que prescriben los estatutos. Nombrada 
una comisión nominadora ésta presen-
tó una lista de nueve Delegados para 
formar cada comisiión, siendo aceptadas 
por aclamación. 
Después de* otro receso se procedió á 
la elección de Delegados a la Asamblea 
Nacional, resultando electos por mayo-
raí de votos y proclamados, los señores 
siguientes: Generad D. José de Jesús 
Monteagudo, Ledo. D. Pelayo García 
Santiago. General D. Santiago García 
Cañizares, D. José María Espinosa, 
D r . M . A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL. 
Consultas de 12 á. 3 T. LUZ 19, altos. 
_6400 26-25A 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 á 4, 
D r . J u a n M o ü n e t 
Vías urinarias.—Enfermedades do Señora» 
Cirugía General ' 
Consultas: De 1 á 3 P. M. — Lamparilla 
40, altos. 
7076 26-7M7 
C L I N I C A D E N T A L 
Ccucoriia 33 e s io i ra á San Nico lao 
IRASAJOS GAKAÍÍI IZADOS * 
Pi teios en /'¡ata 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción ein dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. ,,1.00 
Por UEa empastadura porcelano 
0 platino -C.75 
Por una orific.icicn, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga. , . . . ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktjs. . ,,4.00 
Por una dentadura de J. k 2 pzaa. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pza«. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. -,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultes y *per¡xjnea de 7 á» ¡a mañana i j 
ae la tarde y ne 7 A ¡o de ¡a noche-
NOTA — Esu casa cuenta con aparato* para 
poder efectuar ios trabajos, también de noche. 
7551 26-lMy 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—V^Ias Urina-
rias.—Cirujíé, en general.—Consuitaa de 12 
&. 2.—¿sin Lázaro 246.—Taléíono 1342.— 
C 910 i j f r ^ 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü Í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del ficjtp 
BRONQUIOS Y GASGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO t$7. OE u i 1 
Para, epfermos pobret de Garganta Mam y Oídos.— Consultts y vperacione» en «1 Hospital Mercedes, á las i de la mafiana. 
C 909 l-My 
I n g l é s s i n m a e s t r o 
Ora:n6tka infantil en ingrléa y castellano, 
al alcance de todos con la pronunciación 
ttlf-íada para aprender á leer, escrblr y ha-
biar el inglés todo á un tiempo y sin maestro 
1 tomo de 33t) p&ginas bien encuadernadas 
dos pesetas, tíe envía por correo al que man-
de 40 centavos en giro postal á M. Kicqy, 
Obispo 8( Habana. 7858 4-18 
TARJETAS" POSTALAS — Novedades' ca-
da cuatro días, de Alemania y Francia; las 
rn&s Anas, de platino con color y brillo; por l 
talentos, se mandan á, todas partes. Muestra.* 
?1 Cy. V , Arr- jyj , Apartado 757, Habana. 
7794 4-17 I 
LISTA G10NERAL de todos los pueblos, po 
bladus, barrios rurales y urbanos de toda la 
Isla con indicación del luga-r donde se hallan 
situados y un mapa para su mejor intellgcn-
ola. Se envía por correo al que mande 10 
centavos en se>llps á. M. Rlcoy Obispo 86, 
Habana. 7730 4-16 
CARTILLA para cubloar ĵ ipidamente 
cualquier clase de madera sin necesidad de 
)apl« ni papel. Se envía por porreo al que 
imande dos pesetas á M. Klcoy, Obispo 86, 
Habana. 7933 4-19 
'PARJBTAS de bautizo, gran colección de 
modelos nuevos acaban de recibirse en Obis-
po 86, lirberla precias módicos. 7936 4-19 
ANTIGUA DE VALDEPARES 
IMPRENTA., LIBRERIA Y PAPELERIA 
U G A R T E Y L L O R E D O 
La casa predilecta para tarjetas de primera 
comunión, surtido elegantísimo. 
Uca visita á esta casa y se convencerán 
de la realidad. 
No olvidarse que la casa sita eu 
2t MURALLA 24 
Teléfono 4 « 7 . H A B A N A . 
7514 m6-14 t3-14 
A n M i c i Mercantil T e ó r í c o - P r í c t i c a 
Para aprender sin mi.estro: Por Celestino 
Fernández Puente. Se vende en Obispo 52, 
Habiuia en el domicilio del autor. Sagua la 
Grande ca>lle de Colón nüm. 163 y en las 
prin<>paj(>8 librarlas. 
77»7 7S-15-My 
D. Carlos Mendieta, D. Manuol Dplga-
do, Dr. D. Antonio Gonzalo Pérez, doc-
tor D. Andrés Callejas, D. Felipe de 
Pazos y brigadier D. José Manuel Car-
bonell. 
A moción del joven y ta ¡mi os J abo-
gado don Benito Celorio, suscripta 
también por otros entusiastas Delega-
dos. L«J acordó por unanimidad, man-
tener la unidad del Partido Liberal; 
declarar solemnemente <-pie la Asam-
blea Provincial de las Villas es firme 
y decidida partidaria de la Candida-
tura histórica y coniv'rir con vista de 
ello á sus Delgados á la Nacional «1 
mandato imperativo de votar por el 
general don José .Miguel Gómez para 
la Presidencia de la República y por 
el Doctor don Alfiv?do Zayas para la 
Vieepresidencia. 
Tamibién se acordó fundar muy 
pronto en esta capital un periódico 
serio é importante que represente y 
defienda las aspiraciones de la Asam-
blea provincia!. 
Se asegura que do acuerdo el gencr 
ral Monteagudo con el brigadier y 
veterano periodista don Francisco Ló-
p^z Leiva, reaparecerá á fines de mes 
" L a Verdad", publicación en que fi-
guró en otros tiempos aquí y de que 
será director abora el ya citado señor 
López Leiva. 
Ócimo por estos trigos de Dios ha 
cundido también la espacie de que el 
Gobierno Interventor se propone 
nombrar Supervisores americanos ó 
Gobernadores interinos de proceden-
cia americana. !a Asamb^a acordó 
que una comisión de su seno visite á 
Mr. Magoon y le pida que no lleve á 
^ — — — i ^ 4, 
4 parí los Anuncios Franceses son los • 
I S r e s L . 1 ^ t 
18, rus d i 'a Gran¿e-Sat6!¡ére, PARIS t 
TOS 
ASMA T U B E R C U L O S I S 
Eaimtoa dñ BangTe,Sudare$ nocturnot, RESFRIADOS aDtiguos, Bronquitis cráii», CATARRO { Soiocaclones. Inlluenra, Enfisema, Laringitis, Afonia Cansancio, Detilidad. CURACION cierta poi- la 
BACILLINE RAVENET 
25, Rué Vancau. París. • lacusl hn ournflo mi Mures de enfermo» desesperados Uto Ventt: HABANA.F" ViudndeJOSE SARRA e Hijo L. T «s TOB>I .1» srswij M̂ugss j KHOOISUI . 
cabo tal paedida, rogián^í 
lituya K) más pi-onl() pos ih]^ 
Gobernador señor GonzálezV 
don Oárlos Meudieta. Acó ^ 
mo la Asamblea que osa > 
pida al Gobernador ivóvj/^'ói] 
sea nombrad» Inspector ¿ J 0 ^ 
vsta provincia el ex-prosj^ ^ 
Cámara de Representantes^6 
tiago García pañizares. o 1 
adenuás comunicar oficial^ 
Magoon y al Gobernador 
cia la constitución de este 
provincial y, como quiera 
liberales de la provincia ¿ 3 
Asaniiblea representativa 1 
constituida, única con ^uto^4 
tonte ipara Uervar la repn3Sen| í*'1 
la misma en todos los actos? of -
jrúiblicos, quedaron designado1^ 
nerales don .hné Miguel GóniS ^ 
José de Jesús Monteagudo v 
res don Pelayo García y dô  
Morúa Delgado para figurar * 
sentación d^ las Villas en el 1 
de Peticiona, }o cual será eow 
al Presidente del mismo, ge^JJ 
Faustino Guerra y al honorab)' 
bernador Provisional. 
• E l doctor don Santiago Garcin 
ñizares propuso y fué'tomado eí 
sideración que se comunieara u 
(liatnnvutc al Ejecutivo de laanf 
Asamlblea Nacional, que enmn!1! 
su recomendación la Asamblea 
vincial de las Villas se había eaj 
tuido, si no antes del cinco deJi 
como con urgencia se pedía, ¿2 
de vste mes y que esta Asamby 
peraba que fuese constituida á U 
yor breve^lad la Nacional confJ 
P O L V O S D E A R R O Z 
AMYONE 
El secreto de la conpíanfe é inali« 
rabie B E L L E Z A de la PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejor calicJ 
de Polvos de Arroz, denominadi' 
Amyone ". 
XJX-nxxxa, c r e a c i ó n , 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N DE 
IGÜALMERTE ÚB primera calldaí, pero mu IBBI 
Perfumería F . P A ü L Y , p m s \ 
JARABE VID01 PASTA VIDI 
& al h e r o í n a y al b r o m o f orxno | * al h e r o í n a , y á. la StoTaii 
Calman instantáneamente la T O S y curan de un modn segurólos 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , Gocpieluche, Asial 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etcj 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Courbeyoie, cerca de Pari», y en todas fara 
C O N S E R V A C I O N d e l a S A L U D 
C u r a d e l a s E n f e r m e d a d e s 
p o r l a s 
PILDORAS PURGATIVAS 
L E R O Y 
Exijan la F I R M A L E R O Y y el S E L L O de G A R A X T 1 A 
de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
m m m m m m m m m m m i K B m m m a m & m m 
AQ H i A BRONQUITIS - CATARRO - OPRESION - ENFISEMA ^ Éi'w;j fiNi s o n o v i r a c i o s p o r e l 
P A P E L F R U N E A J j J 
SI más e/irax y r»ás pricliea de Me» ítt Anttasmálicet. — Kumeroiot premios en las Expo'icionet InuefW • 
DEPÓ-ITO : PHARMACÍE CEffTRALE DES LOMRARDS. 60. S?. 5*. Rus des Lombard!. P̂ !S 
o JOSE SABFA * 11 MO t e;. c Kn La ñauan*' 
Contr» NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó fínico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON ^ 
KOLAá̂ MONAVON 
.̂ ~ P r e m i o s Mayores 
iXk&Diplomas de Honoi 
I O Mednl las de Oro 
S Medal las ds Plata l i 
TONICOS f i f RECONSTiTUÍEHTES 
PODEROSOS REGEN ER A DORES. QUINTUPLICANDO l-AS FUERZAS, DIOES 
Venta al por Mayor : V A O H PCIIOIV. Famiareutico. en L Y O N (Fr&nQtB;. 
YIN TOUAH ,11 k A K M A C l A S 
g M i C O - N U T R I T M l W c K c U 
E l mejor y el mas agradable de los tón icos /rece tado per 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S l 5 » 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S W 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Kalia en las Principales Farmaclasn 








privilegiado £ , GUILLAÜM* 
Alcohol raclificado a 9C - ??• al primer chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
F á b r i c a s de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A 
ENVIO GRATUITO DE LOS CATÂ OOOS. 
H I E R R O B R A V I J * 
(FER BRAVAIS) Son eí remedio e l m a s etlcar ^ 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION * 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES P A L ' r . s() 
El H i e r r o B r a v a ! » carece de olor T Je sabor. Recomeudado por 1°" JlBlt»», HO COSTRINB JAMAS. ÍHJFfCA IVNBORKCB LOS PIBNTM.— ~-- ^ muy poco tiempo p r o c u r a •* _ -
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L k ^ 
1ULLA SH TODAS LAS TA RMACIAS Y DROOOBR] <S : DEPO'SITO : ISO, RUS 
h a b í a a c o r d a d o el E j - e e n t i v o N a c i o n a l 
en l a i i l t i m a r e u n i ó n que c e l e b r ó . 
£ 1 g e n e r a l M o n í v a g a i d o m a n i f e s t ó 
¿ u t a s de t e r m i n a r el acto, que la 
45an2Íblea M u n i c i p a l de R o d a s h a b í a 
' aPt ic ipado s u e a n s t i t u c i ó n y d e s i g n a -
d-o su D e l e g a d o a l s é ñ t y don T o a n á s 
E c h a n d i , q u e e r a persona, a d i c t a á l a 
C a n d i d a t u r a h i s t ó r i c a , como t o d a 
s ^ u e l l a A s a m b l e a y que l a A s a m b l e a 
de S a n t o D o m i n g o , p o r b o c a de s u o r -
ganizad-OT el s e ñ o r don G u s t a v o G a -
sanova , t a m b i é n le h a b í a m a n i f e s t a d o 
Su a d h e s i ó n i n c o n d i c i o n a l á l a c a n d i -
d a t u r a h i s t ó r i c a ; p u d i e n d o a g r e g a r 
que tanto los l i b e r a l e s de P a l m i r a co-
mo los de A b r e u s , e r a n f f e l é s m a n t e -
nedores de l a C a n d i d a t u r a h i s t ó r i c a . 
G o u m u c h o s v i v a s a l P a r t i d o Tvibe-
r a l . á l a u n i d a d y l a d i s c i p l i n a , á l a 
C a n d i d a t u r a h i s t ó r i c a y al f u t u r o P r e -
gideute de l a R e p ú b l i c a , g e n e r a l J o s é 
Oyiiguel G ó m e z , t e r m i n ó y l a c t o . 
M a r t í n G u t i é r r e z S o p e ñ a . 
E n l a r e u n i ó n d e l G o m i t é E j e c u t i v o 
del P a r t i d o C o n s e r v a d o r q u e d ó acor-
dado, a n o c h e , que los o r a d o r e s que 
h a b í a n de h a c e r uso de l a p a l a b r a 
fueran los s i g u i e n t e s , p o r el o r d e n en 
que los c o l o c a m o s : 
E d u a l d o D o l z , P a b l o D e s v e r n i n o . 
'Alfredo B e t a n c o u r t M a n d u l e y , S e r g i o 
C u e v a s S e q u e i r a . R a f a e l M o n t o r o y 
J o s é A . G o n z á l e z L a n u z a . 
E l m e e t i n g e m p e z a r á á l a s ocho en 
punto y l a s p u e r t a s de l T e a t r o N a c i o -
na l se a b r i r á n á l a s 7. 
m e r o s a s e d u c a n d n s do ese colegio que 
t a n m e r e c i d a f a m a t i ene ' c o n q u i s t a d a 
en el seno de e s t a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
A d i c h a fiesta a s i s t i r á e l I l u s t r e 
O b i s p o de e s t a D i ó c e s i s M o n s e ñ o r E s -
t r a d a . 
* 
• « 
E n f e r m a d i s t i n g u i d a . — D e s d e h a c e 
v a r i o s d í a s , c o n m o t i v o de u n a - p e r t i -
n a z d o l e n c i a , se e n c u e n t r a en c a m a l a 
v i r t u o s a y d i s t i n g u i d a d a m a s e ñ o r a 
G u i l l e r m i n a F e r n á n d e z , e sposa c a r i -
ñ o s a de n u e s t r o q u e r i d í s i m o a m i g o 
S r . J o r g e H e r r e r a . 
L a m e n t a m o s de v e r a s l a e u f o r n u í -
d a d q u e le a q u e j a á l a p a r que h a c e -
m o s votos p o r s u m á s r á p i d o y t o t a l 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
« « 
A b r a h a n S a r i o l . — C o n g r a n p e n a 
nos h e m o s e n t e r a d o d e l r e c i e n t e fa l l e -
c i m i e n t o e n e s t a c a p i t a l de este d i s t i n -
g u i d o y c o r r e c t o c a b a l l e r o , p er t en e -
c iente á u n a r e s p e t a b l e f a m i l i a c a m a -
g ü e y a n a . 
R e c i b a n sus f a m i l i a r e s y c o n e s p e » 
c i a l i d a d s u a f l i g i d a h e r m a n a y s o b r i -
n a C o n c e p c i ó n y C a r m e n S a r i o l , nues -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
A g u s t í n B r u n o . 
: -MHUffi* 
D I A E I O D E L A M A R I N A , - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 19 de 1 9 0 ? , 
- ^ - ^ z . - - - # - - ^ z - p 
i*ara no gastar el dinero en 
raaclicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A T K O P I C A L , qne 
es un cnralo todo. 
A y e r tarde f u é t r a s l a d a d o a l A y u n -
tamiento el c a d á v e r de l M a y o r G e n e -
r a l , G a r l o s Rioloff, d o n d e q u e d ó ex-
puesto en c a p i l l a a r d i e n t e e n el S a l ó n 
de sesiones, h a s t a l a m a ñ a n a de h o y 
que se v e r i f i c a r á e l en t i erro . 
P r e s t a n g u a r d i a de h o n o r a l c a d á -
ver los v e t e r a n o s de l a i n d e p e n d e n c i a , 
las a u t o r i d a d e s , los b o m b e r o s y a m i -
gos del d e s a p a r e c i d o . 
I n f i n i d a d de c o r o n a s de b i s c u i t y 
flores n a t u r a l e s con s ^ t i d a s ded ica to -
rias se h a l l a n c o l o c a d a s e n l a c á m a r a 
m o r t u o r i a . 
U n , immenso p ú b l i c o h a d e s f i l a d o 
durante l a noche de a y e r pDr f ren te 
al f é r e t r o . 
E l c a d á v e r de l g e n e r a l R o l o f f r e c i -
b irá c r i s t i a n a s e p u l t u r a en l a N e c r ó -
polis de C o l ó n en la b ó v e d a de l a f a -
mi l ia del g e n e r a l C a l i x t o G a r c í a . 
E l orden que s e g u i r á el e n t i e r r o se-
rá el s i g u i e n t e : 
P i M a r g a l l . Z u l u e t a , X ^ p t u n o , P r a -
do, S a n R a f a e l , G a l i a n o , R e i n a , C a r -
Jos I I I . C a l z a d a d e Z a p a t a h a s t a e l 
Cementer io . 
F u e r z a s de l a G u a r d i a R u r a l , A r t i -
l l e r í a y de la P o l i c í a c o n c u r r i r á n a l 
entierro. 
A ] r e c i b i r s e p u l t u r a e! c a d á v e r de l 
genera l R o l o f f l a s f u e r z a s a r m a d a s 
de l a R e p ú b l i c a le t r i b u t a r á n los hono-
res debidos á su a l t a g e r a r q u í a , h a -
c iendo lo s d i s p a r o s de o r d e n a n z a . 
(Las b a n d a s d e ' m ú s i c a de! C u e r p o 
A r t i l l e r í a . M u n i c i p a l y de l a B e n e -
f icenc ia , c o n c u r r i r á n al f ú n e b r e acto. 
L o s f a r o l e s del a l u m b r a d o p ú b l i c o 
s i tuados en l a c a r r e r a , e s t a r á n encen-
didos. 
A y e r t a r d e c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r -
d inar ia l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
E l A l c a l d e d i ó c u e n t a de h a b e r dis-
puesto que el c a d á v e r del m a y o r ge-
neral O á r l o s R o l o f f f u e r a t end ido e n 
cap i l la a r d i e n t e en el S a l ó n d e ' S e s i o -
nes del A y u n t a m i e n t o : que se le d i -
c a r a u n a c o r o n a de b i s c u i t y q u e los 
conceja les y e m p l e a d o s le d i e r a n 
g u a r d i a de h o n o r . 
D i j o a d e m á s el s e ñ o r C á r d e n a s que 
&3 h a b í a e n t r e v i s t a d o con el S e c r § ¿ a -
rio H a c i e n d a , de q u i e n r e c a b ó a u -
t o r i z u c i ó n p a r a s u f r a g a r c o n c a r g o á 
I6s fondos de l p r o c o m ú n j o s gastos 
<jue se o r i g i n a r a n con ese m o t i v o . 
E l s e ñ o r C á r d e n a s c o n c l u y ó . i n v i -
tando á los c o n c e j a l e s p a r a el acto 
del e n t i e r r o de l Gen-eral-
. E l C a b i l d o a p r o b ó lo h e c h o p o r el 
A lca lde y l e c o n c e d i ó u n voto de 
t í o n f i a n z a p a r a que r e s o l v i e r a c u a l -
quier otro d e t a l l e 
F i e s t a v e r a n i e g a . — E s t a t a r d e y en 
4 los espaciosos s a l o n e s q u e o c u p a l a 
soc i edad " U n i ó n d e l V e d a d o ' ^ ten-
ora efecto l a s e g u n d a m a t i n é e de la 
aetual t e m p o r a d a , o r g a n i z a d a p o r la 
a (?rupac ión de A s a l t o s t i t u l a d a ' ' L o s 
Cosacos" . 
D a d a l a a n i m a c i ó n que ex i s te entre 
3a j u v e n t u d b a i l a d o r a , es de e s p e r a r -
Se que r e s u l t a r á como l a a n t e r i o r , l u -
c i d í s i m a . 
R e u n i ó n b a i l a b l e . — M a ñ a n a , c o n 
Motivo de s e r e l a n i v e r s a r i o de l a R e -
P ú b l i c a , l a S o c i e d a d . " U n i ó n F j a t e r -
1 1 3 1 s i g u i e n d o s u c o s t u m b r e de a ñ o s 
¿ u t e r i o r e s , c e l e b r a r á en sus elegantes^ 
salones u n a r e u n i ó n b a i l a b l e , p a r a l a 
5 ^ hemos s i d o a t e n t a m e n t e i n v i t a -
dos. 
T a m b i é n nos h e m o s e n t e r a d o que l a 
^ociedad A n ó n i m a de l F r o n t ó n J a i 
^ a i c e d e r á l a f u n c i ó n c o r e s p o n d i e n t e 
al d í a 31 d e l p r e s e n t e mes , á beneficio 
^e a q u e l l a p r o g r e s i s t a i n s t i t u c i ó n . 
M u c h o nos a l e g r a r e m o s que l o g r e 
ootenor l i s o n j e r o r e s u l t a d o e c o n ó m i c o 
con d i c h a fiesta. 
• • 
E n las O b l a t a s de l a P r o v i d e n c i a . - — 
•El d í a 24 de l presente raes t e n d r á 
e í e e t o en este p l a n t e l de e n s e ñ a n z a 
^ m e n t a l y s u p e r i o r , q u e d i r i g e n l a s 
^ u s t r a d a s p r o f e s o r a s S o r E d u a r d a y 
^ a n c i s o a . fiestas r e l i g i o s a s , cons i s t en-
^ s e n c o m u n i ó n y c o n f e s i ó n á l a s n u -
H a b a n a , M a y o 18 de 1907. 
D E S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e el d í a de- a y e r se h a n p r a c -
t icado p o r las b r i g a d a s especiales , las 
s igu ientes des infecc iones p o r enferme-
dades : 
P o r d i f t e r i a . . . * . . . 3 
P o r t u b e r c u l o s i s . . . . . . 3 
P o r s a r a m p i ó n 2 
P o r v a r i c e l a s 2 
Sospechoso v i r u e l a . . . : 1 
S e r e m i t i e r o n á l a e s tufa 21 piezas 
de r o p a y 35 ad cremator io . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se petrel i ' /a-
r o n u n a z a n j a en l a E s t a c i ó n de C r i s t i -
n a , las cunetas de la m i s m a , los desa-
g ü e s de l de -pós i to de m a d e r a s de l se-
ñ o r G a r c í a , v a r i o s c h a r c o s a l f ina l de l a 
c a l l e de F e r n a n d i n a , y la c a ñ a d a de l a 
p a r t e N o r t e de l C a s t i l l o de A t a r é s 
L a b r i g a d a q u é p r e s t a s erv i c io s en el 
V e d a d o , p e t r o l i z ó y r e c o g i ó l a tas e n 
las cal les 1 2 , 1 4 ; 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
de M a r á 25. 
L a b r i g a d a e spec ia l p e t r o l i z ó los ser-
v ic ios de las casas L e a l t a d 83* L a g u n a s 
56, R e i n a 109, l a e s t a c i ó n de C o n c h a y 
charcos en^ d i s t in ta s cal les de l b a r r i o 
del P i l a r . 
L a b r i g a d a que pres ta serv ic ios en 
C a s a B l a n c a p e t r o l i z ó los serv ic ios de 
48 casas s i t u a d a s e n las cal les de S e v i -
l l a . 
L a s de R e g l a y P u e n t e s G r a n d e s pe-
t r o l i z a r o n los serv ic ios de 135 y 76 ca-
sas, r e spec t ivamente , en d ichas local i -
dades . 
L a s e c c i ó n de c a n a l i z a c i ó n y z á n j e o s 
l i m p i ó 390 metros l ineales do z a n j a en 
la e s tanc ia P i n t ó , y se c o n t i n u ó el sa -
neamiento de C a s a B l a n c a . 
E n e l G r a n Htatel de F r a n c i s c a G ó -
mez, B o u l e v a r d , . nuuelle 11 y 12, se 
a c a b á n de r e a l i z a r g r a n d e s r e f o r m a s , 
entre l a s que se e n c u e n t r a n a s c e n s o r 
e l é c t r i c o , c u a r t o de b a ñ o y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , y o t r a s i m p o r t a n t e s r e f o r -
m a s , q u e c o l o c a n á este H o t e l , á l a 
m a y o r a l t u r a e n t r e ' k s de su c la se . 
7317 . 7-12 
DOS" S R T A S . con títulos de Profesoras se 
ofrecen á los padressde familias para dar 
clases ó acompañar señoritas ó bien en un 
colegio, to-nto pura instrucción co.mo pava 
labores y música. No tienen inoenveniente 
en ir al campo. Darán Informes Calzada del 
Cerro 551 Teléfono 6377 778'J 8-17 
C O L E G I O P O L A 
Se solicitan en este Colegio dos competen-
tes profesores para la enseñanza primaria 
oleniental y superior y para Teneduría do 
Libros. Informes Reina 131 bajos de 7 á. S 
a. m. de 10 á 11 y media y de 4 & 8 y media 
p. m. 7704 4-16 
T H E B E R L S T Z S C H O O L 
O F L A N G U A Q S S 
A M A R G U R A , 7 2 , a l t o s . 
S U C U R S A L E N C . I E N F U E G O S 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
MA8 DE 300 ACADEMIAS EN E L MUNDO 
Clases colectivas y particulares. 
6 1Q«1 38Ó-U Mv 
P R O F E S O R de ing l é s A . Augustas Ro-
berts autor del Método Novís imo para apren-
der ing lés ; da clases en su academia y & 
domicilio Amistad 63 por San Miguel. 
7544 13-14 
O 
A b a n i c o s j a p o n e s e s . — 1 2 d i s t i n t o s modelos , t a m a ñ o s p a r a S r a . y n i ñ a , con 
l i n d o s y v a r i a d o s pa i sa jes de s e d a y r i cos m e d a l l o n e s e n c a j e s V a l e n c i e u s . 
P o r su v a r i l l a j e s e n c i l l o y l ibero es p r o c l a m a d o por las d a m a s e l a b a n i c o 
C H A M P I O N d e l v e r a n o d^j Í 9 0 7 . 
De venta en todas las sederías , abaniquerías, parfdmeriai, quincallas y tiendas de 
ropa, de la capital é interior d é l a R e p ú b l i c a . 
VIJNTAS'AL POR MAYOR ¿J-, X s ^ l o í s i s a - s í - y O Q I O C L T P . 
C U B A 6 9 . A p a r í a d o 3 7 2 . • T e l e f o n o 8 6 6 . 
7945 1-19 
A V I S O d F i V n i ' l i g r ' ^ ^ ^ t o d a c a j a q n ^ 
i f a f a T ¡ i f i c a d a Í i Ü M É f l timm S Í tópiléS g c a r e z c a d e l 
i s fracasar tos i r o m r o s 
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ir A C C I D E N T E S 
O N E R V I O S O S 
C r i . A C I O X R A D I C A L COW L A S 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s d e 
APETITO NO 
D E P R I M E N 
Cortan raniSaments los acceso de la 
DHCGUJERIA Y 
c 983 alt 
rarmacia 
SAN J U L I A N 
Riela s a — H A B A N A 
Unicoa a^entna. 
4-7 
L a fama conquistada con tan maravilloso producro, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer tan nécea&rio medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las enfermedades del P E C H O , por rebeldes qne sean; fu6 causa v si^ue 
déniifjio de tantos millares de anuncios que seleen diariamente publicados en toaos los 
per iód icos do la Isla, para llevarse la opiuión del que cura cu brevís imo tiempo las enfer-
medades indicadas. 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marrero, quien si^ue pre-
parándo lo , como lo acreditan los diferomes pleitos que tuvo que sostener do laa distintas 
usurpaciones, que do dicho milagroso Renovador, se le haciau y siguen haciéndolo, y de 
todoa salió ír iuuíante; claro es que los iribunaits de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños , todo pomo que no lleve grabada laj leSriH Rsn-yoaijr di A. O'j -
mez y K P. A. es falsificado. 
Los únicos dopositarios y agentes freneralei del Verdadero Ranovaior A. Gátnoz, L a -
razábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Jul ián, Maralla núm. 93. 
Con depósi to en las Droguerías de Sarrá, Johnson, Taqaaohal y ventai en todas las 
farmacias. 794t> J-!9 
L a s f a m i l i a s p i d e n con p r e í e r e u c i u los 
p o r q u e con sos l i b r e t a s d e Ó00 sel los, o b t i e n e n e legantes 
rega los p a r a el h o g a r y uso p e r s o n a l . 
S e r e c i b i e r o n e l egantes m e s a s de centro , p r e c i o s a s 
l á m p a r a s , v a r i a d a s v a j i l l a s , boni tos co lgadores con espe-
j o , boni tas m u ñ e c a s y v a r i e d a d en buscos y figuras. • 
I O S S E L L O S V E R D E S S O N L O S M E J O R E S . 
P I D A N S E e n t o d o s l o s E S T A B L E C I M I E N T O S 
P R O F E S O R A del Conservatorio l e Madrid 
se otrece á. los padres de familia para dar 
lecciones de solfeo y piano en su casa y á. 
domicilia; precios económicos. Merced 59 
en Ir al Vedado. San Miguel 30. 
altos. 6419 26-26Ab 
UNA S R T A . americana que ha sido duran-
te algunos años profesora de lâ s escuelas 
publicas de los Estados Unidos, desearla a l -
gunas clases porque tiene varias horas des-
ocupadas. E n s e ñ a mocanografla también . 
Dirigirse á Mlss H . No. 19 Chacón. 
7498 13.12 
C L A S E S D E C O R T E 
Una s e ñ o r i t a se ofrece paja dar clases 
de corte á. domicilio. No tiene inconvenieiVte 
•6376 13-3 
C O L E G I O 
7917 l r l 8 
I 
De y 2* Bnsenarea, Estudios Cor.izrcalca, 
— Inglés — 
director. Francisco Lareo y Ferránúoz, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad «3. 
Por un sistema d la le f í i co esencialmenífi ra -
cional, los njñcá comprenden y explican el 
perqué de las cosas. 
Los Estudios comercdaJes se hacen pra.c-
Koa y a«ucil lamantc, nudiendo terminarlos 
*n cuatro mosoa. 
Alumnos internos, medip iniorr.us, tercio-
icternos j etr-cra.)*'. 
6C74 _26-2,A_ 
PROFESOR ACREDITADO' con mr.cbos año? 
en la enseñanza da eleses á doniicilio y en su casa 
parV.culsr, ie prin-.era y segunda enseñanza, Arit-
mética Merranti! y Tenedaria de libros, lambién 
prepara para el ingrey) en las carreras cípccialct 
y en e rnajisterio. Ooíspo 98. Pcüt París ó en 
bantos Suirez 45. G. 
i n s t i t u t o F r a n c é s 
Dirigido por el profesor D E P A S S E . calle 
de Habana. 50. E n s e ñ a n z a completa del 
F R A N C E S por profesores franceses. lieccio-
nes á domicilio, precios módicos . 
7272 ]0-9 
ÍSAN IGNACIO 49 • 
Y A. ÍUILA Í Ú 
D i r e c t o r : L U I S I> . C O K K A L E S 
Asignaturas: Aríiímétlca Mercaulll, Tene-
duría de Libros, Caligrafía, Taqulgrafia, 
Mecanograf ía é Jn¡;lés. 
Nuestro sistema de enseñanza es pr&ctl-
co^y por In tanto, muy rápido. 
S« admiten Internos, medio internos, ter-
7081 26-lMy . 
A-ís i l l i iLERES 
¡HABITACIONES — Soledad "M6r i da de Du-
rand alquila explé-ndidas habitaciones y de-
partamentos elegantemente amuebladas á. 
familias, matrimonio* ó personas do morali-
dad en su céntrica casa Prado 53, esquina 
Colón, Teléfcxno 202 Precios módicos . 
7953 4-19 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 394, 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n é I n f a n t a 
Ultimos procedimientos para alirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías 
con rapidísimos y asombrosos resultados. 
Nuevo sistemas en dentadura postizas, de 
verdadera cbmodic4ad y perfección. .Conserva-
ción de las muelas cariadas, sin sufrimientos 
y con absoluta garant ía . Extracciones sin do 
lor ,por el uso de un nuevo procedimiento, 
cmpletamente inofensivo. * 
8965 26-4 
E n este moderno edificio se alquilan por 
Gatillo, unos altos y unos bajos muy espa-
ciosos y ventilados, tanto el uno como el 
otro propios para familias de gusto. Informan 
Sabatés y Boada, Universidad 20 Teléfono 
número 6187. 7907 8-19 
S E A L Q U I L A un principal inependiente 
con .sala y dos cuartos grandes; baño yjfio-
cina; pisos mosaicos; lavabos y mamparas 
y persianas; 5 balcones á la calle; sin niños 
ni animales; la llave en el almacén de Ví-
veres de la esquina y su dueño en Corrales 
número 26 . 7926 4-19 
S E A L Q U I L A unos altos muy ventilados 
con todo el servicio projiio^ para un matri-
monio sin niños ó hombre; Consuaido 76A 
7943 4-19 
CONSTRUIDOS para e s t a b l e é mienta, 
los bajos de la casa Consulado número 53 
esquina á Refugio se alquilan en módico 
precio. L a llave en el número 13 de Refu-
gio. Informai-fLn en Víbora 560 
7916 ' 4-19 
C O N V I E N E E n casa decáete se alquila 
en 10 pesos una habl/Lación alta dlvidida'en 
dos. Dos id. juntas en 3 centenes y un 
muy hermoso entresuelo compuesto de tres" 
habitaiciones con balcón á . l a calle eu 
4 centenes. Reina 34 casi esquina á. San 
Nlcolá-s. 7935 4-19 
A R R O Y O N A R A N J O 
Se alquila por temporada ó por años la 
casa número 65 situada en la- calle Real 
frente £L la quinta de Sr . Bango, infpnmes 
Ancha del Norte 163. # 7921 1-19 
BN CASA decente, de gran aparienefa se 
alquilan dos muy hermosas hab t̂|:t)Cf.f)ens 
altas con balcón á la calle, en seis ecte-
nes. Salud 22 esquina á. San Nicolá-s. 
7934 4-19 
P A R A E S C R I T O R I O 
S E A L Q U I L A en Cuba 5S, una habitación 
pf.ra escritorio ó uso similar; unos la hallan 
demasiado grande y otros, demasiado chica; 
s-e desea encontrar quien la considere do 
buen tamaño; está cerca de los bancos; co-
rreos; te légrafo; ca.ble; juzgados; los carros 
pasan por la puerta. 7936 4-19 
V E D A D O en la cail-e 11 entre B y C se a l -
quilan 2 casas, una en 37.10 y la otra en 
$21.20, la primera con cuatro cuartos y la 
segunda con 3, ambas con todos los adelan-
tos hig iénicos y situadas á una cuadra del 
E léc tr i co . E n las mismas informarán. 
7917 8-19 
S E A L Q U I L A la bonta fresca casa Corra-
les con sala de dos ventanas, comedor 
4 cuartos bajos con ventanas á, la calle y 
dos cuartos altos"; baño moderno y cocina 
caria de esquina A. la brisa; una cuadra del 
parque pisos moi-aico con toda higiene; la 
lave y su dueñio en frente en el número 26 
7925 a 4-16 
S E A L Q U I L A una esquina propia para 
toda clase do establecimiento y c6mcda.de 
alquilar en Suárez v Alcantarilla; la llave y 
su d u e ñ o Süárez 102, a lmacén de Víveres 
finos Los Amigos del Pueblo. 7927 4-19 
C A M P A N A R I O 74 altos independientes mo 
dernos., se alquilan en 14 centenes. L a llave 
en el 59. Su dueño en Víbora 582 Teléfono 
núm. 6371. 7941 8-19 
E n l a ca l le m esquina á D se a l q u i -
l a n habi tac iones . 
7918 8-19 
E N CASA D E F A M I L I A respetable se al-
qurla UNA H A B I T A C I O N amplia y fresca 
con muebles, servdclos y alumbrado, ó. sin 
edlos, y UNA S A L A espaciosa para Dentista 
ú otra profesión aná loga , SAN L A Z A R O 196 
con T E R R A Z A para el M A L E C O N . 
<967 S.i9 
SK A L Q U I L A la hermosa casa acabada de 
reeddflcar, compuesta de sala, saleta; tros 
cuartos; cuarto de baño y clu.-ha;. azotea 
corrida; próxima á los baños. Calle D nú-
mero < demás informes Habana 171 casi 
esquina á Merced. 7968 4-19 
A & l 1LA 122 altos se alquila una sala 
amueblada, propia para galanete v varias 
naimaciones y apartamentos; con baño luz 
e léctr ica y todas las comodidades • de una 
casa nueva, de esquina, frasca y ©legante, 
entrada ppr Estre l la . 7957 8-19 
E N J E S U S M A R I A 21 se alquilan ouar-
onr^*^J101"615 ^ hombres solos y familias 
• 4 Personas de morajlidad. 
.wo 8.19 
l a ^ M ^ 1 0 ^ ' 1 5 8 - - E n "el « e j o r sitio d¿ m. c udad. Cuba numero 8. frente al mar, 
f f„ .1? 't3," e^P^-ndidas ha.bItaciones, con y 
fimt^of S- ^ePartameiitos especiales pañi 
fam!:lia,3, con todo e-l servicio necesario Se 
habla inglés y f rancés . 7944 20-19 
l i ^ ^ S S iT ^ a'QUÜa el expléndldo Ch¡"-«L̂ Sl CTH10 13 ^ J á media cua-
oln C .5a ^"ea , compuesto de varios pisos 
con entrada Independientes, los cuales so 
.•'Iquilaai por separado ó todo'el Chalet tiene 
m ^ ' ^ r 3 , ^ 1 1 6 1 " 1 ^ * r e h e r í s -infor-an en Colón 0., 7951 ^.^r, 
F.X E L V E D A D O se alquila la casa calle 
J entre las de 19 y 21 compuesta de portal, 
sala y saleta corrida, cuatro-cuartos; cocina 
y baño con bailadera esmaltada; toda de azo-
tea y frente á la brisar puede verse de 
tres á canco los días hábiles é informarán en 
Obispo 94. 7940 S'19 
S e a l q u i l a 
Un hermoso sa lón propio para Comisionis-
tas ó muestrario y un cuarto por separado 
ó-Junto en los altos de Obrapía S6 informa-
rún- loa señores tHugh Kel ly y Co, en la 
misma. 7S49 8-19 
E n 8 c e n t e n e s 
L a caas Espada n ú m . 25 esquina á Nep-
tuno. con sai\a, cernedor; tres cuartos; ba-
ño; cocina; inodoro; con suelos de mosai-
co. L a llave en el número 27 é informan An-
cha del Norte n ú m . 130. 7905 4-19 
S E A L Q U I L A N 
Esp léndidas , frescas y cómodas habitacio-
nes con y sin muebles para escritorios y 
matrimonios sin niños en San Ignacio nú-
mero 23 esquina á Lampari l la . 7902 12-19 
i 'ara Kiosko de Refrescos. Helados. Cafe-
citó; Punto regio, de gran concurrencia en 
verano, de público bueno, se alquila. Hay Tío 
Vivo y otra.^ diversiones a! lado, es negocio 
positivo. Escriban Inmediatamente á Apar-
tado 5S2. Habana. 7800 alt. 4-17 
S E A L Q U I L A una sala .para dar clase ó 
escritorio. Obrapía 83 altos; en la misma 
dos habitaciones para caballero ó señora sola 
en la misma informarftn á todas horas. 
7842 8-18 
SK A L Q U I L A N los bajos de la casa Zan-
j a num. 55 entre Campanario y Lealtad. I n -
forn»arán en Reina número 115 esquia á Leal 
tud. Botica y en da misma se vende un medio 
juego de sala de caoba tapizado; un buró y 
una bic icleta de señor i ta . 7856 4-18 
V E D A D O se alquila la hermosa, y ventila-
da casa calle Línea "76, coinipuesta de sala, 
8 cuartos, gran baño, cofhedor, cocina etc. 
E s fabricación «moderna con hermoso Hal l . 
L a llave calle B . 16 informes F . Tamames. 
Cuba 90. 7863 4-18 
S E A L Q U I L A una casa propa para taller 
de Lavado. E n Picota 88 darán razón de 
6 de la mañana á 'J. de la tarde. 
7869 4-I8 
OJO — E n la Loma se alquila la bonita 
casa calle G entre 21 y 23, sala; ga ler ía; 
3 grandes cuartos; agua; gas; pisos mosai-
co y servicio á la moderna en $37.10; la 
llave en 23 y G bodega y su dueño J . M . Bo-
laño, San Ignacio 90. 7838 • 4-18 
E S Q U I N A F R A I L E en Acosta 19 esquina 
á Damas se alquilan departamentos para 
fainikjas y hombres solos; todas con vista 
á la caWe y lo mas fresca que puede ima-
ginarse; Se cambian referencias. 7890 8-18 
S E A L Q U I L A N los altos de Cuba 25 
entre Empedrado y O'Reilly. Muy frescos 
buenos pisos y todas las comodidades,. L a 
llave en los b|ios. Informan Reina 131, pri-
mer piso dérecna . 7886 4-18 
C A S A Q U I N T A en Salud 79 se alquilan de-
partamentos para familias y hombres solos 
les nuevos dueños de esta casa no han omiti-
do gasto alguno para convertir és ta en Un 
edén; sépanlo las familias de gusto. 
7889 8-18 
C A S A I D E A L y de toda moralidad en San 
Rafael 101 se alquilan elegantes habitaedo-
nes pisos y baños de marmol y mosaico; 
pasan los carros por delante; también se 
alquilan dos habitaciones con vista á la ca-
llo A matrimonio ó hombres solos. 
7888 , " 8-18 
~ ' E N J E S U S D E L M O N T E -se alquila en 1¡ 
calle de Vilanueva y Santa Ana una casi 
de dos ventanas con saila, saleta, 3 cuartos 
patio ,y traspatio; cocina; ducha; azotea etc. 
en sei:? centenes con dos meses en fondo. 
La llave en la Bodega de )a esquina. 
7880 5-18 
P A R A E S C R I T O R I O S se alquila en ?26.50 
oro tres habitaciones bajas, claran, frescas 
y elegantes independientes en Agular 38. 
7882 8-18 
SE A L Q U I L A la cosa calle de Espada 28% 
B esquina á San ; José- con• sala, comedor 
;'. ri¡;:rtos; pisos de mosaico á la moderna 
y servicios sanitarios; gana $30 oro; la 
llave al lado. 7719 4-18 
¿ S o a . i c t ^ a . l l « t 
Condiciones de la casa: sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno alto, cocina; pa(p3; inodo-
ro y ducha. Toda la casa de losa por tabla 
y la sala con ciela raso. Magníficos suelos 
de mosaicos de lo más elegante. Toda ia 
casa pintada-de blanco. Inclusive las puertas 
y mamparas. Dista sólo diez pasos de la 
línea de t ranv ías de Galiano,. 
Condiciones del arrendamiento: 
555.00 oro Americano por mensualidades 
vencidas. 
Fiador: Responsabilidad de todos los des-
perfectos no producidos por el uso natural 
del Inmueble, así como del tiempo que so 
necesitare para que tales desperfectos pue-
dan repararse. 
L a s llaves de la casa en las Oficins de 
Por Larrañaga . 
E s inútil presentarse po la casa sin aceprat 
de antemano las condiciones de arrenda-
rol^nío consignadas. 
7714 8-25 
De Escritorios, bufetes y oficinas. San Ig-
nacio núm. 82 se alquila un Departamento 
próximo á desocuparse, compuesto de dos 
hermosas habitaciones en el piso primipal, 
con vista á la calle, donde en la actualidad 
se encuentran las oficinas de Cail de París. 
7786 l 3 - Í 6 M y ^ 
SE A L Q U I L A N espléndidos salones para 
Oficinas en Industria 115. 7724 4-15 
C A L L E 15. entre E y D. Por 10 centenes 
ó 9 por año, con sala, comedor, 5 cuartos 
cocina; baño; jardín; patio; 2 indoros. I n -
forman Villa Carolina, Baños y calle 15 
E n la esquina para la guagua de los Baños 
de Mar. 7725 • 4-16 
S E A L Q U I L A N juntas tres habRaciones 
bajas con patio; cocina y baño á personas 
de toda moralidad que traigan referencias 
San Lázaro 9DA 7739 4-16 
E N C A S A de moralidad y respeto se a l -
quila una magníf ica habitación grande y en 
buen punto Lealtad 133 entre Dragones y 
Salud. 7740 4-16 
Q U I N T A SANTA A M A L I A se alquila la 
casa de vivienda en Arroyo Apolo amueblada 
agua Vento; gas; teléfono; arboleda; jardines 
por año ó temporada „Prado 88 y Aguiar 35 
Ldo. Alvarado. 7670 8-15 
S E A L Q U I L A N lo smagníf icos altos de la 
casa Luyanó n ú m . 57 acabados de fabricar 
Jesús del Monte. 7638 8-15 
S E A L Q U I L A la casa Galiano 13 con insta-
lación sanitaria y acabada de piintár, com-
puesta de sala; saleta; y 4 habitaciones 3 ba-
jas y una alta. L a llave y condiciones en San 
José 34 bajos. 7676 5-15 
S E A R R I E N D A el Ingenio demoUdo Con-
chiba antes la L u z ; de veinte y dos caballe-
r ías de tierra; en Alquízar cuartón de Guai 
nlonor; informarán en la Habana Oficios 14, 
Santiago García . 7615 8-15 
S E AJLQUILA en Aguila 203 (altos) tres 
espléndidas habitaciones una de ellas en 'la 
azotea á personas de moralida4. 
7610 8-15 
tifc A S T O R I A 
A G U I L A Y S A N K A F A E L 
Gran casa para familias y caballeros. Mora* 
lidad. Aseo y orden. Propietario Miguel F e r -
nández . 7690 15-15My 
G A L I A N O 70 acabada de reconstruir esta 
hermosa casa, puede ofrecer cómodas y ven-
tilados habitaciones, con balcón á la calle 
tanto en el principal como en el entresuelo. 
Se dan y toman referencias. 7637 ISf lS 
C A S A para familias habitaciones frescas 
y ventiladas, baños gratis con muebles y to-
do servlcfc en la planta baja, un departa-
mento de sala y habitación, una cuadra del 
Prado calle Empedrado n ú m . l o . 
7602 8-14 
V E D A D O — S E A L Q U I L A 
amueblada Ja casa calle B número 16. E n la 
misma informarán. . 
C. 1033 15-£4_ 
S E A L Q U I L A la planta baja de la hermosa 
c:.bu de iv¡:ini .que 152 á media cuadra de R -i-
j iopia pam n m buena familia. Informa-
ríí su uueñv en les a'.ios do la in • 11. 
7825 . '4*17 
S E A L Q U I L A una habitación á hombres 
ó señoras solas ó mairimonios sin niños, 
Aguacate 63 esquina á Muralla; en la misma, 
ee solicita una cocinfera;- sueldo %i'¿ 
7822 4-17 
B E A L Q U I L A N los altos de Compostcla 177 
tienen 3 habitaciones, sala y comedor. L a 
llave en la bodega esquina á Paula. Infor-
mes en los mismos de 11 á 1. 
7807 4-17 
S E A L Q U I L A un sogundo piso con sala, 
comedor 2: habitaciones y cocina y una habi. 
taéion .'jola, se exijen rc'fcrenoiíi.s. OTteiHy 
I9 Joyería. E n la nn&ma se vende un piano 
melodioso de manubrio. 7796 4-17 
E N 18 C E N T E N E S los espaciosos bajos i n -
dependientes de la calle Compostela núme-
ro 117, con 6 cuartos sala. • saleta; comedor 
y dos inodoros. L a llave y los informes en 
Cuba 65, entre Teniente Rey y Murallav • 
7790 ^ 4-17 
S E - A L Q U I L A en Damas 43 un pequeño 
alto muy fresco con balcón á la calle; tiene 
3- departamentos. Dan razón en la misma 
y en J e s ú s María n ú m . 71 E n esta casa hay 
una habitación grande y alta. 
7793 8-17 
SZi AI.iQ.UILA 
Una habitación alta fresca, muy indepen-
diente, con l lavín, propia para un matrimonio 
sm hijos ó 3 ó 4 amigos. Informan Teniente 
Rey 49 barbería . Pedro García. 
7792 4-17 
A L T O S espaciosos, se alquilan en la calle 
de Indio núm .11 compuestos da sala, saleta, 
tres grandes habitaciones, baño, cocina é 
inodoro; ventanas á la brisa; pisos inosü')os 
entrada independiente y á media cuadra del 
Tranvía. E n La Villa de Avi lés , Monte Ido in-
forman. 777.̂  4-17 
SE ALQUIIoA la casa de alto San Láza-
ro 198 casi esquina á San Nicolás con 7 
cuartos y tres salas y balcón al Malecón. 
Informarán en San Nicolás 67 y medio casi 
esquina á San Miguel donde está la llave. 
• 7604 8-14 
A P R E C I O S de verano en Monte tres hay 
magníf icas habitaciones frescas, ventiladas 
muy baratas y próx imas á los parques y 
teatros; hay baño; se da l lav ín y se pueda 
comer en la casa si se desea. E n la misma 
se alquila un zaguán . 7531 8-14 
í^- ; 1 
C A S A D E C E N T E se alquilan tres .habita-
ciones de frente; dos juntas una separada 
con ó sin muebles. Compostela 118altos en-
trada J e s ú s María. 7518 8-14 
S E A L Q U I L A N elegantes y amplias habi-
taciones amuebladas; todas con vista á la 
calle, por día ó Remana y á 20, 25 y 30 
pesos m. a . al mes en Prado 65 altos es-
quina á Trocadero. 7579 13-14 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S ameubladas 
para hombres solos, *&. 2 y 3 centenes al mes. 
También hay grandes con dos canias á 4 
centenes. Calzada del Monte número 51, a l -
tos, frente al Parque de Colón. 7495 S-llí 
S E A L Q U I L A calle J . número 25 entre 
15 y 17 Vedado.. Una cómoda casa con 
• b á s t e c i m i e n t o de agua en $50 Cy. Infor-
marán en el número 33 de la misma calle., 
7444 S-12 
V E D A D O calle 6 n ú m . 24 entre 13 y 15 se a l -
quila á corta familia una bonita y venti-
lada casa con todos los adelantos modernos-, 
Luz e l é c t r e a . E s t á cerca de los carritos, 
/ j lado iníprman&'tti 
7507 | . . S-12 
S E A L Q U I L A N 
Para escritorio ó familia los hermosos 
altos de la cosa calle de Lampari l la n ú m e -
ro 21 . E n los bajos informarán. 
7447 8-12 
H A B I T A C I O N E S altas, ámpl ia s con pisos 
do marmol y muy frescas se alquilan en 
Compostela n ú m . 75 á personas serias y do 
buenas referencias. Informes en la misma.j 
7415 8-11 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A los altos de la casa San Ra-
fael núm. 2 frente al teatro Nacional en el 
precio de 14 centenes. 7771 4-17 
P R A D O 101 esquina Teniente Rey se a l -
quilan habitaciones frescas y bien amuebla-
das con todo ser.vicoi y también en Monte 
5 de la misma dueña. Precios módicos . 
7S20 8-17 
SE A L Q U I L A la hermosa casa Desampara-
dos núm. 2S acabada de reedificar con 9 po-
sesiones; propia p:ira almacenes ó depósi-
tos ó taller. Informan café L a Rosita, en 
San Juan de Dios de 4 á 6 M. Santana. 
7818 6-17 
S E A L Q U I L A . ; 
Los altos de Consulado 14 y 16. La llave 
en los bajos. 7834 4 -17 
V E D A D O se alquila el precioso y cómodo 
Chalet de la calle H . y 15 con i snta lac ión 
e léctr ica y l á m p a r a s . L a llave con el jardi-
nero; horas lijas de 8 á 11 y de 3 á 5. 
Inforems Capote, Egido 8; Teléfono 734 . 
7824 10-17_ 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de Eco-
nomía 4 con sala comedor y 6 cuartos á la 
brisa y con toda la higiene exigida. Infor-
mes en San Ignacio 50 de 1 á 3 
: 7752 i 6 - í 6 
SE A L Q U I L A en el Vedado, callo 10 nú-
moro 6 esta bonita casa de dos ventanas por-
tales sala, comedor;-4 cuartos; dm-ha; inodo-
ro; cocina y edmás comodi-dades. L a llave é 
informes Calzada 131 Vedadj. 7755 4-16 
S E A L Q U I L A : 
Una habitación alta á hombres solos ó 
matrimonio sin niños Consulado núm. 73 
"57 4-16 
A M I S T A D . 12, A L T O S 
Se alquilan expléndidus y ventiladas" ha-
bitaciones altas con balcón á la calle pisos 
de mosico; á personas de moralidad sin 
n i ñ o s . 7764 ^.jg 
S E A L Q U I L A Revlllagigedo 45 acabada de 
construir con todos les adelantos modernos 
se recomienda á personas de gusto. Informes 
San Pedro 10 7718 g^ó 
a l o j a 1 6 5 
Se alquilan hermosos y .ventilados Pitos 
Indopendientes acabados de fabricar on r 
cetenes. t**" 7742 4-16 
S E A L Q U I L A N 2 . habitaciones bástante 
amplus con todo el servicio A señoras «o-
lae 6 á matrimonios sin niños; <•<< casa "de 
orden y moralidad. • J e s ú s María 114 
7706 4-1G 
í ' . ^ ^ ^ 1 - 1 1 ^ la bon'ta casa acabada de 
reedificar con pisos nuevos de m )saico C\IH-
tro hermosos cuartos y obra sanitaria f a -
llo L i a r l a n ú m . 14, 7722 # 4.15 
S E A L Q U I L A el salón núm. 6 en el Pasa-
je ron su entresuelo propio para escritorio 
6 ™J de L'npleza, ropa. S e ñ i s en la puerta. 
_ 4-I6 
Se alquila la cómoda^y bien situada casa 
calle del Paseo esquina á Quinta L a llave 
en-Calzada número 91 por Poseo é informa-
rán del alquiler en San Ignacio númoro 54 
(.altos) de 1 á 4. 
7461 8-13 
V E D A D O 
Juntas ó sepáradas se alquilan tres casas 
con dos meses de concluidas, compuestas da 
sala; cernedor; cuatro cuartos; /cocina, es-
pléndido cuarto de baño y só tano , jardín; pa-
tio y traspatio. Pisos de mosaico y cemento 
y toda de azotea. E n la misma informan. 
7395 8-11 . . 
S E A L Q U I L A 
Unos altos independientes, un zaguán y dos 
cocinas; ir^ormau de todo en Neptuno núme-
ro altos. 7337 S - l l 
R G 0 M T 0 L E T " 
I'.TI P R A D O 77a se alquilan magníflcaa 
habitaciones conn y sin asistencia en casa 
de familia de moralidad. No se admiten ni-
ñ o s . 7334 26-10My 
Egido 16, altos, y. Prado ¿ ~ 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas do 
moralidad. Teléfonos 1639 y 3158 
7261 2G-9 
Q ü i r í T A A V E N I D A 
Espaciosas y ventiladas habitaciones y de-
partamentos todos con vista á la calle. Pre -
cios módicos . Zulueta 71 esquina Dragones. 
Propietarios: Roca lino, y «;omp. 
^C1* i3-SMy 
S E A L Q U I L A una casa de esquina acaba-
d de fabricar propia para establecimiento na-
ra Informes en Puerta Cerrada n ú m o i ' / 1 0 
á todas horas. H45 15-7 
L i s t a d i a r i a d e c a s a s d c s -
a l q u i l a d i i s , V i l l e g a s 5 9 . 
6097 2B-21 Ab 
l A T E N C I O N ! 
Do ]a tan coiucida y acreditada casa («alia-
no 7 óso sirven comidas á domicilio á precios 
Btimamenie módicos , también se admiten 
abonados. Tclé.fono 1461, fijarse que no es 
tren de cantinas. 6S53 26-3My 
Esquina á San Rafael, altos del Gran Café 
L a Is la , con espléndidas y ventiladas ha» 
bltaciohes y depatamentos con balcones & 
rres calles, luz eléctrica y gas, graxides ba-
ños y excelentes sorvicios sanitarios. Se a l -
quila con ó sin muebes. Precios módicos 
Se exijen referencias. 6772 17-2My 
R E I N A 14 se alquilan habitaciones. H a y 
de todos precios y con todo servicio; entrada 
á todas horas; lo mismo en Reina 49; en las 
mismas condiciones. No se admiten niños 
y se desean personas de moralidad. 
6329 ^ 2Í-25 j 
DIARTO DE LA MARINA.—Edición do l a m a ñ a n a . - M a y o 10 rio 1907. 
— ¡Bendito sea DÍOBI, 1c dijo, 
y ella respondió, ¿por qué? 
— Pofequéf Porque te ha partuo 
rosa do Mayo, clavel, 
oatrella de la mañana, 
CÓnflte á medio comer. v 
— Oiga, compare, no siga, 
quo viene engañado usted, 
sin duda alguna. — ¿Engaña hi. 
ilusión de mi querer, 
ensueño de mi ventura; 
engañado t — N i Miguel 
ni Alfredo, son nada míos, 
y s: quiere que le dé 
dos letras, recomendándole 
para el censo, podrá ser 
cuapdo los conozca á entrambos 
6 á uno de ellos. — Está bien, 
puesta de sol, pero entienda 
qufl á censo ansio poner 
su cariño y no pretendo 
destinos de ese jaez. 
j Por quien me ha tomado, prenda? 
Vo un me llamo Manuel, 
ni Antonio ni Orates fratres: 
!Soy Amor. — ¿Amor, de quiént 
— De i'Etod, pimpollo, si gusta. 
— Muchas gracias. — No hay de qué. 
— De modo que usted pretende.. 
— Su mano, puesto á sus pies 
para hncer un viaje juntos. 
— ¿A L a H a y a l — No, al laurel. 
— Ahf fué Loynaz un día . 
— Una noche. — Verdad es, 
Pero nosotros iremos 
de día y de noche. — j A quét 
— A conferenciar, con sueldo, 
sobre la paz de Israel . 
— ¿Nos harán caso? 
— Ninguno, 
ruátj ol sueldo ha de correr 
y os lo que importa. — Corriente. 
— ¿De modo que acepta usted 
mi inano. queso del cielo? 
— (Si usted se empeña, ¿qué hacer? 
jCnándo saldremos? — Mañana. 
— j daremos un buen papel? 
— Papel moneda contante 
y no sonante. Después 
ci viaje á París y á casa. 
— Eso es de estraza. Eso es 
no i-or liobo y adelante. 
— No hablemos m á s . — Very well. 
C . 
E l P r i n c i p e de A s t u r i a s 
Q u e r i e n d o c e l e b r a r e l R e y A l f o n s o 
X I I I el B a u t i s m o d e s u h i j o p r i m o g é -
n i t o coo. l a p o m p a y « o l e m n i d a d . de-
ibidas, h a 'ordenado que en l a fiesfca y 
b a n q u e t e que s u c e d a n á l a c e r e m o n i a 
n o f a l t e c h o c o l a t e de L a E s t r e l l a 
m a r c a t ipo f r a n c é s y que l a d e s p e n s a 
d e l r e a l P a l a c i o se v n c u e n t r e s i e m p r e 
Ibien n u t r i d a de los b o m b o n e s y ^ a l i e -
t i c a s que f a b r i c a n a q u í V i l a p i a n a , 
G u e r r e r o y C o m p a ñ í a . 
G A C E T I l X A 
HÜY.—Una s o l m n i d a d h a y . 
L a ce l ebra n u e s t r a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s , con u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a , á las ocho de l a noche, p a r a con-
m e m o r a r e l c u a t r i g é s i m o sexto a n i v e r -
s a r i o de s u f u n d a c i ó n . 
H a b l a r á e l doctor C a r l o s de l a T o -
r r e , se h a r á l a d i s t r i b u c i ó n a n u a l de 
p r e m i o s y, p o r ú l t i m o , se dtfrá á co-
aocer e l p r o g r a m a de los premios p a -
r a 1908, a m e n i z a n d o el acto l a p o p u l a r 
B a n d a M u n i c i p a l . 
L o s teatros . 
A b i e r t o e s t a r á el N a c i o n a l , t a r d e 
y noche, p a r a las exhibic iones d e l no-
table C i n e m a t ó g r a f o •Rosas . 
F u n c i o n a r á t a m b i é n en P a y r e t e l 
F o t o c i n e m a t ó g r a f o de l a Metropolitan 
Co. p a r a e x h i b r en las func iones d e l 
d í a y de l a noche las mejores y m á s ^ 
boni tas p e l í c u l a s de l a n u e v a colec-
c i ó n . 
M i s s E t h e r T i l L s o n d e l e i t a r á a l p ú -
bl ico c o n , sus C a n t o s I l u s t r a d o s . 
M u y a p l a u d i d o s s i e m p r e , 
A l b i s u . • 
H a b r á m a t i n é e , á las dos en p u n t o , 
con l a h e r m o s a z a r z u e l a E l Anillo de 
Hierro. 
C a n t a r á l a p a r t e de Rodol fo , e l pes-
cador , e l t enor C a s a ñ a s . 
Y l a de M a r g a r i t a , l a P a r a d a . 
E l c a r t e l de l a noche e s t á c o m b i n a -
do con c u a t r o t a n d a s que se sucede-
r á n en el o r d e n s i g u i e n t e : 
P r i m e r o : L a Chipén. 
S e g u n d o : E l Palacio de Cristal. 
T e r c e r o : L a Chipén. 
C u a r t o : L a Marcha de Cádiz. 
S e l e v a n t a r á e l t e l ó n p a r a l a p r i -
m e r a t a n d a á las siete y m e d i a . 
E n M a r t í t r a b a j a r á n esta noche los 
B u f o s C u b a n o s p o n i e n d o e n escena las 
a p l a u d i d a s obras de l g é n e r o Regalo de 
hoda. hn Manifestación de Oriente y* 
A l romper la molienda, a m e n i z a n d o 
los in termedios e l C u a r t e t o - F l o r o con 
sus g u a r a c h a s , p u n t o s y canciones . 
L a e n t r a d a , p o r t o d a l a noche, solo 
cues ta u n a peaetar 
A c t u a l i d a d e s a n u n c i a dos func iones , 
p o r l a t a r d e y p o r l a noche, t o m a n d o 
p a r t e en arabas l a notable t i r a d o r a de 
r i f l e M i s s S u n b e a m . 
E n t r e l a s v i s t a s que h a n de presen -
t a r s e figuran la s d e l ru idoso proceso 
de M r . T h a w . 
I n t e r e s a n t í s i m a s ! 
F á l t a n o s a d v e r t i r , con respecto á 
A c t u a l i d a d e s , que l a f u n c i ó n de l a no-
che d a r á comienzo con " l a t a n d a del 
v e r m o u t h . ' ' 
A l a s siete y m e d i a . 
Y e n A l h a m b r a l a s dos de l a no-
che, á las ocho y á las nueve , e s t á n 
r e s p e c t i v a m e n t e c u b i e r t a s con l a z a r -
zue la Bu ffalo Eíposition y The Cho-
teo Park. el é x i t o de ta s emana . 
M á s d ivers iones del d í a . 
E n C a r l o s I I I e l p r i m e r match de 
l a ser ie de tres a c o r d a d a entre las no-
venas Habamsta y Almendarista. 
E l Ja i Alai. 
Y l a r e t r e t a de l a B a n d a de A r t i -
l l e r í a en l a g lor i e ta d e l M a l e c ó n . 
N a d a m á s . 
NOTAS DE ALBISU.—Muy a n i m a d a 
p r e s é n t a s e l a s e m a n a e n e l p o p u l a r co-
liseo de l a p l a z a de M o n s e r r a t e . 
E m p e z a r á , con u n estreno. 
E n efecto, a n u n c i a n p a r a m a ñ a n a 
los carte les . Xanita. J tana . . . . entre-
m é s l í r i c o de los h e r m a n o s Q u i n t e r o 
en c o l a b o r a c i ó n m u s i c a l con e l maestro 
S e r r a n o . 
O t r o estreno e l m á r t e s d e u n a zarzue -
la (|iic se t i t u l a E l distinguido sport-
man. 
K l m i é r c o l e s . Bola 30. 
Se r e p r e s n t a r á esta bon i ta zarzue -
la con l a n o v e d a d de e n c a r g a r s e d e l 
pape l de Pachín e l G a i t e r o de L i -
ba r d ó n . 
ESI j u é v e s se p r e s e n t a r á de nuevo a n -
te e l p ú b l i c o de l a H a b a n a e l p r i n i e r 
i ieior don J o s é P a l o m e r o . 
Y e l v i e r n e s e s t a r á de g a l a e l tea-
tro de A l b i s u con mot ivo de h a c e r s u 
¡•e;; p a r i c i ó n l a c e l e b r a d í s i m a t ip le E s -
p e r a n z a P a s t o r , r e p u e s t a y a , por com-
pleto, de l a e n f e r m e d a d que l a h a te-
n ido a l e j a d a de l a escena desde hace 
més de u n mes. 
S e m a n a a p r o v e c h a d a . 
ENFLAQFECIMIEXTO.—Producido p o r 
l a f a l t a de n u t r i c i ó n en la m a y o r í a de 
los casos depende de l a s m a l a s digestio-
nes q u e dificultain l a a s i m i l a c i ó n . T a l 
o c u r r e c o n l a i n a p e t e n c i a , d i speps ia , 
v ó m i t o s , d i a r r e a s . C o n e l uso d e l E l í x i r 
E s t o m a c a l l de S á i z de C a r l o s , g a n a n es-
tos e n f e r m o s ex tenuados h a s t a tí y 8 k i -
logramos e n dos ó t res meses l l egando 
a i peso n o r m a l . , 
BAILE DE LAS FLORES.—Cábele a l 
Centro OaUego este a ñ o el s e ñ a l a d o 
honor de ser l a p r i m e r a de n u e s t r a s 
sociedades de recreo que ofrece e l t r a -
d i c i o n a l ba i l e de las F l o r e s . 
S e c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
Y se c e l e b r a r á e n el N a c i o n a l , en el 
g r a n col iseo que es p r o p i e d a d de l a 
r i c a é i m p o r t a n t e soc i edad que p r e s i -
de el L d o . d o n J o s é L ó p e z P é r e z , nues-
tro amigo h i u y d i s t i n g u i d o . 
L a n u e v a S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r -
no d e l Centro Gallego, á c u y o f rente 
figura don A n d r é s C a s t r o , d e s p l e g a r á 
s u m e j o r gusto en el arpegio y decora-
do d e l teatro . 
¡ O h j u v e n t u d de l a v i d a ! 
¡ E d a d de s u e ñ o s y a m o r e s ! 
S i l a i l u s i ó n en t í a n i d © 
Y . a n s i a s gozar, ve enseguida , 
ve , á ese bai le de l a s ñ o r e s . 
SANTANDER ESPAIIA.—Uno de los 
m e j o r e s hoteles que existen- en S a n -
t a n d e r , es s i n d u d a e l t i tu lado San-
tander España, s i t u a d o e n B o u l e v a r d 
M u e l l e 11 y 12. 
' S u d u e ñ a F r a n c i s c a G ó m e z acaba 
de h a c e r en é l g r a n d e s r e f o r m a s , mon-
tando á l a m o d e r n a , con e levadores 
e l é c t r i c o s , b a ñ o s , etc., etc. 
N o d u d a m o s en r e c o m e n d a r l o á' las 
f a m i l i a s y á cuantos v i a j a n á S a n t a n -
der, t a n a c r e d i t a d o hotel . 
P a r a m á s pormenores , l l a m a m o s l a 
a t e n c i ó n h a c i a e l a n u n c i o que a p a r e -
ce en e l l u g a r correspond ien te de este 
p e r ó d i c o . 
E x EL FP.OXTOX JAI ALAI.—Parti-
dos y q u i n i e l a s que se j u g a r á n hoy 
d o m i n g o á l a un-a de l a t a r d e en e i 
F r o n t ó n J : : i A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 30 tantos entre 
b lancos y azules . 
P r i m e r a q u i n i e l a á 6 tantos , que se 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n . de l p r i m e r 
p a r t i d o . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos entre 
b lancos y azules . 
S e g u n d a Q u i n i e l a á se is tantos que so 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n del segundo 
p a r t i d o . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por 
la b a n d a de l a Bene f i cenc ia . 
m m z k RELIGIOSA 
D I A 19 D E M A Y O 
E s t e mes e s t á consagrado á M a r í a , 
como M a d r e de l A m o r H e r m o s o y R e i -
n a de todos los Santos . 
E l C i r c u l a r e s t á en el S a n t o C r i s t o . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u -
l a r en las R e p a r a d o r a s . 
P a s c u a de P e n t e c o s t é s . — E a V e n i d a 
del . E s p í r i t u S a n t o . — S a n t o s P e d r o 
Ce le s t ino , p a p a ; I v o , c o n f e s o r ; s a n t a 
P u d e n c i á n a , v i r g e n . 
L n P a s c u a de P e n t e c o s t é s , ó V e n i d a 
de l E s - p í r i t u S a n t o , es l a que l a I g l e s i a 
ce lebra en m e m o r i a de l a v e n i d a de l í ) s -
p í r i t u S a n t o sobre los a p ó s t o l e s , i n f u n -
d i é n d d e s e l d o n de lenguas , ó l a pose-
s i ó n de todos los id iomas , p a r a que p u -
diesep p r e d i c a r e'l E v a n g e l i o á todas 
las nac iones . E s t a fiesta se ce lebra á los 
c i n c u e n t a d í a s d e s p u é s de l a R e s u r r e c -
c i ó n . 
C o n s i d e r a , dice e l P . Cro i s se t , que lo 
nue sa c u m p l i ó por l a p r i m e r a vez en 
los a p ó s t e l e s , debe c u m p l i r s e en noso-
t r a s , s i estamos d i spuestos como ellos 
'lo es taban p a r a r e c i b i r este ce les t ia l 
d ó n de'l E s p í r i t u de D i o s ; pues J e s u -
cr i s to p o r s u m u e r t e ñ a s le m e r e c i ó á 
nosotros i g u á l m e n t e que á los a p ó s t o l e s . 
T e n g a m o s u n c o r a z ó n p u r o y v a c í o del 
a m o r de las c r i a t u r a s , y b i e n pronto 
e s t a r á l leno de este d i v i n o E s p í r i t u . 
S i e n d o el E s p í r i t u S a n t o s i e m p r e el 
mismo, los que le rec iben deben e x p e r i -
m e n t a r los p r i n c i p a l e s efectos que pro-
d u c e en las a'lmas donde h a b i t a . E l E s -
p í r i t u ^ a n t o es u n e s p í r i t u de vendad 
que nos i l u m i n a , u n e s p í r i t u de s a n t i -
d a d que nos p u r i f i c a , u n e s p í r i t u de 
f o r t a l e z a que nos a n i m a y ñ o s hace s u -
p e r a r todos las o b s t á c u l o s y todas las 
d i f icul tades . C o m o e s p í r i t u de v e r d a d 
nos d e s e n g a ñ a de nues tros e r r o r e s ; co-
mo e s p í r i t u de s a n t i d a d nos desprende 
j de n u e s t r a s aficiones c r i m i n a l e s ; y o-
• rao e s p í r i t u de f o r t a l e z a nos hace t r i u n -
j f a r de n u e s t r a s f laquezas. E l E s p í r i t u 
i S a n t o no se l i m i t a á e n s e ñ a r n o s a l g u n a s 
I v e r d a d e s en p a r t i c u l a r , como sue len 
hacer lo los hombres . E s t e E s p í r i t u d i -
v i n o e n s e ñ a y p e r s u a d e á u n mi smo 
t iempo y s i n e x c e p c i ó n toda v e r d a d , y 
l a e n s e ñ a s i n d i s t i n c i ó n á toda suer te 
de p e r s o n a s : lo que no pertenece s inR á 
s d o D i o s . E l E s p í r i t u S a n t o es e l que 
debe a l u m b r a m o s , v iv i f i carnos , g u i a r -
nos, for t i f i carnos , a b r a z a r n o s con el d i -
v ino fuego de que as l a fuente . ¡ Q u é 
fe l ices son los que rec iben e l E s p í r i t u 
S a n t o ! 
D I A 20 | 
S a n t o s B e r n a r d i n o de S e n a y A n a s -
tasio, confesores ; s a n t a Bas i i la , v i r g e n . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
M i s a s S d l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s I g l e s i a s las de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 1 9 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de, l a 
M i s e r i c o r d i a e n el E s p í r i t u S a n t o . E l 
d í a 20 á N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s en 
la M e r c e d . 
C O M U N I C A D O S 
EXPRESION DE GRATITUD 
T o d a p e r s o n a que se ha l l e s u f r i e n d o 
de los pu lmones , e n f e r m e d a d que t a n -
tas v i d a s d e v o r a , y consigue s u c u r a -
c i ó n , n o h a y p a l a b r a s sufic ientes p a r a 
m a n i f e s t a r s u g r a t i t u d a l m é d i c o que 
l a r e a l i z a . M i padec imiento se p r e s e n -
t ó h a b r á u n a s das a ñ o s y medio c o n fie-
bre , s u d o r e s de noche, m u c h a toe y es-
p e c t o r a c i ó n , pocas fuerzas y desgano; 
y d u r a n t e este t i empo .me s o m e t í á d i -
ferentes t r a t a m i e n t o s de v a r i o s m é d i -
cos s i n s e n t i r l a m á s l i g e r a m e j o r í a ; a l 
c o n t r a r i o l a e n f e r m e d a d s e g u í a s u m a r -
c h a funes ta , m i s fuorzas se agotaban, y 
me f a l t a b a poco p a r a p o s t r a r m e . E n 
v i s ta de este estado t a n af l ict ivo r e s o l v í 
ponerme b a j o l a d i r e c c i ó n de l D r . J o s é 
T o r r e s Matos , ( C e r r o 7 5 5 ) , q u i e n con 
sus med io inas m e l i b r ó de l a m u e r t e ; y 
rae e n c u e n t r o t a n b ien que puedo t r a -
b a j a r , v 
María G randa. 
•Calle de D i a r i a n ú m e r o 16. H a b a n a . 
7928 1-12 
H a b a n a , M a y o 16 de 1907. 
S r . D i r e c t o r de l DIARIO DE LA MARINA. 
M u y s e ñ o r m í o : 
S u p l i c o á us ted se s i r v a i n s e r t a r en 
el p e r i ó d i c o de s u d i g n a d i r e c c i ó n e l 
a d j u n t o c o m u n i c a d o re ferente a l a s u n -
to d e l " R i o j a C l a r e t e , C o m p a ñ í a V i -
n í c o l a de l N o r t e de E s p a ñ a " . 
C o n toda c o n s i d e r a c i ó n de V d . aten-
to s e r v i d o r . 
- • Manuel Muñoz. 
E l l u n e s 20 de M a y o , h a b r á dos 
p a r t i d o s y q u i n i e i í j s , empezanglo á l a 
u n a de l a t a r d e . 
LtiMOSSA.-IIabana, 15 de Moyo 1907. 
— S r , D i r e c t o r de l DIARIO D̂E LA MA-
RINA..—Ruego á V d . se s i t v a r e p a r t i r 
entre los pobres que V d . c r e a conve-
niente , l a c a n t i d a d que a d j u n t o con 
la . presente , p a r a que r u e g u e n á D i o s 
p o r e l a l m a da s u p a d r e . — D e V d . 
respe tuosamente ,—Vn hijo. 
H e m o s r e p a r t i d o la l i m o s n a por p a r -
tas i gua l e s á las s iguionteB p e r s o n a s : 
'Micae la R o s a i n z , M a n r i q u e 1 9 7 ; P e -
t r o n i l a F a i t a , A c o s t a -61, y M a t i l d e 
' E u t r a i g o , 8.a 8, V e d a d o . 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que e j e c u t a r á l a B a n d a de A r t i l l e r í a , 
en la re t re ta de. esta noche, de ocho á 
diez, en e l M a l e c ó n : 
M a r c h a M i l i t a r " U n A d i ó s . " — P r i -
m e r a a u d i c i ó n . — E . M i c h e l . 
O v e r t u r a M i l i t a r . D e r a n s a r t . 
L a G i p s y M a z u r k o . L . G a n n e . 
G r a n s e l e c c i ó n de l a ó p e r a F a u s t o . 
G o u n o d . 
L e s Cloehes de S t a . 31 ale. W . R i m -
mer . 
L e V o i x de los C loehes . A . L u i g i n i . 
D a n z ó n M a r i n a . A . C e b a l l o s . 
Two- iStep . — " C h i c k e n C h o w d e r . — . 
P r i m e r a a u d i c i ó n . — M . G i b l i n . 
José Marín Varo-ia, 
Jefe ch Ta Banda. 
LA NOTA FINAL,— 
G e d e ó n e s t á l eyendo u n tomo de h is -
tor ia , y l l e g a a l s igu iente p a s a j e : 
" M u r i ó D e x a i s e n l a s a n g r i e n t a j o r -
n a d a de M a r e n g o , sobre e l c a m p o de ba-
t a l l a , el m i s m o d í a en que K l e b e r , s u 
m e j o r amigo, s u c u m b e en e l C a i r o ba-
j o e l p u ñ a l de u n a s e s i n o . " 
G e d e ó n suspende l a l e c t u r a y exc la -
m a e n t r i s t e c i d o : 
— ¡ E s probable que n i u n o n i otro 
t u v i e r a n n o t i c i a de t a n e x t r a ñ a co inc i -
d e n c i a ! 
LAS MAESTRAS DE ESCUELA,—Están 
como n i ñ o c o n zapatos nuevos ó como 
n i ñ a en v e r b e n a . No h a y e x á m e n e s , 
y es ta r e s o l u c i ó n las d e j a l ibres d e l 
t r a b a j o s o estudio y y a pueden t o m a r 
b a ñ o s , pasear , p a v i p e l l e a r , flirtear y , 
p o r f i n , casarse . 
N a t u r a l m e n t e , si se easan t e n d r á n 
que coser s u a j u a r a, m á ' i u i n a en l a 
m á q u i n a de coser Selecta, que venden , 
r e g a l a d a , por un poso .semanal y s i n 
fiador, ^ A l v a r e z , C e r n u la y C a . , e n 
O b i s p o 123, 
A r r i b a con e l mag i s t er io f e m e n i n o ! 
i » D¡ m mn 
E l Domingo próximo se celebrará, la fies-
ta .inual á Nuestra Señora del Sargado Co-
razón de Jesús . A las 7 y media comunión 
general; á las 8 y media mis asol-emne con 
sermón por un Padre Carmelita. 
7713 ^ 4-16 
SOLEMNES CULTOS 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
e ü l a l & L E S I A y H O S P I T A L í e s t t M B R E 
E J Viernes 10 del corriente comenzará la 
Novena, con Misa cantada, todos los días, 
á( las ocho de la maüana, y el rezo de la No-
vena . 
E día 19, Domingo de Pentecostés , será la 
fiesta principal; A Jas seis de la mañana la 
C O M U N I O N P A S C U A L á las enfermas del 
Hospital; á los ocho y media, la Misa Solem-
ne, con orquesta y escogidas voces, á la quo 
asistirá el l ltmo. y ivnu.au. S r . Obispo Dio-
cesano . 
Ocupará la Sagrada Cátedra el clocuento 
orador sagrado Pbro. D r . Don Eustacio 
Urra, Capellán del Colegio de San Francisco 
de Sales. 
Después de la Misa se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habana, 3 de Mayo de 1907. 
E l Capellán, 
Alfredo V . Caballero. 
_727]L 10-9 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 19 de Marzo empezaron los Trece 
Martes al Milagroso San Antonio de Padua. 
— las 8 se dirá la Misa cantada con ser-
món todos los martes; rezándose antes el Ko-
sario y oraciones correspondientes á cada 
Martes. 
A todos los que asistan á estos cultos se 
les obsequiará con una estampa y oraciones 
del Santo Milagroso. 
4070 * slt 13dom.-17 
J H S -
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
E l día 24 del mes actual se celebrará, en la 
Iglesia del Monasterio de Ursulinas de esta 
Ciudad, una solemne fiesta para honrar el 
primer centenario de la canonización de San-
ta Angela de Mérici, Fundadora y Madre de 
las religiosas ursulinas. 
E l lltmo, y Rdmo. Delegado Apostólico, 
Mons. Aversa. oficiará de Pontifical, habien-
do concedido generosamente á todos los fieles 
que asistan á estos actos 100 días de indul-
gencia. — 
Nuestro amadísimo Prelado, el Ilustrísi-
mo y Kdmo. Mons. Pedro González Estra-
d:'. otorga también .30 d ías . 
E l sermón está á cargo del notable predi-
cador Edo . P . José Calongo, Héctor do las 
Estuolas P í a s de Guanabacoa, 
Se cantará por una orquesta cscjgl la una 
miKi do Es lava . 
Iba misa de comunión se dirá á IHS siete y 
media. 
A . M . D . G . 
C 1056 lt-18-lm-19 
íll BE SIN fELIPE 
L a fiesta del 19 al Glorioso San José , se ce-
lebrará csti' mes al día siguiente y se cantará 
la misa áiaa S: á continuación se dará la 
bendición papal preeedida do una Plát ica, 
Se participa á sus devotos y contribuyentes. 
7721 lt-15-4m-16 
v m 
S E HA E X T R A V I A D O 16 del actual un 
perro perdisruero negro mje entiende por 
lJino. n<3a;c cuello, patas, barriga y punta 
del rabo Mancas. Se gratitlcaná, é. lá perso-
na, qu eio entregue en Aguila 145, 
7iU1 4-1S 
L A C A U S A D E L 
" R I O J A C L A R E T E " 
A l p ú b l i c o : 
C o m o r e p r e s e n t a n t e de l a " C o m p a -
ñía- V i n í c o l a de l Norte de E s p a ñ a " , y 
en r e c t i f i c a c i ó n á las i n e x a c t a s a f i rma-
ciones p u b l i c a d a s en a lgunos p e r i ó d i -
cos, d u r a n t e estos ú l t i m o s d í a s , con 
r e f e r e n c i a a l fa l lo d ic tado rec i entemen-
te por l a S a l a P r o v i s i o n a l de lo C r i -
m i n a l de la A u d i e n c i a de esta c i u d a d ; 
y cuyo fa l lo , p o r c ierto , no h a s ido a ú n 
notif icado á n i n g u n a de las par te s en 
'ello i n t e r e s a d a s ; hago c o n s t a r : 
P r i m e r o . — Q u e d i c h a sentenc ia , por 
l a c u a l , s e g ú n se dice, se absue lve á 
los procesados que l a . C o m p a ñ í a que. 
represento a c u s ó como imi tadores de 
s u m a r c a , no cons t i tuye l a ú l t i m a p a -
l a b r a de esfe proceso; en tanto que con-
t r a l a m i s m a cabe el r e c u r s o de casa-
c i ó n p a r a ante e l T r i b u n a l S u p r e m o de 
J u s t i c i a , que esta C o m p a ñ í a establece-
r á en l e g í t i m a defensa de sus dere-
chos. 
S e g u n d o . — Q u e no es c ierto que esa 
s e n t e n c i a h a y a dec larado c a d u c a d a l a 
rrferca d e l v i n o " R i o j a C l a r e t e de l a 
C o m p a ñ í a V i n í c o l a de l N o r t e de E s -
p a ñ a " , s i n que sobre t a l c a d u c i d a d se 
h a y a hecho p o r e l t r i b u n a l s en tenc ia -
d o r — p o r s u i n c o m p e t e n c i a p a r a e l l o — 
d e c l a r a c i ó n n i m a n i f e s t a c i ó n a l g u n a en 
la p a r t e d i s p o s i t i v a de ese fa l lo , que 
es en donde únicamente p o d r í a hacer -
se, con a r r e g l o á l a ley, t a l d e c l a r a -
c i ó n . 
T e r c e r o . — Q u e , por tanto, todos los 
favorecedores y c o n s u m i d o r e s de los 
v inos de esta C o m p a ñ í a , p u e d e n cont i -
n u a r c o n s u m i e n d o y expendiendo , p ú -
b l i ca y l ega lmente , los v inos de la m a r -
c a r e f e r i d a . 0 
Manuel Muñoz Morro. 
H a b a n a 16 |5 |907 . 
1048 alt . 2-17 
m O P R T A N T E — Se desea comprar Una 
oa«a de $8.500 ft, $4.000 en la Habana 6 en 
J e s ú s de Monto en buen sitio. Sin Interven-
ción de corredores. Concordia 68. 
. 7887 8-18 
B A I U E — F U M A R G R A T I S — Compro ca-
jetil las vacias & buenos precios y vendo de 
cich-o 4 dJtz mil . Razón AEruiar 67 de 5 á 6 
de la tarde y Consulado 27 vidriera de ta-
b»cos_á, todas horas. 7758 4-16 
M E S A S do «'afé y sillas las compro de uso 
en buen estado, dirigirse á G . C San José 
11.'!, esquina & Aramburo. 7747 4-16 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
publico en general O'Rellly 13, Teléfono 
de 450 J . Alonso y Vfllaverde. 7845 ' 26-18M 
m i m m m . 
S B I P R E T E N S I O N E S y para jardinero, 
desea colocarse un ponlinsular activo é inte-
ligente con 20 años de práct ica en el ofi-
cio. Sabe leer y escribir y hacer cuantos 
trabajos sean necesarios. E s útil para todo. 
No acepta trabajos agr íco las . Monte 164. 
_79.48_ _ 4-19 
S E S O L I C I T A urna criada de mano de co-
lor para la limpieza de cuartos y ceser. 
Debe traer buenas rocoimendadones »G y 15 
V'üla Magda, Vedado. 
7U52 4-19 
• C A L L E C esquina á 17 Vedado, se necesi-
ta una cocinera peninsular, tenga re íeren-
cias y sepa desempeñar su cometido. Suel-
do tres centenes, ropa*limpia y tranvía .pa-
g o - _ 7930 _ 4 - i y _ 
í?E D E S E A colocar una muchacha penin-
sular para limpiar cuartos, tí-abe desempeñar 
su obligación y tiene quien responda por su 
buena conducta; dirección Dragones mime 
ro S L A D I A N A . 7949 _ 4-19. 
P A R A UNA C O R T A familia se solicitan 
una' cocinera y una erada de mano que 
duerman en la colocación. Vedado calle 2 
número 1, entre 13 y_15. 7360 4-19 
• J O V E N español desea colocación en bode-
ga ó dependiente de comercio. Tniormes ca-
lle del Sol número 108. 79G1 4-19 
C O L O C A C I O N E S - Tenemos para todos 
con buen sueldo en Monte 2A Teléfono 
número 1992 7963 4-19 
iSE S O L I C I T A una cocinera que cumpla, 
y sea limpia. Tiene que traer referencias 
Sueldo 12 pesos. Egido 6 altos. 
7904 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora. E s car iñosa con los niños 
y sabe su oblligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Vives 170. 7903 4-19 
S B S O L 1 C I T A una criada, lo mismo de 
colar que blanca, que sea trabajadora y 
le gustan los niños, s i sabe coser se le dan 
15 peos y ropa limpia y sino 2 centenes y 
ropa limpia. San Miguel 156. 793S 4-19 
S E S O L I C I T A para un matrimonio una jo-
ven bla.nca, formal de cocinera y oriada de 
mano que duerma tín la colocación. Sueldo 
3 centenes y ropa limpia. Habana 157 altos. 
7929 ' ' # 4-I9 
S E S O L I C I T A N para casa particular que 
conozcan su obl igac ión: un criado de manos 
y un jardinero; Linea y H , Vi l l a E&peraza 
Vedado. 7931 4-19 
D E P E N D I E N T E desea colocarse un buen 
dependiente de bodega. No tiene incoveolen-
te en ir al campo en Villegas 105 darán ra-
zón. 7922 8-19 
S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse pa.ra 
limpieza de habitaciones y coser; sabe leer 
y escribir. Informan Egldo 9. 7919 4-19 
S E S O L I C I T A una criada ds manos de 
mediana edad para a.yudar á, los quehaceres 
de la casa Se exijen referencias. Calle 2 
número 9 entre 15 y 13 Vedado. 
7924 4-19 
S E S O L I C I T A'un criado de mano que sea 
limpio y traiga buenas referencias, sin cuyo 
requisito no se admit irá , 'que no tenga* obli-
gaciones; Prado 60 altos. 7923 4-19 
E G U N B I N O 
Se desea saber el paradero de Secundino 
Santos y Santos, de la Coruña, quQ hace 
unos ocho meses se encontraban en la pro-
vincia de Santa Clara . E l que pueda dar 
informes puede dirigirse á la calle del Sol 
n ú m . 54 Habana á nombre de su tío Ma-
nuel Santos B a ñ o s . 7901 8-19 
A R T E S ¥ ÍJF 
Ayíso á los maestros de Otas, 
Arquitectos é Ingenieros 
Los obreros marmolistas uqe han sido lan-
zados injustamente á la calle por los dueños 
de Marmoler ías , ofrecen todo el personal 
práctico que necesiten para cualquder clase 
de Trabajo en Marmol y en mejores condi-
ciones y para informes pueden pasar por es-
ta Secretar ía calle de San Miguel número 
94 desde Las 7 de la mañana áV9 de la noche. 
L a Directiva. 
7913 • 5-19 
SE DLISBA colocar una peninsular; sabe 
su oMigacJón; servicio de mesa. Calle de 
la Cárcel 19, altos. 7900 , 4-I9 
S E S O L I C I T A una buena .criada de mano 
que sepa su obligación y que tenga buenas 
referencias en Muralla 22 altos, no hay ni-
ñ o s . 7897 4-19 
E X I N D U S T R I A U 6 ~ s e n e c e s i t a 
u n a m a n e j a d o r a f o r m a l y de b u e n c a -
r á c t e r p a r a los n i ñ o s . T r e s doblones y 
r o p a l i m p i a . 7879 4-18 
UNA C R I A N D E R A peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Salud 154. 
7877 4-18 
D E S E A colocarse una buena lavandera de 
color en casa particular. Informarán O'Rei-
lly 55 7876 4-18 
E L C E N T R O O B R E R O 
Comidas á 50 centavos, con vino ó laguer 
Hay que probar para convencerse de lo bue-
na y barata que es esta comida. E l marchan-
te debe avisar que su comida es de 50 cen-
tavos. Bernaza 15 esquina á Obrapía. 
784S 15-19My 
E N E M P E D R A D O 25 se escribe á máquina 
en español y en inglés , y se redacta docu-
mentos. 7896 4-18 
S O M B R E R O S D K ^ - 5 0 
E n adelante para señoras y niñas, tocas 
de señora á precios reducidos, gran surtido 
do pamelas adornadas con gusto y elegancia; 
procios sin compotencia. Se reforman toda 
clase de sombreroj y se adornan á f0.40. 
Amistad letra A, al lado del n ú m . 34. 
73si3 26-l lMy 
A T E N C I O N 
S e h a n r e c i b i d o p a r a e l 20 d e M a y o , 
u n g r a n s u r t i d o de s o m b r e r o s en t o d a s 
c l a s e s ; p a m e l a s e l e g a n t í s i m a s y de ú l -
t i m a n o v e d a d . S e v e n d e n desde $2-50 
A d e m á s se a u o r n a n y r e f o r m a n á 40 
c t s . T a m b i é n se h a c e n g o r r i t o s de 
g a s a d e s d e $1 e n a d e l a n t e . O o n c o r d i a 
n ú m e r o 6, a l tos . 7077 12-7 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento Infalible, con treinta años de prác-
t i ca Informes en Bernaza 10. TelSfono 3034 
Joaquln García . 7ó03 _13-14 
E l i i i r l e M n Cimarrona y Goieina 
dei 
D r . G a r c í a C a ü i z a r e s 
Cura el asma, catarros, tos. ronqueras; 
frran d-apuratlvo y purifleador do la sangre )e venta: Sarrá, Johnson y Taquechel y bo-
ticas acreditadas, 
Ad- 26-25Ab 
S E C O M P R A N desbaratea de madera, lo 
mismo Ée compra pequefl» que gran canti-
dad; diríjase por correu áPedro Rodrlffuez 
en la Calz-ada de Luyanó ü2 bodega, 
7920 4-19 
• M E T A L E S V I E J O S 
Se compran^ así como hierro viejo, en to-
das cantidades. Se venden carriles usados 
y viga* de acero de Carhegglo, reforzadas 
coptadati á la medida qu« se desee, También 
se vende una gran partida de hierro fuii.iá-
do do primara 6 so detalla por tonela/las. 
F , B . Hamel . Calle Hamei ©«ijutna á Hce-
nital. Apartado 225 DLrocciOn talfttfrú-fica 
H a m « l . 7333 ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada .¡e manos ó manejadora Gloria 
n ú m . S4. 7878 4-18 
S E S O L I C I T A una criada para cuidar de 
dos n iños y que sepa cortar y coser bien 
que traiga recomendaciones. San Joaquín ¿0 
(.altos). 7892 4-18 
SE SOLICITA 
Una manejadora en Teniente Rey 106 altos. 
7833 4-18 
UNA M U C H A C H A peninsular 15 años, con 
año y medio en el país desea colocarse con 
una corta familia y formal, pues ella sabe 
trabajar; tiene quien responda por el la. In 
formaán en Obrapía 64 7874 4-18 
UN J O V E N desea colocarse de criado ó 
portero 6 lo msimo para sirviente ó ayudante 
de cocina, habla un poco el ing lés Inforamn 
Prado 117 José Enrique Pérez . 
7884 4-18 
E L D R . NE1RA recomienda un aseñora pe-
ninsu'lar para criandera á media leche con 
abundante leehe de dos meses de parida. 
Dirigirse al D r . ó á Corrales 233. 
7848 4-18 
EN A G U I L A n ú m . 101 altas se solicita una 
costurera que sepa coser y cortar. 
786S -í-lB 
UNA S R A P E N I N S U L A R de^ea colccarse 
en una casa decente para acompañar una se-
ñora 6 ama de llaves; cuidar niños; sabe 
hablar francés y entiende un poco ing lés ; 
no tiene inconveniete en viajar ¿ New York 
Tiene buenas referncias informarán Teniente 
Rey 74. 7S05 4-18 
UN MATRIMONIO peninsular sin niños de-
sean tomar en alquiler, 6 se ofrecen para el 
cuidado de una finquita en los alrededores de 
la calpitatl. co nfácáJ comunicaciOin. Diri-
gir proposiciones á Sitios 81- Antonio Pérez 
7873 4-18 
S E S O L I C I T A un muchacho de 14 á. 16 
años para criado de mano en el Vedado. Suel-
do $8 plata y ropa limpia. Informan en Ha-
bana 38. 7872 4-1S 
UNA S R A . P E N I N S U L A R de mediana edad 
desea colocarse de criada de mapos. Sabe 
cumplir bien con su obl igac ión . Tiene quk-n 
respoda por ella Calle del Valle n ú m . 33 
esquina á Infanta. 7885 4-18 
S E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad que sepa cocinar bien y sea muy limpia 
Debe de traer referencias de su buena con-
ducta. Calle de Subirana núm. 6 Carlos I I I . 
7S67 4-18 
S E D E S E A ser encargado de una casa de 
vecindad dando todos los informes y garan-
tías necesuiMta. Siempre que convenga diri-
girse á Progreso n ú m . 27 el zapatero. 
7475 10-18_ 
C A L L E J n ú m . 6 esquina á 9 Vedado — 
Se solicita una criada ce mano; sueldo tres 
luises mensuaiee. 7855 4-1* 
UN C R I A D O para el servicio y limpieza 
de! Reglistro de la Propiedad de Marianao, 
calle General L«e n ú m . 21. Si no trae reco-
mendación©» que no se presente. 
7836 4-18 
UN E S C R I B I ENT1> práctico en Kegi.stroa 
de la Prouiydad para el dfl Marianao, callo 
General Lee núm. 21 . H a do «a'ocr escribir 
en maquinlta. 7S36 4-18 
JOVtóN CiUK H A B L A cuatro idiomas, prac-
tico en el comercio y tenodui ía de libros, 
en especial modo en el giro de Hoteles y 
casas aná logas , solicita en casa seria, cargo 
de encargado, Intérprete, ú otro deotino d é l a 
misma índole . Da referencias, .No grandfe» 
aspiraolones. Informará cantinero calé Prado 
número 101. 7841 4-18 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
7010 ^ # 
UNA J O V E N peninsular desea 
•de criada de mano 
de buena familia 
no se coloca menos _ 
nes. Infurma Morro núm. 5 A. 
no 6 manejadora ri00-4""8» 
tiene quien la reonm ''*8» 
s de 16 pesos 6 t^3?eri<l« 
S E O F R E C E CORTADOR s a s t r T w " "> 
den llegado de Europa, con reaiden • ' re-
tenor en l epá i s ; ocurrir San Rafael .s"1 an-
__7852 ^ fttitn. lo 
S E D E S E A ~ C O L O G A ^ u ' n T T o ^ ^ r n 7 I , : l 8 ^ 
de criandera de 3 meses de parida- h Ul*r 
abundante leche; tiene su niño qu¿ °U€na y 
ver; tiene quien responda por au 0 * Pued» 
Informará nen Virtudes número 177 ^ U . 
7802 l'd 
DOS J O V E N E S peninsulares dê TZ 
oarse de criadas de manos 6 de man»{iJcol*-
Tienen quien las recomiende de Te 0r-t« 
donde han estado sirviendo. Infonn» Ci'Vj« 
Pedro nüm. 20 Fonda Cuatro NaJ „ 
todas horas. 7717 
DOS J O V E N E S peninsulares de^TT T-
carse, una de criada de mano ó CoclnTra 0" 
otra oe manejadora. Saben cumplir c™ '* 
obligación y tienen quien las recoinfl 8u 
Informan Cuba 16. 7772 recoaii«Ud» 
S E D E S E A una criada de manos ^ 1 ^ 7 " 
lar que sea honrada é Inteligente y i¡, u" 
tiene que servir á la mesa y eos.}- (.,, p'!l< a
quina 6 á mano con buenas referan.T"* 
sueldo 3 centenes y ropa UmpU Di^.i'ií,; 
á Luz núm. 30 altos. 7798 .^'i-** 
, ____ 
V E D A D O Sépt ima 120 Se s o l i i c U ^ T T " 
neral cocinera que duerma en el acom ^ 
y ^ n g a referencias, se dará un buen sueSS 
J O V E N CUBANO tenedor de libro-TTí^r: 
Inglés ) se ofrece para cualquier nesorn 
Puede disponer de algún capital. Meiore. 
recomendaciones posibles. Dirigirse ñor 1 
crito á V . G . á este D I A R I O . 7S17 4 17 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea^coiT 
carse en casa particular ó de comercio Sa" 
be cumpli reo nsu obligación y tiene q U ^ 
lo garantice. Informan Progreso 34, altos 
7715 , ' 4-17 " 
DOS C R I A N D E R A S peninsulares de 2 v~í 
y medio meses de parida con buena y abun. 
dante leche, desean colocarse á leche entera! 
Tienen quien la sgarantrice. Informan MOTA 
• ú m . 5 A . 7816 4-17 
UN J O V E N P E N I N S U L A R dseea colocaTü 
de cochero partlcualr ó de paje para ayúdu 
á trabajar en pareja. Sabe cumplir con su 
obl igclón y tiene quien lo recomiende, in-
forman Neptuno, 55 por Aguila. 7765 4.11 
UN J O V E N peninsular desea colocarse di 
criado de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo garantice. Informan 
en el despacho de anuncios de este DÎ RIQ 
7831 4-17 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos~m¿I 
ses de parida, con buena y abundante leche* 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Calzada del Orro 
n ú m . 624 7777 4.17 
S E S O L I C I T A para Marianao, ua cocinera 
que sepa cocinar y hacer dulces; que sea 
muy aseada y traiga buenae r«M;omendaclo-
nes; sin estas condiciones no se presente. 
Compostela 143 altos derecha 7804 4-17 
UNA B U E N A cocrtnera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 esjableclmien. 
to. Sabe cumpí ir co su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Jesús del Mon-
te, Altarriba n ú m . 12. 7801 4.17 
UNA R E A L C O C I N E R A y repostera penia-
sular de medaina edad desea colocarse en 
casa partciifclar 6 establecimiento, abe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la re-
comiende. Sueldo 4 centenes. Informes Glo-
ria 14. 7806 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R una paridla de ma-
nejadora en casa de moralidad. Sabe cumplir 
con su deber y es cariñosa con los niilos. 
Informarán en Bernaza 47 7791 4-17 
P E N I N S U L A R sastre, aprendiz adelantado 
desea cplocarse 6 áá ayudante de cocina. Sn. 
be cumplir con su obligación y tiene quien 
lu recomiende. Informan Cristina 3. 
7776 4-17 
UNA C R I A N D E R A peninsular con Uuu'i» 
y abundante leche no tiene inconveniíiite 
en ir al campo. Puede verse en Sitios 7S 
_ 7 77 5 4 -17 _ 
C O C I N E R O peninsular desea colocarse en 
ca«a particular ó de comercio; cocina & la 
española, catalana y criol la. No tiene pre-
tensiones. Neptuno 211 Bodega. 7833 4-17 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
para cocinar en casa particular 6 como.v'.o, 
tiene quien la garantice, informes Villetíia 
93 c a f é . 7827 4-1 í _ 
P A R A R E G E N T E A R y dirigir una Farma-
cía se solicita un farmacéutico que reu.u 
condiciones. Informan Botica San Joaé Ha-
bana_112 de l l _ á 4. 7Í26 _ _4-17_ 
S E S O L I C I T A una mujer formal que quie-
ra ayudar á todos los quehaceres de la casa 
á ana señora. H a de traer referencias Sol 
n ú m . 12 altos. 7823_ 4-17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea eolocerse 
de camarero ó enfermero. Sabe cumplir con 
su obl igac ión. Informan en el despacho de 
aiiuncio sde este periódico 7814 4-17 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colorarse en casa particular 6 establecimien-
to. Saeb cumplir co nsu dbllgación y tiene 
quien la garantice. Informan Lealtad 50 al-
macén de v í v e r e s . 7810 4-19 
S£_S'0LICÍTA~ 
Una cocinera que sepa bien el oficio par» 
tres personas; Prado 88 con buenas referen-
cias. 7809 4-17 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de manejadora, no duer-
ire lu. co locac ión: es tr-ba;adorLi y í"-1'-'?1 
Tieen quien la garantice. Informes San Sli-
gij'l 62. 7830 il1.'-. 
SE S O L I C I T A una cocinera de color par» 
un matrimonio en la calle de Luz número 
22_aItos. 7831 l"17-, 
S E S O L I C I T A una lavandera y planchaiio-
ra ue coíor, de buen.i reputación y con buen»» 
referehclas, para casa de corta familij1 en 
el Wtedado. l l ene que dormir en la coloca-
ción. Informarán en Obispo 101. Mueblería, 
C . 1051 4-D 
. . D E S E A COLOCORSE de orlado ó camarere 
un joven peninsular; es práctico en el ser-
vicio y con buenos informes. Informarán EB 
Zulueta 24 fonda. 7678 4-ls 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
costurera en casa particular. Sabe ^unlP" 
con su deber y tiene quien la garantice. »" 
forman_Conde núni.16. 7662 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular <!«• 
sea colocarse en casa particular 6 esta-biec-
miento. Sabe cumplir con su obligación ' 
tiene quien la garantice. Informan Oomp -
tela 71 altos de la lechería. 7743 4 
UNA S R A . do mediana edad desea colocar-
se para acompañar á una señora ó seftonta 
ó ouidar de niñas huérfanos. Ks educada y 
entiende algo de costura; no tiene inconve-
niente en salir fuera do aquí , Informarán 
en Mmta 12 adtoa, habilación número - ' i , 
7851 ¿~1M 
L A S A L U D agencia de colocaolone?, d« 
Francisco Rodríguez, Se solicitan y i&c-\roS 
con buenas referencias, toda clase de cr . ai 
y criadas, dependientes al comercio, J 
público en general. Salud número 49, leí 
fono número 1964 7741 5 
V E D A D O E n Quinta 36 esquina á 
se soiieita una buena costurera que 
cortar y peinar; sueldo 3 centenes y roy-
Umpia. 7745 — 
D E S E A C O L O C A R S E un buen c0̂ in*r̂ |í 
casa particular ó de comercio Inío im • ^ 
lnquisi.dor_20 7729 .—-
UNA S R A . P E N I N S U L A R ¿^3. rvloar** 
de criandera, de tres meses de Pari i* ' . «r-
buena y abundante leche, el niño pucue 
se si lo desean; Zanja n ú m . 140. . ^ 
_7726 . 
E N C A M P A N A R I O n ú m . 226 letra G 
(esquina á Carmen )se solicita una c r i ^ UJ 
manos que tenga buer.aa referencias oc ^ 
casas donde haya servido, Pre.nr;ién„°r mu-
de coior. E n la misma se 3oJlc,í;L" ,,n ní-
ch.acha como de 12 años para cllldar, mora-
ñn de 3 fiiios, que sea obediente y ' / 
lidad. Sueldo: |14 plata á la PI''"1* um-
$7.00 plata á la otra; ambas con r 0 1 ^ . ] ^ 
pía . ^ 77 38 ' 
U N B U E NCOCINERO blanco d«3<*bIig"-
casa particular 6 comercio; sabe »u y ett 
eión. cocina á la criolla Y ,e&1 , íavinda-
la misrma dan razón de una buena ^ l6 
ra Chacón 13 altos. 7762 _ r, 
- - • ..riao" 
UNA J O V E N D E S E A colocarse de ^ c0I, 
de manos ó manejadora. E s c a m m o ^ ^ p 
los niños yso.be cumplir con su «J^ÍJJilWl 
Tiene quien la recomienda Informan " ^ . j j 
n ú m . 84 77^1 — r — • 
U N A G E N T E S O L I C I T O ^ . 
Activo para tpmar órdenes y haceiÍTotelt* 
lacioncs de un aparato propio para ^ UB 
barber ía s etc. Oportunidad para un 
granoís imo negocio. Igualmente "^f^bajf'* 
jüv«n de 14 á 16 años de edad para " J j j f n » 
du oficina, ha de saber eecnblr ®n. l; * Mr-
y conocer el Id ioma'Ing lés . Efcribir 
Iveellinr, Apartado 1032 Habana. ^ . j í 
C 1039 
UNA C R I A N D E R A peninsular •^ILcI»* 
sea de parida, en buena yabumlanie qllien 
ú( -sea cojocarsc á modla leche. T:en*-io á* 
la garanth-e Informan Marianao caj ^ 
Aianuarea núm. i . VIJ9 — 
UNA S I R V I B N T A española que ^ r S * 
en el acomodo. 31 no tiene buenas re ,ALg 
c ia j no so praaente. Sueldo doce pesos y 
y rópa limpia Concordia 20 bajo. , t 
2760 * 
D I A R I O D E L A M A R I K \ L — E d i c i ó » d e l a m a ñ a n a . — M a y o 19 de 1 9 0 7 . 
1 i 
( i ) 
>-ó xardín unba :n,oitc- scnlada, 
A refreso cTo branco luar, 
T-nha nena choraba sin trégolas 
0s desdés.d-uu ingrato galán, 
v a coitada entre queixas decía: 
4<Xa Bo"mnndo non teño ninguén! 
vou ü v m * 11011 veu 05 meus 01103 
Os ollxnos d'o meu doce ben." 
Y os' seus ecos de melancolía: 
Caminaban n'as alas d'o vento; 
y .o lamento 
. Repetía: . V ' 
.«Tou morrer e non ven o meu,ben." 
Lonxe d 'ela, de. pe sobra popa 
K r-'un ̂ 0 " ^ ' n : i r o vaj?or' 
Emigrado, eaniiño d'Aménca, 
Vay próbe iufelis.amador. 
Y.0 mirar as sen t í s anduriñas 
Háx a ternr que dcixas, oruzar, 
./¡Quén pudeivVdal-volta/pensaba, 
Quérr pudera con vosco voarl 
Mais as aves y-o buque fuxlan 
Sin ouir seus amargos lamentos; 
Sólo os véntps 
Repetían: 
• '¡Quén pudera con vosco voa^! , , 
Noites. craraa/d'aromas e lúa, 
Dende entón qué tristeza en vos hay 
Pros que Virón chorar una nena, 
pr'os que virón un barco marchar! 
D'uü amor celestial, verdadéiro, 
Quedóu sólo de bágoas á proba, 
.• • :Unha cova 
]S' 'un "outeiro 
X -oñ éádavre n"o f o n l do mar. 
T R A D Ü C C I O K C A S T E L L A N A 
Del jardín sobre el césped sentada 
Y bañada en un rayo lunar, , 
Sin consuelo lloraba una niña 
Los desdenes de ingrato galán. 
Y»la triste, anhelante, decía: 
"Solitaria en el mundo quedé! 
Yo me siento morir, y mis ojos 
De mi amado los ojos no ven!" 
Y sus aves de melancolía 
Caminaban en alas del viento, 
Y el acento 
Repetía: 
" Y a mis ojos sus ojos no ven! " 
De ella ausente, apoyado en la banda 
De un aleve negrero vapor. 
Emigrado, camino de América, 
Parto el pobre infeliz amador. 
Y al mirar la gentil golondrina 
Hácia el suelo que deja, tornar, 
"¡Quién pudiera contigo — pensaba 
Quien pudiera contigo volar! " 
Mas el buque y el pájaro huían 
Sin oír sus amargos lamentos, 
Y los vientos 
* Repetían: 
"¡Quién pudiera contigo volar! 
Noches claras, de aromas y luna; . 
Desde entonces ¡qué pena inspiráis . 
Al que ha visto llorar una niña, 
Al que ha visto una nave marchar! 
De un amor celestial, sin ventura, 
Ya en la tierra otra cosa no existe 
Quo una triste . 
Sepultura 
Y un cadáver hundido en el mar. 
MANÜEL G Ü E R O S E N R I Q U E Z . 
casamiento le ral « u e d e hacerso escri-
bienao muy lormalmente al Señor R O -
B L E S , Apar i . de Correos de la Habana, 
ü". 1014. —Mandándole selle, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magutticas para verificar positivo ma-
7843 S-18 trimomo. 
SE V B N D E X una manzana en el Cerro 
con ,700 metros ; Dos solares en la calle 
de D o m í n g u e z ; Dos c-asaa en la Calzada 
y una finca de 120 caballerfas de t ierra T u -
JiRán 4 i n f o r m a n . • 7899 ,8-19 
,T,AVm0 I M P O R T A N T E — Habiendo ven-
amo muchas de las casas de hués.pedea que 
'^nm y puaiendo o í r e c e r otras muy bara-
tas aviso & las personas que me honraron 
, - • . i sus visitas y a to-jo el que desee coip-
\ Z X ,Ju1e0í,ase ^ verme en Animas 60 altos 
_ a" m- P*1"31^ 795G 8-19 
r J r t ^ ESTO — Vendo una b ^ T ^ ^ l " -
cerfa en bueas condiciones. Informes L a m -
7QrV y oncioa Vidr iera de Tabacos. 
_JZZ 4-19 
NEGOCIO E X C E L E N T E — Una í í r a n c a ¡ a 
f u ^ ^ u ^ n r ^ " . 0 ' ; -'4 CUart03' ^ u e b l - ^ o í . ' l e 
v i i r n o - «.P t.oH:011''51 t n Verano como en i n -
^n^'^t* ^ ' P ^ ó M admMen proposi-
e s t r e l l a Concepción Hermosa . 7958 4-19 
y ^ l ^ l r ? ^ s P ^ ein ]0 n ^ n m T T e ' i 
dra de fJt i ino* I ! 12 á media cua-
en oo." 1 . ^ e • tterren? 'llano- I n f o r a m r á n 
70V4 1 lb e n t r e s u e í o <le la izquierda. 
/J04 8-19 
m A petición de varios suscritores, 
«ión de nuestro compañero Curros. 
que desean poseerla, publicamos la conocida can--
Curarlas no .significa en este caso detener, 
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C Í O H es R A D I C A L . 
Hí dedicado toda la vida al estadio do la 
EpÜBpsiaj 0|Í5?íiÍ8l0ü8S I 
Garaoíixo qtse mi ÍRcaedíc c u r a r á l o s 
CASOS ísés severos. . 
K que otros hayan fracasado no razón para rehu. 
«ar curarse alior?- Se enviará GRATIS a quien la 
pida UN IRASCO «fc.jal REMEDIO INFALIBLE 
y un talado, sobre EpUepí&y ioio las psdccltnleptos 
aexviosoi. Nada caesü probar, y Ja curaci-jacsscjui». 
D R . M A N U E L JOHNSONy 
Crispo 53, Kabr-ca, Cuba, 
Es EI único asente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
graus, Tratado y Irascos grandes. 
D r . Jrli O. I t O O T , 
Loooraiorhi: 0 Pir.e Str:ei, - - tfuczta York. 
Cnalquier locíor de este periódico que enyíe su Domi 
brs compltzo y dtiecci&i correctamente dirigida al 
CR. M A N U E L J O H N S O N , 
) Obispo 53 y 55. i j 
Apartado 730, - • - HABANA^N, 
recibirá por-correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura ae.la Epilepsia y /.íaaucs, y u» frasco de prue» 
S» GRATIS. ^ ^ - . -> 
SE SOLICITA un hombre qiie sepa plan-
char y limpiar ropaa y ningún otro solicita 
esta plaza si no reúne estas condioiones. A r -
^ - i g L ^ ^ J e número 7. 7728 4-16 
UN-. P E N I N S U L A R de 80 años de edad se 
ofrece para portero en casa particular íi 
oficinas 6 sereno de a lmacén; es honrado y 
trabajador y tiene informes de muy buenas 
casas donde ha trabajado. Informarán Cba-
con núm. 28 . 7769 4-16 • 
Español .COCINERO y repostero desea co-
locarse en casa par t icu lar ó establecimiento 
cump.e con su obl igación y si es necesario 
«ene referencias; d a r á n irazórn Agui la 3 
Carbonería. 7768 4-16 
DESEA COLOCARSE un buen cocinero 
peninsular á la española , c r io l la y algo á l a 
lrfnc*s^ y repostero; no tiene inconveniente 
sa-Ur dfe -la ciudad puede dá f buenas reefren. 
«as de las casas de donde ha trabajdo; da-
rán razón en él Kiosco de Prado y Teniente 
j l ^ l _ y _ S a L i u l _ l joyer ía 7767 4-16 
J-'̂ 'A' BUENA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa p"artrcular 6 establecimiento 
oa&e cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
• ^ ^ o i m e n d e . Informes L a m p a r i l l a 63. 
_ ™ 4-16 . 
dPUí- ' I ?VE^ P E N I N S U L A R desea colocarse 
K11 "̂ F1̂ "0 manos ^abe d e s e m p e ñ a r bien 
f r . ^ lsÍClón 5'iiene quien lo "garantice I n -
forman Prado 110 Ateneo. 7753 4-16 
SE SOLICITA una criada de mano penin-
sular que s>epa algo do cocina; es poca fa-
mi l i a para el Vedado Calle 6 entre 19 y 21 
Sueldo 3 centenes y ropa l impia . 
1737 4-16 
U N JOVEN españo l con 8 a ñ o s de residen-
cia en el país, con Ins t rucc ión y buenas re-
comendaciones, desea colocarse tanto de de-
pendiente de ropa, en cuyo g i ro e s t á p r á c t i -
co, como de criado par t icu la r , e s c o p t u á n d o 
los trabajos domés t i cos . Para informes y 
d e m á s pormenores, dir igirse á el Bazar E l 
F é n i x , Neptuno y Consulado. 7732 4-16 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera . Tiene quien 
la garantice. Informes Cristo 16. 
7734 -5-16 
FOGONERO — Se solicita uno, pretiriendo 
que h a y » navegado aunque haya sido de 
marinero. Casa, comida y siete centenes al 
mes. Se exigen refere.iciivs ú s a t i s f a e c ó n . 
D R O G U E R I A SARRA. 7723 4-16 
U N ENFERMERO p r á c t i c o con los enfer-
mos y medicinas, ofrece sus servicios de d'a 
ó de noche. Tiene buenas referencias. I n -
forman en Suárez 130. 7707 , 4-16 
C R I A D A D E MANOS se solici ta una que 
sea m u y trabajadora y fo rma l y que tenga 
buenas referencias Informes en Bernaza 71 
altos esquina á M u r a l l a . 7698 y . 4-16 
SE N E C E S I T A un dependiente para una 
c a m i s e r í a . Se prefiere uno que sena algo ce 
i n g l é s Di r ig i r se á O. E. Lomb?.rd, I ' iMdy g'J 
_7700 4~I£_ 
U N A SRA. P E N I N S U L A R de Bilbao acos-
tembrada á servir en las mejores casas de 
dicha capital; desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora; es car iñsoa con los n i -
ños ; desea ganar de tres centenes e adelan-
te . D i r ig i r s e Vil legas 101. 7704 4-10 
Ün Joverf e spaño l quo ejerció de cobrador 
en buenas casas de la Habana y a c t u á l m e n -
te e s t á en una, en la cual le queda tiempo 
para hacer otros cobros, ofrece sus servicios 
á culaquier par t icular ó casa de comercio, 
con las referencias y I g a r a n t í a s que se le 
exajan; para más informes dir igirse á la 
Superlora de l Colegio La P u r í s i m a Concep-
ción San Láza ro 259 ó á José López y Com-
p a ñ í a I ndus t r i a 72. 7621 8-15 
J O V E N R E C I E N llegado, p r á c t i c o en ofici-
nas y con algo de m e c a n o g r a f í a desea colo-
cac ión . Raaón A g u i l a 93 7619 • S-15 
d i ? £ ' S 9 L í c l T A una cr iada blanca de me-
•cdad para la l impieza de doá" habita-
v trnfo--que sepa ^ " ^ l i rcon su obl igación 
San xT?a •,r.eferencis s'no que no se presente 
^ i * ^ Q l á s . 6 3 (bajos) 7751 4-16 
l o S c ? " ^ 'C0GrNER0 ^ color desea ce-
es o n r M í í oasa. par t icu lar ó establecimiento 
franr^P dor- Coc^ á 1 a e s p a ñ o l a , c r io l l a y 
W r,* y es: repostero: in fo rma calle de 
J Ü ^ u m e r o ó y Gervasio 118 7750 4-16 
.• E N E L V E D A D O 
conH k •dos liabitacioien3 indipendientes 
Y am C?-a tlfave ño agua para un caballero 
cede/- i V0S; se suPlica al que las pueda 
á "D 61e?d<? casa Recente haga la proposición 
C a i í ? José ^ópez, " Obispo y San Ignacio-
7710 ~ i _ l l i m y 
*fmLA C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
•ier<? ^ se n e c e s i t a u n a e r i a -
aa Re m a n o . 
^ L l 4-16 
/ S E S O L I C I T A 
"^a í o e m e f a p a r a e l V e d a d o . 
ü ' R e i l i y 66 . 
I n f o r -
4-16 
A 1 F A M A G S A R N A U T O 
M o n t e 128, s e . s o l i c i t a u n a p r e n d i z . 
- ^ ' - ^ ^ ¿ ' ; • . 4-16 
una ^r'X7:s'SULARES desean colocarse. 
?tra de ccJ^3, de maho ó manejadora y la 
en "cumríi:^ ra Fara «"a- corta familia. Sa-
2ulen r f t 3nn^con su .obl igación y . t ienen 
H ú m e r o ^ 4 9 ^ d a ^ r ellas. I n f o r m a n Relnr 
D ^ T — p ^ — t , ' i-i£Jt 4-16 
?at-se. pS'??113.8 de ' Cananas deesan colo-
„ famiua Kun matr imonio ó á cor-
costura. in>r t^n ^Vccdas y entienden de 
n i l m . 3 F o n -
ífe q u e h a í S S ^ . - l 3 - -loven. Peninsular para 
^lo- Se 1¿ nf tndS Ja casa de.u-n matrimonio 
¿"•esentar ba«n sueldo; pero Heno que 
^ t r a r i o nSPnn l**™ referencias, de lo 
iÜba'69. 1 " ° 3 e presente. Informan en 
C E P E ^ J 4-16 
rt01^! - l í l o n J u , d% Famaoia práctico y 
B l l ^ r n ^ h e 6 ^ 1 ^ ^ : Informarán Pde 7. á 9 
Solear. ?¿q- ÍK' ^ Pt^'o Centro 
4-16 
SE SOLICITA una criada de mano que se-
pa cumpl i r con su obl igac ión y que tenga 
quien la recomiende. M o n t e 118 a l tos . 
7586 ¿ -M 
U n señor que ha sido cont ra t i s ta de ellas 
y las ha construido en esta I s l a como re ; 
presentante, por carecer de capital para su-
bastar una de las muchas que se adjudica-
r á n ahora, desea asociarse á persona que 
lo tenga; e n c a r g á n d o s e de hacer todos los 
trabajos s in necesidad de Ingeniero y ajus-
tados á los planos y perfiles, a s í como los 
presupuestos y proposioiones. T a m b i é n 
t o m a r í a una de las subastas, á los s e ñ o r e a 
contratistas, bien hac iéndole alguna baja ó 
beneñe lo en el precio por unidad, bien á suel-
do y p a r t i c i p a c i ó n , ó bien ced iéndo les un 
tanto por ciento en las utilidades, siempre 
que le entreguen las herramientas necesa-
rias y le paguen los jornales y gastos que 
se hagan en los trabajos Tiene quler. in -
forma sobre su a p t í t u ü p r á c t i c a y conduc-
ta Hemi tan proposiciones detalladas al se-
ñor R Salazar. San Antonio de los B a ñ o s . 
J e s ú s Planas n ú m e r o 40. 
• 7.515 8-12 
SE SOLICITA una criada blanca, joven y 
muy aseada que t ra iga buenas referencias 
y sepa c ü m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
13 n ú m e r o 79 esquina á 10, Vedado. 
7462 , 8-12 
C R I A D A de mano que sepa algo de coci-
na para servir en el Vedado á un mat r imonio 
soJo y se da buen sueldo. Si tiene buenas 
referencias que pase por Cuba 53. 
7407 .8-11 
SE NECESITA en famil ia americana una 
manejadora blanca para cuidar un niño de 
4 a ñ o s dispuesta á ausentarse 3 meses en 
Xew Y o r k . Prefer ib le conozca algo i n g l é s . 
Se e x i g i r á n referencias. H o t e l I n g l a t e r r a . 
7332 15m-10 
T E N E D O R D E L I B K O S 
3e oirece para toda claac de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos añes 
de práctica, se hace" cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo genero de liquidaciones cpecialea 
llevarlos sn hoias desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo G6, librería de 
Kicoy y tn la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. 
Se solicitan en Prado 64 de 8 & 5. Buena 
c o m i s i ó n . 6025 26»20Ab 
1 J a 
Especialista en l a curac ión radical de la 
hemorroides s in dolor ni empleo de a n e s t é s i -
co pudiendo el pacitnte cont inuar sus queha-
ceres. Las consultas son gra t i s de 1 á 3 
p . m . diariais. 
C O N S U L A D O 4 8 Y 50 
6595 26-30Ab 
A LOS ARQUITECTOS é Ingenieros ; un 
a l b a ñ l l con "20 a ñ o s de p r á c t i c a y 5 en la 
I s la , ofrece 'sus trabajos para ponerse a l 
frente como encargado de cualquier f áb r i ca 
D i i g i s t á Paulino D u r á . Bernaza 2 9 aJtos. 
7106 L0-' 
ovirT '̂̂ r"^"" ̂ •Hggff 7748 4-16 
^ ¿ \ ? ? S S % S N | ^ A K d e L T ^ c a r -
Infn0,.blísa«i6n y u l n ^ 0 , bien 
4-18 
V I B O R A . — V e n t o dos so la re s de 1 0 
p o r 4 0 m e t r o s cada u n o , e n l a a m p l i a -
c i ó n de V i v a n c o , á u n a c u a d r a de E s -
t r a d a P a l m a , c o n acera y c a l l e . P a r a 
tñéa i n f o r m e s d i r i g i r s e de 1 1 á 1 e n V i r -
t u d e s 28 . 
7955 - 4 -19 
r r ? n n V . :-V r !í-0)0 metros planos de te-
Á T fnr.^* ^ \iWfl df la A l z a d a de Con-
f . ; ' í « r v a ^ C U ^ d i ; a d a : f ^ n t e á !as f á b r i c a s 
¿ l , r & & . 5 o J,a iXcm^ñía- V id r i e ra : esquina 
do~ ¿ST.'^'H* t « i5 a l " l a ^ e s de Hacenda-
do., é inmediato á los desviaderos de F e r r o -
carriles Unidos y de la Havana Centra l . 
£o i i? j a auena en Cerro 605 
7J10 . g.j;, 
v . n S V ^ F 1 (?Ue. r e ^ s e su dueño se 
^n«, ™ „c'afé ^ ^ e s * muy acredtado; la 
? M ^ , ^ aI?ulle-"; informan Caserío de 
L,uyanó número 4. 7865 S-1S 
..JrSI1 TE>^:<? marcharse á E s p a ñ a " ^ 
\ende una Vidriera de Tabacos v cigarros 
en muy buenas condiciones y cóñ contrato 
7 C « ? a n cn Monte 41 Casa de Cambio, 
7866 8-18 
E N 37.000 pesos cada una se venden dos 
^•f.?SA» " " ^ m u y •cerca üel P^que Central 
y ta otra de esquina en Carlos I I I . E l dueño 
Carlos I I I num. 209 (altos). 7808 4-18 
E N E L C E N T R O del comercio 1.100 metros 
muy bien fabricados y pegados á los muelles 
en Soo OOO .Salón H , café Manzaan de GWJraez 
de 10 á 1¿ y de 5 á 7. Teéfono S50 Lupia-
7859 
S E V E N D E N DOS E S Q U I N A S en la Cal-
zada del Luyanó l y i ya fabricadas . la «na 
de Madera y Tcjá y la otra de mampostería 
propia para establecimiento ó so alquilan 
Informarán en la misma. 7933 4-19 
SE V E N D L una casa de 5 cuartos, sala 
y comedor agua; doble fo r ro ; en Palat i -
no, calle de Esperanza entre Zuzarte y l i e -
creo; asegurada de incendios. Madera y Te-
jas . Gervasio 131 dc*9 á 12. 
"7916 4.19 
HERMOSA CASA en una d e " i a T ^ a l l e s 
m á s c é n t r i c a s ; nueva de dos pisos, puertas 
separadas, sala, saleta 5 cuartos corridos y 
comedor a l fondo, en cada piso; patio, azotea 
mosaiieos y escalera de marmol . Gana 30 cen-
tenes. J . Espejo, O'Rei l ly 47 de 2 á 4 S19.000 
4-18 
V E N T A de terrenos aSn L á z a r o 2200 varas 
nacen esquina fra i le ; cuadro á p r o p ó s i t o para 
casas chicas; Monte 1,665 metros entre 4 
caminos y esqu ían Tejas; tengo terrenos en 
Conaba, lotes de 565. 108 y 2000 varas . 
Salón H . café Manzana Gómez de 10 á 12 
y de 5 á 7 t e lé fono S50 L u p i a ñ e z . . 
7860 >. 8-18 
I A R T E L 
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E S 
calle I N D U S T R I A 19—Habana. 
Se hace .toda clase de carruajes por 
el ú i t i m o modelo de París . 15-16M 
M I j J 
Se v e n d e n l o t e s d e t e r r e n o f r e n t e 
a l C a s t i l l o d e l P r í n c i p e , á p r e c i o s n u n -
ca v i s t o s , de 50, 80, $1 .00 y S i . 2 5 e l 
m e t r o . N o q u e d a n m á s q u e 60 ,000 . Se 
o t r o r g a n l a s e s c r i t u r a s e n e l a c t o . 
U n i c o y e x c l u s i v o a g e n t e : 
OSCAR DIAZ 
H a b a n a 78 . T e l é f o n o 632 
T a ^ n b i é n se v e n d e n s o l a r e s e n e l 
" R e p a r t o S a n M a r t í n " , C o l u m b i a , a l 
c o n t a d o y á p l a z o s . E s c r i t u r a s g r a t i s . 
26-10My 7424 
FlS M ggjio le i p 
Se venden ó a lqui lan dos magn í f i cas casas 
quintas acabadas de construir á la moderna, 
con todas comodidades y capaces para dos 
numerosas famil ias , en el Reparto San J o s é 
de Maxianao calle de P luma fl, dos cuadras del 
F . C. Havana Central . T a m b i é n se venden 
magn í f i cos solares de 20 por 40 al contado 
y á plazos. In fo rma su dueño Felipe Noguei-
ra en Teniente -Rey 28, y los d ía s festivos 
en V i l l a Carmen. Almendares y Carmen, Ma-
rianao. 7982 - • 20-12My 
5 0 0 C A B A L L E R I A S 
Se venden muy baratas 500 c a b a l l e r í a s 
de magn í f i cos terrenos con abundantes mon-
tes de m a a e r á s duras y un r ío inagotable en 
la seca, perteneciendo los terrenos á uno de 
los mejores ayuntamientos de la provincia 
del Camaguey. Para m á s informes el Señor 
Pera l ta en Animas 60 altos de 8 á 12 a. m . 
1**2 10-11 
SE V E D N E N en J e s ú s del Monte dos casas 
ganan 9 centenes; en $4,500 libres Cerro para 
fabr icar lo 14 por 42 en $6,000 buen punto ; 
Vedado un bonito chalet ó casa de nueva fa-
br icac ión Calle 23 en $9,000 Sa'lón I I , café 
de 10 á 12 y de 5 á 7 te léfono 850 L u p i a ñ e z 
7862 8-18 
y 
asegrura ráp ida c u r a c i ó n el 
ur. M , V i l 
H O M í í O P A T A 
Especialista en las enfermedades del e s tó -
mago é intestinoo, las propias de las s e ñ o r a s y 
las c r ó n i c a s en genorai. T ra tamien to especial 
en la I M P O T l í N C J A y e n í e r m e d a d e a s e c r e t a s . 
-No visita.—Consulta de 9 á 11. Obrapia 57. 
LVfüfié Lo3 eníerr-a03 Q'̂ e residan fuera de 
Ü V l o U ' " l a í j a b a ñ a pueden curarse sin u -
baudouarsu casa m ocupaciones, consultando 
por escrito. 6095 26-21 Ab 
SE V E N D E un puesto de huevos en el cen-
tro de la capi tal que vende 8 cajas diarias. 
I n f o r m a r á n Cuba 105 Bodega. 7819 4-17 
G R A N NEGOCIO — Se vende una carnice-
r ía en 50 centenes. I n fo rman Salud y Rayo 
C a f é . 7799 - 4-17 
U n loca! con 6 sin armatostes. I n f o r m a r á n 
Salud 3 l i b r e r í a . 7788 8,-17 
Vendo juntas ó separadas las 19 casas que 
acabo de construir en la loma de la V í b o r a 
son de madera y teja francesas de doble 
forro en las mediaenas; con sala, saleta; 
2; 3 y 4 cuartos todas aseguradas de i n -
cendio y á una sola cuadra del t r a n v í a . 
E N .$i?,7oO 
Una en San Mar iano : Gana $34 ero. 
A Íi52,50ü> 
SEIS en Santa Catal ina y T E E S en Pocito, 
renta cada una ü centenes. 
A $2,000 
CINCO en Buenaventura y CUATRO en 
Delicias; renta bada una 5 centenes. Acudan 
prontu Camilo G a r c í a , Concordia 2 
7161 13-7My 
f I í T l a c a l l e i ? a s m F g y T 
Los dos únicos solares que hay en este 
precio en 1 caile 17, y antes de l legar á la 
calle 12'. G. uel M o m e . A g u i a r y Empedrado 
Teéfono 32S, 6165 • 26-23A 
f í cense en es ta ganga 
Una casa situada en la Calzada del Cerro, 
casi á la entrada con 52S vars cudraaas, tren 
to de i n a ü e r a y todo lo demás interior do 
m a m p o s t e r í a . fce üa en $0.uu(j oro españu; 
G . uel Monte, Aguiar y Empedrado. 
6164 26-23A 
S E V E N D E N C A S I T A S 
De mmpostería y azotea, pisos de mosaico 
y muy bién sutuada.» y libre de g r a v á m e -
nes. Su dueño J. A . Taoares, Aguiar 92, 
Sin corredores. 6954 - 26-3My 
V E N D O 
E l h o t e l , R e s t a u r a n t , c a f é , k i o s c o 
d e t a b a c o s y i B a r b e r í a " i s l a d e C u -
b a ' ' , M o n t e 45 . I n f o r m e s c n -¿1 m i s i n o . 
— G e r a r d o d e l V a l l e . 
. C 677- 3 0 A 
G A N G A 
Una parcela de terreno en A y e s t a r á n muy 
bien situada se vendé muy barata. Informes 
G. del Monte . Aguia r y Empedrado, Te l é -
fono 3S 6164 26-22A 
V E A E S T O 
Se venden cinco solares en la calle de Jo-
sefina reparto de Rive ro . Calle y aceras ter-
minadas. Informes G. -del Monte-, A G U I A R 
y Empedrado Te lé fono : 328. 6160 26-23A 
COMPRO una casa de esquina dentro de 
la Habana de cuatro m i l á -¿0 m i l pesos. No 
quiero corredores. Trato directo con el due-
ño ó apoderado. Informes Oficios esquina Sol 
bodega de 9 á 11 a. m . 7677 6-15 
S E V E N D E 
E n 6.000 pesos oro la casa de altos A l -
cantar i l la 36. tiene terreno a l fondo sin fa-
br icar y e s t á alquilada en la actualidad á fá -
brica de b a ú l e s In fo rman A g u i a r 9o."-
7832 J . 8-17 
SE V E N D E U N PUESTO de aves y huevos 
con t a r ima para vender ga l l ina . Mercado de 
Colón, por Zuiuela y Animas pregunten por 
B e r n a r d i n ó . 7 813 6"-17 
SE V E N D E una buena lecher ía cn punto 
c é n t r i c o de la capital. I n f o r m a r á n en Puerta 
Cerrada 47 Tostadero de café. 7731 4-16 
S E V E 
Sin i n t e rvenc ión de corredores una casa 
en la Habana con" sitia, saleta, cuatro cuar-
tos corridos; cocina: b a ñ o ; inodoro; s e rv i -
cio sanitario completo y bien hecho, l ibre de 
gravamen y á media cuadra de los t r a n v í a s 
oe bajada y subida, en 54.000. Informes E s -
t r e l l a 133, t ren de lavaüo . 7639 8-15 
S E C 0 N P R A N ~ 
En el Vedado, dos solares ( juntos 6 se-
parados), bien situados para faoricarios. I n -
díquese s i tuac ión exacta, precio etc. T i . S. 
Apar tado 791. — Habana. 7592 8-14 
G U I L L E R M O D E L M O N T E 
Notar io comercial,— Compra venta de fin-
cas r ü t l c a s y urbanas; d á dinero en hipo-
teca en todas canLiaades. Con un técnico de 
l a . clase me hago cargo del ar reglo de t i t u -
lac ión de fincas r ú s t i c a s y urbanas por an-
tiguas y difíciles que sean cualquiera quo 
sea el sitio de la I s l a en que la- finca se 
encuentre expensando lo necesario. Aguiar 
esquina á Empedrado l e t r a A, Te lé fono n ú -
mero 328. 6163 26-23 
Vedado.—Calle 17 y A. 
Se venden dos casas de i-lto y bajo pro-
duciendo $200-00 Cy. mensuales. T a m b i é n 
un magnifico solar de esquina á $7-00 Cy. 
el met ro . Se i n f o r m a r á en jy-aloja 2 (ba-
jos) . 
6738 . 1-26 
' A l A S F E R S p S DE GUSTO 
Se vende el único "solar equina de f ra i le 
que hay en l a calle 15 de Paseo para la 
l i a n a n a y e s t á situado en l a parte donde 
hay las mejores casas fabricadas. Informes 
Gui l le rmo del Monte. Plaza de S á n Juan 
de Dios, Teléfono 328 6165 26-23Ab 
E N P A L A T I N O calle del Salvador de 
$1.50 á $1.8ii metro y en la! V í b o r a calles 
de Acosta y de Gertrudis á los mismos pre-
cios. Informes J e s ú s üel Monte 2U3 de 7 á 
once. 616S 20-23Ab 
^ E N D E un magnífico solar, parre del 
cual c-i ha.ht labricado, situajo nn la ca-
lió .J Coquina á 19 en el Vy.la/lo. Unica ts-
qulná de fraile que se vende en la rofenda 
c.'Ji'ei: Pa ia informes dirigirle á GuiVe; mü 
del Monte. Aguiar y Empedrado. í f t ly lo-
no 32S , t.164 26-23 
S !5 D A ¡ZX 3o.OOO FJSSOS 
Una preciosa q u i n t a ' ( u n Palacio) cos tó 100 
m i l posos, v e n g a n ' á ver lo antes que comprar 
otra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotpl en invierno y verano. Casa de las 
F igu ra s . Máx imo Gómez 62, Guanabocoa 
T a m b i é n se aiquila. ' 4231 78-I5MZ 
POR NO N E C E S I T A R L O su 
en dos mulos maestros en pareja o solos pa-
ra cualquier carro de >ndU3tJ^:í0 ceanrrb¡en 
y un caballo noble y m ^ ^ ^ V ^ ú m e r o 3 
precio ¡pueden verse en Figuras nümRe^o ó 
de 11 á 12 y de 5 á 7. 7785 s'x< 
" M U L A y carretones Se vende u"a <]*J 
y medio años . 7 cuartas y 3 dedos de mucha 
condición, y un carretón de " ^ f J ^ V ? 1 ^ 
bicicleta todo junto ó separaxio Calzada lo 1 es 
quin á 12 Vedado De 6 de la mañana a o 
de la tarde se pueden ver. 7ioo 
Ü N M O N I T O 
Sumamente manso y de la mejor raza del 
Brasi l se vende en Escobar 30. 
7770 
S E V E N D E N un potro de veinte meses. 
una potranca de la misma edad. cafgaaa., 
y una yegua recién parida con su cria (es 
muy mansa) para verlas y precios rearo 
Amor. J e s ú s del Monte 212. M44 4-lb 
E N L A F A B R I C A L a Balear se vende un 
Venao macho de 1 año ó se compra una 
hembra; en la misma se vende un fae tón 
fra.ncés con caballo ó s in él. In fo rmaran á 
todas horas Oquendo 2 7635 S ' 1 ^ 
Cfaticos de A n g o r a . 
M u y finos, se venden en San Rafael 167 
entre ' M a r q u é s González y Oquende. 
7580 8-14 
SE V E N D E una jaca de 6 y media cuartas 
largas maestra de tiro, muy mansa y sana 
propia para un faetón, puede verse á todas 
horas en San Ignacio 43. Su (^ueño en Riela 
r . ú m . 57. 7416 S-.ll 
3137 
S E V E N D E X 
C a b a l l o s y M u l o s 
G a r o e ! n . 1 9 . 
313-lMz 
S E V E N D E N dos bonitas y elegantes du-
quesas todas nuevas ocn zuncho de goma 
y se da en precio mód ico . I n f o r m a r á n San 
Rafael 150 á todas horas y se vende t a m b i é n 
un faimiilar muy elegante con zuncho de 
goma, propio para persona de gus to . 
7942 4-19 
V I D R I E R A una hermosa vidriera. toda de 
majagua y pies nikelados, se vende Muralla 
n ú m . 86 7Rfu 4-ls 854
R E G A L O 
Se venden una máquina Singer de zapatero 
y hormas con planchas de hierro en .salud 
número 19 Habana 7795 *-17 
DOS V I D R I E R A S metál icas rectas de 10 
pdes de largo, se venden baratas; es tán en 
buenas condiciones. Dos Espejos que sirven 
para sas trer ía y un buró tamaño grande. 
Todo se puede ver en Compostela 43 á todas 
hoas todos los días . 7811 ^ ' U 
Se vende una magnífica máquina de escri-
bir Underwood modelo núm. 5 y un Boureau 
co nsu correspondiente sillón. Todo cais nue-
vo. Se puede ver á todas horas. Compostela 
n ú m . 107. 
C 1038 4-16 
Ventiladores de techo, 4 paletas 
Se venden 2 venSiladores de la mejor 
clase yen perfecto estado. L a Sección X 
Obl:spoJ5! 7734 4-16_ , 
V E N T A E N GANGA Se realizan en cual-
quier precio, por ser de urgencia, las mer-
cancias armatostes y vidrieras de un bazar 
de quincalla, admitiéndose proposiciones por 
todo en conjunto ó separadamente. Infor-
man en Concordia 65. 7573 10-14 
L A U N I V E R S A L recomienda á toda perso-
n que quiera iluminarse bien que use ca-
misetas marca Universal; duran 3 meses 
Compostela n ú m . 107 Teléfono 3359 
C 1037 1 5 - l í 
Monturas baratas de distintas formas y 
edades desde $2.95 á $5.75 se venden cu 
E L POTRO ANDALUZ Teniente feiy d¿ , 44 
y. 46, de las que compraron sus dueños por 
remate de las Guerrillas de la Guardia Ku-
ralj como así mismo Cabezadas con riendas 
y bocado desde 29 á 55 centavos. 
Hay existencia de Impermeables ingleses, 
que se garantizan inmunes para evitar el 
agua. 
Palacio y García 
7782 5t-16-5m-17 
COCHE GUAGUA se vendó un coche de 
Babcock denominado •"Colorado W a g ó n " . Tle 
ne techo y cort inas; de tres asientos con 
capacidad para nueve pasajeros, y con una 
r e j i l l a d e t r á s para l levar mucho equipaje. 
Es m u y fuerte y e s t á en buenas condicio-
es. Puede verse en Cárce l 19, á todas horas. 
7865 8-18 
B O ü G Y 
Se vende uno nuevo, famil iar y un caballo 
•americano maestro de t i ro En Consulado 130 
in formarán . 7895 4-18 
C A R R U A J E S e n v e n t a ó c a m b i o . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n D u q u e s a s , M y -
l o r d s . F a m i l i a r e s , F a e t o n e s , D o g - c a r t , 
T i l b u r y s , J a r d i n e r a s , P r í n c i p e A l b e r -
t o , C o u p é s , e t c . e t c . L o s j n m e j o r a b l e s 
c a r r u a j e s d e l f a b r i c a n t e B a l b c o k , so-
l o l o s r e c i b e e s t a casa. S a l u d 17 . 
7883 8-18 
' S í D E S E A V . Ü N A U T O M O V I L . 
1 Que pueda manejar usted mismo. 
2 Que le cueste poco su cuidado. 
3 Que sea simple en construcción. 
4 Con bastante poder para subir cuestas. 
5 Y seguros frenos para bajadas. 
6 Que esté construido á conciencia. 
7 Por fabricantes que conocen su industria. 
S Que es suficiente rápido para carreras. 
9 Y marcha regular para el recreo. 
Entonces necesita usted un carro Cadillac. 
CADILLAC 
Agente general Salas, San Rafael 14.—Pre-
cios baratos .—Automóvi les á -plazos. 
7S63 . 8-18 
Una ganga, para acabar de una vez; se 
vende una duquesa y un milord, un bogul y 
un a r a ñ a para domar ó ei campo. Dos ca-
ballos y dos yeguas con sus chapas; m i l o r d 
y duquesa. Ven i r pronto á Concha n ú m . 1 
que se va la ganga, de 10 á 1 tarde . T a m -
bién 3 limoneras y dos troncos. 
77,84 6-17 
P o r ausentarse su d u e ñ o se vende 
u n automóvil ÍTancés D e D w n B o u -
tton de 5 asientos y doce c a b a l l o s . E s -
t á en perfecto estado y a c a b a d o de 
pintar. C o s t ó $2 ,500 . P u e d e v é r s u á 
todas hora,» en A n i m a s 135, su d u e ñ o 
C u b a 2 9 , ' a i t o s . 
7 7 0 8 4-16 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
SE V E N D E un carro de cuatro ruedas, con 
su t i ro de 3 m u í a s de pr imera clase y que 
e s t á trabajando y puede verse todas las tar-
des en la F á b r i c a de ladrillos ••Consuelo•', 
si tuada en la calzada de Puentes Grandes. 
7436 8-11 
VEDADO.—tíe vende en lo mejor de la 
Linea de 17 en $9000 l ibre de gravajnen 
una a t r ac t iva casa- de cemento con am-
pl io «terreno; y o t r a en la calie 21 (de Pa-
seo hacia la Habana) en $12.500 l ibre de 
gravamen de esquina de al to y bajo, A . C . 
Apartado 862 Habana. 7591 8-14 
i 
Se vende en la parte m á s alta de este pin-
toresco pueblo un solar con ocho habi tacio-
nes y capacidad para hacer muchas m á s 
se da b a r a t í s i m o por necesitar dinero. No 
hav tratos con corredores. I n f o r m a r á n en 
l a Oran B r e t a ñ a Plaza del Vapor por Gallano 
7517 fi-14-
SE V E N D E en $5000 una buena casa en 
l a calle de §an J o a q u í n media, cuadra de 
Aluiue, de azotea y m a m p o s t e r í a ; tiene 8 
varas de frente y 30 fondo Con saia saleta; 
5 cuartos; b a ñ o ; cocina; etc. pisos de mosai-
co y Übre de gravamen. I n f o r m a n Merced 
n ú m . 53. T574 S-14 
S E V E N D S 
A causa de la enfermedad del propie tar io 
se vende una m a g n í í l c a casa de huéspedes 
cerca del Parque Central . Amueblada á la 
americana; paga poca renta ; D i r i j a n las con-
testaciones por escrito á "Amer ican" D I A R I O 
DE L A M A R I N A . / 7391 15-11 
S E V E N D E 
L a casa calle Manrique esquina á San 
J o s é acabada de fabricar ; no se admiten 
corredores; i n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 97 
i r erra t a r i a, 7418 8-11 
D E S D E $500 hasta $500,000 al siete por 
ciento, se dan em hipoteca de casas y cen-
sos y de fincas de cumpo pingares y alquile-
res y me hí¡,go cargo de tes tamentar ías ; 
„.-,,. -0 -- cobros, -"inMendo los gas-
tos San José 30. 7959 4-19 
$ 7 , 0 0 0 A L 8 P O R 1 0 0 
E n , hipoteca Salón H . café Manzana Gómez 
de 10 á 12 y de 5 á 7, Teléfono S50 Lupia-
ñez . 7S61 8-18 
' A L 9 P O R 100 
. Dé interés anual se desean $600 en hi-
poteca de una casa céntrica en esta capital 
Dir í janse á Campo y Diego, Sol n ú m . 8. 
77G6 5-16 
C E N T R O G E N E R A L D E N E G O C I O l 
I G N A C I O D E P I N O 
- ¿ ^ S ^ ^ O ^ t o 3.325 
TTOO 26-15Aiy 
A U T O M O V I L se vende un magníf ico auto"-
móv i l de siete personas muy propio para 
una f ami l i a ó para especular en una. carre-
tera y por t c n e r s é que ausentar su dueño 
se da muy barato . Pueden informar en I n -
dependencia A r m e r í a E l Muuser C á r d e n a s 
7333 26-10My 
G R A N C A B A L L O criollo de monta en Lí-
nea. 19 Vedado se vende uno de 4 a ñ o s . e n 
50 Centenes con su montura; muy fino y buen 
^animador: puede verse á todas horas. Se da 
á prueba y reconocimiento. 7840 8-18 
CONTP-ATISTAS se venden 9 yuhtas buc-
yes completamente maestros v 4 carretas 
con sus aperos. Informes Condesa 17 de 12 
á 1 tarde y de 7 á 9 noche. 7837 6-18 
SE V E N D E un magnifico mulo maestro 
de tiro de cinco años. Finca Torrecilla L a Lisa 
Mar ¡ana o. 7774 8-17 
S K E S P E K A N 
__En la próiima semana para M. Robaina 
7o muías todas maestras do tiro de 850 á 
1U0O ilbraa de peso; propi«s para tiro pesa-
do las cuales lo ofrezco á ios contratistas do 
Carrctoras al precio de 210 pesos á 22o oro 
«meñeano cada una, tamién tengo caba-
llos fiuo3 par partieulare* iodos aclimatados 
Carlos XÚ, núm. J(j Teléfono 1069. 
" 1 1 . - 8..161 
' d e a l q u i l e r á t res pesos p l a t a . A f i n a c i o -
nes g r a t i s . Salas , S a n R a f a e l 14 . 
7(J11 8 - l í ) 
Muebles nuevos ó usados; ropa, prendas 
O cualquier objeto para.su casa; oficina^ ta-
l le r , arte, oficio; viajes y hasta para su sport 
d e s p u é s de enterarse de los precios en todas 
partes venga á E l A r c a de Noé, Monte US 
casi esquina á Suárez , casi (rente á Amis tad 
y v e r á la ventaja que le resulta de hacer sus 
cooropras en esta casa Hay constante y varia 
do surtido en vidrieras, mostradores" Sigo 
comprando, E l Arca de Noe Monte 63 
4-19 
S I L L O N E S B E B A R B E R O 
Vende SALAS m u y baratos acabados de 
« e ^ o i í f C O n ^ o y t V^os. SALAS, San Rafael 14. 7912 g . j j ) 
POR H A B E R S E embarcado la familia so v e n . 
don muy baratos una cuna, 1 cama a m e í ¡ c a -
na; l l ogón ; I platero y cosas de cocina 
l mesa de alas; 1 m á q u i n a Biafe'éV, solA 
americano y 1 silla al ta para n i ñ o . P I M Í O 
44. cuatro n ú m e r o 18 . 7779 4-17 
F . Martorell; l leparaelón de cajas de cau-
dales. Romanas y Báscu las etc. Manrique 117 
Toléíono 10Ü(j. JoOé s - i? 
E n la papular y conoc id í s ima casa de Ba-
hamonde y Comp., e n c o n t r a r é i s muebles da 
f a b r i c a c i ó n cubana y americana: Juegos do 
majagua, modelo R E I N A R E G E N T E , con 
espejo grnde á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado á 40 centenes; CONSUELO á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los hay d« 
caoba m á s baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama i m -
perial , escaparate 2 lunas, vestidor, lavabo 
depós i t o y mesa de noclie á 35 y 40 centenes. 
Anaradores de estante á 7, 8 y 9 centenes; 
Neveras á ?17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, á 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacas de 
idem en formas caprichosas á ?8; 10; 12 y 18 
una. L á m p a r a s pa ra gas y e lee trie i-dad; es-
pecialidad en Cocuyeras y l i ras para cuar to ; 
muchos objetos de adorno en jarrones, cen-
t ros y columnas. Inmenso y variado surtida 
en joyas de br i l l an tes y piedras flnaa; relo-
jes de oro para s e ñ o r a s y caballeros, ultrp. 
extraplanos. Se alquian planos; Bernaza 16 
y Obrapia 103. 
7714 8-16. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se vende una nevera refrigerador I n f a n -
t a n ú m . 45. 7680 8-15 
GANVIA— Por no necesitarlo su dueño , s« 
vende un bonito escaparate mediano de per-
las de cedro y caoba; en buen estado; s« 
da barato, puede verse á todas horas en V i -
llegas 92 bajos. 7600 8-14 
M á q u i n a s d e c o s e r 
P Ü L B l á , S T A N D A R D 
y otros fabricantes 
á 1, 2f 3 , 4 y 6 cehrenes. 
Las de 6 centenes son de 7 gavetas. Toda» 
nuevas y flamantes. 
E s t a ganga solo se encuentra en 
calle líe SUAREZ 45. entre A p e t e y m m 
T E L E F O N O 1045 
P K O X I M O A L C A M P O D E M A R T R 
6-101 / 13-23Ab 
Acabo de recibir la mejor y la m á s bara-
ta la vende SALAS. San Rafael 14. 
7576 8-14 í 
L A P U L S E R A D E 0 R ( F l 
L a casa que m á s barato vende j o y e r í a , 
p l a t e r í a y óp t i ca ; se compra oro y pla ta y 
piedras finas. Neptuno 63 A esq. á Galiano 
6596 26-30Al> 
E s l a casa que m á s barato vendo mue-
bles, joyas y ropas y da dinero cobrando un 
módico i n t e r é s JUAREZ 34, la m á s p r ó x i m a 
al campo de M a r t e . P é r e z Cancelo y comp. 
" 7078 26-7My 
F á b r i c a de muebles 
Juegos de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas m á s .barato que nadie; especialidad 
en muebles á gusto del comprador y en 
juegos de sala de Lu i s X i V y Reina Regente 
Lealtad 103 entre San M i g u e l y Neptuno. 
6855 22-3My 
iHACENDADOS — Se vende una desmenu-
zadora p r á c t i c a m e n t e nueva, 5 y medio pies, . 
dobie engrane con su m á q u i n a ; una bomba 
alemana ué vac ío de 6ou m|m C e n t r í t u g a a 
H e p w o r t h en juegos de 4 y 6; un tacho al va 
cío de 20 bocoyes; bombas para todos serví- , 
aiios, d ú p l e x y simples. Una M á q u i n a moler , 
de 6 y medio pies etc. Puede verse en l a 
f undición dé Leony, Calzada de Concha y 
Vil lanueva, Jesiis de l Monte . T a m b i é n i n -
f o r m a r á n en la Oficina, Mercaderes 11 de 
1 á 5. 7965 4-19 
CALDERAS V E R T I C A L E S , de 12 hasta..-
20 caballos nuevas y de segunda mano. Una 
caldera m u l t i t u b u l a r horizontal de 125 ca-
ballos en perfecto estado. Dos yigres de 
vapor con rimóle y doble tambor, con 6 
s in caldera MáqU'ina.s motoras desde 8 hasta 
100 caballos de fuerza. Puede verse en la 
F u n d i c i ó n de Leony, Calzada de Concha y 
Vi l lanueva , J e s ú s del Monte . T a m b i é n , i n -
fo rmaran en l a Oficina, Mercaderes 11, da • 
1-á 5. 7966 4 - 1 9 ^ 
A P A R A T O D E S O D A -
Se vende uno con cuatro llaves; so da ba-
ra to . Inforaman Bot ica San José , Habana 
n ú m e r o l_12_de_ll á 3. 7812^ 4-17 
B U E N NBICJOCIO se vende una m á q u i n a 
Zuiza de hacer calcetines cubre-corses, cha . 
les yotros dibujos fantasía . I n f o r m a r á n to-
das h o r á s del día J e s ú s del Monte 166 Bar-
b e r í a . 7705 8-16 
SE V E N D E N tres m á q u i n a s Baster de 6, 
8 y 10 caballos; una caldera de 15 cpn su 
motor . I n f o r m a r á n Infanta 35 á todas horaa 
7524 - 6-14 
Para toda clase do indus t r i a que sea nece-
sario epmlear fuerza motr iz , informss y p r é 
clos los f a c i l i t a r á á sol ici tud- Francisco P . 
Amat , único agente para la I s l a de Cuba, a l -
m a c é n de maquinar \a. Cuba C0, 11 abana. 
í ü i r i i » 
Una segadora A ú r l a n o e Uuckeyc n . 3 
cuesta $60.00 oro en el depós i t o de maquina-
r i a de Francisco P . Amat , Cuba 60. 
C 951 l - M y 
U N A C A M P A N A 
De bronce para una Igesia 6 un ingenio, 
se vende barata. Pesj. mu quir . i tnuis l i o i i t a . 
En la casa Hamel , calle üe J.l..:utu esquina 
á Hosp i t a l . Apartado 225. 7í.94 4 - i í 
E L T A L L E R donde se fabrican tanques en 
Zulueta 16 de todas medidas se ha trasladado 
á Infanta 67 esquina á Zanja cuadra.y media 
do Carlos I I I j teniendo tantos quo los da á 
un precio sin igual. J . P . Cast :iano 
6ií32 2Ü-2M7 
Para en terciar tabaco y sogas de todo» 
tamaños , so vendan por Rogelio Tomasino, 
Ingenio Purio. Calabazar do Sagua. 
C 969 26-4My 
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NECESSITY OF INSULAR 
CIVIL SERVICE 
General Edwards and General Wood 
Urge Taft to Establish i t 
Permanently 
NIETZSCHE 
N¡et5ische's great mistake was to 
believe man sueh a sentimental, and 
sweet ereature as his Zaratrusta found 
him. I f the main eharacteristic of the 
Over-raan Ls his fighting spirit, the 
use of strength as his only right, and 
the hold of his hard iron hand upon 
the weak. then thcre are more Over-
men already in thks world than men 
of the meek type of Christians whom 
Nietzsehe thought so plentiful. 
The idea of a better, stronger and 
intelleetually superior race of men to 
come after the present one, is not 
Nieízsche's. I t was conceived first in 
1630 by the author of The Hero, the 
great Spanish philosopher 
Gracian. 
I T IS NEEDED FOR CUBA 
The Secretary Strongly Inclined in 
Favour of Measure Report on 
His Des^ 
( Krom otir r r c n l n r correupondcut) 
POLICARPO TO THS FRONT 
Zolay;i"s pian of proelaiming his 
MtiÁá Pólicarpd Bonilla president of 
the ropublic of Greater Central Amer-
ica, vvhiic he modestly accepts the 
go.voniur.>liip of the state of Nicara-
gua, is no departure from the usual 
methods of Spanish American polit i-
cians. \ 
When thcy find i t utterly impos-
sible lo keep the reins of power in 
their hands any longer they ahvays 
push a- friend to the front and remain 
for snmetime behind the scenes. 
There is no remedy for the ambition 
and turbulence of those uucontrol-
Jablc politicians. As Zciaya clearly, 
provos I)y now makiug the 'Central 
American federation another pretext 
for a prosidential issue. their only ob-
ject is to hold the government and 
live on the fat of their unfortunate 
coUntries. 
The other Bonilla, who is neither 
Don Policarpo. ñor the friend of Ze-
laya. but on the contrary, the ex-pre-
sident of Honduras defeated by Ze-
laya. is now on his way to Wash-
ington with st i l l another plan to 
bothor K'ooscvelt and bring about 
American intervention in Central 
America. Surely his request w i l l be 
*polite!y declined. and probably wi th 
one of Socretary Taft's most winning 
smiles. This Bonilla w i l l have to fight 
i t out himself wi th the other Bonilla 
ánd to meet Zelaya on the field i f he 
wants to pay off oíd scores. 
So Cabrera w i l l have to hold fast. 
and Don Policarpo. i f he entertains 
the idea of becoming president, w i l l 
have to look.to himself. Unele Sam is 
not going lo help any one of them, 
now that they have spo^led thp beau-
t i ful íiag of "Uni ted America" which 
Secretary Jloot conceived as an in-
signia for so many ' 'admirable, sen-
sible, and altruistic nations." 
We nnly regret to see that México 
is recreant to her duty. that she 
allows Cabrera and the others to keep 
up their chaotic governments and re-
ix r es to hanff the whole crowd. 
MOHAMMEDANS PROUD 
Washington, May 15.—Secretary 
Taft is strongly inolined toward the 
establishment of a permanent insular 
civil service. Two recommeudations 
have recently reached his desk in wüich 
the nced for such a service has been 
ealled to his attention by Brigadier 
General Clarence R. Edwards, Chief 
of the Burean of Insudar Affairs, and 
subsequently by Major General Leo-
nard Wood. who Ls in command of the 
military torees in the Philippine Is-
lauds. Thé fact that the administra-
tion is unable to set any date for a 
altazar i t^ianoe 'n ^ e status quo in Cuba and 
i the growing belief that the peacefnl 
| conditions which ha^e resulted from 
the present ^oceupation wi l l in time 
cause the conservative element in the 
Ishnd to «ppose the withdrawal at any 
timo of a l l of the American torces is 
having a somewhat dampening cffcct 
upon the optimism of thase who less 
than a year ago insisted that the res-
toration óf a Cuban goverment would 
be followed by the immediate severa-
nce of any iprotective relatioruship bet-
ween Cuba and the United States. I t 
is the ambition of the administration 
to .sce as many Cubans as possible par-
ticípate m the conduct of their govern-
ment, but i t is realized that time wi l l 
be required to train a sufficient num-
ber for this purpone and in the, mean-
time the government at Washington is 
expected to supply a competent forcé 
of civil service for those offices which 
at present i t is not expedient to fill 
with Cubans. Thus Cuba has ailded 
another to the demands of this charac-
fer whioh already come from the 
Philippine Islands. from-Porto Rieo, 
from Panamá, and also from Santo 
Domingo, where the customs forcé is 
composed almost entirely of Ameri-
ca ns. 
A l l of this emphasizes the growing 
«eed of a permanent insular service, 
Men are uuwil l ing to go so far away 
from home in these prosperous times 
and serve the government for a small 
salary even with the prospect of pro-
motion, unless there is some degree of 
permaneney in their position, and some 
arrangament for transfer from time to 
time to the United States, 
' ' I aim convineed that the time ha-s 
arrived," said Brigadier General 
Edwards today, "when a permanent 
insular civil service should be esta-
blished. I have reeommended it to the 
Secretary of War. The Philippine ser-
vice today offers rapid recognitiou for 
serious capaible men. I recaiU the case 
of a college gradúate who entered our 
insular service as a stenographer, was 
sent to Cuba in the eustoms service and 
later to the Philippines as collector of 
cuatoms of the entire Archipelago. 
Today he is one of the CommLssioners 
and rece i ves a salary of $15,000 per 
year. In spite of such opportunities tihe 
Philippine government has been great-
ly embarrassed by the resignations of 
many of its civil erap'loyees just at the 
time they have beoome thoroughly ac 
quainted with its service and are hard 
to raplace. They do not complain of the 
employment, of their work, or of their 
surroundiugs. I n fact most of them w i l l 
tell you thait the service is to their l i -
king, but that it does not offer a per-
manent career, as does tihe army, the 
navy or the consular service, They feel 
GENERAL ROLOFF TO 
BE BÜRIED TODAY 
Veterans to Do the Veteran Honors. 
—Armed Forces of Republic 
' Represented 
THE OOUNTRY MOURNS 
Public May View Body Lying 
State.—Town Councils Present 
Funeral Wreaths 
in 
The funeral of General Carlos Ro-
loff wi l l take place this morning. The 
body was brought to Havana from 
Guanabaeoa where the cfoath oceur-
red and has been lying in state in the 
city hall since then, with a guard of 
honor standing by. 
Among those who shared in render-
ing this last service to their compa-
nion in arms, were 'General Carlos 
García Vélez. General José Rogelio 
Castillo. General Ernesto Asbert. Col-
onels Pedro 'Martínez Freiré, Ju l ián 
Gallo, Andrés Hernándex, General 
Enrique Loinaz del Castillo. Lieut. 
Regino Fríguez, Julio N. Sánchez, 
Colonel José i W a Miret. .Major Leo-
poldo Moreno, Colonel Simeón Ar-
menteros, Colonel Fernando Méndez, 
Major Juan M. Alfonso. Major Alber-
to Barreras. Colonel Luis Lora, Au-
relio Sonville, Colonel Manuel Aran-
de. Colonel Bonifacio B. Jiménez, 
Lieut. Colonel Rafael B»- Jiménez. 
The funeral w i l l take place this 
morning. A l l the armed forces of the 
republic, in Havana and off dutyswi l l 
attend. The municipal band w i l i play. 
The body w i l l be buried in Colon 
Cemetery. 
Friends have presented a very large 
number of funeral crowns and the city 
councils of Havana and Guanabaeoa 
have added their tribute as have the 
employees of the treasury depart-
ment. 
r . r r > .r . . the necessity of finding for themselves 
OF BR T SH RULE N NO A : : ,' ~ • — ^ 
. j must find some way to overeóme this 
They Hold Mass" Meeting i n Labore • Í ^ ^ M f e ^ í insular service There 
To Express Condemnation 'tve Amp™ans in the Phi-
1 lippine civil service today receiving 
salaries ranging from $1,000 to 
$15,000 per annum, I n T'orto Rico, Ha-
waii and Alaska there are probably 
nearly 1,000 Aniericans in the civi l 
service; in round numbers there are 
between 4,000 and 5,000 ckvil employees 
of the governmerrt in our insular pos-
sessions today, exclusive of those with 
the army in Cuba at the present time, 
I t is no easy matter to train recruits 
and we are constanlly losing our best 
men. The situation has recently been 
rendered more aeute by opportunities 
offerei to ca^able raen who have been 
attracted by the present period of 
prosperity a t home or by the large sa-
laries offered at P a n a m á . " 
ÜJltH the United States adopts a de-
finite pelioj' as to the personnel of her 
civil officials in the insular .passe.ssions 
and their treatment it wi l l be impossi-
ble, in the opinión of Gen, Wou 1. fo 
obtain the best men for this work. In 
a recent report to Secretary Taft ur-
ging him to cali the attention otf Con-
greüs to the necessity for action in this 
direetion. General Wood says: 
"The best men cannot afford to en-
ter the insular service as it is at pre-
sent orgañized, for it does not guarau-
tee a career or próvido for their maiu-
tenance by means of a pensión in case 
of disability or after long years of ser-
vice. Good men are now obtained in 
many instances, but almost iuvariably 
they accept a position under the Pro-
vincial Govenument simply to obtain a 
footho'ld or as a stcpping stone to so-
mething else; usually for the purpose 
of entering into business for themsel-
ves, This condition w i l l exist just as 
long as the United States government 
continúes the present status of insular 
^ officiáb; We have 'pleiity of able young 
¡ men in America, who are anxious to 
ARMY W I N S OVER 
N A V Y _ A T BASEBALL 
West Point versüs Annapolis, wi th a 
Score of Six to Five.—Other 
Scores Made Yesterday 
By Associated Press 
Xew York, May 18.—The following 
are the scores of the baseball games 
played today: 
Chicago 2, Boston í . 
Philadelphia 3, Cineinnati 2, 
Pittsburg 3, Brooklyn 1. 
American League gamea 
Chicago 3, Boston 2. 
Xew York 4, St. Louis 3. 
Cleveland 5. Washington 4. 
Detroit 15, Philadelphia 8. 
West Point 6, Annapolis 5. 
J U M P E O ' F Í O M T H E -
SEVENTH ST0RY 
Spanish Music Teacher Committed 
Suicide in New York.—Leaped 
from High Window 
By Associated Press 
Xew York. May 18.-—Sr. Emilio Ba 
lari, a- prominent Spanish music tea-
cher, committed suicide here today by 
jumping from a seventh story window 
in an apartment house, to the street. 
NIETZSCHE ESCHEWEO 
ORIENTAL ASGETISM 
He Follov/ed at First Schopenhauer's 
Doctrinos but Scon Turned 
Agains*; Them, 
HIS UNIQUE STYLE 
Wounded in 1871, Resigned 
fesorship in 79 and Died s. 
Madman in 1900 
Prof-
NEITHER TYRANTS ÑOR 
REVOLÜTIONS-THRIVE 
Abo ve Platt Law, Permanent Treaty, 
Dictators and Opposition, Is the 
Guarantee 
CUBA, SOVEREIGN STATE 
The career of FViedrich Wilhelm 
Xietzsche, — mya JVofessor I l a r ry 
Thurston Peck,—affords a strikihg 
instance of human intellect striving 
So Long a,s the Flag Waves. Sover-
, r ignty Exists, Perhaps Assured 
by Intervention 
*La Lucha' yesterday published the 
following well meditaled and very im-
poríant editorial: 
Monday is the 20th. of May, an-
against its own limitations, and fina- niversary of the dav that saw run 
of Recent Troubles. 
Amid the various causes for the dis-
quietude among the Br-kish officials 
in India, the present attitude of the 
Itftthaqmr̂ dans is a reassuring fea-
ture. The Moha-mmedans of Labore 
lost no time in hcldin^: a niass meet-
ing ta exitress their condemnation of 
the reeent disturbances in Labore. ThiQ 
following' resolution was ad'r.pted: 
"This pu<bili-c meeting of the Moham-
medans of Labore strongly eondemns 
tlie pliase of the pivsent agitation 
which manifests itself in assaults on 
Kuropean.s, uncaMed-for c-riticism of 
their social institutions, an;l abusivo 
lancniago towards the ' Government, 
and emphaticaHy declares that Mo-
hamtr'jdans as a ccmmuniíy have no 
sympathy whatsoever with such tlis-
n?putable prdeeedings." The prin-
cipal speaker said it was fot them a 
matter of pride that India iormed 
part of the greatest ^mpire the world 
had ever seen. and Jhey were grateful 
for the ma.nifold advantages they 
enjoyed nv:["y British prutection. 
Severa! Qtflier puj)lie meetiiigs of in-
fiiíéntml nntives of paceré, ehiefly .Mo-
ihammedRiis. but also Hindus and 
8ikhs. have sti-onglv eondemned the 
ivcent^ assaults on Europea ns in La-
bore 6y nativeá educated on Ej^glub 
lines. and have passed resolutions i n 
accoidam-t' wi th " speecbes regretting 
that better i'-sults are not exhibited 
by Indian youths of that class. The 
educationa! authorities were requested 
to uí>e their inflnence to suppress dis-
reputabV" political exeesses. A eonfe-
renee of principáis of collepes, pro-
fc^sors. headmasters. school icachers. 
and othei's interested in education 
has bwn conrened to consider the 
whole matter. 
enter the public service in this. part of 
the world and who are well qualified 
to do so, but this elass of meh are 
ambitious. and they are not contented 
to come out and accept a position in 
the insular service which offers them 
nothing in the way of an estaiblished 
career. I t is reeommended that steps 
be taken to establish an iasular service, 
with retirement at the end of 25 years ' 
service on three-quarters of the pav 
received at the time of retirement, and 
with,provisión for retirement prior to 
twenty-five years in case of disability; 
retirement in these cases to be upon a 
rate of pay commensurate to the posi-
tion held, the length of service and the 
degree of disability. I f this step be 
taken we can look to the rapid esta-
blishment of a splendid insular service, 
composed of men who are in it for lifei 
and who wi'll be of inestimable va'lue 
to the Governmeót. 
' 'As i t is now, the rule is that really 
first-class men who come out remain 
with the government only a short time 
and then either leave the island or go 
into business. Civil offices are eonstan-
tly undergoing a change of personnel. 
and i f there is any one thing which 
should be avoided under conditions 
sueh as exist in the Philippines it is 
this coustant change of officials. Years 
are necessary for men to becomc fami-
liar with the people they are assoeia-
ted with and gain their confidence. A 
few men of independent means may be 
found to fill the higher positions," but 
we cannot look to this elass of volun-
teers as life officials. The permanent 
insular service proposed should earry 
with it .sueh a system of promotion as 
wil l , provided the qualiíications of 
ability and eharacter exist. insure 
advaneement to higher positions. I t is 
probable that. the highest positions \ \ú\ 
frcquently, a.nd .perhaps always, be fil-
Jed by direet appointment from the 
home country, in nrder that these offi-
cials may be fully in touch wi th the 
policy of the home government, but 
with the exception of a few positions 
the insular officials should, i t is 
thought he independent of political "n-
fíuence, and not be subject to removal 
exoopt for bad conduct or proven in-
competeney. The examination for en-
try into the sen-ice should be a rigid 
one. The present condition ls thorough-
ly unsatlsfactory, and is not for th« 
best interests of the peoplc of these i * 
lauds. 
Edward Lowrv. 
lly. baffled and exhausted, lapsing into 
stark insanity. Xiet/sehe was born in 
Saxony in 1844. and received an ex-
ceptinonally rigorous and eareful 
training ot the universities of Bonn 
and Leipsic. He was saturated with 
the literature of Greece; and he had, 
besides. studied the oriental philoso-
phies, whose strange and subtle mys-
ticism deeply tinged his own imagina-
tion. 
I n modern philosophy he was fas-
cinated by the gloomy doctrines of 
Arthur Schopenhauer, whose disciple 
he at first became. His earliest essay's 
declare that man's willingness to live 
is quite irrational. and that any desire 
for individual happiness is an evil. 
There are, he says, just three types of 
the t ruly virtuous man: the saiut, the 
philosopher, and the artist. These 
three are virtuous because each has 
put aside his individual self. 
But i t is not strange that Xietzsche 
eoon eschewed the ascetism of Shopen-
hauer. His strong vitali ty of tempera-
ment led him into a sort of paganism 
whieh deified dcsirc, enthroned tfie joys 
of sense and preached the doctri-
ne of what he called "'Dyonisiac pe»-
simismf" striving to make men supe-
rior to their surrounding.s. to civiliza-
tion and even to morality. Here he 
brought forward «his not ion of Das 
üehennensch, the Over-Man. Man at 
the present time, says Nietzsehe, re-
presents án intermedíate stage of evo-
lution. I n the early days of the world 
he was " a magnificent blond beast, 
roaming wantonly about in seareh of 
victory and prey." Today he is wcak 
and sentimental, eowardly and dege-
nerate; but in the futuro he w i l l 
• attain a noble dcvelopment such as 
wil l make of him a1 her. almost a 
god, eonfronting all . things with 
strength and pride and seorn, and 
attaining a moral mastery of them .all. 
Xietzsche possessed wonderful natu-
ral tálente, a power of acute reasoning 
and the creativo imagination of a 
great artist. He developed a style 
that is unique in the literature pf 
philosophy. Xervous, vivid, f u l l of 
fire, and of a splendid vitality, its 
movements are lyrieal and have a swing 
and sweep which recall the odes of 
Pindar. 
I n the end, i t was clearly seen that 
his bri l l iant intellect had been shaken 
to its íoundat ions . I n J.871, while serv-
ing in the Germán Army at the siege 
of Par ís a bullet struck him on the. 
head. I n 1879, tortured by insomnia, 
he resigned his chair in the University 
of Bale, He st i l l wrote on; but what 
he wrote was little more than discon" 
nected raving , Final íy he was consig-
ned to an asylum for the insane, where 
he died in 1*900. 
Nietzsehe has had a profound in-
fluence upon the thought of the pre-
sent day; and'his literary genius has 
affected many who care nothing for 
his philosophy. 
Richard Strauss has founded upon 
oiie of Nietzsehe's works his famous 
tone-poem "Thus Spake Zarathustra.,, 
up for the first time, on the fortresses 
and public buildings of Cuba, the 
starry flag which is the flag of the 
native land of Washington and L i n -
coln, the flag which put an end to 
the Spanish-Cuban wars; the flag 
whieh saw out the Gordian knot be-
tween the nation whieh discovered this 
island and the people born in Cuba; 
the flag whieh saw broken the material 
ties that hound fathers and sons,—the 
flag whieh later voluntarily went down 
to raise in its place that other flag 
of the s'ingle star symbol of the 
sovereignty of Cuba,—flag of the sin-
gle star whieh st i l l waves on in signal 
that this sovereignty has not disap-
peared, despite the error and ineapa-
eity of some, and the mistakes and 
childish egoism of others. 
So long as the flag with the solitary 
star shall float so lung the sovereignty 
of Cuba, national and International, 
must be considered to exist. 
No matter that a representative of 
President Roosevelt governs, provisio-
nally, in Cuba. No matter that he 
be invested with all the powers. No 
matter that Roosevelt's representative 
i« both legislator and executive, at one 
and the same time. No matter that 
he may suspend our constiution as 
frcquently as he shall deem necessary, 
Nom-atter that i t lie within his at tr i-
butes to intervene, direetly or indi-
rectly, in any decisión of the judiciary. 
No matter that his faculties are so 
absolute that he may govern as he w i l l 
within or without the constitution, IT? 
is the law, when he wishes to be. not 
the representative of the l^w. He is 
the constitution and he may or he 
mc?y not adjust his rulings to the ar-
ticles of that document. He is at 
times the constitution, and again the 
executer of the constitution. He is 
a constitutional president and he \$. 
at the same time, in bis own right a 
clietator president. 
Despite the faet tha Magoon is a 
i governor-president, constitutional and 
unconstitutional. and may govern 
within bounds of perfect legality, 
temporarily drawn, the sovereignty of 
Cuba is the same íoday, as far â  t'n 
clS 
Political Relations Eetwe^ ^ 
Countries Have Been TT he M 
peotedly ^ b i t t e r ^ 
GERMAN GOVERNMENT 
Two Danish Subjects ExnMi i 
. Nor th Schleswig W i t h o m l * 
Reasons for i t . 
A letter from Co1)enhagpI1 tn 
don journai says that m l i h ? ^ 
tions between Germanv and n ^ 
have been embittered suddeni í511 
imexpected expulsión of tu TV ' 
subjects from Xorth S c h W - ^ 
out any reason being a s s i ^ e A ^ 
expulsión policy should ho .lf^ 
similar to that Wfcich p í e v a i W ^ l 
Herr von Koller's ^ - : l a * ¿ i 
Schkswig, there w ^ n f i ^ 
tainly be a new wave of antín ^ 
public opinión in Denmark ' n * * 
pera of all partios charactoriz. ^ 
latest expulsión as acts of ^ 
pected rudeness towards the J)**1 
nation, but c^press the hone tha?? 
are on^y the i -sul t of the desir^ 
some fanática 1 Prussian officiaL 1 
make them^elve.s eon,spiciifyils ¿J 
much 8 atisfaction re^ardini? n 
January treaty with Germanv « , 
North Schleswio: optant ' 
was expressed in Denmark, there», 
no Üttle bitterness amon» the 
porters of the extreme Germán mdti 
in North Schkgwig, Some t imet 
t h e - X , M t i o n a I # i d e n d e " , m a ^ 
mg agamst too great optimism. and 
recent number of tb* "Beriincsi 
Tidende" quotes various exanip¡ 
of inconsiderate behavior tnwâ i 
Danés in Schleswig pointinf? 0l 
t h a t - e w n those ' 'optants" who 
eording to the tre<aty are entitledd 
i?et naturalization as Prussian 
ject^ have not yet received a p̂ph 
to their petitions, The Radical 
l i t i k e n " and the Conservative "Von 
L a n d " publish long artie,'?s «longtii 
same line. the latter saying that Em 
peror Wül iam, who amrouneed 
he would visit Copenhap:en in tía 
summer, -must eventually b? preparet 
for a cool reception. 
LAUNGH UPSETTING 
CAUSEO A 
Nine I ta l ian and Greek Workmen Lo 
Life in Chagres Eiver When Gov-
ernment Ferry Capsized 
A B I R T H D A Y OELEBRATED 
On last Friday evening several 
friends ealled to tender good wishes 
to Vice-Consul General Springer on 
his birthday. Mrs. Walter Daniel saug 
several American songs and Cuban 
ditties most eharmingly; Professor 
Xúñez rendered some of his own 
eompositions in a masterly style. and 
the Star Spangled Baner was sung in 
a spirited manner. Among those pres-
ent were Minister Morgan, Miss Mary 
Bogart. Major Terrell, Miss. Terrell. 
Captain Roosevelt, Mrs. Roosevelt, 
Lieut. Wills. Mrs. Wills . Mr. Rafael 
Estrada. Miss. Corita Estrada, Mr. 
Walter Daniel. Mrs. Walter Daniel. 
Mrs. Richard Crenshaw. Lieutenants 
Powers and Rockwell. Mr. Atock and 
others. 
CONTRACT M A Y BE REJECTED 
Santo Domingo, May 18.—It is be-
lieved that when congress assembles 
here on Monday next it w i l l re.ject 
the Kuhn-Loeb eontract for a loan of 
twenty million dolíars at five per cent, 
for t ifty years. The cash was to be 
used to liquídate the country's present 
indebtednesis. 
R A I N I N PINAR DEL RIO 
According to adviees received in 
this cíty yesterday plentiful rain fell 
in Pinar del Rio province on the 17th, 
The tobáceo growers were particul-
arly well-pleased for i t enabled them 
to handle the weed. work which had 
become impossible heeause of the ex-
ceediiiií drvness of the leáf. 
PRESTON CLOSING D O W N 
The big sugar central Presten wi l l 
cióse down for this season some time 
during the next week. The mil i might 
have kopt up work longer but for the 
excessive drought which has damag. 
ed the surrounding cañe fields. 
iulernationai aspect is concerned 
it was QU the 20th. of ^íay, 1902. 
Cuba has not lost her «overeigiity. 
she is as much a sovereign state today 
as she was five years ago. And so long 
as the breezes kiss the folds of the 
flag with the single star, so long as 
that banner floats to the air from for-
tresses and public buildings on Cuban 
soil, that sovereignty exists, and Cu-
bans ouprht. out of patriotism and out 
of love for their flaf?; to celébrate the 
20th. of May, for it is a memorable 
date for Cuba since it marks her en-
trance into the circle of the free and 
independent nations. 
The present intervention has not put 
an end to the sovereignty of the coun-
t r y : perhaps it has but assured i t . The 
intervention is not here because sueh 
was its pleasure. ñor upon its own 
initiative. ñor bv its desire. I t is here 
because it wais demanded by those Cu-
bans who represented in Cuba the 
Government of Cuba, and,—why not 
say it?—perhaps because.it was desired 
although not requested, by the im-
mense majority of those other Cuhans 
who were in arms aírainst that govern-
ment. whieh then directed the affairs 
of the country. 
I t may be asserted that i f from the 
Plaza de Armas they begged and 
prayed for the Ameriean intervention 
in terms explicit and peremptory, the 
same desire for that solution was felt 
by the majority of the Cuban people 
at the time uprisen against the Cuban 
government. 
The true importance of the interven 
tion cannot have escaped even 
least thought ful men and classes of the 
country. 
They know exactly today what per-
chance they did not know before. and 
fhafis, that ^iven our status, no tyrant 
can exist for mpre than four months 
in Cuba, ñor can any revolution against 
him last more than six weeks. 
These faets place us in an aflvanta-
éepos position. above those other Spa-
nish-American republies whieh may 
live for years between tyrants anT re-
volutionaries. 
We may have tyrants; revohitions 
may arise. but revolutions and tyrants 
wi l l arpear and disappear with equal 
rapidity. 
For above the tyrants and above 
the revolutions are not so miuh the 
Platt Law and the permanent treaty 
between the United States and Cuba, 
as the Treaty of Paris which is above 
all,—the Platt Amen Imenl, aflbové the 
permanent treaty. above the tyrants 
and the revolutionarie.s. inasnmch as 
from that treaty arise the obligatious 
and the duties which constitute and 
wil l continué to constitute for Cuba 
and for the United States art 'ndes-
tructible and permanent^ right. since 
the United Sutes therein aceepted the 
unavoidable 'duty of guaranteeing in 
By Associated Press 
Colon, May 18.—Nine workmen. It» 
lians and Greeks, were drowned int» 
Chagres River today, as the resultol 
a panic. A government launch whkl 
was conveying 15U men across tk 
river capsized an4 a panic ensued Hac 
the men not become excited DO liva 
need have been lost, but as it was niu 
persons perished. 
DROUGHT CONTINUES 
The drought continúes unbrokenal 
Lajas, Live stock is dying. The sugai 
milis are closing down for the seasoa 
The laborers who are thus thrown oul 
of work are hoping the govermnenl 
w i l l begin work on the road between 
Lajas and Cartagena. 
TO HONOR MARTI 
A cali has been issued to the peoplí 
of Havana to meet this afíernoon at 
one o'clock in Mar t i Theatre to celé-
brate the ánnivérsary of the death oi 
José Mar t i , martyr of Dos Ri» 
Working men are espee iallv requesi; 
ed to be present. The announcemeni 
asserts that the meeting has no ua* 
rior motive, and is called solely 
honor the Cuban hero. 
rests, not only of Cubans, but of ^ 
reigneto, an.t oí! sustaining au-! I ' 
tecting in ( uba a just, stí Jflg a 
stablí covernme'j.t. . 
Cubans and Spaniards owe a ?w 
debt of gratitude. which they can n 
ver forget so long as this reffi811* 
free nation, to those peaee com^ 
sioners who framed the treaty "í 
ris. and above all do they owe * 
that notable Spanish *tatesnian. j 
Montero Rins. who was the autn^ 
thé the article which makes it ^ P 0 " ^ 
for tyrants and revolution ists t0 ^ 
in Cuba, either today, tomorrow o 
í any time. 
A T T H E P L A Y H O U S f S í 
inS 
Matine this afternoon begUJ 
2 o'clock: prices 20 cts. to 80 
Regular performance ^ ^ ^ j ^ i c e * 
in five acts. beginning at 7"^-
Cuba moial, material and soc'al :n t2- | froni IQ cts. to 60 cts^jier act. 
Pavret Theatre Prado córner 
San José.—Moving pictures m a 
acts. 
Albisu ¿heatre.—Zulueta, beado¿. 
Obispo street.: Spanish Zarzuela ^ 
panv. Matinee this a^61'110,011^,,^ 
niu at 2 o'clock: El Añilo de M» 
eveí Regular performance this 
becinning at 7'30 o'clock: ^ ^ o . 
pén, El Palacio de Cristal La y *h6 
i.a Marrha de Cádiz, ^ fot 
matinee, $3,00 to 10 cts, ^ r i c » ^ 
evening permance, .$1.00^to o > 
act. 
Actualidades Theatre,—Monnpiofl 
to No. 8.—Miss Sunbeam, ^ 
rifle shot. Niña Pístela, Juanlta ^tares, 
Spanish daucer, and moving V1.^ 0{ 
the special attraetion bemg v 
the life and betrayal of E v e l } ^ 
and the murder of Stanfort 
